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tiiimfoXi stt tept t^ f i l l tl^is mw ^ ^^' i tm% &f t^# l i i i ^s l 
m @ ,m 
&<» Mmmmr^<^^im§i^% -^^^ ^^^ v^ t^ »3J» « ^ 3r9iisi<>ii 
«t, p m 
lUiiit iMw &^m to te ^m$MMtm^€ if* Urn m&M.%»*- l%it 
l0^MtS«i« Sti®' ,Sii4t m^Uiy -^ei^mi WM mms im wHi^ l;^ # 
liii'llji law iraf Mmlm4* 
mmm W ^^ ^pmiM^^ma'ii &i %^# J^lJtel' '^^^ &^mm^ mm ^ MB .-.^^•'-
r«ffdii$iMlita##» Bmidmf im Mm- gwmtm- pmt ^ mm Mughal 
m& »Mm ^t immm^w^ i»ttt mm. 4t t ^ i ti^m i% hm sm %M£Xvmm^ 
#11 tilt f&H&ir #f ^@ a#i^tt|ji^dtlc^ 3i ®n@li« 
p^Mm ^£ ^^ Ms^a.s mmt Urn im^m^ of Um ruMgi&as Ii^tigi»» 
m^rk ia kmmgm ^^^^ ^^^ eatlioM^ $pisi%$ md mt«i? t& Mm nmd 
• JnBt ^oK. 
ii®e«#a«ll^ ^«€ %ti^ atn^ ^£ & vmy large xm^-^ €ti b^dki af 
t imiM.#i ^ t w « %@ $^ Qn isiasle i£i4 p ^ M U ^ l tostitrnt^JL^ns 
Jk#%t«rs O i i ^ l i r«p€n"tt of ttm l6 l^ j | l t , „ i l i f i t t ,ail,%»fe^'^-,l«3il 
0 § . i f S i f i 
^ikMiii 111 lii« MnmMf^- t 
« s l l ^ .fmlig4@iis iii0fe4ft«IJI»ii« lift* I « ^ ^ P 4 I » 4 a 4#eJ.t»a%«l&. ^ » 
SSi» dipar^^si&i tmim. ^ l^ .4» J ^ g | tee M& aiKS ^^ ^^  -i^ii#rt^ 
|i3-e Jttiieiarf m^i Urn ^ prnttmiit mi i^^lXi^i&as t^s^^x-B r.a4 
• 14 • 
mmhUmiS"i oi tii« i?%si:-|^ a, i«i#i' *Al4i«*t, u#ails aasi a^^l^asit*^ U^^ 
'd^^mtmQiitu l& iA*gu£^ m l% i - i^t, oaiiy Iso fdjea aa^ try© id@s 
iMmm> li»« ato© siS^it m i t e tl*# •iegsii'ti^aifeg i»3iS(^«?l«s^ But Im 
.lias % i » «®a»fe |iisl4«# l# %&#©« li^i l fei iSfeii»* wt i fctm ^ I h 
of 
f a l l i»f ^«p#l4t4©a« !>»& ^©s' 5^*%. I^^I^G*- of s ^ ssp^^fc of tiie 
ff^iMmw mm I%s i*0*M^| tea* li« ims p-tsecifeM Wm l^glisl. las 
4laf@fttMm1;*l,yf hi.- ImB Xs£% #ttfc &^ « y«i*'i©-.4 ^ w ^ t i fey tiss? x&igu 
Q£ «m*aai,»fe a&i. ui4 *«t 44se«&t fey r ^ « . #C %hm . . g | ^ | | | | 
s^ A Urn "hmm ^mlmM is Ms ai»liiii..^i»iafe^ii...iMulialiilJ«' 
,i^ ,m.tAi3ffl or .4'« liwtr I ^ 4 B SgMg0, m-^ fce 4ii iiAs Miiel© ©a 'Hie 
All tiiose i;^il:s i*ufe 5©4.xt.ia' futtiiaii as ft fii^s ba^t im 
mm ©ta..4.#s muu. i^pucMtl&tis #f a ee^d hart#gt a® Um aeufci© 
Sit«iSaX iB i^ iife i^i varied* D^t tli# a e ^ M* a 4.©tmi.ife4 ©faSy 
«i@«fe)^ ^ t^faf|? fla^tiseafcs m Mic^ ©f^^tea 6ti«sl.t f^t^ rfc i d t i i i^eecii* 
i e t t « i ' i Gf eenfe^iQi'Sif p«#:pi#| ©i'iglBSi dnuwesl^s Cpreai^^i?^ 
4IW 
i ^ t© Witd^&m^ r»A* kasiii4t Mia isi^ w a^'ftg*^ m^ t& %^« ^ 
!•#»«&; c« tJOik» A aa te^i-e tii^ ^n a^i«^o«s ^i ami ^&t«Ci^ % 
i l i a ungrudging li«X^ aii., t,tti^-^o«^©» I ^^mmX^^ fee 
£ 1 * ^ Q£ Em^^} Xm going fciis-oiis^ ^^ l^f#wS«4fft» 
A tfiMfe tii«^  •tiiiti'i0i'ltj.«is asvi staff af i-jsiii^ im 'imd 
L«@«irsii lAwsifi i)^a*ts«sit iij: ^^^s^s^ff A«H*y, Miea^ti* 
V -
• M • 
# 
• t * • * 
^f* • 
* f M • 
..ag@ciiiBiii.„.agg 
• • f ravels ©f Ma%i:© Je l ls ¥i4« 
I S * i i i s ^ i ' i ' ^i i i *# i j s i iM i • * • ia&toi/y or riiali I ' i l iai i ^ M 3 M 
i n . iitf^t|,tafe«» • • « fe*t4t^«ii &i timm 
M# l i p a l i i ^ • • • i f s m l i ^ i a 4 * ^ ^ i i i « 4 ? t 
M# ; & i r i ^ « « • I t ^ d f 'feii# i ^ i & f i . i^gltalLi 
16» LaiKW i^ • • * ' jaii i i l is^ ilaa» 
l f # 4-*:i«lS|jaa • « « *tSij J%;»sa3,fcs a»i. Mi# Gf «mfc j|ii;i«Sl® 
16# Mti?*st • # * m** • utmimM^mM 
i0# li3i'AS«M.'fat« • # • Caa^eutary 
S0# »iiv^* ai«ft • * • i i t i ; ^ ' i l^«i* i* la«»^i4 
g l» £:«i*,Mt * • « i'iaglisX lieter:!^®®! miA. A^Ha i s t f a * 
* * 
# * 
• fiit • 
s»ii»s»&. * • • 
'§§• « # • 
» . S5li-«|| • • • 
l f# is-w^i'isiMr • • • 
^ » 24l*a^ m% « • • 
» - * 2ns$&. « • • 
9§m *ti^ai C'^ irkaif i^®**" * # • 
Si* f;*f-,Lai * • • 
S8» W^mmii Bk^ma, * • • 
Mm liAsas « » • 
l^^4t 0€M • « • 
3&« <:!ar«si'ii » • • 
ai# Mc? *•# 
l¥Sfai» fJ^'ter AJiWt 0 liaiiUkl^lsoi' 
§ # 4 ^ m i , e©Hs^« i»gajsia» 
3S# i»>ti lemM* » * • l i ^ m i ^ i ^ 
l a i^^feftast psfffe ill tos fletelupiMiat ol* tSisst isislifciifci^iis Has 
I'n 
J^tMM£M^$ ^1^^ S^ w^l ¥«iru Katisi isXl^ ^uuiiu&^ i«* i.i*^i-tt ^sattls^i 
^ i ^ s l Mit#s,%rs ^ l « | j %M%m l*#»t§e a paft ^ t&«slr ^i?sfaB«ifeal, 
iitt^«'Stf^fc4p«« *© i»a.«yst^^ UmBB 'wmM^B imt&i'&§ a*^ Ilia 
i i ^ r%4it,-l#^ iii&tlt^a'lsi^^iSf i& Xt mi^^Atl-il to &*E<IW Uiuli' aa<ttt» 
m M> 4» 
'fe-aAeij ««i j»4« imi;ij»*©*%^ ir* ti;»w L^SM t r i b a l o...i;aatiJ*.-t4fifeii. mhl 
feaili©4 •mmm though 4^ 'diMm mi^' f e ^ J mmm^ l a tti« «»!« flf firgfe 
though aft«i- feiics j^ ipiiS e&Mfbs fclils mlmt,M£i was i»iiii|j^ i ^ # 
als0sl. »it©iialijjt%13^ sl,«t^«rf t© the ^ f i © ^ 
tfiid©, ti4€ Ife^fpSs wmm t® i»ve^ iii <>«1 mm ^ # tmpAtsJ. 
spi r i t M' Isiae *i^«tw«iiit s g f ^ t @iiaiiii# ^a^ fcMMea^ mm$l4.mm 
l a tilt.. m%%^ mu &o 14*6 m^m^t^ i^ tii« "tisiitie Sii.^  tiio li&rHs 
.^HAfStii i a Hi© vMu%* i s vi#¥ nf tb.€^  « t t i ^ of "^iearea aai«r fet 
far«»l".l»44:,parts,s^a&ie ea^ ii^ i^g^  in tetj ufcryet^-e si»i #r)ii-it sif 
«AliM#Ms» i.atls FiiTisMii gaof^irts v l « M i f i i i i t^-wil^^s'^sii i i 
*ii'SJt 1;© ^*is*<^^fe'-^i^ii| ?Mi.A late* to :ia^:i;dii4 CfiS>« % ^^ laa i t t 
t 
t-ife- •''•«*l»s44s eii-^ , %tfiii«i'iiu a i'tet;pvet i*Oi- 'iiiis elms*, ms^  gaire 
«' nqlJ. m 
3^itm *lli»mr toi» %'i%Xm urns aiopl^^ lif aig ^iie«#6»y»# 3 ^ 
^ iiJ.:3S attfea©#4tjf| ttie t i t l e JMII ^^* ^ p©4afc^ t# fclie tnUlil^iit 
f ^muMii^ III' %ii# li«^' eti Urn B%mm wmi. |jii46»t#i MM m^^timi 
B i « . ^ » i lttl*et| i s msts>#l.a&M wi.Ui. turn ^m$»m$^i)&^^ 
pi^mm i,£k i s l t e im&%$A km aets at tii# i#si«i' ®f laia mw^f 
i4gi#nij%#» I^a*.^ia4 «#fc^ ii« ,itea ^ u r i ^ i34» %^ y #«'s stay 
tilt CaM|»liat«j Uhm fiteiR- ® »«st, i i ^s mi$Mk &m J»ig@ tti#4 l@ 
Bm$m ^ ^ Mf^-ttee ^ ^m ft'dj^st Urn m^m^ % t^ lbs- iN^ iMr# 
hm^i- '^' ifctttfif i si&m. met #f |ii#iMl.#ft%l«^ im Mm ti.tl»t« 
i^a &«& %««i% #11.1^ lii# i t t ^ « i i ^ @t' ^ ^ .illftliM.it 'fo«t.$l«^' 
# « ^ r « ^ jy^UtlyiiPl s^-^mmmm -^ €iis%i^^Ant 9>^^ii^ uy^-
li« t n ^ |i^%- »^ i^@i|m»% Mm l%- mm» im @^ 9im&m %m ^mim 
i 
»^m§m %MMMMh ^^ wS4 «tl»l ^ ^ slttM t&«t# 4^ » 
viirilr v# Mt# m^» ^ ^ a iiij^«iii^ ttilMil ^ ^« ' lii:^l m«& |Mi« i^ nitei^ im urn ^4tii ttttiit'' mM ml30s m% 
mf &^m$»mm I t s i ^ ^ ii^ ^net m«e i# «rjr f t t s ^ # p^Mi 
0* Afiiil^ if* i^i^ 
m^m^^ ^ »w '^ ^ ^ h ^ ^ ^ -gmm^^em ' ^ i^Ji t i r r 9@ii«r iSf^ 
M s ijyL«gl^i^Mif l&&t ^ r ^ M S» ^ « O U U l i ^ 
^ HSM 
w »^k# i# tii# i^©MMf^ mmmw ^wmAM ^ M I ^ tt# Mug 
IM^^ But km t^@g£iaaiii. i^t^  ^^rMIr iiii^pr« #f ^ # ^ ^ ^ ^ ^ 
• ^ i i 'ii^ f i ' i i i r^l ^MiSI. #»»%restricted t#: i^ii- fi;^rt«' #f 
jiiiaiiiifi:iiii»i.i'iririiTiiiiiiiirii'rrrT"r'r'™-*"' ' •'•—'j~-""~-~~^——~-irt-i—iTr[Tnr~ii'iinr,n-tn'n~Tir 
m^m ^ U t i t i mmM^im ^^^ftt#i ^ m^^-wi^ mt teibalf 
1 
t«^#iWi 'tetf^f't a |p^teM«t tliws. t# th is ,»'.|^ i%.' * la^'^M ttitif 
one 
M^mM* &# fi#.t^ pmmm ^  Sfp^^i • some / m 4l»^»m ^^ 
^mtiri^ltt ml^ ^m %mA &i. ^#li^ L4ag 44§p^#« ii^i^m Mt|g.&» 
awria£#&^Xii warn wiy^nt i^y^i^ms^ gi^# m-^ ^ i^if|. %M^ gi» 
•VWslfeO* S 
tm Bmm6,^ C^Mpit *lliVy %r&« %hm il^B% %3 @£'gsi3lii# . ^ t ^ ^ 
JWifdi4«li©« #i* the Muhtasi^b. 
I^y ^ i l i « 
f iitili»s«i iNrf4««»t ^ ^ .M8il.liil.l »«^«tmiii ^ » fiU'fc#t If-
•li»iilirWiii|(WiWW»lil*»li»i«iti^^ 
i ^ .liilialilitlifili^iM^. w* -^b 
mmm: ^ to^^if ia|«^f iM^ «ir# Wm mg @r' Mli@'«ipi^ -^ MN» It 
M^ pamMm m^wmmm mmmfm m^Mmt ^mm ^m MM m% 
p^Um$ iwm^^mm ^mim tpiat I s ^ t ^ $m%»*' m$ mBm^Mm 
t 
m Ha :iMiNI% If INi mk 
1^ mstmm§ 9* t^^ 
4% iMAMI m « l ^ l t » % #ffl4Hto 
ft 
-^pvpppiBBIHiiPTlF'SIIIBWMiP"'!^ WWW! ^^^"^TWy • P ! ! I F 1 ^ = ^ * 1 ^ •^F'^w ^v^pr.wp^ H W W I ^ ^ ^WB^^^ I^WI' m 
li^wlPW^^^^^^F ^ r ^w T»' ^ B^  V P^'^ '^ W^ WKBSIHIfc 
^ ^ ^ •sMiBBIIiBll "^^ 
mmtitmmmmiswmmfmmim^ 
|ie^iliM«i iir^ M pmni^t» f ^ i s l | 
'^IrWn^^Vmf ^^t^!P WKf^^K^^f "•ppiWP*'^*^ ^P^^^IPB^f' Wl^ p ^ H W ^ 
wSiis aJf §MMiiktMiM §s^ Biateiftl i t i i r l i i i i i i i iBi 
- |iw>yTirMMrfar - " J B ^ y ^ 
l^a^ £% 4i#%llMlliiif^tfNl WbriHt ftiHMk &WaSSt il^%iiftgf## B l ^ l i t f l 
m0^miM^9 iiM^tUai ^ ' Mm§ b^^mm^ ^ ^» Mi& ^ ^w i i i ^9 
and 
«4% i% 1^1 




mi im^ iii# it mimmm^- w^ m^m%B t ^ vA#ir if Sir 
f ffl Mi^f f ^ i % 
^m im9lt^M0 &mm^m ij^mm m^W «• i t im» msSM mi 
% :iliglMiilif'lairI »i^f f* ii«^  
i*«a» i te^tei j f ' #i-%ttf l"fl iKyiiMl.li Hi l t 
In ii^iit 1^ 
S#@i«:^ Sift | M 6 4^ ^ ^ 1 ^ 1 ^ «»iigi^l#%iilti^ Bimmmmm ^ 
iL 
m ft ^ i t^Mf I i t mm (n i^ viti^ iMtt 
i^MIwIPisw' ip^(p WwP *w^(^w 
t^y^l^i 
^mm% m^ 'M^ i ^ i i s 
tiJMNiiii* imm * 
| te»| ' ;<MIQ, Jtily-Oct. 57, 1. & 2 ) , ^^^  
imm wuMM^m mM ^m% i ^ i ^ i i ^ 'im^ i ^ i %te&»' 
him f ^ i i i ^ « « i i» ^ii^^ MS #Nit 1 ^ W mm^iS^/^Mm iM | i ^ 




4 i ifiiui 
-mm mm% mm^ hmm « f i^rilia ^iiAm^^ 
Mi^i^ iNi immmm mt^ im msMm ^  msm $sm i t mm 
mAMm 4t mit$. mmm&mwmMm MM wm imnmm m 
'iWiW^B^^F^w^WWff'^r ^Wr W T F ' ~ M P W * flip ___„ 
'"ITf'WfP f^ 
piii«i mmix 9^Mimh m^mmw tmMmmmmi, m^^ wmmlm^ 
pem$Mm mm ^m *J | i i i mA utm wm§mMbm im w^^Jmmm 
i 
faiiltliiiiiMHIIil> i ^ ^ ^ t « i i # i ^ % 44iiiimft«i |mfttl«i« ^ « 
t# ilficlinifti jMiiiiiiililSI-iai' m 
§h- ^mm^ w ^ t ^ f # 
9ft4^ $igNM»' «f l«» ftifei^liyri g«Y« •tN» €^« f Bm$» m^t gM%m 
ft 
m^ M» 4 » ( i e « ^ 8 i ^ fiir0S f i ^ i i v i i ^nr* HtHH^Iitll-^igll td i ^ 
9«r'i»a»f «# t i n t l ^ i f CWMM a i ^ ^ ^ ^ i r %iam l a prsrn^ i ^ 
MQnetary char i ty gLndagfants i 
§• ,iliiiiiiliil(ii.lifi,ii, f lul i i t m ^« 
f«9i im» ii»'lrj|l^l^ t» WiillM ^stim ^ ^ »«iim #i illiMiit 
4i^#f i%f f »m Wm ^44»' ##m ^ « ti^li 0tt*s Hi t t i ^ 
'mm »mm^ 4JI a»& fair «@ »«i^ » &^ JM^J i l H^ «•«•' 1^  iNi 
i^ii^ i* @& ^ ^ if DMi 1^ %m%^ m Wm 3aiHi ^ «i^ 44iiiit« 4ii 
lift* MM mmumt $^sm^^M mskm^ m^ md hmm mmA^tmA 
mm a»n«wi$ wm0iM0 443s^ t»»» 
• t i * lJiiNir|,t«M% iiBttj^ft«t 4i«et«« «%$• iiM^« i$t«€ i^ pen b i t 
piMMemi,. US* ^mmm a f #9-«SI.. m^ m,4, m% mm ^^ DNi 
ff t i f f *fll i t »ii«Ei% ^  »i^^l.jr iii«Eiit Wm 9Sd,% m^yr #if» 
ftaJiPiMi mm t0 #v«rt|^« tit* |^j^^»ai| Wi^m Ite i l^sipi f t t l^ 
#f 1ltt» ^ ^ ^ »tii%« I jw i 1^41^ ffys^l m^ mit t ' ^ » 
t« I S a i t f #«»« 4 Aj^iif ^^ ^^ ^ ^•^ ^ ^ ^) p»» mmm% 
1 
t:# Bf f j^ | | | f f * f* f t ^ ^ f@»inif:^l fiTMiMf m t i f f 
i« liftiilltoiiiiyiiffttiJiliMf I f p* ^ t » 
UMi • fWt i t 
iliiifitiifffli*mp iiMi Ilk 
^ 1 
1 
s«tti^ hiy'^ - i M Mm '^M i i i #M i^ |« i i « i iA ^ i H ^ m» ^ M 
* anMiiaiiiiiii MMmiiMm I^MI lnJlirlfrl 
jilifft fmr^v ^ f^yi wmmmmM ^^ ^ ^ '«ii^iii&f» s l i t 
4t' i#i»ii|f |Ni 
S 
i^uiM i^««i iaf«a>iNi4 9riinit« xt$mS Bui Ui i»yi«» ^ ir l i t tBit 
gm tmix twi% m^sM i^m^^ ^ ^^ iid.li% ^^m ^smU^^&i. 
mmmmmm:mimmmmmmmm»imm 
Mm l i l t i^Hi4y |l» m%^. 
ft i n f i i ' lm i i i t 9 f 8 » ^ M ^ f Ii^@irt&tt3« ^ ^ i g ^ ^ liNi: ytr lMii i 
ftlftNii' mynf <iiMt*.f Hfflfffeif • %j?i.ftili' ftai' ii^fiiPfta - &(iif iNimMilluMl 
1 




iito l i i ^ liii^##wi miyi liyi Mint ^ 
tei ^^"^^^^ ..ii^MIt Jllili.**^ ^^>^  l^ «^ar|i 
^' ilhWiiiiinti,iftM, aig.l^,..^ftiil..i,iaiiiCTf mf^'^ 
ma. mmwmmWm ^ «%!» iM |M@|!i» m0> m% m^ mm- w^m ^ 
i$mi imm$ ^^^m. mm mt^mmw^s^- «ii ^m^mm^ smeim 
itei iriglpiii mi §s^s^j^/&m fiMat wmw n^mm 4te«i«s mm 
it^Mft im^^fiimm wmm m fSfMf iH^Mi^ U i^^  l ist win 
^ kingship iMiii ir4iiit«M^«^ % tm^^^t^dn #f iitt Jla^ i^% ^m 
V i i ^ ^ B l||#.p#||f tt^i^ilA AiBiabfc 
I f S«i^» 
^ f ^ * W ^ ^ ,_p^ -_C ,__ •-
m0L»^ Wm B^mm %& lis liift vimmmmM. ^ ^^ mm M» 
wm^* ^ ,ffff*%4ii ,^gi« It' lilt pr#teiiif Him ^i j i mm $m 
iiiiii»i»WWiiiiii'i<wi»w«>wiiiwi«>Miii*iwiiiii*n)w^^ 
4|ii^ ^ 1 ^ 4# ^ ^ #* j« i^% *SMt.^^-. A&Jk^ d s ^ 
••-- ^ » l i i K * i i ^ ' 
* fHWllf. ^ 
t^tMB%mM ii*i til iNi «ff^ysttii % ^iit wim fmimm »0mm 
.iiill^i J^«^ fail. wmmkB s^ui AAW *i« gt^iwi Wkm mmmM, 
mflmiti ^ ' gte ^m^s^ ks m w^ &@ t«f' «€f AiW <^  1^ 
'ftii^iiii^»Mc»| 9^ ^msg^^m»$ mmt^kmm$ tpftl^ iiMMM i^^ 
ana #£ mm M i b f i^iUlf t ^ t i ^ » i p^ iM i i ^ i ^ *iMl^iiiiii- J U M J ^ ^ 
of 
iii(i^rfiii,;,,ii..iiitoiiilili Cl««* sacrifice/ uim§ ^msm§ m^wrn^ 
« l^i%«^»» Itef4%# ^ t i # f » i i l ^ t t Hit' MSM "^^ ^ ^ ^ *^ 
djypilftut @ifl:^i ' <if liMi i»^iir% M lmS> m m^a^mm Atpt t iMi i i 
'1pff?»«rF««?lif. MiM 
y^itf^mfmiifmiiti. 
'1*1 MM' '<tii" iii" '''MHIiMllaiMMBMMIMii-'i^liklKMv': 
I f INi^ 
timi sat J«iyi«ift|» l^ «yr%i£mt «^te Wm 
mxtn 
t • 
*^- iiif liHaiiit 
i 
^ ^ l » ^ i i^4ii@t« sjygQi «iP'«iPi 1^  mm imm, m^m 
^... . - 1 • - - , . . _ . . ^ • . . . -. i j M i t 
t * ' Jii«i^il JJHtteiilflUiifrf f» '^« 
i#. emm0Ai0 mi 'M»xm ^ tijLi c^^i^ ^ t Jit i t i f l fh 
i * J M l i i 4^^ 0.% ^4t^ HM sm|Liyri«ii ^ ^® i ^ l ^^m* 
1. 
a 
^ Jjaniiifiwiiiiiftn iwiii^l* 
a^«t i t el^^ i^s$ lift wm wmBmmi.^^ im t&# ^of^nM mi 
• t # i l l i iQ i ^ ^ f «%%i«t i ^ M^y^f^ i^ f f l ^ f t^ f S ^ i ^ man ^Nl J t e t t l l 
iMv mm f«ii£^ €C Av«i^»i^ ^« 
t^ f^, Id^»S7^* 
«ii« iM»itt«i^ i4 of l&#~i»iXiiia ^ « mmm mpi^^^ is <iftil)»4 
^j^M^ J'* $ **^' ^lw*A^ # - J * f'^ <«* # 1 ^ ^ . ^ ^ ^ 
«l«ir4fi#^ i# %!• tan iifttl^ ©^i^tt^ $tom% tm ^ mm% if tm 
4« 1 ^ B«^ iir%iM %^ #ir KsMii^tit ^$*iM9f msmmmt md 
•who 
tm i i v i^ «^ |i«4tii lit imiB mmm t ^ jMliftf J i iA ^ ^ ^« 
aspiar^ t0 ^ ^ o t i ^ ^ l&%^ t ^ tf'«ft«wr|r ii»^ «v<i^ ir wm^ l i f t 
«^rQ7«i tNi kiai ^m% mmf ]^m$js^m i» mm^f mA i^«t $,% 
ts-ay i^m* tt^tt iNMr« mthm m$mfmM^Bf imBsm iB-iM9^^Skm§ 
tilMMMMlMIMIMaHIMrMllinil^^ 
t» &mlt H i t i^ « a i ^ 
iimA #f t i» m» ^M f^i^m ^MI hm4, &i ^ « #tiMt" %m $3^m^ Sid 
mm iiM9% ir4iii i t* &i«mi l»«iitti «» *^*^  .attoillfittiiffil' i ^ 
jhM.^ .i^ ^ VMtw ^iNit 9mw^ mmmiy m %^ m$m ^ firtlfil 
if4^#mt sm^ psmm m SMSm^m^mskt msmmMM^f .though Atirang:^ eb 
f«r4ii4t tiMi JUSii i i i i i i i i i i t i^^iiaiit^ % Hfioiiit ^ ^ nffieiaH 
-#f %^ # #t&«r t ^ 4«i»«rtiMits mMr Ms t^4* 
the nature 
€ia 4 f f S I s 
^ mm m i,mm M mm mtmt^ mmmme m^ mmmmmsm 
<r|»|ii Willi ip i i i iM 
^^Hfii^i»t 4 liitf 
m ! i fr?i mf rf^ TiiiiTi^ mT ir rjiiiiliiiillliiil r " r ^ t tn 
* ^ iwiiiiii! ifitiliiit. litt'^iffr ^^"*t " ^ * ^ tNiii 
** w^ f ^ ^ ' ^ ^ i r ^ M * «"***• " "w^ * U P ^ I I ^ ^W 
« • @ 4» 
t 
SQ^ ajMT Si3aik& Smmll KaalKi^  of i iMi* 
t ^ ^ s 4 f 0 f t i l l * f«i«£4sMjp* I t e e«^%«i^fsrr elu^iielLMrt l « U 
iliftikli JuHiai XAnbe^ i» #«» a iisttegnistt^A M^Bi^gim @t t l» 
M^m*^ m wstB ^ 90i»t* I n t ^ sardMr fmf»^ M® H i t J t W i i i i ^'** 
l a l a l i f Iwt a t t t e s t t i f t s t t ^ i n f Me 8| i , i^ t»U. gi^^t f Hi i i i j i ^ ^ jMHi l i * a* vas 0i^^9aaid iM M t •a»l|r ebUileod %tti a« f t i i«4 t 
l y^ c^stoiiftX'jf iiiKHiJUiAia* tftt IMH s BGHiMoftJL iM^t ot si^imm 9aod • 
o f o«itft& fltttftifi m,sm bn cftini t@ ^ f » t i im « i t Mi^ 'AM i iNf f i 
Jit mlm «ip»At m » t&«i l& t t e »a i i i £ r # f Uttsliii, *A&dttt iilMMEi . 
^«tt&f ^w v«I.J#»liiii(iim i»iwi«a 9s«tt a M m^ i w t i a l i * aktsai&Wfli 
ftlfiiKa^iifi aai' iaslffia* ilaJLaJj^^ia HMMMII^* Sat ^ Ms m»%iB 
%%Uismm% a M se^iaJi i l f t % te !««• «& tH i tMist e f ta iwi irStb 
Sttl.%yi S41iaiHiilP liMli-* MitiMf iMi twrffliiit ft iWffg%#3liMi e f Ifttwr* 
i f t l l ^ i««pi«tf t t l iHi to latftji t t e t ^ ^ « 4 te v i i t t inUi m% M * 
3i2ftftft« 
JftiftM Wftft t i l t siatli&t Df <li»>Ki!>f^*AiAMi^.t» ^ i | i 4 i a 
&• 3i4ftii«aif l i l t 1^ * ?^77» 
% ytmti miwtm s&$xi»d ^ ^amnm xmm iiadi^ S^MJCII ii^fti w«at t# 
^ • f t » JUiasisiilttiiyui&t i^ Pi i^7«»s^ 
m $ m 
ei®# »ftii<iit@4 vitii ittif*!^ «M% iHii iR^iear eMpiM « i l off Ms 
ip»fii««4 %@ aftjr M l iMud &m tut 4&lf*4Md «iiiMrf fl^ftt Mimm m^ 
4s a |iiiNm«ii« of iHi £lisik»i»Kli&iift% tint SJ^ iikH tm& fPMt 
its#4 to 9iNasitl.t MM im mil aat l«^ 
4 
vas astitiNili tlio fotMir sai pesitiim of tto» ilniiiili ttx^to4 $mdimi^ 
of ^i» piti^ oos mA si0lil»ii# 
Of t&ft s f^tiiEft «fii Ms fotit ioii in li lt SHpifo* r i t i»teMni(,if^ 
WAB m mmtmm ^^ Mlmm mm to stoat Uti^ts I r tte ^ v ^ r of M« 
pitioa* Aftwp eon^ Meig iato fowor te woili^A Wm t i t io of i&ii»» 
UI^HEOII* Wm mkmmk t^m of iballite cudai aJMorwid tHe Sa||,«k»it3.»^all 
m % m 
nimOkh CMNyilf to» took M« pirl*** Bil« 8iiae|r«d M t 
t 
satisfied vitlft ^ t stA% i^ tMo^i^t f im^ I n t ^ l % 
•lim^^jl mem im^mm ^m Kliai>»l^tliftiiiii aai ^3t im^msmAf Wm 
B^Oiitsh %&^' rn^mm^m ^^ ^% ^^B& t i i * 4 i i i t ttltt»«t l# • s t t t a p 
i i ^m ti i» i^«if^>ttJbi»iiilli tills ^ 8 i i « « « i * 
vat s««af9* l&s pifttir ciMa i i i %3m ASalfiistimtiiNi «»%i9i« ^«iiait 
1« .ftl.fTfff 1^111 ^ f 99» i ^ 
#rf J^tm ^ J*r^ « « ^ 4;^ put i ;^# * 4ii|> ^ : ^ ^ 
i i f 9* ^ % liiftithtiifftilftBittlalt ^^ s^-
.« $-m 
was m9miMU4 mMil ^ mmmwnium «# rir mimmmA ^ 1 % l» tnif HM 
Iidl4«i^  0f of fie*} mt im^ MMk vi^ » i^t&l^ Qiiait t ^ 
mnurli of iid«i*]i4 i l f«8 sfiMs 144MI 4»jr ^M a«li«i%iss of tut S^aifcli 
•B i Cia l^iai> oaaiwiliNl m» ol/i gia&ts of Hii^titiB^lftli 
aiii 1 ^ ^ aimr t te l«| |oi«s of ttts Ki»ja«^as CAf ilMiBal 
^wHMatiAS m a i i i i t y ^ t not o«iMixir|,sa**a 
ffolailjr ^0 mmmMMM^& of t ^ o M ^wnts vas isas at 
tJis i&8tiiatl<M% Of ttii» mmr^i^mmmam His m^ia l i f^td uros l^ 1 ^ 
fow«x- fto« tiMi Ai0mim {MmH ^t mis aaimtai fojr tlMs to tigr to 
onri tHair lowor* I t was a l ^ aa^isml tHat osv f i i^ ts elsmM ts 
to iala ^ a f fs i^t^os for ta» mm m^mm Q^i^asiai tiasso 
pants wgfm mstm tm^ aatax* jUi m^m^m mlm§ lNUitt*ai i^ tMs tlw 
l ^ t f P* 99)100)11.1 
SsftjMi^ ai oooiliMfMEis m» ami i«iAts om. Iiaatltsfeias ttoatwiat tat 
as ITS bmm am oti^ir soturoo to mi^L£y tiw» sta^NMiitt «• a»st 
ts oaso^iJl JLtt aoe^Mug tlis sl»itoaMit too M^faUMr* 
«• m «• 
^Mlm Uim Blmikia was oa %im mi^t of liis pmt^Xf km 9m» 
l a iiolUsion wltn Siisakli iie»l»ftMiad teait^of QaiimUor* mi* eiftsii 
1. iii*,fflMrftttlffiMff^» l i t PP* 
sa ia t of Ms |^.ifi^ .:^ i^  %& %&%mbUt^ eentmt vit t i %im m^^l 
curiTtttictorvd t^* for t t& tli« &«0«ig«f's* 
litalkA QMntiivms a |ifoiifl.e'vrlt#r« Ijte irrot* I9himh 
WTWf'' 
Ibm&^fym Iia4 gi'«si% ir»ap«et for S^ifc^ I$ci&&iiika4' 6liai#. &&i. 
M« •M#r ^ats^#r $ii«4feli B^tl&l* M% m&im Smi^l vA9 pat te 
4«atli a t lliiidaa.*s iastigfttioii i n lliSS &ft«ir t^« a.&tt«r9 e a ^ 
.g t i l i |« . liBn j^TU '^s fitti^eiii^nt im BH&iliii anaii^ nfttttfajil^ iae* 
i i i i i i aftsjr liis to&tli#ir*ft amiriitf* 
ilft»ir tli» •sta^lls^iMiat of iia«jr gbali*s jpcn^ ftr* ah&ilife SliaiHi^  
witli gi'«iit jioMtiem imtigHty' wimt aw&y to 0«jayr%i* l^ t thm ' 
Snaikia*» pjro»iiifisiai itttitu^* 4id aet ekmi^m Mvmi^ &ft«r itwa^ua*) 
4#f«at* 
Mt«ar Um ioigtiai rusta^-atioiiy tli* inaikb «&&• to Agra vi th 
M* tmmll^ &M v&s jr«tis«iv«dl a t memt %iim gjroat Aoneajr* ittt tna 
ooui^t |)oliti«» 'am& ei&&m^^ i n tb» ii»iiiiti.ii8| 9m^ tUn UmiMk oottli 
not Xi.vo' i n p«iioo a t ^£-a« itiailUi Qa4ai« tna fadgy booana 
ioaioms of^  Ms w u^r* %$»ieoii«» and t r i«4 to axiantta Baif aa 1 ^ % 
t^« i'#i«ntpfir€»« '^aikH Cina^ ftu i ^ i k l i anattlJ^ ^ oana inoanaai at -
tiiis a t t i tua# of ti&a f ^ and %m ir«gant» »i l a f t for aavauor 
wliar« n« i^4 a JJiiU J» / i a l d i s i a j | i£i i ; of €«WB* 
3oaiMttiK«i« lator^ '^ klsKftr ha|)|»«n«4 to io to danaiiorf niittra 
tne liti#aror vas ini'oraa4 tnat Snaikb @liaiiilina4 ^ottgiit' fino )»aiio«ls fi'cw Gujarat* Sua ^p«ror vas fur&nM' toJld that i f b» 
votad pass l)|r %mt ioea l i ty , SttaikbOTawaltariliioaid eartainXr 
pi-aaant tliam to Mm* **^*'y sa|ra &&ui fadXt ^'vitli ttia oatansitila 
o&4aot of procuring tii«B anioala, tet i n r « a i i t r to t«st tita 
Shailtnsnr^nit^y n« ^ant to Ms M^iSM^** 
Contd,*9««««7 
* 7 - . 
tiAikii ti'iii4 to pj*|ii^4c6 'Urn hmiiimi^iLlammu mg^ia»t iii^ilih 6'ia^» 
1 
.ift»ei-i&«4 M * | l i , | t o ii4ii»®«if« fiiomslafc i & i 4 k l l ' 0 a 4 & i pu t £<^i«&i'4 
6p«i4Bi s »imp on ttie story nikotrn Ms o«& slM&p***8 
(€&fitia»«4'jt^ciii pi'uvious ^&gttji 
.&t til* «M Qi' Uxm int«ii'Vi#«f t^tt ^oiili^ a«|!«4 
^^l^f 's d#M«J.t tM& ^uikh put 9U% UX» ikra »ii4 ^ M * 
'xm M® ^&i^ ^sad| *'v« nmrn t^kim fow b&ni''* 3et& 
3m4aiml, mad AJaui |'$«yL tmsiMiiietvil '^ a^2'if« ti:iat /^ kl^ a^  
Old iKtt %'^km i t ^«£"iett«ljr« 
f & r t I'l'Oii i^*&ttu »Jae «%« 4a pc»s»«sti@a oJT i t * 
£1111 -%aife& 4 i i i4 i a 1&IE>& ^ H , 
• e * 
t& im in t&tft ioo4 li&Qts &i %hm *Milt& ^^^ ^^'^ »&^XM-» <&£ %hm 
S @i#i7«« Bmt hm ¥&« ^uiti> m^pitJ^i' ^l%ii tium mi4. &&« |^ «oi»iii« %• 
itjrii toi4 i;li^t soon •mi%ia:e- hl» ^ppalatm^titf m. e^i^aigii vms &t&7t«^ 
jpttl'Soiyi #ViiA iii8ejril»e4 t&iN» i n 0«i i^ i *8 @%r2i aiwatn Kt^aa, , 
^atiglitjr and mrrdimBtf iiM 414 mtt s t t « M (o &li« iw#i«i of tuft 
< • • • • • • " • ' , "I """""'"I lui ii<ii*««»»Wi«i» • iiiuiUiirniiiiiiiiiiaiiiiiiiiiuiiiawMiMwaHMMMMiM 
^4auiil ®igrS| Sliaiklbi Qiiaiifti t«o«iwS & iaifii- or a karof 
(Ba4«u*ait l i t 9»^) 1 ^ HHsi^ a i a ^ aotd resirkSf *l muk 
m^^ll^ ottits &^ « vo4'4jf ^gl^ i a stioli «»j|>r»ssioii«% p« sm» 
2* Badaii*Mt i i l f |i|»« M^m 
i ^ Bii«lmii*iiii 
<^r* 1 ^ " ^ _^%P ia*»w4t. 42P*» :^'%M • j ^ * * * * i ^ ' * ^ liJ^IP* t j ^ ' * M 
m 9 "^ 
iMl§9ntt &fi4 «««k< 
was <li3« t^ %m jrmet Mist ^ %riis a i M i ^ . Disott#»4iii t ^ e&tiM* 
eotirli nm o&i^l&iBi^ ^eA ant witin&ut r«iuie&| taut Mijemm 
ib&tm #jiett»si.vii fairour !^ ten m4^#r«iit« ejf iiis OVA SMa^ v i«et«** 
**m« &f|)Qi£it®iiiit alf a §M%H<aaSai> to » j ^ s i t i o a io 
«f^ Mftd «iie^ %e «k» iiri«ii t ^ s t t ^ imoa t faJJl of Biiraa !teii | 
I»r* firipatM also »m«a» to tu^akt i^Hils daSftif a SMai) 
Djr* l ^ t & and m* Uipmtmlhdim gktm. m M^mtnosity for iittf-
assoiiiitiea %mt @a4a|. i»as a ^ ^ r * mitimx eo&t«^oraify 
oiiroiiiol^aa am' ia tor atatHoritioa rofor to da^^^s roiigioua 
^ U o f mMpgmmi^* m% tli«ra i a aaaiagti 4ata to iofwr taat Ha 
waa not a ms^». 
a* Almi fa4X,«Ma.« «&tiiiiiijr»tiiM| tte« irarsotta faul ts of SaJUaat jrtta^a to Ma fivuNi 0a4a4 aaoaiulaaejr ovar ti»a Ba iy i^ , 
Imt at im piaea 1:^  aajfs t ^ t &ad»i*a lu^o^tilaritr waa 
oat^oa 1^ Ma S^ikiwanijafa* 
In* ^4ati*M ia varJT par t iea la t to poiat ottt a iMahif ^ oo«aa 
aei-oss &imf lw» fin auoli a laa^juoS exit aa Miii'iillili itoaalri* 
m«ra va« ao lov««Jyoat l»«itii«#ii bim t n i Oadai iraieii i t ^Mt«' 
«»iriiaat ftoii Ma aoooant of tli* J i # « na Ma wmiwm^ to 
Ma o^ MSMTtt a«£eiNutt km» 4#taiind 6a4ai • a ttfi|kOj^iyUifity aseikl 
t^a oourtiara and t&a-aaasaa* U &m4Ski toi Nta^iMa^^ 
^4att»M iioia.4 ^av« l»i«ii t^a fiJ^at to virlto a ^ a t i t mad 
imltt^o I t ija t ^ *'»im*' of i i^ik^ @aiai* But aa a t m filMm ea(lati*fii^aa M&tad about tua ^iT^tkaMafa of ©aiai* 
i t 4s -dafiMt® Ha «as not a S4i4a*\'^ i-^^" 
• 16 « 
1 
fm ^mm»0& Cor tui» im9tiU%^ 0£ tm mriwtoermejf i t m&% ^tii&ult 
««iiMiiiQtt6£y@«y nM d^Nsui'«i d«-$«i»iit Ciii&;UiA 0»<i&i} mouM te r«4s«<l 
%# sv(ei& ft gftt^t rau^* lli«Bt t i ^ BhmiJsh w&f aa vtstiuft* 
ef t ^ I]i6a»i*£b&ita&| «IM& ti&# iliaj% los t ^ » ttiaiiittiit pet i t ieni 
l-« 'Ba<liift*M| l i t p p * ^ ^ « ' ios9 &f ^ ^ CneUl#») ia^aa'sA t»i l» 
us e0iisg>l«4 lbiMRSttIir#8 i a Ui«se vox-dst 
S* BsSsit*iiit l l f pp* £d*3@« 
I i S # a d i gl.ir«s jM 4iitiiAl ta& cl«s«f4iiUea ©f 3aira«*s 
I'svoit* m«i I&aa Kiiii^ Mi*s tm^nem ««v tli« «M of oaiir 4m$^B 
%o %hm iMam% ms^H^Skl *it^ »iir«* ^t^ %k« sv^jtmm^ &i tits £>•£•&% 
£9iiss4 tbtt |fialotisir 0 i & ir»«Ue& of ^m a e ^ U t ^ « m« fa«UeA 
s«8ptis#4 &t tarn tmkgBh xs0h$,ll%^ wm i»l% t^««i«lv#s mgl»9%m4 
**m«s« ita^4»s*'t ihmBXk* m»££ipw^mi *'«diild n&v* fiw»4 *&^ 
ifmttm^ i s imia Iis4 t to A i ^ of ^ Sim' aot graiipiji^ tu£as4 
sw&f firoa imijr'&»•*' 
B M 4i«fiiss&i of f i i i^^aitisd « ^ mm »^»9&immmk% of » 
Persian i& Ms ^isott fjri£at«^S fen* fwki*]^ fao^ida* ^iMit 
f «s«iit«4 tMs «ije«£*eis# of jrojrsti prwrogstivs I r Bi^raa* §& tbs 
pts loxt of s Auati f i i s j^ i i i i%io% ti i« a i ^ r o r f i « d to S f lM (19t& Ma^ oii til>0) vitia s^»i of a i s eoafido&ti&i m^a* Bftiras 
souf^t iMt vas 4«Bi»4 iMa iiit#tvi«ii v i % tus iii^«i'et« i t t ^ s 
IttBOturtt £'^ agUia QnSai |»l#ad«(l tA« «gxp«4isii0|r of »u epsia irsveit* 
" But 3Siri«i*s li«sitstioii s t t ^ s stsgs ff«sv«4 fu t s i to ^ s 
iu tv rss t t '^ ii^ JCi a t i a s t iin 4#oicS«id to sitimxm^ Masnif on Ms 
•£ui»iii»St tl:i<i» iiM»o«iSs of £ilB rmu%m'm wm» ml»m^4^ 4Qtil»tfttl.* 
^* MayrMta ent&i^gisi^ turn *mlm»»* &i l a i r i « Xkan^ &lfto 
tooli M K lif tUd iiii«4*I 
Afl^f JLeslxti Ms ^wiii' BM£sa stMrtM for M^iizi ^ iiiY« 
Immitm %e %ll Ma s^^poi-tttt-s ^ to go teek to Um eonrt* ^aikft Si i^ l 
l>4rt»4 mm aim s t tii« eonfijs^s of mk^mmit* Mv^tu aft«ir Ms r^turi^ 
t« Sac^m'Mt l l f ^ f« 7&*?7« 
mm* 
litt was m% gmimtsktmd on his post* m^ m^mirmf »ptm% tte« « • • ! 
ef ui% Ui'i* l a eottf&irt &A4 |N»ae#» ' i s *pim% kkX* %imm €>a am s i# i 
2 ' • 
ft 
Qtli«r in s«astisl px#msiir4»s i n tn* e^m»m^ &i i^tac^ gir ls* i i s 
Mfs » t %Ms ti«ii r»v«al8 hiB jpsrsoffiSUtjr l a I t s tir»s eeloafs 
•J^lftiiu» lilse t a s tsssoiis ioj? ssrljr palilie X'ss«iittt4i«l ansinst 
h i s H^fOillt&wftt* 
a& f^ti 4isA in 97& £«H«/tii# 1*0* B&4sm*iii r#smr]isi 
** itiftifc^ 6S4IML £&iil»o{ii wile was Ukm a d^fossA J|kHlail& 
timm^^w^ imUm iutuwg @i tits tmsk^» of tlis 
4i^^t i n t ^ s yssr i#f t t ^ wof24* lott ars aii&4 |ro)i 
Sliaik^ &s4fti &&d Mt«r»t3r tmiAuts* B* o o a ^ s s i vsfsssi 
^ t & iA F«rsii»fi »a4 Miiiii* Bs#sii*iii uss QttE»t«4 sott* of ^ s 
•.^ V!5»r b 11, 9* 1©§ 
•A, |4^^ j%^J. A A I * J * ^ ^ J % ^ ^ fe,#|^"W d«lJjf ^ J l ^ l ^ « ^ 4|| i | i 
t« aa4au*ai| 1^1% pp* ?i&<»77* 
%m Bsaaii«alt i l f > • 110* 
s* 1&141* 
#• iMiiy H i t p#« ?^77« 
X 
%p$Qlu%m§, .^|i£ 4& 6^6«£fti&& to ittailch' @&^i* JM hmlA Urn pott 
Vtti'ar aM»&#i*«* ^4ftit*ii4 H&s st&s^d up his sia£#ts&«i^ t &$ Ms 
4«se«ii%y (as a&4s4 uss ^s^is«d tos Ms ratiwr olis«ttr# .iifi»si«) 
mmSk Ms svaiisldMtr OA ^ « SF^ t^ v^ 3»a &sdM luft t^* eeairt witte 
^* 448i£* l iSif i« %m plural of Ji&£* vMeU l»sa|ly ssagis 
•4«t«nti9fi*| iKit in 2SlaiiiQ %»m k% mm^t (a) n%%%m laods wMeli 
aiMi inalioniid^ mA iis«d feif e&af.iUtiil.« parpes«iS| .sad (&) pi««s 
«ad&iia«&$«*' la laMa «« a^« i«iiftr&Uijr eoasara^d mL%^ tHw 8«ee» 
i^^N^ii^t ^^^ J i ^ ia tlms a pious m&igmKmt wMo^ i s inaUafiiill^ 
a&4 U»w%t9^m eiipposM te bs i^tpstttai aitlioti^i in aeti^l. p^ie* 
tiea* iMs Qttsiitty of ~'p@rp~ t^mlt|-7 ia ^k% 4mitk 10$ ssirara], 
iiMlaUoas* 
thm tl^9^% MSi vas Mid* ia^  JJ»M^ tua saeoiid O^ JUpH* 
m« erigi^ or Ui« WM£ i« %& tm sought i a %£i« 9tmmi^ 
aatkad isipatos to oJiariiiMa daads i^iie^ ia oHftaraotaristio of 
isia«* i:^ Oralis foaad im cost eojoQ a^i'^ d landSf ajs^wjuiQts foir 
,elmr«ii4iSt 'aoiaastsrisa, i»rpiia&ag«s a&d pooi' iio«»@s* mti i s ^ t u s 
to dadow proi^ «#tjr *ia tba «ay of God* iaeJraasad gradiiailir, i& 
tbi» e^mturias tuat foiio%wd* iHoi^ Sf varttlie^xsaSf staliiaSf ^tliS| 
ttiilst a^ioMturai «staliiisiittaBts as iiird«iis and faras ate* 
oami to sa me4mmd ^ najr of jgyiC* 
S* iadatt'Mt i l l f• IMg* 
'4« IMdf ato&ut Ma d«se#at %m ar« t»Xdi 
M^ ^ J^ ^ •*'^  *^ *>^  *^ 
• %%• 
was m% mvml to Ukm eemm»iQm i^ ^muld oot WAM a mt% oa ttt# 
•&t»di»iu^ i4lkl aimmM was a' maa o^ JLttfuriuiiii* Mm m^d »tit4ittS trft4i» 
&i@i^  la ili|a£ wi&ii so«t« of to« ^stisguiiiiiftd Jurists of Mioen 
and li»4iiia» ms ane^stoi-s w«rs m^jm&t a^%le» ineiiasa towiirds 
tti# «sot#i'ie disolpliiMii M^. bisnmm^f m4eptm^ lbs ortliodbx s#ioo3. 
him«li mi& ao4wt4 %M elfol* of «xt«ffiftUst setae3jyrs« ms f&llisir 
ust itrittda a tr«»ti»« on tii» a^ &M j^r UMl i i l ) of JiMI* (audition) 
Aftor %IM fvaotai of m^mmm^ iadlli f^oa t^« SMsi-ai^ - vs 
sr«i l.«f% ia 4airl(i»sss &^ it% Ms IJlfs foir sssrljr tvm^^mxB* 
A§«ia Ms fisiis Of ops ttp 4a oojoauiotioa i#i%& %IMI irsl»siiioa of 
l^^iffftp 0«ij&£st4* ^imm V%imsk4, mma wiis spftoimtsd iov«taor 
of OaiajTsty matismm4. mw^ S6^apaai,«s M« ss oas of t&« 
St BsfoiSy' mtmmM4, mUJ& «rss mim Mm 4& tl»« fort* Ulm& 
^%mi.MM &s4 lo siirrofi^r %im fert to autsffsr Sitsa mOmmtk^ 
umUM nfss ti'«&ts4 kiMljf ^ tli« rolMii* *'io Xl)ws|ii mmmM, 
SsM^i « t&^amw Pi4jr»»>#»»»lis for * fooJUai of isasrosltir 
grs&tst Ms JUf «t SiiS sMoi#o4 M« to go to plJMir|«s«s*** is4si»4 
i l , f»3a0« Mtor tMs six traoss of BtkUM mrm lost* 
t« For tm Utm of l^sili& &i)d»ttJU*tvl^ his son 
pp^mMmwm% M*i«Q. AM«« foa.*i| m»tf it 
S» filfltfrirftlljr^lftfifft i?«B^» as^tt'M s i w Ms asst# as SMAkfa 
iUai^ rA faraftii dsto<i 97@ A*I« sjkns i^i*!. sUMIOi AM»iu»»lls t^ 
son of ^^mm4mmh>'mm£U ie^W t^fit^tm& ^stod 983 mst* 
^ipt« A«^i;. A l i i s j ^ ) . 'A-' 
Urn 
]»arU«« of tlni amities)» •itidMiaikisM t«fttt«d «&• timtB of Mt 
VsA.6 ti-#&Si«#i li« tMenBe 'yi« cmmm &£ tirettinlji to oiyair p^*99l<$* 
ItoiHiViity fii»4« Mia fswieu» in tJ^ oi'tiae^x oiteJLMi, 
SiiHilUi *&M»iiai»iiaM. i#ik» apfojuitod e& tii« r«oonK«cidi&'Uo& 
of mmi£^ KItaiiy %&# MMMB» ^•^^e^m ^^ appoiatbupmt of SMikb 
*«&M»ai»»Na'^ i A^mX. FM41 s«r«f ^Ui^^ «aaCo€ im i4»ft|. J | |^ <ll» 
%imm0x^%ms Um QuaXifiomtloii of ^n 4^ftl. Jgi|i£) *••• aiiA li« i^s 
liMioiurefet of ooi i^m %i^» m^&semd vith t^% ^mXlttmB skhoum sm&tl&mA 
oar ttiio vuB m^mit ia t^ n putstiit of I^«M« liisikffmf Eh&&« wlie ha4 
t^n oontooa. of affsirSf ap^oiotfi^ S^ikb «IM*tt&»iia^ to l<&<i ^i& 
liost at m« l.aatii^6« of miciudgiiii |»aii»iyri«t« a ^ j^attloifs 
ftiii tfoofi f«porto4 tiio aa t^tof to Bis m4«»t|r« ftM r«<fUttCtttd lo 
oofifira ^i« t^MTOln* flk» lojrd of tbo ft«o**»*ir#Xi«4 tti^ii miiff f tr 
8 
8* S t S ^ i ^ ^ i i ' "^*^^*^^ -^ ^ ^ < lal«r»ot4iii to not* t ^ t | 
i n O i ^ f i i t s tli« smi»]^iomlU,Xltsf of *^ (^l*ttft»fial»4*s aj^ poiiit* 
aittiit on Mttisffat^  iliiMa» s^smps tbit was ^ « to tlk« faet tuot 
Xatof •A^4»«»»SaU bmmm v«tr ta^^pHisr villi £lil»f I sM *ik^ 
fftfll. 4i4 not liko to Umm ^Imr foi^  »A^&»tto»iftlii«s sppoiatMi^ i 
«iao i#ii« Vi»rir ti»i^ i>iti&i' vitu tia* fsttiijr of aiaiicli ^tefitti* 
&i4«tt«Mi ^•e&sdim ^ » ftp{ioiatii*at ssr* ^^^ *iM»aa»gali 
«»» fHiiiiOii^ d firofi ^iiii'if iMmx sa4 ib^foiiit«4 ft^^i>aa»>iiiAitf (t&« iiordifiis of tiM t«xt aial£Os outf i t IMIS JJiliax^  irlio ittdo tM 
ft|»9eiiitiwat) to aistrit»t« tii^sistoawi villi %bm imXp of 
ims^ffar Wamf ^4aii*i^9 l i t j^ * 72* 
^Jk^^ii^vmq wjritinik &ttQU% kl» &|^ j|^ oiiitapj^  sajfst Bio 
iii^fot vaat«4 » MA ^^ ^^^ titttf vlie s^ttiS Im iosffiod sod 
^oii««t| so »il»(&i*iia»8aiai oam to ooi^ yjf t ^ f^'ft^ ft^ t in tTl ea jr«oo«ttOfid»tioii9 tiuroiitfli so«» r«a9oas» Cte tswassut kmm sototi 
€oat49*»**»«l# 
fttioiit tiuroiitfli 801 
• M • 
S 
1^ ae on® ai^ %ia« «oo£^ {i«d 1^ ^ « m^^sovm 
Wm wl§m of iiiftifc& *ilid»iia»ia t^Kl tm§m^ soon iift«r Ms appoint 
jroMfioii &B^  was Bprne^m i ^ ^ of Mft tiat« i a 4oirotJloii»l pri^«irs 
smi ««« kooaiir ia$«jr««tod i n fofwfti roM$ie»* *A^<li>iiiN8atil niie 
r<ipt#6«{ittt4 %li« ^ naiw atl^tiiitt «oiiM>4o v^Miloilt ^ .-. ^^^^ 
iA4ao4 a»e«a(t&iiey o v « feit« lo^potor* flio lipitor*ft iro«mr4 ani 
C@oalULiitt«4 ifom proviottt p»io) 
r o l O o f Ut tSt f f«# £&&lj& i l l a i S a|^|}OiA«il»ll%» Aft i&S ik l l &,&i»imi» 
Bft^ hmA bmmm » voJLJl Icaova prntmimUt^ s^tm- bis eoati^vor* 
•orjr wita Mi« f ataiMrt «o inrolMi&iir ^Imp emm to ^ai? of liist 
a ^ spfOiafeiHl M a to tli# i^^iri^^, 
1* tt&ir fHWMIt U f ^* ^ 1 ^ * ^4att*ait £!£# P* S^ « 
3« I)a4dt l i t »»* &ium» 
*^ Bi« it^N^off 4m aneeiai^ #f Ms great ir«iMr«BM^ sai Tssfset 
for %^ BimiM& tts«i ^  go %« ^ s mmm irm& %iiM» te tiswy t& ^ s r 
li«fot« him mmmt Ms iMKHiSt mt^  liuSs felit iUi4««t; pirlaiM fttt«»i 
4t «eietiisr pi»^ v« a^ rs to|.4i 
**jrof' se&Atiass %a«i H^^ Sirdr ii&4 se ^mmt imim i a 
hjjB »• m ireJUiltt&s JM»&4sr t&ait ^ iNiaM Ikriag Ms 
i^ K»s« sad piftss 1% miosm Ms f««t«*S 
- Xte# larjktMi^s of *ltl>a»^xi»iista| vas aorS' taagiMs tlisa ^ « 
atiir* abm of U« is was mm I}«a4 #f iftiHlirltlt^liltr « i^ l.aeistitgs 
of s l l ^ « i^Hi i^ is affairs* 4s ifc&»r M ^ iif«ai ^m£i,4!mm i » t ^ 
H 
i&aikli lk« ie taf iaM^ ooiisiti««<l Mi i on aU. s t a ^ sial^tar* 
Sofis iaM^&ts of Urn' jMirioA ^sfcifir to tj^ « ftoat autlio^itjr 
of liiiaikl^ •A&d«^ih»i^lii ma& tim iMtmam ^A% I I « msmmtmA im 
Jkkbmtm 1% «as Urn SHaikM «lio s«oiii'«4 pi^^ea foar tiia 
S« XM4*f IXX» f* SO* 
M • 
mf IMt M s »««»»l ^utMiliJiffi^ 
fuisl- Iji&evation &r mtt#jriJBg iMaartliiiii i i« r« t iea^ fii« ooft t t^^rat ir 
waSf ofi « ^ t seof • put t& i f t^ tn* 
&i%m£ s 4tttsaLX#d » t t i ^ o f mm e&8« i s ssM^* 
a«rG9» ^ i i i ioW^ ailatu wti im r id ing i a Bfisim^m On tiidiir unfidttiitsj 
y 
s'taftsd ^mm i s sot itaoit^fi)* J^ His lud to a ^iiysio&l sneeaalmr'ia 
>«lM»lit4 fd£- l>^ f i r s t t i i i» «MR I«IMI f&^ i i iwa o@ tli# iatsifesssieii 
e f ^ i i * i A SiiAii* But ofi l i is mmsA r«ieJLt itfisn t^# W3a^i»$^^mma. 
i'«iiia«tst«4 i i i » * i» fiii&a to i&%mtf*4» tm IHM* m ^ ^ # 4 sot ssfss i 
te ttitt ippsrer* ^ So appro^oii uss sads to *&M»«»»ifsl9i| ^n i la 
«AM$yLXaii S-iiltaiipyri ati^ M r ^iiurtass ^ i r i f i to f a i n psv^oii f o r 
t t o rt i&^i i iotyi i^sfi* As ^ o s r i i M #rs&t rospset for tlis rv i i s ie i 
t l ^ss f«rso»s S'^ ow4i4«4 i n t&i i i r Mission* 
Urn Bs^Um*ni| l i t f f * ^ § f l ^ S * 
a« l^«Uf l i t P* * ^ * ^ ^ ^ t a i i s o f th« tiio c^«is mm net 
atr^la£ii«« B»4$»ii»ai r # f d r i i a ^ to ttm sm%v»l 4«ii io^|r of *i)Nk 
tr«ati8#« to ^m #ff4»ot t l iat m^kii^ *"Aliimm^Mmm, H^d luyttstlir 
kiiJLsil iM4 r U&ma Mmvw^mlt ^ ^ ^^^ ^*o, stiS9««ts4 o f i-'Vll^ftw' 
^:msml§ ti i« m&pi^m% {pmmi^ !»&• m»oa M a l t ^^^ l i ^^ Hsbs^ i ^ 
Had idiitiii st^jNiOtiid of tMing s ii i isii**»»•*•*" 
1 
whim tM& mm^^ wm ^4X^ wmm^iip nm m&ttm va« l^^i^i ie 
imlvMm ta44 mmf mHiM IiMittf I 1 I » A mm f i r es GMitfti %Q o o ^ i ^ 
«»ii4M8yui4 Mm %d S«ii^* fiiis •ai%jr«a# |i«Bi«^Mtt&t was ast 9^0t9W^ 
l^» ..ifuit«Mw a eo^miBil. «f t&4» {NTonlattBt *|BiiHI ^ MamimAf w%» M^^ 
«<»fiir««*d« 1% Jii3«ii^«4 jj^fiir of tlio«« «lao HAt partiet|»at«4 ia %b« 
•arUojr &mm ^a4i I»M»% H&a oxOjr' l^ f% tUd el.tr* t ^ ^ ^f t ia 0i4iii 
Itttiim fiasi. fii«stioa»S MXa.a& Itisttf ^l«ft« «»a Ifliiaft JTifos &• to 
3.* I t^ti lTlfwilSMlit ^^^» ^* . 
^ T l a i ^ K l moaa oi^r* tuo profo®fttioa ««• f>«• mo oidto 
of ^aS4 ^bil» vno otsftod "tiUiflam ^^ i ^ * i t o m^ iiniiir jr«torto€ W ^^mim' tn* QodI* fii«i^iifo% t f t i i Ifttylk c t r n ^ 
M « uim Ukm i^^f • Itistitf rotnUatoA 1^ ^mvmMm i^^ «&t^ tte 
f&£iattt& 4ifto«Mifi4iii tHw^ioiiit «arS| i t wm li»itf i ^ l o ^ 
up tJ^ n i£iiti«tiir#« As to tbm OS1IOO of m&s nuprov^oS a t t i ^ 
«rit ar« t e l4 i 
*'fliis »ttaok %it&m out of as otli«r osttso ^ s a ti^i siaiaoes] 
v£iie& nadsto^ iwtini^a tte ti«o soots*** 
f&i'iS&tS« 
mind va»' » l kiXI«€« i : ^ ^ £'#j)li«4 ^ s t t ^ i f U^ i i i w a t ^ I i r ' 
feio^ an m&mw^ &i iteMUeia. t«&s#fi» «ii^ ust »«&% %ii«» woarii t t i teif i^ 
i 4 i X^a* 1 ^ t t e 0«ata& 4#ai«4 mwim i^^ mt ^Mnt to #» n i tb 
Mi«i affsyur » imm^t Umt km 4l€ not ^ M M . ^ Hit o^to b t s M l f 9tA 
lt«iiKl«d 1% mifme %o tlio Q>4io» m tHo o M t lw *i2^|lt ^etmmA tm 
•aiN^i I&ftii» jHi tmi « ^ l i i r i i * m^r tea tsi^ailit v&JUt«^Io pr«««&to 
f«o» tb« iit3>l»a» m^ ^ t 4iitt§latef ^ ^ vmo to n^irrjf p t i a ^ @®li«» 
&]i&ax> i^4 »jyr«a% ^ t t n a^jit^isod o f t ^ ^ s M U r «$ t»o^ 1^ m r « i 
^ t i s l ^ i ^ £i»« ^«ii»etttioii o f tufoo foirftooft imo aot Ofio^gH 1^ 
sat is fy tri# o v ^ o f i ^ nsrioiMsiAdM *fflMiit so tte« ^'op »e«fi» 
«M» v i t i i lli# ooiid«tt8«Uoai o f Mir i» HaQis I© fto^tl^ o t %^ oAvioo 
of *i^fli»tti»»mbii mA Q%^mM *|yywi o f f»t«i iptr* 
I i8 i&»at hm umm. aa ooUtoi ir i i f f t ipo i i * t«?»ioa of i i io 
osMi * ' la tm^ n^m iWmU^"^im i ^ i t o t y * ^ f t i H i ^ ^ j r fiai m r i i 
i^HiA of If l faitf^ wi t l i a e*£ Ia4£i maroon iiiM»4 M r IOQUII o f 
l o c t e i t p»t %m ^oat^ oa t&o obatgo o f i n i ^ i^*al io**' €i9iii|jiBla) 
%&« mirr&MiNit 3ik4aia*j^ t«ll@ ms ttiat' mxm ttnilA v i ^ na* « 
f l o l o s t 'mA wm:ymi Ws^m 'mA-imm to 4k^ar*« i o u r t i ulic '^^ ~^ " ' 
^aJUSklk ^ ^ ^ oourt o f Uttsmia ms^ ^^% ^ a t %%am 
i«aa a iwalotta Sumii.* I t Happaiio^ t ^ t tl ia aal^ ta4 i iraa a t l u . 
XiVi f i i iftowa Miwaisi m m o f i ^ l » ^ oa 1 ^ iao ia l^^T l f Hi* J U l l l 
oir'4«f#4 tlii* aasaosjui to Iw p«t to ioatl%«„ jarsa UttiiiK oa M i 
o«a #«ap«Bails|JU.t|rt £iiiiiia«<l of»^ tb« ^tffeff^ @a tlm eiiari« of 
** l^3^ 4iS t ^ i r 4ss«ii a i^a iato for t ^ owottt iea o f t l iat pmm^e^ 
t^oiapi iKi A i iHt \m ^tmr^im^ o f paniatewatf** t^o a ««»t«ta. 
put 00% y^B» vmo a viol.«£it a i^S f v i o i t a l^io%| a M lio { l i^ to 
4oaik tlif««i or foMf of l ^ t t * vnoa imfaa l ^ f l a aad M r I i ^ i i ^ 
@9at4**«»«**&i 
Bi * 
itmsm %M-mm esufu oi lil.asplitt«irt ii^tssjr &&<& MM ^»9£% iM 
tli« Wm^mft m&^ thmm %v9 prntt^f ii^m ins i«#isieii #f i^iuUA 
Alt luia nasir «ji^l«iiftfeioa Sm- 1 ^ ««s«ttMoa nf a» &am$ 
l» itolanfiiX aMQi^iag to •v«#f o&4« ef noraiitft 4o«s m% 
ft»ti0f|r a atntoat of Mstoiir* Ba4Um*M*« irafwr*j^o tuat lio 
vaa fut to HoaliJ^  aa tm waa a iiita^ ia aJtso not mmimi^km* 
^* MSMAS^^m *'*#«»»it naa fea«a ooianofity a«6«ft^ aaioa$ t&a aaaaaa 
of sao j^ of l i laA t^at as tb» afoa naiw jpaaso t^ tjlat l i»fa 
«i»il mmdB »pg»m iM %m mis^ of tim fiiHi a »&ii of ^ tiio l^ioUir of 
m^^hM^ v^o wiiX aid too fa i t^ aai Kako i ratios t t i m ^ tbat 
t ^ liialias %fill foJ4o« Mi l aasul t ^ t ^ « i l i t u a a ovw^ t l« Meal 
^ liiiniiagaaiilgiipli M. j>aM»i i | i t »* ttu* 
In 4affaraiit tittoa and o o w i t r i o s p i e ^ ^ava Xa44 oxa|« 
to Uimgs iNftiai t&« i^iiii4| aai otoiiaoiia' i^ oo i^o &a<l a i^ot to i 
t ^ i r O I M K * tim fiirat to ^^Milooao4 as lia^<li waa mmmm4m 
9%<mmmtlak0 a io& of * ^ l i * 
SHo ^ i U t a Oiiii«ir« that ^lo Imt of tito iMaas. Hi^M 4iaaf|»»o4 im mm tiiii'4 e«»iitwjr of lala% moA t i ^ t ' ^ lias 
^mk *oooiil.ta4« a ^ Iii4aa» iwmn t l i* ofoa of M^^IM* 
tim |NMr4o4 ioUemim M « aa« to» dsolaratiiMi of mmjh of 
ttioir ^ i o i tUtt ioai ai«aJLt«<l i«Mvaiof» JUa I i i i ia aJUiOf MVara] 
paopX« la44 oiaia to t£i»ir Ooiag tHo Iii044« 
Hut VItb Utthsifegia^  of ^ao^iir^a daoiat&oa a ooo otiaptay 
opaoat k& t&« tiraiition of il^4avi. |i9fiiBaiit» m tifio4 lo f«al4 
mm Sfiiritiiaa. pi^it^r ef Xalaii* 
€eat4,«»»,,^ 
iM&if ft l i iMftn l#&(l«i'* Durini Hi* vmlm ^ iMlbftt» S^ aJUtH 
Mki^ yrak s«ttjyi»4 lit J^ gva »M m m^% op ft n^a^ yaya^  wkieh ^iot^^ 
girttftt tmm mg^ mp^^^l^ ^ Me* amifcH Ifaiwurftfc's memr^io^* 
vi#ifft &t%^aet«4 til* &tt«£ita^ Qi tut eftbedex *il3jfflit »^A ^^ 
mamimiiif of t ^ l^ i^ftftto mmm into aiitiois* Butt «^ i i ^afatftalto 
emm to uti^arak's iioii** to ti^« M a to t ^ ooiirt lii» itftd ftirwft^ 
•softpuS vitl i ills ti»o i»M«r ftoiis* i N i l Si^iUrt Ms fimilli«a^ io% vfts 
^otiiitt to oetirt* in tuo A«fti^t|jitti M^ft^ali so»giit tm iaturoftftaioa 
of ^iftlli^ mUMf t&« bittern* dd tUt i mis^ yim s^^mA bXm to vit&» 
4ir«v to Gu|ftrftt* a^v^vox*! t^rou^ tli« imt#i^Miftloa of igirti 
C^omti^wd iwom ^riiiriottt fftgft) 
iftlyid l^iiiAfiifeftS iwno «&• iio7& in mf kmM*/l^B kmQ* m^B %h» 
M£ BmijfiA ^Md^mm^f o^^ i^ JMrJ^ r tsmmu * • iftij^4 S&aai a 
tiiftoiflo or iiiftikH Pm^ftl, Gitis&ti, iftificl m^mmaA vat ft g^ftt 
j34«ft«lf naiiii at tuo as* eC Its* Jii ^S4m4, m .&mkmt of ai^zoAt 
W Ma 9»«ft^l£iiSy iasXQ^ias »d«ft raMai ftixiooft of l»lift* Bis 
foUovojrft o^«i4it«4 iiici vi ta t ^ ^ovftir of vorltlAi mU^mlm* for 
a tiitii t&ft lt»Mavi8 wor* aajLonod to j^ofofts t ^ l f faiti^ ttswolot 
t«4t m& %M to maiM mxmmx ^f ^oftoj^tiftljifi i»it i n %m toiga 
of ^lAl^ftrt SBit&a of ^tijarmt tiior wMtm pftroootttod aM aai^ 
«•»« p'Ut ,to iomtn* 
MHidivi 1 mvoaoAt eoat4aiao4 *voa ftft«r t&o 4«fttj& of IftSrii 
l^ftikJi^Mftl vftft ft ^oftt Mio^rtOi* of mh^l»| ^ . ^ ' jTisoft iA t ^ r«igA of Iftiaai ^ to^ IMlft mWi4Da»iil> lnOll pol* 
«0Aii4 t ^ fttt|,taA*ft ftftr ftgftijiftt Mia* & a i l ^ ^AIM loot Ms l i f i 
4ti« to Ms mmM.vi, JLOftMAis asi tit« tiostftJUtip of th« msmt 
JUgt Cfoi*lt ^Mf l^iOt flo*t) 
I 
t i l l s p&M€|r Qi p«ir^#eutioa 4|>4 laet l a s t loxt i* ^.i^ur ns^ . 
&giP«j:-dr ^a» a l ^#a i f ^mosei^ua o f I t e ^iim^mmm9 &i 9pl.al.011 IMI I»§ 
*«««*«#&r Umsm ui'i»#it% jc#ii«oi^ ^tv Iia4 %km "Mijr^ e e H o f iliaikja 
•Abav^Xm M r ^ s l SifiiiixiJL C^^ J^4 i&i'mi^^l^ mm&, m 4i«eipX* o f 
S^4kl i 4.»lmi (k^mtlf M% £^4 af$«t it^sf4s Joined t t i ^ o l r e l ^ o f 
IB Ukm li^^gmilm <>«^ i^" S # i # e W 4 Oi^« 1^ '^«^  i l l V l t « S t o 
mi» mn o f i>4S0Mfisiott« tkmati invit«»#s r«pr«»ii»ii&«€ tJaie t r» io i i« 
mm^ms o f oj^iMoa m tut i foi4i o f islmm* M% noon t i ^s i r a a ^ l i o u t 
oiiaur»o%<i£' .^ »a4 vsat o f m^mmf moA ^ mm^vmf-.m nnoossax^f f o r MIX 
mimmmle M.»uv»sl&m»f Q&mmietm te« » |^4^^ ^,aii^ into, a aontal 
SaJJLa toc^i iM» ii2&«i.«sl* i n iOiiy Sxiaikii M^ax'i^i a#|}li.«4 t o 
mi^m i . £ iS Kol.i^t WilO ^0it„OO6lfc»4Oi» W ptM#4» t o t^O IttOHI^S't ' 
t<itt f^i i^l i i i*s i i i i y r M ^ »aa Tol intary^ poViii'tjrt ^M:^  t l i ^ l a lAs I f 
o f I l ia tim soia^i &4^l£i^ t i m t l i iHamii was « fi&ot t ruotnort l i i r 
«ta% tim% urn' i^mi im'VmM i'vumivm^. iaod as a |ir«'#«£il> »is& l i i i .1 I M 
iiifiSMM ooui4 aot 0#tt %°^^ t i i« Sciaikibi nms so mieli jHurooeuti^ 
£ii«t liiilHii'Oi' mt l a s t gaiv« i»p aU. t ^ u g n t s o f k i i M ^ t^o 
^ iMl fH* Bmmm*uif iif pp0 mt • BOB* 
f* tdo* 
mm %Am 4«a4«f a t a j»cm«f'ir»i gi'etif« iHit iiJLt«rimt«JL|r it pimt4. v9^ 
&m^ mm^mm€ t&m pjri»«%4i« #f «4i4i>ii^iifii4* ll»i4 f a i l , aad . 
^duat-si mum. it4v«iii i i ^ €«%MI. UM t#peirtii ^ f t lm * y ^ i ^ ttfuft 
iiMi#t4a&»* i t &<»e<iM»'« «idti« «v4d»i»% faros t ^ s « t n j ^ t s t^mt tm 
| ^ l l ^ | . . l ^ i i f a ai34^ 4«ei«l«<i l;ii« f« ! . • of ^#Mi40ti« .'leaders,, ".. imt 
t M i i d t M o i ' ^ d«t%Jl# mm edaifov^irsi&l ^ i^ats of jr@44i4oti • %^ 
liiiri»e»4i f€»# i ^ M ^ I t vas s#t ii|»* ma^ p ^ ^ vm Jlatwx' JT^S® i f i te 
p»«siiMf^« s% tii« eomt^ of ^ ^ ^ t f i r s t woa t i i ^ i r iautni i i lammm 
mm imll of tm immmst tm^u^&% *MM9B ^^-^ ^ i ^ ^rong^t mtiottt i n 
£^^ ^tei^fe toiaaai w i i i ^ tta4 8@ott- 4«*g«ii»af&t#il i^ to a j^i^oo 
fol" $ivim -' ' «^#r«fts4oB to immU.m» &f i i^ i ie« ami |*aidi isf 
m$mlmB% tarn n-mimtB §rottps o f o0m^iMo4 tMoJLoiioni fii'»% i«4 
to t i l * f & i i o f MitliJ^4«»»ta»|iaJJi, ^atiift •4i4»iiaia i t t i taa fu r i * i t 
M ^ d to t^« ia i i r« i» of SimJ^^ *&mmmmmM, and sati»f4«<l Ms 
ime^%^» Bit men »t%mi^yM'4» ii^m. t ^ aa^r isf* QiH»eiio£i omm up 
i&t ii&6mi«4eiiy Uim ^im»%$^$ s^ f SMUi^ *^&^tt&»M%M ^-^9 lowered 
t t e 'J jyy^ fj.»»d ll i# mmtmw Q£ lm$ml viimB at four* Bi# l i ^ ^ f ^ r 
*&&^vm^mbl »a4 t-&M u$M tUBi oat &S tim M i | | f i l 4 i &m& iiiiiA «iv»s» 
a£^ tust mem A»d •««»« aOiei^d «i i i i t#«a wimta I r tee Ute^rsX aa 
^m€ ipit«i|r visiitt^ 1>o poiat out tin^t a eoi:&iyretr»i'9f •jr^s^s o& tim 
i 4 t net jyikft t i i i s asiiviir* " th« si^Mikli*'^ m ft&44| ''toJls I M a imrir 
S 
f h o l d i n g s 
1 
grants %rM^ ^ imimiXjf ^i»Uim%m4. t& ^ » *wiie3.« im7X4«« -
j||.gHlf4yyf. wm»^ mmtemd %& l^$jm tiMiir ^^m&t m^^n i^w impmt$jm 
WB& v«7iri««MiMi t# t ^ .^yc* ^ ^^ uom/t&m A^Q* to« MmMB 
e i^ts-s# d I affair iS^Mit) ®f ^lallm *lM»ii^mi^ a»#ii#4 %&• nffftiri 
i a mm Qi tm %wmMm'wt - Um ii»sr t^jJiUeiui ®f m» 
Mit4#8%y ii# #910.4 Hav* Me affAijrs 9««%l«4} tot tb^et-
i^ io wm^em <^s£iiMt« of 3Mgi«^  t#oos&#is^t4ea9 sM. t& mtilm 
a« ilii4»| I I | p* t ^ i tftailiiii^ii f* 177* 
106<l lE.M-or of f t in i ami a|i^i»to4 kaygyip to siipftrlat^ai 
^^ ^^  liigfcHt- ttejf ^«i'# @i"a«7«4 to fii«fts«ir« tk« i ^ o l o i ^ ^ 
.eoit lmiii mM. mMmi%lifmt«4^ in tb»4r fajrt of tii« o<Ntiitf|r 
8f «r 
• ) l a OI4III' t e i « t ^« i i f 
1* itsMi »ft%w&Xt mmi lost %^«ir iivvt ^irisi. Urn ^&mmtii 
#t % t^ta tnnr i«1^«i'«4 at Urn enpital* lAdiMii'iii iJMMits at t ^ 
ISii^ df f#«p««t tm 't£i« 3.ttafai»d #a Urn p&ft nf tUtt &^aikii» m^ 
nil \tm ittst^ti«t«4 ^ tii# M'tmm^ miiist#r sot to l3» t@# Uvi«fo 
i n i^rsataf** 
MH^ttf^ *4l^«it»»mi»4 ti>iimt#S th» in»inft«'«fit pmpiM namo0km 
stmM^ im am%%m» #f §]rft&tf ^ <I44 net gium ^  el^ritjr »Jltefatftiir« 
Sa^tt*M t«JiJL« us Vtttr tsuTQfiistio&llrt t&ftt tki* SluMUtli «0afiirr«t 
&m. t^« &Wm 9%Mmmmt ^t* IiriiiatM s«ir»t 
itsrat** »aii .ai«a ef m m&mm aad *«i«ii mMus** m a l l 
tiriidtida &i tk* li^djros- I ' ^ t ^ i ^ ^ i t a»aaljii t j ^ insult 
Bii4aii«al iifts ^«ifi^ ^M» pi«tti^« of isM§mktlis»$ i ^ # i tiw 
Ukmf mmm% to lutm^-em^ fot tiM poon 
js^l^- a^4«» a>^ j ^*»**^.j||*^&f^ji^ iw'i^' iii^-yiry * ^ Jbi»* i^#^ 
l| y^ ^ ^l^ . ^1^ aj^jtf ^i^^jl ^^ i^^ j. ^ *J« vCH ^^iM4: ^ j 
S 9 f %b« sif#i'4 but I r s f9lJle|r o f f»a«« ss i i&e i «tl l l« 3M« ^ ^ 
t 4 
t l is grmnts lo te» moi^uit pMTssss o^ ait|ars% Sfi4 t i is ps«i^s 9f 
aswljr ^nf i iM^st ts#^it{»Fji<»s • ^ t 
*AI»i»iio»iaii!l vs mM&^fmmf m^ 44,mm»9tT ®i ^ « s«rfsafes s&mss4 
• i f m ^ i * t i S * | l ^ KSS mM% It 
uss «4vsm t9 si t t^si 'S %Q rsMsvs «ii«s ^ f liuMUr f i f i i ^s i s l . M«dS| 
&£ M^ml. fs41 siet i t ^m miJ^WUt^ fcNT sm^ gira&ls askss sjyist 
*Ab^w»fmH^» grains to s H ses-ts ef psepJLs* mseiissii i i ^m 
»mm» 9&$M {•UM.t^M^ %Q gifii£kis> m.m jMi^m mHh si^st ^hM, 
mua^ ^j0m %& if»mmlAtm s mm tUse^stMlssi I»s4s i ^ lam^is l , 
sevsf-sl ioi tr M l a i i s S£^ stt^srksd dn Ms p » M ^ ^ ^ttMiiiMW 
^i«iritiK6«» i t tfus inttiritft&ls Wm% em BkimM stttsf 4iit# "-;./: ^ . : 
SQ&fX4«% v i i ^ miB el»ss (*|||iiHI)« t i is sxtrsiMi UbsirsJUltjr s f 
M s ««rl|r irvfti-s mm gsiNi f i««s to s«s<iifssiirs i i^ss^ss %» s»ft%t« 
SUA imrtsut tHii xii i^fe^siidlMlii i t sa t s ^ 1 4 t^ liiiJ^ift 
giiNitfi* ' ^ s tos&sl'its of ths i f s i i l » wsirs s% tum ssas 1 giMmm Wm tos ttl'its of ths gfsi i l» sirs s« tu  ssas t&as 
a* Ss4sti*ti|.t i l » |}« ^»i« 
tiA0tiX(l #i'i'wet Urn iiorai.x« @f turn grant^ira* Ecffiis of %iim& t^lag 
%d.mmsm^mmti,t, oi gir&iA&s &M Urn aw4e«« ©f to« iP'aatwss wiji 
j^npojrtd^ to Ali^iti £)« d<icia#4 1^ tAm i'mm»*il^X mmm»mm& p3tmi^%l^i> 
^^i9^& lu %it» t^m^ £iel4la#ii &iMi Urn IxisUtntXen of Saday^^y %mi^ 
I 
fiiii fi'Tftt »mp ^a.s t-^4»n i#ib*ii ^itlmr difte4i«d to &sik.« ftti^toDal 
favourit^isib ^M aiu ^MJJh*^ ^xmmmi»t;jf ^mwmm^ turn Ete^i'ef a»4 
C^ o^mAiky i^ fcil^ j' ai.*u&.t"i#4 Siia4iii .#'^ ^14 l^£iai*i tii '^•SAjpit ^ foc* tUa 
i»illtjr 0i thmU grants* I M M Siriiiacll tm& giir«ii tii« 4^»%&lis of 
firoffi Kaiml. AiftNir (3iiiiae#4 t^ |)^ss tiii^oi^ Si^MiKl« ^^ tifia t&« 
pi'esented himself a t t ^ eampjAkbar inquired about the ownership 
stat^i&iiai. of Um j^ijmMmlmpUM^ tmX miUa *Ai4 fA«i> «rfte 4«aidy 
%im mtM% jtmuyUjr v'^ s^ ataout t t e suocNi&eoJr of *&JLI Siiit£* &M ta* 
»xt«at of tti« ^sxit» H^-m %miv<$ie W;*B t^at tMt^ X&m w;»s oii^ cii4 &/ 
tm son of ta« d«is«»»4ft4| i,»«« ^'ai4i Sftui&ilii t i ^ «ir#% of §mm% 
^» Ai»l<l«» ^il» pgm i M | Sfi'lii£iift 'ff*147i-14@«. 
Wit* Sk^mtt &ft« iwM'Mf^ 1^:^ 1 eon^tUBfio &S Urn Qwo»t m ^ tii# am» 
&{ Ut# d&iidt* B^i« ^a^^d i^jifr said tii^t to# soil &f teii of i g i i ^ l 
i|iriMftt#ii was m X»mi^m*4. a® IIM^ I'^tii^r, &&& m^ tim grant i«as a a ^ 
'a@ fi^ati^i ^liajT's piii'&oaa.l iav#»ti£a&ioii£ @c»aviae<i4 Ilia tiM% tb« 
^•pix'tt &^&i.j^t t t e Smdagj^ t v»r« net altog«%]^#i^ ' l^s«Jl«ss« IIA4« 
Mirlial msA mkmsim Kum wsrv s^ii't tci jmUm^yir to prepare a l i s t 
A6 AkMf lweo^« oonviito^d oi tim i&miilex^&ejf of t&#. 
M§MMi* ^» ^oidtta to c^ux-tsil Um p&^m^ &i %im JM£« £o moiil#v» 
Ms ai& aM to introduo* •ffieiviioiff tt<i d«oi«l««l to &i»peii»t 
%>a8 tiiat ^r liOlaii UDatilX^aii Smitsa^iiri* m vms Wtp$&imtm4> to %m 
A» %ikm • Mmpuxm: 4iS not ill£# to «l4fior«4it *^#4»tia»lis>i9i 
^iil»Mei^t .^ # sai^ tlimt i t was ifi^smuitt i&f m e i ^ i n «aa to 
dlseh^JTit nJUL tlM (Ii4t4«i olT Urn ofirie« of JuiC* 
m SI m 
1^ i t n&a iji««i(#i«jf to aiie»iitr»X4»t s^§^ of IA« «cNrk luad %|>p3i|&t 
t f t t t t«4 ami im •v^i ' f Froir4&«m to jMr i^'ofjB tm 4»tid$ of t^« J i i£« 
C ^  # ^ t ^ ^ ^ ^ ' '^  * ^ 
i t - i ^aas tiiikt /ikei^r iatfoSiio«4 to is r«tfor£i m» o^ott to e^r^ 
t im foi##t %£i4 ^uti^orlt^ oi: tri@ J i i £ a«^ ix^tro4ttO« mttl^imwis^ i a 
ti i« 4«^ai*tMiat as t^ f^pmm Vam ^^mmplM of fmr Itt&i £« j^rt« of ti^« 
m^pltm t iM stir iMji ' ik^ st^rwas of Imm 4&mimy to t^» ompititl i&f 
tiM r#jBx»vai of tii«4£' gir&£itfi« 
MS& grants* mimf was ixiSmmt^ t^mt t ^ iaoX4lngfi of gruAt^ot 
ifojro 8o&tt«r«4 aM. v«ir« not at oat aivi tli# saao piaeo* f ius 
ro8ii i t«4 i a groat ioeoaiN»iii«jio« to tuoss' vl^so l&i^s l a^ j»i-ar ^m 
p^ iaa or ti^o J f i i l ^ l&fiil«* tiMif . i ^ ro oJ^posod to iMxatioas mA 
t t io i r sT'tiitii w%r« oi^irosoiiiHl upoa liy tD# fttmto of f loors ft^ 
iMS^MMM* ^^^ #^ <^U. r««i&rk«i 
•^fliiif Cfraniwioat M i l J i i off4©or» a«i Jm^MSM^J l»^9A 
\i^m t£t« cUfforofiooo 4^ looslJltioo m» & smmm of fraud 
sm& tto f o l 4 i n t o t i tofaal .rttia* m« | w i t lo r4 or<l«r«4 
tb&t t ^ J p i t l&sA ^ o i a ^ not io Afj»4 wi t l i t l io J M i M 
s i^i^  JM IHE Im^m m &lm Si&&Xkmm^ mm |»].iir»i4ty o f 
to iiiaj^ k 01$%' and m4|t»st tim ^mm^Msl^m of ^r&fiWlsaila in tm Pim$Ah 
f&ttfi 44ff#i*«at kiMs of }Jiiui I»M m^m$m%9^ anil ^a44 tiiis ITM . 
doon ij:itjpi.t« oi; ^imikh *A|ii»itii»Mmlii m0. m» 4i«&9ii«#l|r nf m» 
mim}e^lm%mit7^ ttm ,m%vk&l £MSsm imm^ ia %tm e&oiamH^ i s 
myiMil&^« at UmCSe^'M <ii>oMv«St £JUJ^ais4# xt am^ ^ ^aftiimrsd 
as ia oriiifioX m'lt tflmei^tms %im Btm%m»x^b» of i^ol fa4i «M 
J- •%.£ *-iW^ J W * l | 4 j l ,4r<^ S ^^ MM- »J|4 i;^ »JU^ , ^ 1 ^ . -
J - i ^ ^ ^ , ; , ^ *»^,ip. ^s»M fj^m a j i !&»• |«: . iU, ^ ^ 
^ f o i i j i i ^ t i i« sit«#^ fMt tsr ^«£k#isri siyrs ^ i « i mtm^ 
iSfijMid fta cMTteir to t^e «ffoot t&at aftoir takiag i ^ o s i i s j r s t i ^ 
of t&o »ooi4io»ts Caabaift)! ptt^pi»s%^ QMA) ^^^ J | l i Is^^^W 
Xu&i) H^Km wo^s to i i i o ^ i t a n d to t ^ elKiol^s• % tms 
<iiet^o4 t£Mi JJyti i a i i i vss ft«parii'to4 froft tiio IseiS of ^m prof* 
i * aa4aii»Mt l i t P* ^ ^ 1 Qs«tok»it 9* ^77* 
m &^ m 
^ ^ i r J l ^ s ^ Si^. JjNS J^'^^h^j 4 | ^ «««tt#- -s£^ % j j lu l^ 
$»,dM 4 1 ^ ii.^.1- «ii*»j j*» «# j y , ^ ^ ^ I^U|I *.,jji«f*j( i | i | ^ ^ ijii| 
i i ^ j ^ ^ ^ iJ^ jr^ # | i i i i i % | i^ F i f i A ^ dj0M Awtg ^f* i M ^ 
' « ^ J 4 ^ j *i«i»» « ^ # ^ j t j t ^ j j f$Mm.^^j^jf ^ ' 
yt%m^ ^i^ H l ^ j y i ^ ^A* 4».«li « f t ^ Ar t J JT J i * J A^^ 4 ^ ^ J 
jp^^ 4 l | ^ 1 ^ | iJi#« ^ # f i ^^ ^ ^ ^ ' i ^ J I i«<ftj S^iit. .4|*# ^ ^ 
'huMm^ 4 % | i i * W J I *B4m. Ami^^ ^M^ 
^^i^.mi.'f^i^^ pue^'^a^f |fy£A.jr|^f|rf n e t $ , ^ s t i ^ f ia tw^^ i i i f i t * * tf»f sfeslMi 
i&ii^l»#ra ai i&it l i l p u t miti4« #oi»i ^ ^ ^ • ^ » • |g^daAi>4^|a»^ia f ^ %|i« 
i^M»i j i i i i £ * ^#«0^4l.isg t@ t i i « i f and f y # f t § f t ^ U ^ mmjLla«l« i ; 
jaot mv^iim,9&% fear tlm .M d^ail»4fl>Ma*.ajB^  @f mm ^mstwim p^^pis i 
Kt>.24?, 
• m 
MM^jB' i^ ^ p^smu <r#9ii«4 i& &m ^iSMMBt ^^ ^^^ grant mm 
i n tlifi &^ms- mA h% 414 »ot p^emt ton f«&«itftl. et<i«»# ef %mt 
graatf i:^ # o i t ^ t not %& im fiirsii «&« p@«»#s6i#iit ^% tliat ^ steuXd 
ifiMlJigi^ 4lw US) ti^ mg d^«a anH m»i,4m iM m*» etoi»r ^aviag M i 
of gjr»&tst «te» > SM»til4 im swat &&- &ii# ooturt*** £7t^ &301 I l | ' 
H* CoiiSol44al»iOfi &£ thm md&Amim^*mm^ mmm lute »9pwe&%» 
viilftiOA* t)m» tft# gi?aat««» «f«r# to bo sitot«ot«4 fsoa 
. ta^ o^to«oiiii»at of mm ^ j f^fd^y onS tli« stmts ojrfioiil.o« 
S« »i# ijpoatooo H^l 60 Uw ©fi ttioiy | i i i i tAirli ,!ig,i Itasl, aadi 
iio«i#a#r# 4»].ii»* liais jsoaat pox^soi^l aftii^oiiiOfit o f tilM graat 
^ tfi«i ^a t t f i e in fy * 
t^ii^ MMBMk •i^^9M»A a 0&&i^ « i& tlw ii»&iii«ttO&t of ^ ^ 
§t«atsy &&$. iMie&t-0A tito #«t«iiit to vbieh Um mt$mi*&r took 
£^0 ordor yns not al'viii's aotoi opoo* A 4oouio»i]tt duto'd I06S/ 
t # ^ toIXs lit of a ii>iiiit 'in -^MMMt 3^®'^^^ to ^mili^ laa^ Mi 
smA tikmiMii Abu Ss j^r i n w^en mmva^^^mMlBti^A booausw too 
s raa t WHO aiood v i t o JUi^M* if tUpi^ll jPilMiHII So»li6t 
m« «£^iro«oi3tti»iit9 Of %^m gov«Mri}fttat offio4ttl.o oo»t4iiii»d #f«fi* 
&ft^ir tuo l i l M f i o^ * ^^^ ^« proV«i4 If' m. «^oii«iiat 4at«4 t^W 
I034* Soia i^oiifi^jat t«Aij» us aiN»i2t 3 §iraat of 1^^ MMiimy to 
S^ iMMii yn^OiilJUkli wim m-oUkmsB a t tii« Ji^uift*® ol' OsX-apttT -ma4 
^yibMiii^liiir «ito* Soiiii.offiottro out of #iiiilty tofit mmy msm 
Jlbani faros Um obiOi of tim graat ^ foro««iif lor t t e ooapiafnt 
tiM Srant irno #«ttiMstar«i4 & eoari-ootioii vao IIA4O l a tbo £ir»at • 
«• SMI * 
s t i i l . i& 'Urn i@04 l)m>iiii of Urn Emptti-et «M M« ia^JLi^am ms ®a 
1 
i i i7 t to tii« 4iff«ot ^m% a l l t»o8« ifa&toos tiiio fosa«8soS «et« 
.t|i«^. ic^ M.giims of laM &iioiii4 ptr««4iiit yitt^v J^^m^mt Iwfofii liio 
ai^ «A>oi*f In ilttfanit ta«ir ii«ir« to lo«« UmtM IMM^ '^m graiitw 
S/i» of iji« iiu9& if i^i^ ar 'i^emm&m4, mmm thm& 100.MJH^ aai S/£ 
Of tlio •iie«sii iims to li» »jaiii)je«4 to %m MSklMk* Bs#Mt*«i #WiMi^ S| 
rufii?*' iM^iior^t 'ft vas aot t«t# i#suriyLag »Mo^ p'oyo4 %te anSeii^ 
of t t e ^filMlinfltllfltfi' I'lisfx- §r«#4 disgmst«€ tlio Bnpiitor* B e^f<l»«| 
t^tf'tf d^JTo e«jrtai& aitl^&etfo«s mXiPo ^il^ &fmm^ atioiit Iteiv 
Soa« of tb«« ii»«4 to l^ miNi tmiv 1»^B smi ivmAu^m&tls^ to 
g, 3adiiii«iif' to i is ms t t o t Qs4i *Mf ^m tiM o«i«ii afdoiiit«4 to i^msU Um 4r»&tB ^ £>ofMiatod t ^ |^ |,^ i^ft|^  « ^ Hold lno Jtaiiil 
fjroM If@oe li iCi@ to 100 ^ l^ifiiift »t ^i« eonrt* So 4jrmotfo a ' 
£*«^etioa %rft» li^io fa i£t$i4' fi^si^ti^^t^t tarn ^sftfofi of ^» 
mMm » ^ «ff#ot#il» ft'i^fium'iift l i t P* ^^^' 
i*» y f i ^ ^ J ' y '"f*** %|^^ •**#« i«iMl^ |:«||* » :|Jll*-
t 
f@a?% of Enat^ sMtmei* mat i^ifiii^«4 otii«ra te Bengal asi BbMtkat* 
4, 
aotMiis M »eimm* m^ tiM oetMiii imt n jtoi^ K»iiiii» wad % w»sMm 
a, B a ^ ' a i J III »»• l l t f f r » *nr . 
^ ^ ^ f f ,|ff#%t. XI I f !»• SI77* 
^« B&aaa*ai« l i t p* £i»7* Iteil^i^ ooitM B&% jo&v* X«il1i fox* Hiioea 
si^3l.£ii of f^ctdag,. in Eitj%li| Wf A«l!« (l^iisMi'iiit I£yp*t?&). 
' " 'Wm^k^e^^^i l i t PF.to»»iat b«ii«^ Aki^ <^a«ttlt»S 
S l ^ f i ) * AbttX fa4|»«ii stm^oiMat tbat t^jr vmjtm giir«ii %& 
o f^iOik oi' M^ 1 ^ C'^ter il*lt•^•£77*78^. »tip|^X't» Um mmt 
tibk&t us or4«f«€ «afiittf Ui«|r i i 4 not 3.4»i^ v# for Utoea «iii«ir 
yi« MJr au$^ I&^fn in ^ i « out neisi^ iisivw iofin I&& ao&t fmwf^ 
• t7 • 
I 
Soon Ills gmlti^Xs mmu% %im mtsa^ulMmt pe^er &£ Atiliitri imu ik$m 
aiitbot of ^§^m-«fc |^i>||flriMii^ 1ftililih ^uJLtia Kl»rm|a «m« QUA of tae 
p^oviiieos 'ifwrwi Mmt^$ &m»^f MJum^m^ Mg^^t liUm&t iUoiaiDtes i^ 
Miratf Ou^mrstf &|i&iii>| P«JMf l0^^wm !*«& liaitan* l ^ o ^ l ^ Urn • 
m$'^Xa!immk% of pi 'ovi i^f a l ^i^ was aot ^tt#l«it#il &ir 1^79 as 
i«ef(lo4 i t t 1#77« But t i is t i s e«iart&ia tij^&t 9mm 4 ic t^ ic t»^ noi 
largi i Um&t v#X'«.iioiioiir«€ I3f t ^ npfdiatttniit of J i i ^ i * &i« i^ittM&pi* 
ojrikr^ oiii-0ii4eX«« 4o tiot givit ^ « i i s t of te« pioviiMii&i Sac^pf Imt 
bmw% Mi^ tmtm jrof«jr«£te«s ft^« fouM to soai» of t&«»«i ^gi£A* IHiiift 
7 
Hi'tuai wiiit « f fo i i i lo4 J^|i£ Of BHiifejr &tid Sctail^ msmm^ of '^iir«&* 
«* Mm.mmf nit ^^* 
^ , lt>id«, llU p* Sm£» 
7« Bsidaii«iii» l 4 t p . £&«• ' 
t 
^Ml .« lams etam^mB imrtt tak ing pia>e« l a t l i« SMaymfe %aM t ^ 
matliorit jr o f ti«« MM. ^ ^ * 44vi.4«d| SQ«I« a%t«fitioii iras a is^ |^.ti4 to 
tUt« &9|}oJlatiii«£kt Qi eUiiUe offiei^iUL® ef to« iJ^l tart i^at* £ i i l A «t»»i 
It pm^t o f t<i« ^.fiiityitt a M tm^ a#i|i«4 tii«» J M c i n l i fs dut i«s* But 
&|tl>iMr s&on $IX9^» r^«ii'«»4 um% Um ^MSt ^^^ otoi>r o f f l e e r s o f t&ii 
4^M i4s @i f£ i iMi % i^iiJ.# Sm4^ o f G»iiafat*'el^v«4 tti« 
i ^ f # i i # s s o f M s tii^ttair* a&d o f M « foJUj^**' ^4it«i*i i4 
• i iH6^ t«a m» &m ii4» ^ ^mX^m a M &iii*iti% of t a l t f a i iHri&iiify 
ii^em t^# ^£>a&ttt«s« ^ M i f tii«t|r a i f t tMiu i^ f li# • • e ^ a t * 4 
%ii*f£' i«'siat«» l a 3^|£f on u^af f l i ^ &#Mi r#po£-t« oa Als 
oimjriiiot«r* iHi'i^ur if«i^iNi4 M a firo® t l i« piist* f i r s t .&« itas 
asDidttdoVMr t o llakJUs ^Ui»--i*I^Mttili' &M i&tst ' j»ffit^^a»a s t 
B-aataii«^oi'#« 
^tifflff WWii i-i-lt pi»*'*@S<"'^^| Sft4fta*<if» Xlf o* l i s * 
* «S0 «» 
1 
ii^tt«i- aiud %» a t«»iiXt 4l.aii«s«d miX ^m SMMM *3mm§% %mm i^ Ho 
4 
iiff^sAae* to et:i«ek t i i«i£ fi»«4»« m 'l;ir#a'&«S tiifin n i t ^ eo^i4«ar&ti«a^ 
|i«pt ya#m i n M® Qei^ s i^ar if^ i^>t^ t ia«»f sni s&V6 %Mm sont J U i ^ 
7 
imm^vat mud 8«at %o A I^MU**' 
a* Bii<sau«ai» i.it pm Sit* 
7« l l »M« t l l f |i« S O ^ 
m^ 
fmim ^i9& ml&iit^m%0 vB-B ern'mv %r^il# put iolo fraeUt#* Oa Ms 
r#t»rii friMi Kiiduli MkMw t\mm4. Ms a%t#ati@ii t0 tlio 4ii"fietiiU«« 
of ta« Msm^mMmM* ' ^ ' ^ l * ^^ ^ %^ t»jr%i OiMiaat Klimn^  )»« mppoi^yi^ 
aMrtiri*^^ laidlift was diniei^i 4&«o »ix x*«iJ.eiui aaS ev<$w #a#a ef % '^«« 
af Aj^at KaXpi mud Kallxi^ mar* 
' a* mn ar«s i»®^««a iajipn* ind Siura was a|JL@t«dl t& mUim 
4 
4* tim mte'fl&sm ef Bliia£> was gitMn ^ £la%|ji *.^ M« 
6* i«4l. *^ M Basti4a<l4 trmmXV94. %a^ mmimhm 
^^' .TBI^W^ ^ ^ W 
tmm ^^SM ^^ ^*^ iMi'iMi 0f tM Siijyi '^mwm nypLln ilJiiiit4a4 of 
t$mm» lM%m malJM IliMi^€ &i Mims^^ ^  ^tillm iiisri att«iii#4 tii*' 
¥111.^ -'fete ^n^ p&mm»m€ mm$ m<$ %mmm^®lm»% tifii«f %m gm»« 
tm JTiviii'* mi$M* wiiei^s^ tii« FttKj.»l» iir#t iM'mf smlxmt Qmm^ 
A Af i 
i^aat«Mi i i t i i Itmtk smmMUut *M^mAmimm&lM .teue,...yak .km. MM gu^fii, 
4iii t«i i tf m %^m w^utmmm foUyoviag i t mim9 %lmm% 
"Hal Si»ii^j.Nit«4 l&« li^ jTlE £iii«»^ a IBMsii^ iMr ef ^ a t a t aM •Jip4ijri«iie«4 
j M l i . ^>^ aaimtft iMii i tbs i^ftt of l l i« € ^ # f ^^li£» Mm %M.» us* 
i«te& «xm«iijr ^tostv <I44* i t e iMsiMi^  46 Skiso #£ t&« ep4a4«a ^mt 
Aitltm mmi.gm^ %tm p&ai @i mm (^liitf ^ ^ tiii'#i^ ^»@mt Ms i«i i% 
mA t&at fens a^^iiite^tit mi psQVimM-l^l MMtak ^^* i^ «Oj»3iieti«m 
^inNMwitOiMiin*^^ 
S« fw rn l l n i ^ %kks dxvisioi^ oi' Badges natnoritjf %r&6 tA# iM^LS^^t 
of tfe« 4i«UiiMl,^ of i^&i ta i a ^ i ^ ' i ^ mm pa^t i i n t l ^S i^ afl 
*9fOi4fttMiit% of 'ms^^m^m^ o f f io«r« t»- «ao^ of l^«tt« la. t l i i«. 
.^M3^*ot4oa I te« ia HiaaitiiMia t»a« s^ fo i ^«d ovvt ttt# provi i^o^ 
of i^« M[^al»t KMbfiirt Mftit'ia mA ^ I m i f miAKiiSSiji H d t t ^ 
4« I l ia iissaat #» i^»« 
4i« 
% 
tii&t Uim» mm^ &&^ *^ rooe for farmvl** 
£}«e#aA ii£«4 iiji&#j('#i lkim^*9 s«tvi.e« a ^ ^•9«iiw4 aayof im^msm 
on that iMtt £t>i' ®&m^ gmmitB afi4 i^ MOf ^% Wtm' <l(»»tii of Siil%i» 
Mm-iSu^ turn jtoag ©I' %hm Calmi J i i £ fi^ll ime«it im wss i^aliitt«d 
4 
ilia mti t^f i t^ , w£iml>«v«ir I t wm^lia/^ sf t^r it;s divisioiit '^ '^ ^ 
;f 44 I f ^7&* 
mu^ b«tt«r siip#jr¥isida :^ £i4 &# avoid 'ta«. ii:i^iiir«M«o< 
fcj"iiV«i» M>m- Mtiiati©!!© -fee t^i** ,«i&iX is#M«^4i» f&« i 
s* Bsii&ii*jpi« l i t f ^ ^ * li^'iltelfflrltfiiliigiit ?• «»^« 
4« i«itl^^«r Ajwo. f a i l md BsOau^ai n&i- /ii»uwiiil^j» iiac|i.v«8Sif »%»%9 
that F%ti^ t l l i i^ Siiii'usi vss »pp9iiit«4 l i g£ ^ t t^ft' 4»%Ut a t 
I^ yjtt4»ii l£ii«%ja« itt4»ti*jii aa i tf«<iii«Fiiaii ifiiiJUi r#<iei®tiOif tti« 
«Y«ist»' oi" ta« a#£'i'Viii 0ir th4i MM »^^ im f^m mmm s^d^tH tnnt 
IM ¥«s a|>^ia&*4 t^m I ^ £ » HftirtlffTiaililiililt ^t P*&i^ ^% 
lat«i' i^neci t t i ' i t i i^ 'ib&ut Itis 4^imi6Si0ii i a ti3,# ^llieeaii tkmf ~ 
again siyr t ^ t jm «fts iiiiF«a tu«>^  t i tx# of *il#ii^4»ttl,a atii 
#jtalt@4 V ^im tts4# tii« £ i M t ^£^ ap^iiittfd t9 y3# §»ii«i«a 
i n wm &»th/im» &•&# lliiil1m«Mt ^ 1 | f*8«^« @ttit»& Klii»»Ja 4i«i 
/;^ ^ '&ue Qli.a i& Um mtik* U*t» i»»* 9@3» A^iil FiNli ftiirs tliat 
ittitan iiiwi^j» 4i.«<i in ^ £ A*Um/tm^ 4,.^» jfcjttr HHMIII ixif»* 
iitfp»a79*ia| .il 'i%i^|frlr*ailitl.i H i>*t©^ M F ^ i l t i i i i l i l 
td % va«»]i^ and t^i# m^^i&tffidol of wmm OULuft* 
of tn& ^QQt it^ ia not ii.v« &iiiiai^ 6%l's 9a<^«i*iii* "Sm aff»if df l&« 
^ii^m skut €iiiiM p.'@v@' v^ JTf tiii#f111 and #fi:««t|.V9 ^ « ^ tils pr«* 
fJ<»€Gaii| mm mwm&t t.^smlSfyXs^Ml ii9tfe:#4 ms <lt^t^i ajad |ixNit#Qt«d 
AM<»>iir*Eaiiiffi» m W^ .4»||«/1£87 /<-*&• during ftife -Si^ JTsMp i% «i« 
Oi'4«t#4 Vemt U m^ Qsm Btm^md Ills fiaifttg^l v i m ' a partner witiio^t 
mn^ ' dpteifie&tiea in tiis Hyniyif ^ # sbEf« of tl:i# tiiisp««ifi«4 
of that ttfiftpi«ifi«<l partner ap|>Mii4 pmtmmV^ %& t ^ ^pttsory 




4« ,l,a,l»iaitiff^Hittiiaf ii-v^  Hi'Jtelyirikifiitiliilt i t P#9t4, 
1 
tH&t mmtbcsjritr ^ ^ « ^tilJU r a t i ^ miab ^ i r « iK i ^ i i i r i f t«f i t« i 1 ^ 
&i ^ ^ dMHiiKl* i^itlisr 4i4 not ik«ii«|>% tUi% ados^ tint jr«t«x*a»i i t 
t * I ' l iHr l t l l l f f i r i i f I f »* ^ ^ * i £^ te*M sars %li«« W@ Mar 0etil4 
«»^^ «fcr J ^ |>C| 1 ^ |4* 4 4 4 ^ ,j'*p«ij^ « ^ * % - > ^ 
«i * i i l / * l '44 ^*^j ^ j %:•*#*J y ^ < # ^ «:»*** 0 . ^ J j * *i|^u» 
1 t« tl&# MM* m^m 4|d imt approve #.f s a ^ «&U.««tJtoi»i» 'Sm . 
£iii*S«ii»f mDi &^«jp«lf i«ir4««€ so a^G^ p ro f i t tuat 4!i &«af%«4 %Ni 
aXso $ t a a l ^ .lo M a i JUrMSXi^ ljii libo j f ta | |» i^mi&»^ of BNto 'a l 
w;bo «»ft i4V«a ^ mm §wmm% at i a ^ t m * ^#& %m mm pr«««&to4 
%li« s«M of a i l io«uii i^ iri^ ?««»& ^ m^ fii^mror v-Mtt^ ji4« ^^ .a^g 
m4> ooll««t«4 f¥001 t ^ viiotrs ms^ orptiiMis of iir^%«#« IMI jnt£piti» f l l f i , ! l l , ,M i iW l f i J t »ai aet en t ^ t t t p iM of %&« c l i i * 
ap^»fmsi^ o f l l io i#i t t too»i m ^ * I r ^ t i i aiMI^ mmm to t^| i i t« 
(Slit iripr.iMi rliilfat »« ^ < f^ »»^ ^ ) * '^ *^» 
l O l l l • vsko l , m ^ i ^ «n*4 fiot tlio iir&atot»>« 
MJ^f^ »^jfi\0>' M$ * « M i ^ iMt l i «)^ '^ ' 4;i» «a|^ «i wAJ)^ * ^ ^J^ 
riA *#^ ^ * * * i#J i ^«^ 
• 47 • 
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Ji l ls o& iiifi rstmrii imm tii« ^£>assr af Tm^m iM 9i1/16^» w^m 
ft A #rf'«i# • .^ >lii«i# • 4J> sS i ^ «;^ -f f- J A** 
8iK^ti*iii lias a|.ii# «-#l'fii-j^ d ^ i i ia »e#ii^Ii«9» of 4|»el|^l»siii|i» 
m vri%e»t 
^ " ^ .^^  ^ ^ * A l i i Jj^ 
iHKl t 111% 3^»l»l« ^ t as UittT* was imea&ey i a tb« iafair^^ 
ofit i.'lt ir^tarat St i s im*'^ pfolm^l# t&at ti« vms ^pp^ij^mmm (and aot in li@a»€^« la<laii«Mt l l l f pi»*t4i*4£« ^ t le^Us 
Ama. W$M xmeoi'^^:-^ 't## x^tufaof Sail* ^SI^SEI t^tm fafA a s t e s ^ 




i n ]^ tv««i i i l l s iyKte«#ii4ojri.%X v^^k i a i r ilmtiiiii wi^t «ii|ile|'tt4 
. ^ ^ • • m ^ i s net iii»«M0ai»4» i4#ila«f ^m Mf i « «t i i t ie i i»4 ^ 
^|yS$ jLa t ^ S i i i * l * f mu^i^ km tmSi par t i a %&« ^ar i i^ iag pair^jr 
<^ t i i» mm gm&Sm Mm i,»jtmimi'i-m^ t o m« nijr Sa^ j^r Rattan Mi i fU* 
Bi4aii*£ki '«*0f imm o f f i « « o f ta# J ^ i ^ ta« .Biuafi oiijgr i s l<>f%«** 
j>4«6» ^ in» ill|A-Jltw» C «><p' ^  ' ^ y#^ «J^ ' f»J -ii-M^ J M ^ «»|,«Pilf 
Qi «a«a $s'mi%r^. in eoJLlsbfcsof sttioa ygtii Atmi M^Xf mM 
stii%ifc6JL.# <iiiiifi^ «s« tul» 0i'4#r w^i 4i%# %& tiie fae$ tti&t ^ l i ^ 'vm 
At v^s «»Mi^«4 m ^ t %1/mMf i r i iat«# 8li#»]4 po»f»«8» | tiXiftdl I M ^ 
ft • 
'^jti iit#» of Urn €iauv^l»JU ^&»t« aM '6a« €«tl.l4iP»t«i land*' But' 
totti tiig«» i«fio3L« grants 6oM«i8ti4 @f ettitinattlA v&»%«« 
ia ms @ff4e«^  4ii# t^ tarn uiS&^ti^m. ^ « Mp«<-94^  aM4 i9i^ USM* ' 
*l^Mw^» i»l»J«»Qt appviirs to iisv^ Ihi^ ii a«thiiiv«af out #ff|.«iOAi 
lip t&tt iiff#e^s of AiD^*s i^ f^oi^ ai it^asurfis* "Aftor tn* fa|.i of 
^Imikb 'iM^ MmH$ lki>& *^# I>«iifi^ £i3l vj.£4lAExeo upj^mmi to ^avo 
ooatiAHftt tufotts^ out tHii ir^eaialai p«»«'4o4 of S7 irssrs (ii1^t#06); 
M^ 4iif4i^ Uiin l&m p^3k%m^ tii&f» la oala^ OJPW easNt of ijrir«pa.arit|r 
4a tii« (l«p^tii«(iitt i a Allien tim mmtgm of ^rruptioii and ^ilMry 
^m W^^ fm^ of t^# r«ii^* ii<ii %F&8 t t iMt immA gv^Xtf IMI4 
!!»"?• 
Urn &dteii^8tr»Uo% tli« iast i t iaUoi i af. ff<^yf.^ mim i i 4 aot isul i t id 
amr ikJl%«»MIe@* amir iTaiist&i »tio i^ MI ^t^u wffklm ^» ^l»iMr*'$ .^y^f 
i 
f ^ y ^ i e t t a ^ Ifiy?94ll0<k4 d u r i n g t ^ ^ t t l T i a i t f rmgi t t** All i i i S gjfgBiltrft 
ii9 %fi'i{^ <i8f ^sm I mif% a n ^ m r ^gm^U^ i t l iat ' ( ^ •«rm»i | N I O I ^ aoS' 
looking Into Umiit ooMittoitftf liMoif mm mS. dfooo j^iy Ix^  »i#ajrdod 
to fe^oiit t^oir iNro€i^«& a iM'S«««*«***0fi su i^ ftr«s@£itiitlo^^ ^l i iai igit 
iiaSo is-aatfi 9«f^ «QOi^ U^« Ite GoaflfKsi soon ^tm His &oo«sa i^ i^o 
iff&sts ol' %Xi ^ « MiWl^ i»rff ^ ^ ^*t^» m fo«»osoioii o f o r i t i a a i 
i * laEis ipr W kao«& Mifaa SaOf I i ^«a ftott- Mo oil i iJ^tooii* % i^ioa 
so s p'iiioo ii« tiftoa; to tskm l^»mm iu i M I M l tE^st ANU«o»^alNl| 
m r im ikO%ot ifofuriji »•' i lkat t^ 's aooistontl ^ ^ a g i r t^ ao i iroatiy 
ittum^ ^ Mt t | ftod at &m ooo»sioii ^ 4 sai4 lo i i lAt 
•aftnf' «jr ^<^8»io i i &o pe««£^ » 2 i»ii3. ^ | r a i l ar^ *>^  So f^es oi^ $if« 
fo i l l lw 9*^ n M ^ ^oii tiMia ioi^i ta* * #aiaa£if kopt Ms itreoioo 
m&$, gavo m«^  M i £ t l ^ Oi^^ioa* Ho 4«uwMo<l t ^ ' f f ts i of 4600 
tiftioli ifiMi ooiaf i i id upoa Hiia* , i | |<i iaif f f t t l t8i iyrtf l i l tF*SiO» 
a* fw«frti#tfil^iiiirif !»• ^ 
«• l i i f a l M i f t l t j i f t f f i i i r i t £* ^ ^ * 
OHO of tjb« t i to l t ^ ineti&iitoo l&mm^ oooii mftor S9imm^v*» 
ooootoioa «roe eoiifloo%«4 v i ^ tm ooxtfit«ft«ioii o f tteo JUpt 
. ioaio* I t o«i4i **fi:io J | j i i maA mm m^^S^kidKSI^M^ ^Mmmv^ 
out a^ 4te«ttiloa>t v i i i ^ oro ioiN»tod f o t %im pirfoso of f rs fo r 
an i ^ ' i i i ' t # | I oo^i^fiiiiS ^ooof ' i i i^ to t t e tttj'sis of- t | io ^mm 
i a t ^ ikaolMi Of o&oli gratfitoo* M^mi Safe i^^ jralM^Cb v ^ i s of 
mm pmwot r o ^ of i a i y i ^ i a m M i s s ^ ^ i d t iMM ttio o f f i « i 
o f J M £ lA tue 4ars of ingr iuUmst ^ ^ 4ifooto4 to iook s f tor 
tm p o ^ ovutr 4iMr»^ l i i i o t a Hsvaoat vi» p * l ^ | J»iB&t 9*8« 
* 61 
- i^k&»ii$4£- $itamtm4t fwtWHU^l ImisSm m mm m^ ef MM 
t 
hm |>r<»v«€ a g«iEi»reias pet sea* Shall mmm% fM^ « i i l l s ma* ^ » 
^fitirae«oi @f impiilA«#f* m# l i i l i i l i r i l f f«|(t i l i i l f f i i i l i i i t 3HifW8 i® Hia 
»s ' * t ^ tt^affaa4«l«i littiiftffieter #f ti i» .p«992* mmm ^ ^ ••itMifi i 
e@»fiiriM4 W ^^» opintoa of ^ i f 'Mm^ m^m J^afar* Us sii^s Um% 
mtam gmm avar ^ ^l^ ym^B wl^ t J^^yr ^a4 giiNia i a f i f ^ « ijsii i i l l 
mmliimtAtiidm fo^ •«!«• sjcs^pttfti^oiii lb« grants of tl is nirmn iio«idl 
^ f » iMsm stti9Sfi%iiff» as oniis of Mim Jij||;*s of A^^ajr^ */«l)4»ii»^Ss]^i 
g ^ gfmu sus^ so mmi& i a otimrity Hiat ^ ^mt ^ 4 t^« ^«fai^t4 
- fi 
f taa ts o f i^ovioiis siii«a»s# 
j | j i ^ ^ * aSuJii J:Bi-l i t a^*** 4is*«0- 4^i^«A| . ^ fe»M^^ ^ ^ ^ 
m 
1 
ia jg to iipiko ^a&ts durii ig tim r o i i » of ^i^Mr* 
%'# know ir«it'|r M t t l # ,a0out-t&# f # f ^ f t t ox'iaaismUoa 9&&. 
l a aio pott m§ m^m « iSagiliff„ffllt,lifl aa* ir««»iipo4 %k9 | og t f o f 
KKBfiAiil 4a Xiott of M s fto3jur|T |«&t«ir Ii4s Ji lgyyi «»» iueto&ood to 
i6@a ;miat/i&oo MMM* ^^* •^'^ ^^ ^ i^yntjjsm^ i& ti io poot «ro kmm 
oot lU^.* m I f v o i to m wip$ o M Sfo of t^h m jr«%urot to ^ o 
If f f fy »ft«i- ^ V f o i ^«A a^^^S&HLMSSMJL** S^m^iJt tmiM vm tla&% 
im Hio t«&tk iroioai iroskr msm^ $Si43S' smmi. m>m» to t f a i t Ma f toa 
Mo ^ i t i v f ^Xftoo j n ^ im^ mk 9£imm§- o f tm JKMM* Jo^i^oif^ g&vo 
MM io^Vi to prooo«^ to Hio |y | i |£ on ^ S ^ % U m i J i t ^ ^ « t d a i ^ 
t* il*lliiiirlirilr&i-rlt If »• '^^^ £ ^ i ^ tHo I w f f i ^ l Of mt f mtoli. mHob SMjrmid^ m^ms 
«llOVo€ t ^ ' J I ^ to f t i m t l ^ to SA b ig iM oa Mo oim uttt^ir i t j r* 
As t i4o OJr4«Mr iroo not ohaasock f i r o ^ l l ^ t ^ o f t o e t i ^ oontintto^ 
. diMTfug tteo J i l i i i l of i » i t f a & i ^ ' 
4« H f R S l f S i i f o o ^ # ^m of io47 aolMifik*» doatli m 
l^mT^BrWrm^^m» a^livo u i l l ^ i s t o o t l f f o i Igr ^ai^iiii jr«a 
ooooimt* n ^ Oootovo^ sona «o»«r oo t^o IHf^  f s tbo | f o» i vHswi 
h9- m.wM t ^ ooiurt# |tjiiffiiTliiliteiBiliir&i 9tt€t* 
• * • 
iPMm iMttSii iNmiip% a^Mnum ^ i^Mtwir ^A^' m mm ma$mm 
^ i ^ i^ i^ ui &iit jtgi^ll. i i r ^^^^AjT i^ «»' .^^^* m^m §^im^^ t 
•^Pilr 
# iHii HiM ilMI iNttii4 
KI.>|i|ljl>ilWlllli]iiliM1l|||ilWlwiiBmi 
. |Wi^ S«Mi»lliil « 5 l l « fp4. Pi l^ 
^ ^ IIPTP'' '^ PF' 
m 1 ^ iMiitfi^ Mte^ riTf mt^i^r m^^sim^^: 
mm ^^ % fmi' s^yN^ mm& mMMi^ mm mm 
% 
•li^n n pwiA iMi$* ivriag tM JMlili n^ SH^I^ ^Mul ^Mr% 
^ n ^ n i ^ iiwii mm mm 3m^mmmm 
^W'^^^P"'^^^^"f'*W^^'^^'"' " ^(•WB^p^*'* ' 1 ^ " " ^ TWt^"^P^'™i9Hr ^"P^ '^TPf f lWI f ' "WflBSpWIW^BB'I^^TIP 
i l M i l i y ^ «ii#» J^pili^ il^igH^ %^<iii #»<^l<^%4| 
•m'lf'fis:' f l L T l l »'?15fP**^'i 
#MIII^ 
l i i ' ^Mi4#l^l# J ^ * ^ ' # i i .|||£ '^ #^» -^^^^ S • 
f .i-1 ^# ^i# • • ^ " ' H ^ ^ 
d i I I I ^ : ^4^«%#4 
unsea t &&& A4mskl m^k omeemgii, vaa for ^sm .D»«e»£k Siuljridl Mm&A 
liaji iokm, Bu^  11 la lutmi'ms%im$ to nefe® tiiat i Mpmirat* p&^mm§ 
m^^ Wmmt a fai^da^ of «i#|^ &a&»y %?»& oinyrgiid vitli tn* duty of 
jr«pi'oft«ii3kti»i t^« ii»«4ft^  of l;b« •Xofli^B^Si^w^** I t %»ao alfts laid 
4oi#s tr«at irliO''^iio»v«£' 8iiOiii4 0€Mfti i^ JPoS6 a ia«?iK3|' |>«fSo® no emit 
% 
I dootiBMit of gjrmni %& a is^mrf prfoot lw«ffiii t^m soai 
of ^ 4 r i ^ ^ ^ ^ ta4l^i , m%9a t^m/Ut9 IB mimUmUMf It ostaii* 
%lmu ^m fsuttiii' of i-miJtm^^mmXM gafAod nooos^aa^ st tli« 
ooiss'tf ^ * fJTioii&s &£»& x«:|jiUvo» f«o«fiNii liffb j^ o«%s« fortiKio 
Aftlllt^lrlifrfirilKliirliipliialt f*tttii* 
f^ fft»s»«o m9 %tmm%»tm€ mm l e l lUo t & f^ ontfom 
*foiir or f fm i 9 poraons IMUT* sfpoii i todt t i i fouib WHOM 
&««ifK^ Skonnjr or lao/i %fm« 44tt t f ioatoi to t&o fooplo* Kmil i» la i 
of K«lKi2> «a» &p#oiAt«# to futiro^ttt* t^« psopio of tim% 
p^&^t&m^ Mm^kH MlUm^iStMf U^m^mtl to iatj^neo t^o poofJUi 
of cinisirati *'4aB«t }L&&a of tnw ooiUifii to inti^s^Mi tibo prnptm 
of BiueMiii »a& snails m*lBmmmDiM of Bilfir to iatto^hieo tm 
pm0»' of B»aiax* fi)ott« ^m emm €s&& Lathoi^ Ot ^iLbi &oi ^ « 
f l«3«o 4a taoiir vfOiMtir ««»« ^si^iiitt ^ofoiro ifa m^mtf' ^f »ffi4 4£w&<l Ks4rf I aM tii« #a.«j^d»t drivers ««x'« JUatfo^eoS 
^f Qiyat t^ i^ (£A^& mm}f %m m^MSM%mm»i^ of oiooniiiit** 
I t wm ttrfotijf oi'^ MOd tlrmt if an^ jiot*«oa ^^^JLd f&|,l i& viti 
A 4«i«ojrvfag amif k« mmlA m% M$4««t to im$jm B4M i&to Hi* 
i-jy«st|r*s 9f«s«iiOO« I'i&ji Xoiit BegMft vsi m»jM%mijm4. 4a tlm OttfotriatoAiittMi .of t&o »ffayr» ^NOoiNttod wftli t i» oofigUoy 
mm ^m mw§ mm ordwjrod to ^»eimm$» ms 4i»t4s» v4tj% m^% 
^4liO£ioo*' E4JL4ot i^  i>mt»^^ ?iy |»* #i7* 
m SO m 
nJUd Kii4i«4 QG, %im tutor of i»u*&9^s^vi^f mnim mhmm€ 9i 
% 
M Mi4S#M' stas'&tti givini iii^ tiriie&S&ii to »%yMa%» aM stfcslMidl 
^>oii al't#i Ms stp^iti^smt toi .^ iiiiM.%f lit^<^ Mafci«n»4 
p'aia@es of 'tim Argniin mn^  fsi^ k^bitii faaili^s of fii&ltm ^hien 'm 
memm^ %lmQmm tlm%tmt:ff imw^mim. miM §li%* XM» fi%^ hiji fir* 
t u a l l r ti^« ovsiir of tti# %teiii of fn^ttf t* i.4ii m& jr^Xiiioiia pe«t«f 
MIc* i^ l i l l f M^ i^M JHyyyttl^ ^)^>'* i i v«a to nis iirotiiti^s i M 
liiia^&iia IMNNW«4 of mattm Jyost ^ s JUf# ^at ic^ tti« r « i ^ l t 
of l$»aiitot &&»• til* mutHor of tft« <m *i>fcfcAg*ia*»Oii«ra »%rs tust 
if tli« mUUi would bmv« tteui^t of «se»p»» »o l)o4y voul.4 ^sifo 
But -&B M» iff41 iiai ooi^ ft lo aa mM li« ^aiio tiM fti^tslio of i o i ^ 
to ^ilml^l ioan i»f |j^ ta«i M^ <^^ ^ « JHyLJiMi* Alt^ugii tli« 
m • 
^ t l^il« «ai4iao^ ^ (l»M«S tM% IM HM ^^#£1 f u l l a4tii^%sii» 
Jiilia@$ir*d t«JLf& itmQ A» i * ) * A f t ^ r h i# ft|»poiJitfi^a% to ^a4ayat 
l%« i>«e»ivt»<l a j u y i i f t o f ^ 0 0 Dfaaf/soo sa^as. As t ^ i a i ^ i i oad 
good i*«Xa$io^ n i t l i A«af ^ a i i t m @oa&iiiiiii4 4a M a ipoat «iMa 
a f t ^ %m ^m^k o f iTa^aniir* 
^ 4 i i , j i i l ^ 4 # | | i i « j p f e i i i^i* ^ M l * *i««#**#'i«*- i : ! ^ ^^ 
^fi^^m <Shff0ptt^^. &mif^%»m A J U I I ^ i t ^ j P ' f*"^* i*^«^.,.#*i^ «l»ljp #^J 
^%ygi4||l^1Uw M^ JkmJf A»Am djf^ A M ^ ^ Ji«|F , ^ §4l^jf ^ ^ 
111,. J>#« ^®»1P£« 
«§« ^ ^ ^ %4Jr 4i 4 *J I ^ ^ ^ <*f«yr' ««!# 
froii ^ a mm&iJt»% sm^ mil ^ # gx^aata mmmU* tm &mwe ^ roojU 
@i#s mm* alto riif#Jrf-«4 w i^« eiiajriti^s ^f jiOi&^ir* But ti£# 
®«^i8t#ii@»i! ^sii%«4 tAr#)iil2 l>li« fafayat mm not ^ « A r«r@j*r«4 tin 
«4tii«r W Jayri&oiiiP or m*ti«i»tl mmu But i t 4o«s oot pie^m ^m% 
of jfaitii£tgit*» 's'ttiiOt ti i i i J i ^ £ia4 iis«i»|>»8«lftiit pei»«t ©f gjrant sad 
®& tli# ^ s i s tr:is%^  ismm^if iiBiB &34# no r^fsfttneti t# tii* grafts df 
tii# f##- '-^t i t is. «tiiMki»l|r tuat &e sliouM r«jr«r to th# eltsfit^ 
@^  ^b« J i#r ^^ ^^ v^^ r«e0rSiiig Ms m0u smmli?»» B#sid«t| j^ahaagii 
iiss smt imtitlQsmd' mifmi% tm fiv« &ir sm^mn jrvajrs gratits of tm MM* 
^ li«lp tm ii0«4r ^ ^ t ^ p@oi'« fii« author of th« ]^ tikMafa»»i^  
I'lifeliMrlff fti^^ t#ilfi us timt li« msU^ %tk% m^%B to IsriAg %m 
4m9mgtlm p*&pl* ii% ^^» jsyr^sea^t &£id toat mf t ^ a f#« dm/Sp tli« 
p»tilioa«r9 foi* Urn iem&t»ittiam l&a^ etjM fo^wsi>4 in «)%e^  Qtai&ssrs 
t^&t tom# of ttm miM.6tmB of tli« aspire t o ^ ^@ opportnoiti' of 
jr«pr#s#ri%i&§ tiribt if .^ iis imj%8t|r*s iXb&t^Ut^ oxtantoil «iioli fiyrtlio 
yi«r« wouidf in It fw f'«a£tf Its m» iHBd l«f% to jriuld if«lN»iii» 
l# tlio i i a to , fiio BE^i^of £'<»pli«4 tliat t^»« p«titioa»ra woro 
Uk« a» Masy %& p^sy fojr His < ^J^y^Ssi »^ ' ^ ^ ®^ ^ * 
mm 
$M!&sm,w tMs »riiy*** But %'9<m, this pettioa do«» sots iai^datt %mt 
^k4m bar ti i« supttrier* i s aiwajf* p i t on tii# tnoiiidnts &i 
h* fi)« grafts or tia* ^tiUli. ^pmtf tm sAaoirt el* Ji^imgii? 
i^at io i i tji« apiioiayiititiit ©f 09 J i i £& «z&tpt J^tr @aS# 
imk%& ttmum ^^<^' ^^ J^ M^Ei W'i« imt His ooijr J i i £» fti» 
fmQla*i*aaiitsArit Huiia Hol^atftSd &i fnat ia m d^ Musawl -Kkan 
^ .^^ysi o^ J i ^ n n i i r ' s smlm ^^^^ ^ ^ paint of tit# J m ^ t 
4&mB oot ctiseriKllt. t i^^ i^ i io t i t loa as Cia«f J i i i s of 6 ^ 
' jTiiala* i^» &it# imm of t^«««/ n^tna^itrs of i i i i»f i ty aiid 
#iiiowMat <lo not up^ikie Umls' i raata &r« a i to &»% r«f«7Jr«( 
to* 
4 aota^^« f#fttur# of Um gtaats of Jalmigit i » tlmiir groat 
m m ^ r * **lloii<ir ^sb^^ijr**f ol»»«#iro» iis^ m«Mi** &tim%» o f ^ i a a ^ to 
u iskUMM^Mi^mml^ la^ fiAt f*ii^} aiKili iiwi ftwiiiif fit 
* # d « 
lai isBii i f** wiiioi;rs i ' ^# i ' «io£i«%ai^ t2jr .t^ e t i ls mmwm tm 
mkt« ftn #irsaa4««4 &dki4ii4»l^iit4iNi it^eMa^rf f ten IU« fmt^mr* So 
V i l l i ^» vmk$jm ^i ^^ 2i> t ^ aOMtniatiratif® ^^artiMiiifea* ¥# ar« 
o&t ofil^r igiioraat of tiM i#o«4dUag of s^^^i^^f Imt otit iMowmnU^m. 
mlmi% QUim imstltmti&BB of ^§^iMii4# i s ii&s«4 on Jiiiisagir^s ^as ta i 
^• i t#r%Uoii t&iit ii« eo&Uj»ii^ toio sitt4sistrii&iip« Mt&ofc^ soirjr of Ms 
S» l&iS« 
« #11 * 
at Shah Jahan's accession. 
t&# t»a|ai| mum ^& ^ ^^ &m^ ^OQk» 9i Asjtf mm& tmmi^m4, emiijetmm 
tii^iif «ffi«i«fie|r m^ ^tutit good ^i^litieft* MB»«ifl. £lisji vat s 
Jhi--'ah.. £Mit iiBi4k« Ms Xilmi^ patx^i^ ti« ff@ip»«l ^ l» « mit'on* 
«ae^ df l^ @ f i r s t tmmm iMif6ir« ms mjsstiri fot tii# fottrtu iiawd 
•imurt &« suiisstsfl oaijf io lBi^ias» ms mimty sskedt *v^ %&is 
©is aaa i s stigi»stsit 'l«s» tiiaa Urn Qtikm»f* M* fttpJLisdf **1»#$»M 
Ms asHss i s 'l^ isr*** ms ipjiist^ also gmir# MA iiim&rsdt ^gtos« 
mis 9#arlii^ siix'vst Ma m^ & «srMag iiail ^ Sid not ia ftitiirs 
^"'"^• Ir^r v q n m m c ^ v >^^^iW .l^w^JU'Ul. ^ni|ff^V^ap'' '^iiVMHV T W W I P W P ^ W ' ^ " ' ••BP^flr'"^"*'^ ^^(f^W^Bf ™W!WIWilF W^^WHHp 
s 
4HM iliilillflllltilillMWIlUMIHWI M M M i M I H IlillllMIH' 
J% fe^P^jps # i i i ^ i w t e : Ps t fw ^^r' 
rs »^Mf% ^N^in ni^i^yyi i^ te-i ^ MygA' aiiiii I M 
1 
mlg& OMOm^ ^P« )t ^ WHS 44Slii»»»4 f l ^ i tfttt ^ t t * i t 4i«4 
i l l lOtIi A ,8 , / l# i««4 i h»M^ 
l a l ^a^ . i t tU. iw»»«ii i s t l f fuma i r 8oi«uMMHi.| ^ nits ftUie a pmt 
M @f a o r i t a M ^m^tm tmttmm m/Smt t^m . jg^ J | . i i lM i o f U J i 4 * 
& « mir tit«4 to V i s i t t ^ i i ^ l iA i mm% la^foro M» &#feia%» 
S0n% im% i i v»4 i& tfer«it«a«^ &i»mmm%mm(ih Aft«r te« 4 iM i i«Mi 
of mimtl WMrnt tiMi i^OfOf ijBiiisi#^ t i ^ t Im mm»M givo «if Ms 
i i f o of uteti iDeii^ SioA povti'tjT a»i aoeopt t&« post o f J i ^ . . n i t l i 
'9k »m3k of #eO@ Jk^Ll:. ^ WIS Si^poiatod to tiMi jjiost Oil 9tA iMIisi i 
-f 'f ' f l ' fP'Rlf ¥11 
i i i i l t i * | f i | i ! | g i i | l i • ^ ^ »t #ao p i s ^ ti i ftt « t M s s^fsiateKftt 
i s i y i S # i l s i »m9lm4, urn tmk o f tm^^WQ i f i t ^ & Do^o v i ^ 
siMfs l ^ t M t o o < i i « i i 4 %m msk o f ##e€|^l^ee tet t M s i s vf^gf 
ifcs aftos* iJisrtiiMiit I9MI ^ t tuo irniaii o f #D@@/S@©§» C*iift|ttlst 
^f t#r aftAwii i i o is pest @ai|r44 jral&i t«$t«»eat«d ^ l^o t t 
^ i t W A t i * I^MH ^aiiftii l«»aENL an #jr4tt^ t ^ t t i l l a o ^ tliM» m 
% 
&i iMjJ i fc i f i i i l ' i r t i v*^* «eiifl.«t«dy ajyi ginmta s ^ i t l 4 to« vi t^ypnsi* 
••i t 
/ • " ' • • . 
£^911^ ia i i r i d jaXai l»tostii(i» m^^pt laf aaeog tMn m»B9^t^.im 
•04 ^ obmrftto im&iaot Bg«««ri mm^ pp* 
Mm i'm 4mmiXB of tiiio or^to iWitt 9t. 119-121. 
l ^ i l l .&#«M» <| l l i^ ^ « i y • «l^ i i4t«l >^iP«4fiM.« ' ^ J 1 ^ C^SwJil 4^»« 
!• *ftatl#l»iililii| Ii99*9d4* aat *tellitiltiilil| mm iivoa ^ s Mumv 
wmk m »loo «006 ^ t mim «mmmt ^ m 4t 
4* l^^laOi'if I I» >« 4e8* 
flip liPlir ^ iP 
ijim mmi%9 (Hi^yiil) tws^* ^^mw^ s«irM «^3.ft3,« tim ^^^^'Wt 
I jl^ lyn^^  fee mm loMw^mt f«N»pJUi ef ^ « ?ki»|fti» 
n 
«% £.s^r#» ^am iimas Kten says %&st H %&« Mir f^td Ui»4 JLeagwr 
IM i»©ia«t Hat* umm himmft i ^ ^ f^li^ sJkS ^ jh^ Jk h 
M'^m %ii# 4«at& of Si4yi4 imXiki ttid&iRi.t iairi^ m4itpit uum 
&iafs% Olkiaii wa« mm mu &£ i&irii t^e&4 %»4yrit ^tm m^ %% mm 
&• ii^SSSlMiat lilt p* f^« 
• f rpRWf 
i t y»^5mi$ 'lit' f« #9i* 
" ^ ^ ^^j^ ^ « i i ^ j i« i t^ 4^ i f '4#4l l 4JM4 4IP» .41 ijM <s«|<iM^ : ^ 
m «&jrjri«id tli« ^^ifmiiiuf 0f t ^ iBiiiNit^  aM a sword m««d 'iliwJLI 
4 
i# ' if i i i lrrrlti l l I I I ^% 9*% 
$iai& ^mm*9 wmti^ mimmmi » n^ M&t of i@@ MiMt of limA^ »• 
iiliil»ilir>ll*iiilf ^ ^ M mii^ iMii* m^ ^tmt wm» m4m in %}m 
?m$mm IMstafiff ia th# M^xmiott of ^ « Jil i i l oi im^^ 
uiJMk ^&du.ri« f£ioir i»«Xoi% %& ^ « i^tm ^ M * of i^ati ^ab^'*« 
iwl^ii and r«f«w' to a .fFiiit JUieatod in mmmffm^ m ^^ «as96 
ti3t# wwml^mmts a^ w I^BOIU Ofii»i 4iat«d Ittli Eaij& 
§ ft i n t B ^ o f WO0 teJgteHjl t o 03« MMl ^ S R t f " 
l ^ l i t j tli# otlior i £ l ^ &^«» t&« giraat to 
4 s t ^ ^ad ^Msad Xl« m# a^a of tlio gprnat AM Urn Ijiltoir 
4s too ||fiiao-» 
•mm 
'tliUii l# tm p&Bt ei l^ mm nm ^^mm &i mm, Mtoamm 
1IP7?I'I^W; 
Mitt*tlftittB.!»rlHirf A^* ^ ^ t Mi^si mm$m m^min \§m &p |^a6*4l f^y $M tli# lat«^ part of Ui& m^i&& fmm^^ 
^ JI'illlliiirMiflffSitirii l i t »f* «iii*#f• 
i«|jMi» M# mmm %& l£4ia iwmt wmi»9»mk during tt^m mi,m ^ i^ttmm^ 
1 
In MS i7l& m&ml w^w* m'^^m M»^ ymM' &£ Hit mim Ct#i0 ^cB*) 
mtt m» b« i»aft aa &M smu tm tmi t@ rttajUMtnU^ %im post itittiHa a 
3&# imm M^l&9 ^^U| X^an Xi»^ja •Aiti. va« t ^ sew ©f *^lMk 
$0B%1€ 'm&SMh m^mmb mUM Bvmmmm^lm mtm m»ttp3^Uag Ms 
^ • ^ of i M ^ ^itlifta*s X'eiiii tis t#m«iiit4 iMim after m s i t i o i t ^ 
3# l ^ i * ' I f iti^ mlc SMik^ Mm i a tii« 4 ^ fs&t of Attraecft^'s i ^ i i i 
m %9 m 
f?tfliii1i»iil <^£ Hm»f lu tm ima mgmMl ^mm itm^B AmB*) ^^A mmiim4 
U 
iri*tii«^«s <i i f i i t^* M't&r t i i« 4#a!^ # f M s fnfeliistft M s r&sk uss 
f Ms«4 &o iec^^a|/goct .^ii£.« im t&« i t s% mgml ^^s O^m A«d«) 
S« . 1M<I#« i l l f ! # • l£e>»tSl« 
If l i t m* w^ 
mii^m •^U iiad ^Im mrn^ us tim J^fio^M of IfWj^r l l t t l t 
t 
K&mti ir%» m|»poiat^4 ^ t te fijifiitl of S9g»iiii $^imb U^'*-^^ ^ta B«ftHi) 
mi4 wmemim^ mi toojc^&sat of 100 ^r8«i la Ms jiiDiiJI* HB |oi^«4 
te<» Jil^iiyi.f^ ^te t O ^ Jf*^ ^ of Aiiraiiga»b*s wmi$n (t^t^ ii*ll*) itA4 
mm^lm»4, lo £)oM m# po»& Uii. ills 4«§Ltii i a lO01f A#H«/1«I8© A*0« 
4f i«r tlitt ^imUk of iviiavi Miiit Alii.4 Biaa ^Ho tia4 jr«iNil.iro4 
f^d^ttg»Si«iiiir» I t «a« t^# f i r s t t l ^ i tiiat m ^ smk9m4 p»^m& v%s 
oa|l*d teok to t^# Ji i i£i£« iJowi*inijr tii# s#eoiMl t^i'a of iifs off loo 
i* ioM«« l i t p« d<^« 
a* ll»44» 
4* ,»,>tllili^iklMt£if l i l t 1 *^ iao»£i* 
i 
fe« foe tuo |»os& of Q-Mlf ^^iniiasli ma oi"iiir«4 %ai&% disnissod 
m ft <t^ 
^m9 wmtf liri«f t mA %im v«^f oBMt ymm m ^mi» mat &» tim &»««aii 
d 
MTiNNi iMi mms^ vm^ms Pip^mt mimmMSL Jk^mm* ^hmof SM ttm SSird ' 
fm^ of Aiirsiig.«0&«8 roiiUf ^abii Mmn ii&ewpj^md t l^ 4itj;il.#a«iirfi of 
Uhm &ip#fOff nall i^ i^Mua «r&s mpp»ittt«d in tl;^ iiojr l^. Ptr-llnr iBllIf 
Vl%h ft iTMl: of iO&B a^^ SKI MimS.* ^ ^^ Lso x>«ooiifii4 m ^mBB of 
lirooa4»« ^t t ^ 4«iath of Siiiarif KHaa in WS^ i^ «B«t tlio Sad^ya^ 
l i l t 9p« mi^m» 
iodai'* li# Sid loafiiir dittiaiiiidiiod d#«d0 ia Hi* l^eoaa si^ 
ir4ioiiiv«4 iBiiiai'' £(o^uirs« %'^ 41« l%^im »«ii« to tiM" foft^  of 
&o3lioiiii»t iio r#ett4tr«d a s«v«a'# $M^mf nod di#4 aooft afttf* 
i * ^iiititelfiriff*ailiftiiitrlf pi»* isOfti* 
6* iteid,, »fftlMrit4T*Mliialig|f yg» afet> 
'P ' * i ! p ••P' 
m pp«6iettt limpet was gi.v«ii to nia* At tii# tiraa«f#r of Kfeilimit 
1 
&m» p#fson imi @&« of t{»« miiMi im%t\^«9 of ^i« ^ng&nj. aafilMatfa* 
tiou m t»i# l^ %«^ ' f#r|,@4« Ai£|»si^  <£i4 Dot fs«oiM «^4 'tiiis |Nrm«%ie«* 
ll« soiiitlwis v#at to %m &^^£ imt'^mm'mi^ ^p^isk%m4 lms> • p&i^9m» 
on 9im pm% ^ itSk a v4«ir to intiroitioiag «ffl.o4«fiOjrt ^a^ o^walifig . 
o&»^s mi uaros^riot^i ^m^eum of po%N#i'8 luf sti^ officer* 
111 1§80 A*i« a^ w^ r im%si p%^%$,lmaim Sf^mmd $M t^ tfa^ &£ 
i 
.ioo« iot^ t; ^laa tiii&t yi« p&»% $mB^lGM vmeant during ti^is loag |Mirio< 
I oaaua ip«f«#«iie# l a tb# ,t?iiffijfitfa|»*Maii&U ^ l i » «» ^^^ i» *J^ 
f«af iNttii ( l i9t} wii#A nft tilths sm4^ of i>iiii (i'm-k j^T t^ Mm»€ hf mm 
d* lil.!,ipMfff^„*iftaiiMlfiiif »«il6* Stio miJL^ i s ^ai»«4 as ft 
m f$ 
I n wm &*P« 'tii«: 9 f f i«« ^ fells ^1^ ««• oeamaftS v lHi ^ M 
fo r tojittlAM j i i ^ fmij, Kaifai|^ & *AMml»iaht %lm €bdl«f JMi i ' o f t ^ 
I 
wmi3jB^ vms aJ^^ iivitii mm MS^MM* ^ li«ii«v»tf 444 set Mft l#iit 
S 
fojra^f . H i l t * t ii:ii^4al»»4 to ptoo««t to t^^ oourt to roooivo 
, l i ^ # | * ilia||iliM»tt|p>j^ |^ iffi ^a« ir@a.iiotaiat to navtt n^ttiiii^ to ^ 
i f i ^ t&« oo«ur tf Imi lim4 to ^uammw tism ^vmmrn* Bitt km ^ « 4 kiofoiro 
4 li# oouM »%m% for tiNt oouft* i^mmmA Mm^ X&a^ wlio Iim4 l»««a 
! • 
1^41 IEISyUa& sSiw tlio attention of ltiiriiii$»tti to t^o ilntoirYiiii -
^ttm%» wmm .ftnio If ^lo offioora mA gMMM^M* ^ ^^f 9mM 
aot ooian for m* ^ojfal moii^am%$M^ mmS^m»% thm m$%tMmt 
of tlio pl»m »tMrto4 tiMag tlioJU^ iiuit* .4iiiriiiii.«il^  or4bf«S tbfti 
tbo $mm^9B $m>ml& m fot t&AlJ' ooiafif^^tio^ to tbo Urovii^ial 
icii»v»f4 i&i&ii t i ^ t imt tl i« at^ psfoa*- n^atoS to ooaf «i* ^ t i t « M b | i » W « » « « JPitJISftMi v « * ^ « p W»#<WW' UNUIW b M q p * M » V « W<iliNHt«IW 
tib« MMSk ^^ s^&gafc on 'ai&41cti*ii4«»l»4iiMi» 
• ' ir» *•' 
1 
ani ^ « tl%JL« @f l^taa* m vss apf9iai«4 !;« «»t'V«i imAmt Wtum 
s 
M^«ir m% fft lX ^ f psMali^ m Cia m^ 11^)9. irtMn t l ^ 
i^ ii>«&«4 l#trst<l» HwinSf aiMiaiM i ^ a Usati^  mim mtfmi^^mimd Mm 
%m iii,fiiitetiiitiliiMiiifflt »• sm* 
i« nafttlii'ffBilaiMrit % PP* 
^« ,iifcf,ilMi;«4ffi*illaiMffiirlt P ^ ^^^t 
i « r« i f r a^ to HBfliiwiiia J« i i i XHaat M*il i i*r AM f t i isr to 
fmsk% .MaAm -10mm, 9mm %& ^^m ^nm ^im mtii^ mmmp^^m^ H Hi* 
tnJ^ »f ^si^xiMm iwiHsi^tl 9iil&m» fjpgitt «]weyilii,f» amSt ilmm 
«4ft|. mum *pfoMOjT to otilwr to s i r^d t ^ possil^iUt 
ibi 1^9 iiidliosairjr )MO^M '^^^ i o l « 
fefe* . p i l a l l t t f l i l S * tfe« «alir «oaaiioM#tt nWL^ jrwaalma l i»-^, 
t^« i ^ S « S » M 5 4 » * A « l « i r wa« ©oafAlMii l i f t ..til s appointlag ^the |tii4«i:a4 ^ f i t « r « of lov«^' ^^ IMM^t^n ts^ m i l i i * 
M^^ittud lairn Ulan m« $sfcto mm mt% mMmm%m&k v%m |i«ftioia| 
CoaM*< 
4» ^ * . 
1 
iNiiit &V«wi* td Belim^ ^^wm Bmh^ ' 
COmUfi^ ist imm .^ «iii@«ui #»§•) 
i#|iartMMeit «M net mxm^UA iwm^ tuis #ii3.«* if'ten mmW^m 
Uimk &ir&fli f i r s t «iMi t& m.^m*B emmt* fm wnt ftppe^ti^ttd 
%& stsjjit S i^y? '^ ftS. i% JNHNHsw a t^t4i»s-* l^tiif'i li« «m« 
apf#iiit«id tlm JiiegiHiiisi|i£# «MI.* sttU. tiM 4iM.«f r^lliiiiiis 
of f4#«r ftf 1 ^ 9#ftl»t f s t i ^ yiJ^a^ init »«iiit 9m tii« D^e&a 
mm& wai^m Amsmgrnh (provieys to I^ M a#|i#|jitisimt of 
llt^ ^otstff of .ot^2- d[«i^ jrllir&t»t~ md tr«atf«jrjr«4 fi'oii 
ff#Pl^ to otiioi' 9^to »t«i %¥ftiiai»JMi» MralE i^oHi^ m»mi 
_ _ „ fa l#iB ,*•»» an i«i» &goia irooojuo^ %& Jails 
ro f^fint post 4M i<^e 4«a* mo oost iro«r IMI itno' ooot ^^ .iii« 
l>«eoaii oattpii4g» oM f-a^ar^f ^m ooaforto^ o& ^ ia r i f j^Kia* 
MX t^ooo «»m i^4o» olo J^Mf '^ iot-iMi out H^ faot t ^ t t ^ 
l>«pai*teoat of E«X4iio»ii Mfoiro olos#4|r ooanootod mim otiMii'' 
iiostltittioi^ of th# mpix% oi»d t l^t %]ji :^aii*» o»to vss ae 
ly pp» d«il»lia» 
41 m W H fli Jn # 4 | 
P^IM» ^ i 
ti i M i #|NiiHlll- l iSIHIi t fel l t l ' JPl^ H »iat«»- 1 ^ imit t i : j^jjagfe ^ i i i iMi . mtum-
m^^BUt 'in ^ te^ 1^ •fjj^ ifKifff- toi i i j ^ .isiiNfiyHite Snife s liflMilf- tiMtt- uttiiyi 
%$m^ ^mm $m '^^ .pe^ t ^  tNi.Jitl -^ .^twi ^" ^ i t fuCb 
«ai. '^ipr ^ i t ^ i i : iMPM^yil i i i i . 




fte^ig^ tM,^ % 4^)i6 @i B»m i» %Q ii« tmm^ l& wmwy «»wi%fyt tad 
.11^ 1^  Wa^X makmB GU% t^m ^^_ &s Mmwm^ m m^pmma^t of 
•e@f • of t&« Jiic*e ^t&jiifitjr ^&m mt give ecNi#JL«t# f&ete &l»o»% 
tmmtlosm ^mim f^tfJo^  jr«>«r» #ir Afc^ ay** r@i.4ii wMeib M 4X4 ^£QS% 
As t&% ' eM^ rsiiiMtts of rieM-f ^i« .^ yyg was s«l«efe«<l s&enti 
tiifi eutstaMlni »slmlajpm of tli& r«&j|A» But if th^itm w^rs aoiPs 
t^an ooe t<^ a@lJiyr df ir«st ii«irity %hm pt^X'&ao. %itQ <S)s4&f<»& ^mtt^s 
t •'••• 
1» H® sboiiM )»@ g®iafli^ its» so as mt to i^ fe# mi s aigte oStlm % 
»emm &i si^e^oii ^ oosi%i»itiofi» m Bimvd^ net Qov«t tiio 
1* Jl^i£.JiWlt ^It PP* |«7»4i« ^ ^ ^ 
goe^ mi t^m peo^t fof '^(^ mmt my ma of i^^jrir @& m^ mmH 
4ft «&•& v^ <i%<^ #4 JL£ la tM& vajr im tmmM SMA to sfttiil^ ilia 
^W* " ^W4F iifc-^i* ^P^ff 
g« &6 ftHoiiM &% iutpiri«iii@^y 4iie#ifD«£ of U^Biftn Afttiir«i mA 
to b# sviir^ ^I tdm op|»r«seo£'ft &i^  &Iaii!l4Si&iii«si% of ^m i^t^tm 
aaa aJLs oii£k ii^^j'sao^* ii« leus^ «»tli^t« ei^r^ &am on Mc (^a 
i^ci ts m» to »i}iia<io« t^# prestii® of Ms OVB %fi^ fc« 
a« ll« ^ o i i M m% l»« ttaft««l#'9iai &jr ^^tsero so fts to v»«td Ms 
ti«i« m l^mmBM ska^ s%&Ui^ «aii @siifto 4^#ljij^  4A t ^ «ff Mrs of 
and' 
th» poor* ^ siioMd ^ lims&mQwki,m*/ »pm^ ^» turn iM fiilXiX44ii 
1 
ti i« a&#ts of tli# 4eet4tiittt8 nyoii pc?^ «^ 
€• A mk& of ooirroet 4iit#£it4oiiSt ^ ' st^Md &# o& psmos Mtfo M4 «s 
no ^» l to makm 4iiQu4r|r 4ato yi« o4X'Oiauitft£iS4^ of tbs p^^pls sM 
tiis4r aotiiM nm&» bsfofs es^4iii gifsiits* 
of tii« JM£t 
i* Urn siio i^M &« 4ii&r£^9 Itoaostf po44t«» mmi^^mtm m^ iwimMif 
li« s^tiM ,p^imm ma sffMrs of pmpl» aULoted to MM» ^4%^ttt 
_„_ _lmv4as onH" a^iolntod SMjfi^t ox' 4ii otlmr woir^ s 
mm ^*memwdMik%& of tiw Fi^ ojpliot to tMs gr^at off406» ~~ 
post l««4s t# tli« ^f^Xiiei,@jai '^ ^&%' a«a^«iii^ ^yUi«iie« was eowii* 
the 1 
**'n^  yiiianTiii ^ BiatfWlli i ^^  **^v^%o# &i Im^sOm^ ^a ik l i &a4«i EmsilH^ 
s 
*&M*iUi»i&lil.t %^ &m^£ €i&%mgvtim&d J i ^ @f AklfftiTi bad e<»i^ a,«t<id 
tu t ^ d ^ « t y^i iUyiJ i& M$4»m 
@i»iip«t«xit t«fteb»r8 @f h i s tism-f Uk9 mm&^m immX mdi& mmmSLf 
iji Ms ^^m» mimi%w^$ im v&s i*«g&i>i#S &8 ^ « spljritiifti guide @f tto« 
n&HifMi of *F»i^ ii** 1« ^ss#ss<»i sirl«ii$ivi§ kiiewX«4j|<i of arsMet 
£• Bai4fttt<iit» I l l y Pii«1<i*7?| ii*ft|jyb«ffritiJblll»Cif ih P» ^^^ 
• M Q Jim 







gNMi itoiwiiAtei ^ M I : 
mS^.m^Jk^ ji#f*4im Airn^^^^kuM. iL « 4it^ 1ft 4^g|» J U i i H y ^ 4^^^ jb-dii 
4» S I • . 
i £ d $mim nmsm^ $1144^  mm rnmrn^^ •initf m& mtUm mi^vm mat%«« 
^ « ffl^f^ftil <l6^arti&siit %«as £tat m^  «ac;tim£iv« ante* I ts ^vM • 
iftM vat a^rtdd ^ iaiyid •Id^ii^&asul JUi IM empmitf e£ y f | | i * ' 
i i l i l ^ a ^ t i t SnJLt^i i^vsm l^ tUL it9^ iigrsf 
« is« 
mu mm mmm,-^* j f f i t f ^ Ue^n^ #aial B«%«fit %i» 
1 
Jlgyie Qi mmii ^ mm* Aa miilet^f &%fl^ Urn 
@»ii l i ^ i i i l « ^ t f s t Mmdm i n ^iii&# ol" M f lla9«B« 
)»n^ i^ iM* 3^ <^iip« M i i i t ^v@ 1»»«$ii omi en* t^m otiiwr 0f f ie«f8* Pro* 
^iliijr %tm MM^ ^HMMM *^^ J^^ikM- ^^ ^<* ftMS ^^ ® ®^ > ^ ^ ^ ^ 
2r«pr«8eatfii t i i ^ i ^ oaens apt iimidft m% %km^' oourt* Pisnifiriiig 
thm J ^ i ^ l^ia»«il' li^9^ i a ooj&taet mm %Xl B^mhwe% lilto inurw iA 
iMiid of fi£i8»oi&i lb«ip* Sosiittiiifeiii tMm * | | | i i i tiiMisaiirofi sppii«<l 
to t ^ Sy|l» fo r Ii9ip* ht%m tkm &fte«esMy v«riiriom%ioay th» M ^ 
i>«l^ «is«gt<ii4 tl^iiif oiai«s &c^  %M% odittt* fb« 1 ^ 1 ^ ^ iriii«i'8 i^i^iarsiot 
1» I f i»« sai^ « 
s« r?mit%%if*iiii»iiiiifi.t !»• ^ 1 f« t < ^ A^miifii^ r«if«4*8 to «^ 
of f ioiur as i^ # Mita o«i0^i« suspieious of M« iat«i&tioii8 1^ 
iif«Boatistt tl i« isaii i»i«>flr oer^ia ii^aia mm again* psr«Boatis^ li
•te# ftoa S4i«ttrtt(l 4&M a^ m iwsMir fas' t^«B» 1 ^ lesit j toi i @f l i i« 
tUttii.' £ft^«t &«i^ i% ^ ai^Hm mQ& ^€%m tb# f a l l o f % a l l ^ 
1» ^m @f M s lxi»Uti%t«»t f i t t i i r 9ajr» tbat &• »9i»oiAt«a « 
ji^ii @f J ^ X i ^ s dug of l j . l t i s t r io rs ismli^- to m^ .fad&g^-^ «*^ v«%^ 
9T<M' t l i« ®i}Mitet of t^,fm|.ttafi i l , t t i iat ^ aigJgfe r t i i i lAf t * Urn mmsmwit 
of tHiii? t i i io t < i ^ ^ppoiat l im l iV f l i l l i t «ad «iitaliU»li i a 9irory e i ty 
ftia^ i ^ «mm %oi«ii % li^llmiilasill^^lilf » H t f M t » ^ i i ^ U t t l i l « ^ ^ft% 
km mW^% m4»la Suana'gfaajf. sMoi ^ a ^ f a a for m« Saj^iSs, 'iOLMIt 
4 
^ &t III.S &9iioii^iii«at m» t^m ^M W iimm^m^ mmmm m&l'sMiM 
ga^i^omsi vas aUUoi;|i«i th% f oHovIn i aiifei«9 § thm tmimgrnsmi^ of t&« 
a f f f t i ts of fovotot ai&IMi«f t&« ir«»fiiot«d MiMiMi ^ * tmt toS 
JUmilat ^ * ^m^sitmmkt ftai i4«idss&l. of | ^ 4 o l . ^ SMai r«llgloms 
of f io i i r f i * f^i» nofiiiidsUrA^loxi of t^« e^airitif fttaSs s»i gra^t«X«sdt 
was also ii»li i&«4 i n M s ditti<»»* 
8* Badaii 'Mi U f #*»# l? i» f i« . 
ir«r« t m« B l i i t f J U U i M l i i f l i f t €»S' ^ loeqiiissi t^afcftef;^t^tff4to 
% 
• E 
»v«& i^ r ^«* .p«9pl« <»^  t l i« |^ lAe«« m * ftppeiii%i»»»t wa» «{i4« at to« 
f|-i4t ^^dg &i Bi'^b 4^mi vas tfitrust^il thm duty o£ iuUilHm 
£&iJmfim -Rutins foe ta«^  Ji^isoiiftiMiiist 
^« 'feaoatl* Sa^ttaip Mmms. aB^ iaQ.&l t j l l f *j| lfrri,Tifti i i i l j i i ^ " f P^ ^ '^ pp.^  1 1 ^ . i I A 
^* S tA t i l i i i p^«iilll..,8f,.JJMII Utife't l^t l iB i ^97. . 
* • lia,|l.i,gigiMMLJjjii£f 9* » ^ T ^ 
I IS i55 i Sliati Si&a#l jamm ai8cu»#«d th« dLiiti«« aixl r#8po0» 
j | g £ | ' ;^ lodi ta€it Qiil^ jTiO^tii i i to tli« aui»a.#t&imtt8 aM 
fIift8i» 4.itt4*8 wmitm a«ith«# t£io8« yh$Mi tl i« S^iilr«i^^%;i^ . ^ 
lias a l ^ t t « 4 to tli# J i i l t joor tn^^ onea #iitrtt0t4)^ &/ flatsr to 
M8 J ^ t t cif 0«»j^ foi^ tt(»ii ii|r M03iivMiu f a^fciajrjL* tb^i^ ii«i>« onior a 
port ion of ttt« ditt ios orlglaaJUMr mmtmt fo r t ^ <^l«f r«Mgioii8 
of f l.o«*r of t^« ^iiaULiyi* 
itat i t 18 Ji£t«(rii8tj.ai to .m%9 t i ^ t MM£M ^^ ^ « Safuvida 
m t a i i i i ^ stoum of tii«i o r i i j u ^ j l 4iiti#8 of tl^ w offlo#« TaaMr.^ y& t^-
aoat4«««*«««sii 
t« m aimuU imUmt t&« U&t &i ^9 H'^ff^ ii^fmMmB) audi 
£• B« thouM give «o tiN> |»revii3fi4&JL i i i f i i * ^ « ,Pi i l i r i r ,Ml ir ipl f 
^^^ J i l l£ aa ti i« eiu«f mlisi,&mB o f f i e i ^ «J.ao »ii9«iitri««(l t l i« 
Uit« %>ofk of a vimlM Amp^fftsmmt' oa Ms i^ )oaX4«r8» i% im^^ imm 
hmmk diffiisttlt fof lua to t&k@ i^ t l i^ 'v^le %?ork of iiadioiax'jr-^poii 
biiMiolf • SO| OAljf oasfts of li@r«ay« UlGm^mi^ maid oti3«lr ai^H oaas ^ 
f &«oivia£ soffi« jr«il.g4otis oo&tjrotr*!*s# emm )»«foir# fe^ J i i £ for 
tJTial* It «as during t l i« c M p i o f ^ l i a r t i iat tlie jiaslioiaX mpmt 
oi ^m duties of ^ J i i £ osMi l i i to p£smijs»aam* But tlil.8 va« ^M^ifi«4 
to ^ o Sf^ayfl^ of i&aikii '^itlid^ui^^a&i. {jb€«r ^&ax**8 aaooossofs 
t i l t Jl i£sf i iei3i i i i£ »v«*^ «ai«irel»«4 t&« 4wii«4ai ponoira, aa tbo fad i 
I2ail tii« ooatfol of j a ^ o i a l * i&att«^s* 
£&• eaaaa tjriod by •llid»tai»lli^& 4a Ma J iv l ie ia l empmltf 
v«r« of Mraa ^a^Iiif M r i i i^i i^t | j | i ^ ma^ mm-vAul and jtat^ara 
Biralialj^ ItMi 4aat ^^m mu» wmt^ iaportant firos aajsyr pointa* mmim 
t t o s*A&gat of itiai.l£^ *A^4»ui»»3«&it ^^^^ *£Miiif^ai&iii of Matimra 
Icsdaiimae^ if&m prwirieua i»ai«i> 
*~^^«y ( J M H ) ^^i*t i ^ f oS t ^o tfoa SMirfda aM thm v^arara 
^ar^aia aM aet aa deputy f i i tli4i4r a f f s i f Sf a^wLMat 
.ai^viuij^ta ami .paf- out Uim nmm f o r Hfipi'afe p»r|M»a«a4 
t» i t i ^ a i j ^ /g. 
X«I4 & eoiij>la4iit l»«fi»r« t&« .^%i | i %lmt m i»<iaa.ti)jr Bx*ali«iA ewmti^ 
off %li« Mttmfi.al wliieli Ui» QaaA ^ ^ #eJLI«6t«d for t^« Go»»tvafttiod 
of » iBe»9iiM ftxxi t^i41% a %«i#i«l «li«& ^m t a i i att«8#t«4 to prof «at 
him^ ^« a^wi«4 %li« Fropb«i i.& t^o prosaic* of tli« mltm^wm ant 
tliei»#t oo&tmpt for Hiiaiii^ in farioy» vayji* flM Srateia 
oaJll.«4 l i ^ ^ to' ap|»#iir at tli« eavtrt -l^ ttt Ita €im^99^ tb* 
,B4r Eai ais^  Ebail^ A&ta f i^^Mio var* s^% t® ^tim M « ^^ x*®* ta»ra^ 
rapcirtad t^at %^ « anari&aa liad b«aa me£iJ^tm^ W variowi vltiiaataa« 
Hi^a tfia 'JUAM «^« ^^aJltad 4A mm «i&tt«ra of tba pmiaHaimt to 
l&# BraHMiay aoea favourod aaaotiUom »m etHara *|aii i i l£* aoi tim* 
m».m %im MmM ra^ttaataS %h» fini»aror*a opinio^ ba raoiarliadt 
"BiiffftmwIiJgflff Qiimem mum% Ifttlwijyr •!« fff» la Iftf HiiriliM 
yfiii tha 'lliaata t t ^ t ^ aroifc raeaira n£ maS* mm Sra^aHa vmmimi. 
i n e«ataiy aal i^an m« ^aiiit& paralatad i a wticini ^liar^a op4alaat 
Urn m^mm aai^t ^j^a ^ir« raaaivai lour anairiHr i t la t ^ t vliieli 
1 1 liava iivaa*" So tl^ a BHailc^ ordara€ tiku mmi^mtijm* 
tM» aaaa prova^ Ij^a turaiag paiat 4A *AM*i»»ila64*a aaraar 
i M Ma 4iifluasaa hmi^mm to ^aeUUia* 'liia raaeoa vaa tHat a f t ^ t&a 
o»geiii^ 4oiii t^a QtMatiaa of tt i^i natliiyra Bri^ftiii*a puaialUMnit i^aiA 
emm for diaaoaaioA* fita 'aiaiMi raaUaad t M t JMifear Oid nat fafoi# 
tMm axaa«t40A mo0L liwir eaA&aiuiaa tHa aet af t&a ^ a i l ^ «id aai i 
tftat 4A !&• of faMaa 4A WI^^ tra44t4oAS i^ av% gif«a graat aHoiea 
4A «attar£ of ptmialNftaAt Um Mfiitar oAa naa to ^ aio^tad* mia 
asMm &khm mm^sr «»4t» t ^ ^ia4|^« la faot Jlraar vaa aXraad^ BMSiim 
Jyaoi^laa to «aiar«4Aa tto« i&a||ai*a mmiorit^ aM tHia effarad a 
aultaaia aj^itaa* 
1« Ba«iaA*Al.9 llXf p»m 7 9 ^ 1 * 
^ • 
mm mmme pdU^ wHi^ i« mamiMid isjt «lii« iiiti4«B% U mi% 
court 
tm mms^mtm of tm/ *jyjttl ifiui S3JIO ir«v«a3^ «i4| tliai^  «&i^  
tlonii* 
irft« of m ^mtem^y^mt of iaiirid i!Hi>i.ii«i«^  Ghaut^ef 6ftir«Mdft ^ )^ ^^ *^  
fftULoii iM 1JOV« ifi&ti » si f^i i i i §ltx of Af^a* 'Ut^atf ^ong^ ammt 
of tMs aff«yrt 5ftir« ftvcir t i« giiM. to ox^ ^i^biS W^m^ $mm%$jm* 
a.«%or t i l* l#v«rs ol®p«4« itnaJOi ma nadin vmt sant to toiag t ^ 
t^jigado liovoraf wh& ^oiMiittod auieido in <l««p»f «tl<iii» l i t t 
tiia Qtiostioa aroa« n ^ t coirt of ^iria4 s^tO^ l»o g i w i to 
SbaikH f i a y^^iii i««iit«cl to i ivo a iiMf|yr«s i t tr iai i a 
dlai uaeJltfiii aiai ataiiMi^ ititk a4iil.t«if^' tl24i^  414 not ^m^m ilia 
.saiS lioiiotf* 
fh% oacas oitadi a^ira poiat m tUs f aet tbat t&« J i i s doei4a 
o ^ / a^aot eaaaa iM vkieh mmm jyoJUit of MM^* v^* ijaiiRil.voi« JiJUl 
tlio otnat eaaaa w^mm b«ajr4 ajii ^oeidadi hf m» ^v04.e$MS^ c^fiean* 
! • Ba4am*jait l i t p« U0« 
thm. HSimjmm9 of opiMoii l>i»ti«aaa ^kaikH • 
ani &a4k^ Blm i^iia^vaa not iM^alar tiHat of tvo p^trmmt 
of ti.10 i^ aoJLogiaa* 'IMi»aa»aaii vaa an «Kt«riiaMat ant 
•Siiaili^ l^a lia<U& vas of a aratio boat of M a i * 
iNMt 4 i f f araiiow of opiMoa oa tlia aasa aattar* 
t<i mmsm* tm«ls pavm to 4j^ teypr«%a1i4CN% %M .irsJUtilQUS 4«ei»iei3i 
h%%%mt nm>lUl*d t@ lm%ww&% i n mm% fi«14» fHis iii]i0trl.ii4i« lutlpod 
«%i^ «ii%« miMo* Bm h*^ to mlfi mmm to »«l.«ot tliiii^ t i i i l^ i t of 
9%v^ i n iMii^»r4iiiie« itititt t^.«ir iwotma. oft^ioitir aM pai^tio^iyr 
i£t t i i r«*t | «£iii to amnism m.mii to ooj»i t««oi}iir of t l io-• i^^oot* ^ 
vas to atti^* pmieiQ^o t#st i i mei talE« %3mmlim%l&a to otiose tti«' 
pjrogiraaa of tl%« attiiiUits totii^ir siiii4«et of « t i ^ / * &i^tiragttto^t 
t 
sJLao M s r««poiMl.i>ilit|'» 
l i i t ^ Ittai&ia. p«»jr4o<l t ^ J i ^ obi^tifiiiiid to si^oYViatt 
imxi^m ^a ^« ^»^ ^ ^ ootttroX of mm •etioXas'tlilpo aoi layoS iffafita« 
But ti i« prottotiom of iKliM^tioQ i n Mio IB^JUO vas aooli aor« tlio 
individual scholars than of 
i * iBii i fTil ir l t i l l i t* ££&* 
S* ll»i4«, ff* 
fb« 4isfiisi0m ojr iM^ulm ^m^m ^i» ^ a « « took plttm 
and 
4 
m^Ml SMlmSM ^BA tUMr £»iil#s »Mw& to tb«ii' aaia»«3r» ^a«i4^aliJLjr* 
Mm$tt i&mA M 'Ooli«g« fttFatehpw t l k r i f oa tlt« MMSt ^ « li l t* e^ ' 
, • _ I • . . g -
ifHieli r««r tjrsvttiiftjrs o%a mo** Bif add Bt^ftt eomv«Jl^ «d a dila^lXati 
%«i^l« at B«iiara6 lato a |ai^aaa vaio^ vm mi^mn^ W t^»aar« ^«2,afii 
•iHauddia dti4J,t a aeiiool C^dgaaa>i>ti^y a at Agira J.a ese Jul , / 
t ins il«8« MV0I aiTUSf « sJTttat s«iioJLar of ikfiar'a %um waa a 
^ fiiififff iiJiKgt J S T O I I ^^»«*^fI imBf fp* 44i»isi| -^nffiiifn 
7# la4att*Mt l i t »• ^ * 
m 1 ^ •• 
i 
s 
sftisl. sdstiir 01:1 piiiM« wo^iSf voieli 4«fil,tta«S mm mMmtsiastiim ef 
@iw tQHeeJls* smmmX^ riippiiir«a t^«« |i|i^ iurf^ f|t tliftt ^ft^ for %l^ l.r%|r 
' 4 ITMUrS l } « m «!%« . d u e l l i n g pjyike«» 0 f 1»|>I^ ftai ^ « f t t « 
4ii«iMid 1% an liQfiotir to off«r Ii@s|}|,%iii4tjr to to« stuiiiAt*. 
m« ^m%lm of fosttdii^ s^iools e o a t i ^ ^ sftoir itoH #aiifta* 
^Hm^OftlM^ at tiio ms^mam of £««! Xao aad M t^aaafiS* fo? tHo 
oj^ i^UMHia of 4ta toao&ora ai^ atu^aate Autantaali savo t&a tiie myillii] 
of Somiiii'ii audi Mtlia* Hoat of tm a^lioola ifa^a osioifad tif tka 
atatOf iM% ao&iaa and ^ i v a t a 9#jr^aa« 
8» iilyuLJiiHb '^if p* ^ ^ * 
^* ItJiilTliitfifeiiiilflt »• ^ 
«• lifiilsiiffiiiyMiin,,,, i f i m g t i i t ^* 
^« - ,lii..!illlJft.iil»ifa|g.MN h p»» 
m 9%. • 
for l&« «€tt«&Uoii &i tm Selurslia of Salajraty Jkmt 
mm ir«stil.t« r«9CNr%«i to tl i* mB^mt9Mf» llaUk# i«a«rfti •dueatJUiiifti. 
f@JU.er #f i^ i»r«ii£»i&f t£i«i iiai^ «ias«« of Hi* «dtaeat4oa 4a this iisitaiie^ 
vw h(^tim h^ t&# cef^anifey m% Utm is^^^iml ofa«r» &• tone mim^9B 
1 
R«r«rir4«)i to tli« «aiiyrtioii» of <^ titra.aiw& i& tb# iiffiuiioa of 
j^.oariii&g sm&m M«' so&liiotsy iw^amM MUm. smimsUB i m htm 
ftppeJL&t«d t^a^of^i aoi »otolar» im aai tl:iH» oi t io* mna J | i | | ^ of 
tim m^'SmfyiUi stiitmltaL*' »iiit4»td@@« i a %M» fox% of .^yjlHi'aai 
JidJit to i ivo iitsti?)iet4oa» to ttao •ti^«ats* He &i8 aXtio flxoS 
s t i^o ts for tiio »tiia«iit« aoeorSiiig to ti^ -esr oo»^4tiotit stfttos 
•nil tttsJJLf ieatloa in mwrnsg ^lao« sni torritozy* la tMs eommet^s 
jiavd Hoojpi 6|»oiit f ros t^o ro/a4 tro»Sttr|r* 0«o to tli« 
gMi«£o»4tr AfiiS of«»«ii«fiioiiiiMis of t&# WH^^mm»$ too «t)ii«fit» ^vo 
]»9«ii a&l« to ooao»atr»t« oa tli« aoQ«4s4t4om of Irnvmim vltiottt 
mn o&tisiitieA «&« fr««» f^# toa^^rt of tii« st&to tobooU 
^ ito4 Sti „ _ 
v4t^ ^ftiir ttijioaSt V4S. ttuiioiits 
u km* tMWW&33 
• t s * 
% 
otter X'«ilg4€»iui iio0k»« 
ei f «ttft»taiiJi«s i«i%^tt% Mar support* Smy^  smum. i$,*m^: mmmm t w l v t 
»S'M» 4 i l l y aU^wmfijec frott'tto tirvad^y ef Biiriiftii|^ «ur» a&« ioiMid 
d 
iAm • •«1 ^f ^m tmk^^tim v i m tb« a^ffoval of 1^« lo^O. I s ^ t fJr^i 
mm meimkmB tmA B%Vi4»xi%» if«r« a»^ dV«r to tb« JUnpnYial %rmBmnr 
(,lftili»iff,iltr*AMiri)« >^^ Ma Aiir«agi»& ir«di»«S l^« wtim% df «&« 
MiM ^^^» tv«fii|r<»i>ii« to ftatt«wi i^i^Ulf tlift stu^mt^a IMMNI aff««t«^ 
jti^iasialljf ami pvUUeaad t« tiM eottrt} A^aagst^ oMarad aa 
aiiBaraaM 4a t n ^ r ^ • i « — i a profeii^iea te 10 t l i U*a» t ^ r v«i^ 
to jraaaiva ius two fefaajr aolaa tlia ttoaa aav eaaa)« 
Sanaa ai>c ** i pi^ * iJOPiwroi. 
m • 
both 
im^mXm ^m'9^m9»^^* roJUgiotM suieopU^Mtf if«i offoetud aid i a 
i0?9 A«i«/Mi& 4,li» bo ox'dMo^ t ^ 4«ioUt4i»a of aJU. s«iii •otioois 
.ami HeaoM of vo^sMp i& ttoo 'iBpiro* 
ioao «oi)ol^ »rs sooat to t M ^ t^% t ^ s orlof « ^ U « i %o 
ftil tho o-obooJlo ami t««f»lo» of Slaiiio* I f t ^ o vottlS liavo ) i«^ 
tbo oooo 110 Ofieioal» t«fiM^ *^ BmmmX noaM Miro swnr4iro4 ipto 
oar tiaoaiff ii^eli i» im% th% osso* la faot Ammgm^ « * • ao% 
Miio«rii«d iri.tii ^io«# teliool* vMolt instriietoS oiil# l^sdtto* f ^ t o 
•0&<MiX£, <»iio]f<i mtfi^ llmt mXso oawi to stu^jr %r«r« oiNliftod to ^o &«•* 
troroi m eh^mU^mhXm (tto© t«ur« ^«d H.* |ilit»ffiirli1liLl#t ' l ^ * ! * * 
lioi^o) iooko %r«fo tonmi^ t t^uro* .l^ovojr 'ioo4 Ms ijatoi^iofi tad 
•BSlotjr fof tiiB &&mW9llglmil»t*t AmriMEigiKl) trao not ^tiatifioi i a 
$&0'4ootrwitioa of tl%#so fl&ooo* 
l««i4« tte« oeiioolii of iliMtt»t l«^imA nm^mm^m gavo loet^oi 
i a «oao foJUMiioiia aidijeota nfcile^ VMTO attoaioS |^r W»- a^ioJlara l a 
iiroat mn^m^Bm 
%• WMimt^^p* aii»i7t iMmn^ vm»m* 
3* ,™jiffiiSii,..,m .Hilt. .iHttanai., i 
4 . Bolla fal.0, | | >* >i^ ,.,ial. iffiipliftanai., i Piif l i i f wp» wu»» 
Bat mm s»Bt ^fftOar mmm of soQUitiag 2««v»iiig imt Hir 
ft%i«»iifii. I^tt 4j.s««iyrs«« of mm i>rl,vat« t#ft«^«rs« jyi^^artifii 
smm IB m% mmem%i^ vlHi %«aeii4iii« ^f^ ^<» ipmim &i iii^m^ 
%>• hmm & ^ a s Us% of io^laurs l a t ^ ^^^ of I^w faliMafc aM 
i^e eaam to iadiii l& Wf3 &mM»/Um AmBm gsvii lm»mm Im w*wii&m 
UleA9 of mm»% »^mxm«m Sks^ lu ^iiil#8Qfik|r* HHUA *Ijyiiii4U^^« iMYar 
XnftfiittS iit&a^ v«B li[|iar*» tutes for fioii«tJjMis« *A&i»tt2«»1^ t4f trivial 
mm 9klm mm of ^^«r*s %«fteii«r«* maa ast^la ia^^iaU opoat Ms 
tjjw io t^n^yiai* ll« liaS aiMoifioot m&et of tlio iMieiit of $«a«ta4 
8%iii3|r« ma& il iwii i t ft pious itfia oa^ s g^oot solioJUir of ^m%m, 
govs lostoos fjroai aoaory i a ^o^i» of tiNidi&iimsl. lo«riiiia«« B«ti4« 
t&oso selioljyNi ta#Fo voiro MttUo a»o*vifor yyioirit ^JLi«^ itistiia 
UmUM BiNgtaiaiif m U o i^silta tfo»4M^ MttllAb Mlolidoi lABgairlii«Bl» 
i n 000 or lilio otiioar ii^ onelioo of s%»i|r %Aiote woro attoaaod Igr i:-.'...^ .. 
Mir fotn illloh ittijrosit ^^«r*o . ^ ^ t i^ 3o vos o aoo of 
osloasivo kooviodio Mod ^ givo jjgitTtteUcm %o saoM obiMrcii 
mmim*mi l& feiitt %kgHL mlmm of Mo jfliBlilltt ^^^ * 
•Ojl^ oiroto MieU.o& on ^ « l^ oovoMl aoa sod iw^a mam of t&so IM 
roooiirod i i^^ioUoas* Bodft«*iiif i x i , f« #7 o«»scf» 
^•^ iilMi9il«4ifiHiigait l i t p* ^^* 
of 1^« ji»lil.«s« Mi* iii^«r4i»% l a lUSs fr«&t p^gf ^ •4#ft «&• t® 
IMS f4«iM j^T Scaring that no »etidi»^ ^ mmel% umB «ir«t ««s®«&iit«d 
wlUk him But msiftm*ais &l>iiilOii IB Mmm ^ MUMi *AMi» miMm 
St 
yt^xl mm «Biioiat ne^liiy mm Ms S4«eipl.«« JM Bpm&t t i n ^ jr««irt 
' ' • ' 4 Qi Pmtw^. msOX^ •AUdml Bulilft iiaHi^tlt iiji# F«««iv«(i •<!•• fiMftg^t 
f toiB iiAii ^a^Aii ftsd spent Ms %itt» i a im^ttiisi 
inatjmetiiifis te tli« s%iii<iiii^  vi^ s » iiseif!.# 0f I^Olft *ANiiis i i l s« 
% ^ 
li^sr'SJiimrt it»s so » ^ ^ i»tere»ts4 i& t s a ^ i s i t3m% hm Sfsiii tJNi 
^ : i i s mima^^ f sSi l t ^ o ^ MtoeKsS AsJuMi IMUM msak§ 
moxm *iMml t»%U B^^m^mi •mts^ mtmm UllamX vm% girest liMn^srs 
f 
#• Si^Mittiaif H i t »• 
s%tiil«at«* m^i mmnk ia»4€f mm td Urn §^m% *iMi^®^ Bi^rt 
i (mill t€» b« a iHAEl »ii!£«i^  ^mmm»^) iftv« !.••««»•• si»ili& 
atftoifdiA <iiiUMif s#«»ii% iy.8 Mints (g^yi^) im iipftirtiiig istl^mo* 
S 
en ••viMr&JL ooiirs«i, Ite^tSf i&8%ri»stfid amt0 stiia«att i«&a l»t«r 
«ars«d QMn * • «ii&iwiit MHiiii^s, l««4<l«ii m^la. tm^§ i&all^ 
A^Dttt seiiii nf t&«at i^ ao^ ^11$ v« Itusv ti^ i^ t lte«ir r«e«IV4id 
•ii^l»%«iie« f iroM tiM 8t&t« iiM«ii «^Xp«4 ^m l& 9&m«&%tm%^Mm 
ifUitryeUaa aai t&« eurriettXiMi to l»« %««gto«| is hetm out i f COM 
Vol.* €f ^W4J* 
i * X^J« 
a« i i i 4 , 
4* miMh IIMia, p* li* 
to Ak&ar %lim oM mmta&fk of liis^JruGtioa «&• iis«l«ss aia^  «a*t«ftti* 
itt%t«rfi of &lfiiftb«%, mm ml»9 ImB-iem %Q t3tm&m ^^mls s^vo^aa fofat. 
ii# oiigiit to l«iirji tlitt fth&p« s ^ aftii# of msa^ ImttmVf vliieli M ^ ^ 
4oB« in two S«irty «li«a %hm b^if snettM pvoott«& to maitm tk% |oi&»4 
iottof»• flui^ m»^ h% pr&€%ls«Kl for a ir«^« aftor wMe^ %li« lioir 
•iioiiiJL<l lesrn 8o»» proa#' a ^ po#tf jr ijr iuMif t | aod tlMH- eowiit lo 
tt«BOi>|r •«»• v«irs«* to t&«' praia« of So^t or tto^&X »«fit«ao««f oaon . 
«»iri«l«& •#{>ftra^«l|r*« Bat i n tMs r^fors Ak&ax>| itroiiaiir ii«9t i a 
ttiiii voar^  tirigat tt^«iitSt * • tlui Mtatal ospaoitios of mil stndoiit* 
^ i i M liot IM of tlm^ »mtm lovol ^ i * iiwitited BmmM to &• a Xitt la 
ii^faotioa&io* Wm etU'rietia.iaw ajii»toirod bf^  J^ljar iiieXiid«<l all, «tlio»« 
tMasa u&im %am pr«»«Bt tl«« fa^tilx-^a'y aia& oonffiaoS in tua Hat 
of ati&4aot»t *)»e^s ea aoralat a^4tte»tiOy tlm notation paoiiUair to 
aijrt^aatiei agrionittirsy iii»i»arat4oa» ioott^tiryy aatroaoagrt «ibjftio« 
gwATt £koitai^ oJMI «att«ra» tan jruioa of «ov»&s««iatt Aadioinat logiOi 
m9 tiaoeloiioal {ilM H ^ ^ aiat&oaiatioal aai jpiir»ieaX aeiwoooa 
a 
as voXl at niatorjrt a i l of vtklQh ma^ hm gradually ae<|iiiraa» 
m* fftitb i t tarjf er i t ioa i of tuia earrieiiXiiB as^ aaya tuat i t 
otivioualj^ *&aa oo miat ioa to faots* 80 aoi^ ool. i a l ^ i a or «! • • • 
witora hm^ avor att«iii{tt«d to vox'li awen j^oimsiMi* * 
1* JJUilsteftltyWlf iff »• y^» 
09* MtUtUm 19 ^mjtf imimm^ly (Utfos^ i^rauNUi Altli«r*t 
i s BmomlB ant ^iJL«i«s« f&« iacKivfttioiis mi imB^&wmmsktB %imt 
lAP t^eTy wtlm ividtt i t s ijifXii«i2«« r«Jlt la •e «ftAy dtui^ dii>«etidtti« 
msA tarn mmmmAmm^B aliku* ^« »lm mtl&m tot tim first tiai»| 
%km iiMitft Alii %li« usSiftisiiftiiijai •tMflm ia %^ ssi^ »eimi»Xs and 
Aapt&nr ii^«rof 9 wi^ c^ « tims mbQut Mumatioa I^VA eent ^^m 
to ua tlur i^tib B«ri&i«r vas AiKraaice^ * fli«ft« vi«iis i»«rtt •iqpr«t««d 
ta lus feriEMir t«fte&«i- eaii«4 naiXa iaia (i^A&titr aet •atftl»]ltb«d> 
hf A^m'trngrnhf yOm emm to eoiurt aftair ^ s a«e««sieii ia axp^GtatioB 
ofsdstt r^ irftvd* ^waoiiftii ^ttmt ^tmmmra^tlm ttm t^rt-comik'gs-
ol* tim «4tteatioii iiv«a to M% gmpQtt^d t@ hm* tmm^k*€l '*^tm i t 
not ineiii^ iAfit n^eii ar prae i^^ tor to lu^* «MI fti^«»iat4Hl vitb tn* 
dati»i«isiiiiMi f««tw^«s of •ir«rjf s^tioa of tlk« •art&t i t s rasonreot 
MA stj^egt^l i t s JBo4» of via>fs#«8 i t s i^ moMTSf fAiiiioAf £^m of 
iovwraftsaty sat i^ttrsia i t s iatsrosts ftiaeipsiljr ooesists am&, bjr 
ft fvgttlttr ooiurso of aistoi^ioai rssdiag, to rsivloi' am fsi^iisr vitli 
til* origin of tli« Sttttssi tt&sj^ progrsss stM 4«eliii«9 ta« svnatSt 
sooidoatsy 01* srrorsy o v i ^ to wiii<^ snoii ir«st oliiiai'os aa4 «is&ty 
r«tFoiutioj%s>. liftv* !»«•& ftff setod*** 
g. B«riii«rt pp^ l i i«4* 
0f ttdtiemUf^^ l^» yam mlimm tiiiiir ia^stMit i n th* diffusion 
QO 4oiii»fe tti« to tti# l/ey« of inarniiig ¥jii«& ««« iii(mft«4 l a te tii«i 
Disbursement of Charity 
i>cMr««gMiat <iC t t s t * e&iirj.U«»»t ana i#a&t o f ^ada4^i»ia<a»ii to 
S 
««lKiaAfS » M 4«Sti%lttM« 
fiKi fliat«r4ftl &i4 «it#aa«i4 ta tJ2« p i i o f l * «a« @£tb«ir i n t l i« 
fo f f t o f »i^^iiy. ot 1%M». i:a« ao»*tavjr ^ l0V&i ie« %f&s emiX«<l th» 
|y»Mfeh» E»at#if aaotitmr t«if% JlJHIt e t i i * t o !»• asod f o r tt io i f l ia^«i«, . 
S* 'Iii« itoodr *iaKl l l t# i i i o r v i i i i jrcooiYodi M i | £ U L t M i l l l i i f i ^^^* 
ti}« §ti tg| i t§i l t tr* " *4ilj i i l>r„Jiiit p»*«®i»i^<^ iimffliftfa 
" i f f f • 9»I0* i^?5l5F9 
^* fitti ^ « ^H iMlHf feULoir i i^ tHoljr proS«io«08eiritO«Btlatto4 to §ra&t lMe&» l a i ^ r p o t u i t / i foi? &«ii»Yol.«iit f iirp»S4Mi* D ^ i n i t l io 
Sttltftnatii iMit'iot »wih i r a a t t i i«r« lui»«it. «• MM ® ' JftLik* l a 
t l ^ Mmmi per iod tbn ix-a i^ v«« kmmn &• . ^ S w b l d ^ i p y u r ^ ^ j ^ g H l E i l l l ^ J^ tor i a tuo Hagiiaa. f«irio«l aaotlior t « r % J | i i . o « » « to 
W o i i l i o i t o •««& giriuBttA* f l io MiaiA&i M s t o r i a n t i i i o l l o o 
m«& 1 ^ 0 t « n i i & tiitt aofioo o f iraatti io* ^yoftt eontrovoi'sir 03a»t%« 
^ o t t t %lm metiml tora^ i t s dorivrntfoa m& sotireo* 
^ loot ios io i t i io t«raiy i^» I t f a n liA&il» • « / • i *A oajitt lOiiob 
oa«o i i ^ iw* i & t « r wim» t ' l j l i i i i> t^tf<UL o f i M M i Ut«xmJJ# IM» I I » 
i B i i t ^ M i i e u s ) Imadm** lmt» of Ha tm l f t t i o o o r v ^ t l o & t ftp^Uoi 
t o ^ o JUa^^eot i i r^ ^ tho $ro i i t»** m ^ Anyagiaa Sy»t«« ^ f m ^ ^ i 
i m l tm.0 dooo so t »ii«i« t o ^m oorroot. J | j | | 4a f *o t i s s 
ftarJtis^ t o ra oQiaivoioat t o j ^ m ^ * I t aoaas f o ^ «B4 l a H i i i or 
4 f t i i y miJijgmmimm* Bat i a ^ t r s i a f i tuo tox i i e»mm to n^sii t l ia t 
^ • y i i s M s f i i ^iM^ir %fiiioli vfts i i v i m to liiii».3iJi 'llJUMI ^ ^ -
rwsittsos* MMffTil(Tl«lHllt Xt P* «76« 
m IQO * 
P«@9JL« v«ar« tooui^fc woftlyr off »aS ia B«64 fojr tttMis^ttasct 
•i* t i^ mm. 0f i«s%l.« l^ ifft^  1 ^ tmm igaeiraae* aiKl vaiit of 
U 
^^ffykf^t > ma lioi% kaoiia of t^ n %«2«® rofoirriag to *ljMt«al<* 
tiiP^Eosi %Mi«« tiiii JLnvioo 4» ^mmJtmX* It ^ ^ » pdrjpt^ ftX 
«aii k«ro^tiii?jf olisTAotor osit ^ i t s vit^ttiiy tkm aroa li«M hg 
m* gf'iato* fofniod « ifiiii of ^ « si^ oaiMM t^ oiielav* vil^lji mm 
•%ftto totiritoi^f • By l%» orliiHf %&o Snanirgbsl •••«» to h«9m 
^•tta i^Anoeti^ i»iyi on ol»lli&tioB fojr littiiofieiftrjr to bovo la 
^•adlaofts ft otifia»t«4 mm^w of troops* In Istor timtSp tlio §gg»yg^s|a noro oftiHn eoa^^tii^ nitli jr«llgioi»s «iiovawil^s*» 
r«0ttlv«4 somi jftiffi'fji of ^bsriMi^ yiol^ii^ m wmssm of ^ 
JLM» daiM ss Smrarahsl ( tjx.,...... «.JL. )* Uwila isHsq OsUisdi vss 
M mm ^ M r«»jr of M s »ml§& (1679 ^•P«)t i i l i ^ r st4« 
elatft eo«^x>i««tl &£ t ^ s « ^&«iia%s n^.vMr* l ^ i a e ^ ^ ^ / e f f e r i a i 
the 3^  
8 
ansa •ttl»iittiMaie«» i&a thm 4ii8e«aii«»ts of t l i« ^efh«%y %&• tUcoJUn i^aiii 
3 §iY«a Im properUom to *tii#4ix' aiff«ir#a% xtmOk^ ms^ ttmttia** ldi«s« 
oM«r8 of fi««r a f f M o i «V#B to %&« f ^ v l / oooqttoroi t o r r i t o r i o t * 
l^oliftlilir iili«7o vtt^o .ao ^at^ Aoi fmtt ^aXftc ftioiit tb« 
•Mf i ^JL l t i r of porsons foi* t&n iiraats of MSS^sthM^M^* ^ mim*B 
iiood vfts ^ « Qjritox'iaii f o f dotoraialsg t^« «i»imt of ftseistayaoo 
to im ftiv«Q to Ma* H i * eoatott^rayrjr oitroaielos rooo^d Say^at^^. 
gx«iit« to t o t i f «4 tofto&orft i i i i i i o a ^ i i ^ «»ai oM «»tt i M i g w a t ^ o t o j r i 
« 20S • 
X 
S 
eQii»44«^ftti9ii of m« lUiili&Is feir t&# weBWO* f&« affair* df ^Mdif 
a 
a l l grants jiada uaiat* liar aaaX* 
X* ^itXana U^aX I^Uf § tl»« taae&iur of 0ara l ^ i k ^ wban im loat 
Itit ®ji;' aii^t. jp«««xv«« pf^m^tmpii^*^^ lM»^ C*iiiJbis^yjy|fI2X 
8*^N))| HftlXa *Ab4mulmmkiM &X9^2im%ly a Xaaraad a i i u T i i i l ^ sraai 
Xaf8& <ljiii<» i^4 l i t p|^d«§#«l)« umarrali iliaii» tlia^iiir§«eii,at ms 
raXiattant im%Xa aga r^Mira4 XaM i^aX^Xng OJM Xaa af Jmi>aaa 
i a Ma JioM «^fiatr|r l^ s tlia Hiaiyi^kilUJdf X«^iri •Ih f* t^^ O* 
iwiXXa jmiiaMat fiM|iXt~ Iba mt *iax»i*lr#«i gacaXiri^ smriiiPffi^ ^ 
Xao^a oa Ilia ratiraMmt, Iji^orit iXf fmmk* Aajrat ii»aii» a 
trmaliai aanrai^ of i&i^ a^lsyaii raeaivad SO Xaa of 4aaa M 
sair^|tA|iy *JiiJA|isMM||t I X I f f * ^ ! * ^i^a^^aX lag Ka^m^uri 
raaaivad ai% jraarXr aXXiiai»a of Rs«600& imi aoiMi viXXagaa ykmt 
k9 gava i^^|ieriX^ afTaira* *|ilinff|iir jJiHi 9* Xti« 
' fitlfili^^*"-***^ iliifir jfffmirlfft^ifflli P-^*- mT^it&TWm^M^ 
Had a ijrai^ atta^ad to i t * etJiar raXiiioiw offioiaXa am^ aa |iia l y f A f t aati ^ | fy^ | f^ aXao iraaaivad s^mf^mtm^m^. 
a* iiaitori, If IN d«i» 
^» #» *^>*i.*>%f»|fr|T h99»W$mmm i^«X faCL rafara to %hm gr«^a of 
&• ..liftiil, iiMiii. lUf 9*^1 liMirirlirfrtmilrlf »• ^ * 
% 
fo i * t i n * |»@0r mar r iageab le fSl>iSt •>«§ {»4HrfOfa«d t i h * ««r««0ll#|r* 
ifAiitoi 3JM^ to tli« mrsi «oi t i l* C^isUaa islioologiftsft* for iio&tt 
tiaiplM of 4jUff«jr«iit ie4»f laat fiF«« of taicot «&» §ira&t«4 imii^ 
S4ffofoat HABMy 6» ^ff'^l^^^fifr (fo^ VitUmi tiiqiiMi) fihi<»tgi 
do toisplMi of i l i i f« ) i Bttifaatty^ (for feumpioo of m,a^ io<l«) oto» 
fli« praotion of maklm s^ftat* to tiw amkmm»UM» v»s ooaU* 
I , lift^ofif If pp» lftX»^| *toi1(ffigrlftlifti l i t »• 
4, fs^ra^mTIi, »i« aoi^ SQi* ^^ tttffl^ t^ ^ B i r f i ! * c^&.aiT? to 
A*0*ia€i) mmm*A to t^« A»eosto»» of H i * X4li«irat t^i^arttj 
p9im%B maiQ^mSL aliowftoeoSf provicioa vft« &lio Mi4« fwr yi«4r 
ooaoti^ ir 9m oiimreiiofl* Bttt* w&on ffojrtyg^io oop^tvod t&o M n ^ i 
t«9s«X«9 mix 9&mwXom to tli« fo»oiii«ro WOJNI jrovokot Mfcoiagai 
p«8Sj* i«&«fi| Ifttox' t^o wmXMtl&m ioipiotod ^£«^04ofi* woro <it^ 
7* .jMMiJ^ifeini*, i i i i i i ^ aal iSanmnit intfodiaotiefiy p«ir* 
m xOA « 
1 
jlUJIHi of tomi HjiMa«« fMit ^ t s not •«•» %o ^« a gcatral #rd«r 
t 
,l^ ^4ffiJ.ifMi,!,iall «» iNifoftt^  BtttidMt »«v grmtB vmm Also m^ U 
.fgsaftii^ii .••liii..iiEiftlt» 
oa i t s litirits* ltb«B a p^rsoa*! ii««4 vat eoa8i&€ir«4 £««ila«| &« 
was p7as#iit«a at t^« eeur%* fiio |«'«s«o^taUoB e9«J.4 iNi a»di« aithar 
!»/ tl^« MM o^ c^ r^ ^^ tl^^ aoartittj-s* f&a Jii|£ taa^ air iHaH jaliagt 
prasaatad tua IMMIS/ at tlia J&ayaka» ani ^ Isfoiag t^ Ma bwilJiaas 
t@ Iba l»fairor*s aotiea airaa io tlie c^ fif^ i;^ , ^»;i^ aaawB&lias* 
t« J i £ 3 l t I f 9* ^8« 
ajrtialas auHXisliad i.a tlia Jaitrigil ©f tba fiaeiafemZaiafeayiaal 
^gjfttyf ¥tFt*iV|fX|]p%«i| of V I I 9 t , i | l i , eesiaaru graats 'BRto 
oieoifiJr&aS lir A^rafiifwi to &mmm»liM»» 
i^ttl f a42.t i& <^  la l tar to Ma fati^a; vr i t taa firofi Kaa^n^ aajra 
tliat iim ham r9pw^9m&%«A %k» oaiMia of t^a daaarvtag IM9^ pmj^B 
i ij^ ) of Galni to ^ t o r i and at .4ki»8r*a loatanea h»A mmi§A 
m$f3m ^ l y u i eaXtlvafela naata (a£WiJaUffi»») far •»efe of 
m to 
11*118 
iiaa triad to aoQiiit hi iaaif of thm eiaaria ti&at hm vaa iiaofaat 
t^aai JHclMt a€4ad Ea* I|0&0 oa Ma ew& aooord to tlia at i f t tUtai 
la aaotli«? iat tar , writtau to «»]ia€w»ial lfaikt Ah^l Fai l 
of t&ft i^Mit ioa of p f j y f l l l p i i t ggj^i ij itli l i i i i* tfa urit'aa 
tbat ff^ft tb« t|A« t&at lia ^a4 taliim aarvioa ^i^z* AlclMiir Im i&aA 
aavajr l^ aaa Xaekiag i a eoasi^fatioa for tHa m | M * immm 
4aooi4iaral»la luiad for aaiats aM 7aoliiaaa>« Ha bai givaa 40tOQO 
Hiiliafi otiltiiwdla Xy^BA to t&a aaofla of dalM* i®tO@@ to ttot 
of i i i i i a ^ I Se,o@a l i i i ^a to m[m of l^iltaa} t lao for . 
I'or t^« aiuriaaa of iOiitaja mksmm&f muk HMUur aa4 Salar Hiaiid 
QAaiii ate» fo ttia |>ao|»la wlio ha4 a»da loaava t^air aa^Uiy 
6oat4«•••••!©§ 
fiirst, a i l WM emmB in iili4«b tiM kim i^i^ iiv«a M« »99»»in4f 
tNHMMM %^ « iaykiuife* t&tt f agk^ l v&s •«&% fen %&« ^tilem of %li« 
I4iriftraifrftil iii»«?« i^ few*** ^ n b»»l« for te« dUPftft «tf tim 
^^W MStSm Q^Ad a i^ B^or of 9mtl»* m* §ml. of tHo 
mporer vitt u^fe ovof His Jmitf^f .oa tlio tof of t^ fiffjtB- £bo 
CC^aU^»it^:roM pro«i#ttt pas*^ 
yi^ aJ»juiMfc.».a^_ wao iivon* In i^o naAf A&«3. f ftOi ham rotiMOt«4 
^fea**^«|f f | |g| to ottui tbm UB% of IIMWIO aal 4o%ftjUi« wmv^ ^ o 
oeaAltiOtt of %lio eoo^r foopXo of Janai^tr* &aaat* i^ |^ , | ^ | 
I f * f 7 « | ^ 
?• lA^jTif i» ^f* i.47«iii| 'iftiiHiffiir ffMigi 9 ^ i K ^ n e t 
^ -|\*liirTlit^fclty|i ^t 9* ^t^« 
S* fftlliyittilift^fIII' ^ * fft£ii&a i^iieb vfts «isxi«4 ft«A si^ ULoi lif oUl 
tlio fiipot^il&« «laiot«rii« moA ototo offioiaXOf )»4Miido t ^ Mjm§ 
mtmm 
psimmt put tb«&t »•»!» iA. I f t M i i * K9«rr l i i i i m l^ «^  ti^tm f9lJ>»* 
Qn t&tt fiirat foiilf viiieib «&• i««« liiro«4» ^ « Ifillblil P^t M i S M 4 
star thm • i s * * ! op|)0«i^« to i t imt a M%%i« lxiv«t| t&« Mmiiigifc>i^  
Jlilill'. put M.S •««JL i n Sttefe » asMiti«r t ^ l kmli of i t ««Etfe t® tiM 
1 
mam StiAiliii •ilid»«ji»jia&4 moA Suitam Steiiii|ft warn MMB§ ^^MT f«t 
^ • i j r M l i i * #ppo«4%« to t ^ l i i i J i * * * ^ « ^if^aglf f i l » l i M 0 M « i 
s 
on mm fonrtu ani ^i« UteltrrlrrfBlliti *"* ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ ^ £B ^ « 
««to of t^o JuoEiiidkf ^^^ l i H i f t «f l«r ^atiag ^tmm BismA W 
t^« l ^ l ' ^^ l «M ontoroi. i j i 'tbo J i i l i C of 1 ^ Miiaai>i^-e>«fAf| 
C|*4ift 14>* 1^ 03F woro t^on oigaot 1^4 ooft}^ ^ Urn jyy^ *a i m$ 
i 
oiii t&o Bol>io» oottot&iMS mM0 itiM&t* fros' t M i « evm |«<ig»» m« 
oif4«r« of tfto pfijmmm mM iaoMos iNuro kaona M ff^iffifii * i ^ ao^ 
l i a s ^ l J i f t i * ^^i»f^i>^ oooBO «o teavo Mo iaMv44iiM n^l^ 
itit& i to eim iaooiri^tioii* ^Hout tito soM of miMlih JllNUti»»ioM 
no mm loM ^Mt i t liftd tNi foUovisi ^^orij^tiiwi 
f f f 4M«I« Jli** 
i * I'liiitilfflttiiffit I t 9* l i * * 
^« Hiiirrtriiflilnimrl i pp* d&t^i juiiorii % pp« §§#«»§?• b « t f it Sf ii i« j^nii i m»m mMM^Wit mooo 
I, iti„i I Hffltii I.tig gyiiali 
S 
Wm %&p ®i t M M3&m& ^*^^ voii* *<^^ ii^«rip%ie& MI *Qed is gaNA%*t 
#r * j ^ tii« awrMt ef God, «o9t einMriimi •&•% Mwrelful** ^ t HiHt 
4 
i& JUliEi « i * r ^ t ^ t «itli aoiMi ra«^ titJi* ss <ttit itoiew of ®^*t 
^Vieor^oi^ of ^ » «o«% (lirMil,o«» OIM^« SIIO OOOX of Ibo 1^H»^ 
iNMi ^ t OH «iio fi#»t £»M ovor %^ » fiisi&r>» 
t^« roiptisg isoafttoM* I t nao ^«fi«a m»im 0P ! • • • fts foUoutt 
Aotor4iiig to til* or^or of Hi* liBtjMlff fi»» stMi^  A M onoii 
o ^ ^ ft«f^ toBb ma^ »WB^ & ir«Mu? *^ sm^ iJfM <»t*%iai i t i ^tsOit^t 
oyi^ Xo ^ tfftoto • oopoULo of ouXtlYfttiofi) imm ^^ ototod t§gtmB$ 
IB i^afi^jrod and oonfifaoi on »«eb aas t i i ^ ft pmtmmm X% is 
flirtlior iiq i^'oosod t ^ t tHo mtoo fir@» ^m otstod Ofopt OMHTO tito 
s* Ibid* 
i * ikiMur** wmmm ^ t«d W i A«l* f^onsoriftioii in %sm Bofoori^ 
U^ft^|> Mistmrf Sopovtei^ ty A»||«0» iOiteot^ s filiStt dotoi 919 MM 
s '^^ P^P^ 
m ^^% ^m tm'mmm iwrn^ t£M laaiil aioaiM tmrnmit for Hi* 
of « ^ §Vfiiii««t ft@s ••Men to Bmmm 9M $mm fm^tf In iF^at$ m 
•eiMi ^mm pJlsft^  C^ t ii«at«| iMrd«ii ew %t93Lk)f 4% ««• net l« tet 
m»% mi tm« iFsal %«iatt«9it9 Had %ii« alieini Mitt«¥f liiat 
tte •tfttimmt tikm% tkm Jii^Mil«Jil!il& v&s' §iwmk *twm of tax and 
s^ MN»Miii4» m« Pii|_fiii i VM &«i^«4 0V«r to tba iraat«« %d lii^f 
Iflilwri fil Hit gffiftUt 
kUiA i»f i»a£^ ^m^ Vm TmMtmt enJMf for f r u f i ^ fef ll^« • f tot* 
9 « r i ^ Bmt ftti^iMtf • &f t^# i i v ^ l ih) tb&B9 g^a»%«t ea oealitlda 
Qi •«riri««« Sb4t iHM ef ipriuK^ v ^ wid« te t ^ rtOlfljBtts not Xtw 
effi«l.alJt, iW€^ fta mm l i d i l f t^« J i i lMf ^^^ J W i * ^ ^ * ^ f e ^ i i i f 
S 
^a iat«F««t4i« ia»%aaft« ef %fei« l i r l ^ i r tjr^ft «»• t ^ j | r « ^ 
a 
«• iffitliliffrlTlii'ilfil ^ ^ ^ f f i i ' ^ t&^. 4ii%«i'«»tiiii p i r t of t&« graal 
PNmiMi^ ImaMf hmmmBm mlik* mm x»%^g l^jr vmm m% $iwm ia mB%wm §&t Wm paimmm^ «f m^ lelai ef •«rirl.e« * @ivil, 
lit 
mi S^ But Bft4mi*Al fikU iJU. lat «#iiM mt fa3X41 %&• cdniitieii -
S 
tt9<m iUElttr f iMMrlKNl ms^% 'm m&vm i&mwA »m^i%% 0m i ^ M ^ tmi 
^ for MA* Ba4«ti*ii&*« iifgmBi0M bmimMm «4vl,8«4 Ma t# r«aMii ia 
•«nrie«* l^ eoor i^iig «o Sn^m'al feMs vas nil ^ « te %li« im% tiuit 
li®tMi m& pemmt^ for aHttur* 
4^ ar% i^mt m» im% Wm% i»sA vas glinai te t ^ Mitlfflt^iiiril 
u Ba4ft«*Mf l i t pi^ # m^Bm* 
tft B«Sira*Mtasiri tiiat iriittii Ms vtilm*** C ^Aii I ^ ^ ^ Mla« 
im» inii f#nMHr4 M aii «»iiv# fiNr tte mm^emiiMam% mi i^« 
«H>fiMti9% 0&am SM% aiMas « fiffi ea 1 ^ if^^ iMiAea 
$% S«4i»*Mi £lf 99* t^^lti 
• tu 
a^ertHBtitml^ f»t Bft4att*iiif Im warn mi% in tii« 
iwimA mm94m m,mm @(S44a B&iElitiil.t ilm ii«tl«»r or 
lililirliffifl*ilil « ^ ?oo«4vo€ iTftato oa o^iiJLtioii of wmAmim siMrYloo 
ir«ro ffo««^«d to ^ im »%t«a)iftBOo @a tlw Ba^otoir too ^  %% 
ot jl^ m&» ir«tiiJy»tioi9i mm im ttio ooiilvol. iroMflotii off4o«ro, 
U»% of «M iriibto oM i&mwm ootf «rir«<l ^poa 
€ • *Mr!tffitfilllf ^h 9* 
ft* lAiisarif I f p0 t fS | • 
#• lo4ftm*iiif l l f »»• 
SliNiifii Mltmka&lf im 4m» 




M laiis tii« ^ua^ ferns a|.if«jrs !»••» mm atia i««kre« of ttvtaiMN 
f0 fiippet* ttot ^ # J I M Iftais vcr* ^apJl«t«lar f r M of « U ttiMt 
ionv^ of iaeoMtf os %b« stMit l»aM» mm^t99^ of «iil%o o big aboto 
j . i ^ 10 JLittio ia anttsoro of toi»t4oiiii fwo 4ooaiMHai« OINI oft4ayi^ ilo 
vMi^ ^jrew ooMt Miiit oa^  '^» oiililoolb 
^ ^^tSMiitt «ft%«ldsiw4 M iio*tf odtrooood to Slioik^ luriAi 
MioiiBiiiil Vim ^ i i^t i of tiio gti^iooi^^, lir# Drilm tt^i^ ariilitiir 
wmm^M m» iitiitiii|[fWt*Hft i^«»iOf **3£i m% immt %km ip^atoo 
Mo ootil» iioi liQgittlBOtioiT ioiaiftfl o IOIILOV' oaoiK^ i^ tmmA jMnraeai 
i ivoi ft tan Hot of ^ « f M O of i^vom offiosolot M j i i i l l * 
•JB^glBpaS^^^SiJff ipy™"Ia gtoi^ot ' t^ iris&% of eoX2.oo» 
fimo tlio j^ fiTMoat of Vftjriotti ooooMf* mmu^ K»iUdatto* 
^* Iilililiiti4 SetMMtfll ^» «^ 
4c about &a« liHiiMi Biriaty s ^ i« fti^«s»«l t@ t ^ 9ir«»«ii% m^ ' 
i»«jyofii to te* rttipi @f ^si^ ^aiiim ami mt% emmmitit^ uitlt aftttar of 
tas i s a lufii^ ai]% i*a* Es«il> @ii %&« JJjgi lajiia of JlbiiA Blie«ira 
aisi Ea« & cia Mai&atpiir, ae:^4^iiai t@ ^m oM Ottstoa ( MJ^^tl^Uti ) | 
4a t&« aaeeniy tti« tax la &S»B on avar/ Mi^ i ^m^^ aoaoi'iiiii 
to, ten «ii»t©« ©f %hm masm i, dj^,}^^- J#i» >• 
im tiba f l^at ifi«taaaa» tba ioonKant ia fo# tiia <N!>lia6U^ of 
t&#' afora«Mij&tioa^ anKI i n t^a aaooa^ t ^ 4oo«Bia&t eeiioaraa tte 
t'liAisaioa of t ^ x-aftaiaiiii. tax U««« Ba* lSi*6 aa«) as &a*i# Had . 
airaaajr baan ^His^t^« 
A <io«i»iriso]S of ttiaaa tuo iooitsaiita ^ ^ out 'tba foJUotilag 
toauitai 
! • Soaa soft of tax iraa laviaS oa J |A | iaiiia* 
S# I t «at a f ixa i tax Ctlia tax naa aotttfOiar aaiiaS ^tu^mrxp^f'-
JiasMM) aai vas datofttiiiiid ao^n-^ias ^ ^ a ottttoa of Hia 
araa n&ara mm p-Sftt axistad oi' aeooirSis^ to »m M s M vata* 
i * ^aatimas tbia tax was taAitta«l« la t i^ t easa ti^ a grant 
Oaoatttt a J i i i i H $ra&t* 
S« 4ooot^iii to imU^Btmkm^ ii^.ftyfffff^ was a .pmrnM^ltm-'hrn^aA mk 
tita aonfifji^tioa of tli# grant* m ineli^aa i t . i n usiaitiiiorisail 
taxaa CMaa^ MaiMatgaiii^it p«8a)» Stit tHia 4oaa oot aaas to 
N» ti^ a r^u. i^oaitioii* I t vai OJ^ of t&« ragular taxaa oa tlia 
gra&t aait ooatimisa aa mm^ «ipto taa raigii of AuraoisaD* 2t 
vas Aurai^ aafe mkm a^Maitadt i t aioai nitlt nim^ ot&ar oaasas and 
Uim^t9» (|?tfiM,frfiir»|>|iiig|f|, l^*3ioa| igjQg. I . ^•Si7« 
axaaptioa Q£ t i^» ^ffa|>,|gff^ ttal sad* i a lOP /HfS ) * 
«»/ «ea6l.ii4« %to»t iiysilMi tlk# yfiia &t Ammsn^wt^ tmam s#ft of tax i^ 
•I^f3# %i^ lM&Mt»%l&& mb^m «t^«r taa»i of tM» e»tOierir« 




1M» ^«p«iil«4 oA 1 ^ ofttaro of t^« itaat* & i i %b« J i M c l d m i l f t 
firmmts nMeik itiiro iiT«ii ooMltiSoiiftiljr woro H^o ^ i i l m * fiiiMP iiofo 
a 
irii«^ioi i^oa %li» 8«rv4Le« t«r«ii»itfi4« @it6f i f tHo sea or mst #tlM7 
"^"' '''iWilllttlrrT^Mtillil'li''^- a^a*^  ' ftt> 'fen^  booio of ooao 4o«w«iiteo 
' W7uimm^^^Mrmm%i.»i^ m ems nm^ VM imim^ Hf %&• -
^ StiitfieirillgipOTli tgniilili HHHa'it Jt^gat d i * i^ i»eao«4as Iho 
. 4iiratfoa of tteo firaabf ^ « iiorolBai& oiiii ti^t * l ^ %«itt»ro of ' 
9m^ $f(mf oaa Ni' ^ loooriteo^ oiilr oi **^ 4ar4ai fl.o«oiffo''| aaar «f 
ta«a voro iat«ail«d to Umt foJ* a lifog <Mr for oofo U V M U^m 
oaof ^^^ « oi^ »fii«» of poUo^t 99 oiNka of poraoaaolf a l f^ i fa 
ptaotieo IM foiaovo^i t>f aaimiaoat or iraoUo ^o^U^t i^ M %Sm 
F»»»*i«» w%«^ &£ iio^«»iia ^mtm* mt Ifyitlni §yilf».„itf 
tmmmf ef tim imUif VA» mmSiMm^ msk %im p&Btf i^^^m ii«Mii» ^M 
lun^dirart tti« %rJi&lii grftat ¥»• net e#fiif4ira«i em %li« snetMiei- ^Ct ttiair 
m 9&s%i»& HAS M»iiitie4 tie MA* 
l& m9 eft8« €if grafts £oi^  ii«MVol«at i^ tsrpe««»f 6«v«ral fa»» 
S Wts d«e4€^ i t s cliiFsiUiifi* £r %i&« iTftut v&« «a4« t^ « fffffl*^^ff 
®« iHtr'jilTlTiftMtiiiiii % 9* ^'^* 
d* y > * i i ^ i * i ^ P 4 t 9F* ^N *^**0» 
mm mUmMs i& tb« ttania of M» ^a^viwi sad %IMI •ti9«»i» Md 
l ^ f f l ^ «&« l^ oer v«r« •tui9*o^«^>^wii ^ * •%*!• df ftfUite 
l^aa s ^ im fmim%m%m^ mm mMM ^B^ | ^ « g a | m,mms4i,m ^ %^ 
oii& J im i i ef Mta&iii&M »*****- TtiiriliiffitifHini t »»• ii^^ic^ 
^ i ^ fm* -^ | f * i i i f t i l« 9* Slt# liii«si %iii» tm€mf fd t i.«f t i i# i i^ rar«l 
v«rif i#i i i io& w«« PMINNI i l ««i»«i i^4»t immmmaiMimm ^ lii« 
.giraatiiMi* ^ilyilnTfflifitHl f4«ikS#t thmis? mmm* 
4i^^ .JA^^ ^j'^^ Mf*^ M r - ' * * « ^ « ^ ^**®^ ***^^&fe%. 
(Contd . ) 
4» IkMt m 
t 
aatii»a f £'011. t&« fi^irMtrfiililig-
]^ta«x- | sni t^ MMItM ^ a t a i s w l aiir.@f.ereii&e to l i l t •&»»« f ^ « « M M 
4ivi4« l&« grftfit wit^ttt tmthm tj^uify* Bi« aiiMr« of ti^ « 4«OOMI«< 
(€^fitlJi»«^ £roft'pi'oviowi pi^oj ' 
p ot^if t© t ^ r i^ jtotftor ifiHF o tfeA vmm «ffoet i t ifoee^oi i a tb« 
l o i P i o t i o r m%t^9^ i t stfttost "-AH t k a - ^ M ^ ^ n t ^ i^^ 
iiM t ^ » « i t ^ ^ i ^ t&« ffiisill of t^o effi««rs| 
. , . „ tim ooaart to ti^o » "^ "^  tlftflf fti^^^iiai to t ^ t«3Ui. 
of t&n otAto* t i t ^ u t tlui HOW ^ M i d k ^ ®^ >^  vao to iroool^ m* 
o^tMi i t * * i i t i r Huait pp* iNUfi* 
lllfMi «iyit| «JSi^ 4i i^ n^ ^  A.»w jyf4pl|jMH^J^-ii «i^ f%l*J^ 
io i * df4»6,«|9tU»Mt3Mti7S» 
i i f • 
teMoTi iiii«i4«a p«»:i#^o oenfiTiiAtida* ^ n MSSaMssBt^M* ^^^ 
.gflTlf ^MfilHitt iA t&« ofttjyr ir»ftrs of Ak^tur** i^i«n M far M 
f urif40ftt4ofi asA %mo£lipam%i&& of ttoo fraato i ^ ooi^omod* m 
9 i i i U i « / l i ^ A«P« i^ lMyr ord«r«d tJ^ &% nat i l mm mmift»liim of 
wiHTO not to io i off tiio ira«i%«o»* tAtmtf «&«& Akiftir loot fH IH 
$90&to of &O0 l»iiteoo OJT Horn, aHoalii not iNi 'V^Hiti^ aaioos olJowoi 
l»y Ma* itlJk4 Ifttor tli« ooaiitioa of 6m iti^ ^oinooS to lO^iait 
V ^ of siii^ itoato Jiopood to tb« otftto, i i^ltai iai those of liio 
f MO potloiio ^ a f i,#aotioa ii»o &mmm:itw 4a or4^ to 
eapliooioo tlio foot m^t tte6 ot&to mnsm& mH ^ o 4oai oM t^mt ^ o 
System or Mugiial I n d i a , 260 n . l T ; 
* lis « 
1 
BfitifMa 4@«lt ftiyi 4Sili fi^jr @f Ms r « i ^ Mhhm t#4tae#4 
S 
ute •ii|eir«t ^ i t fta»%s i n i»«r9«t^tjr «eiil4 suffer s sbsiiis 
sU 
^ s%st«i 
fi^Mid sjj. UdMifiiS &a Ms s««M(sii»iif auaS i i 4 aet «sk« sar ^laogs 
i n turn dt2irs%i.oii of tlis beX4ijigs 4ttri»i ^ * tsl i ib 
la Hie •aorijr ys^s of misfe Jsiwa *ljm% m iHtsiigs vss ialtis* 
<liis«i l.£i tlitt jjOTffgfeiJL gS'SfiilSt tmt i a t ^ i i t& jrssr of Ms tsiiSf 
if&«Ma siiftii «rs^»a vss ififorfiMid tust msmvi mim ms not aeini Ms 
41 
4^f v^lf M HmABBtsA ,f^Mm TSm imact M^ isiarid isisJL miMA 
IT jr«soJrt«4 d i f Bmmu^Bl MSQ ^ ^ ^K^i iSsat #f ^ln««s rsi i» ^ ^ 4 r « t^s v i w a&eat ^i» ias«t«ri%r 
of ftaais* j@iit|jftas *AMial, Qs&l#f » pi^ia* of i^sliili mtM ^^U.A 
tm to say mm mit prsyers i '* '* * * ' " "'^* 
--_, , . .^ - - , SSy %iumm mm «•«•« am p*A«f '^t^ 
kloiy ^J.s is not jTotu' kiDgdott ^ s i jr^it 1^1114 9SSS ora«rr-* 
sjT itafX o n i ^ «aii«fiis«»li«jyi of Fslftpit 
Sikirii vfeieii SIOEO^ W m^ to ss|r t^w s% ^ O M ^ ssiSf ^if  y< 
^ ^ o i l i s i n i ^ s'fooit a«iii'esa«^sily[s^li^''iriia%''i^«to 
mmk ^MMmuh^ims v«j^ mslk to llsb^ Ssis««aif U l f s^pt$1mm% 
IM9mf f jtsei«u.«s of ^itnses* 
4Swi4^ y i l 
\ 
in «t *^'* *^*^^.* liiiliiiii-'tii *T* 
C^'^|Milfc. .%>^l%j^A«; #i l i 1 ^ ^ ' i|pW ^ i ^ l l upMi l 
^^ .iiipiifttlfi' liMi^ i t wmm ^mmm 
i 
» # * • « 
# 1 A ^ 
^iiiJ^MiiMi 8«ii i# ^ j y i m ^ «^^^J I^ttii» It 
^ ^ A § aa^ii^MgiM^i^aa't |||g|gy[» Mitt ^^l^lMSiSmm BvM &tmiimSlmm %m 
J«ii«# #i«M i M ^ t f4t# « ^ i te « i i l i M ^ I w ^ l * ^M 
1^ %0m^ x% §m m^H^m 
til. • 
»iwl tto* •i^viroa* v«r« to 9mmU rmgliim%lG& inrnk ^m MMsSlia^^Mf 
wm.yt in mm ^©?i««s«» to* iljyiTJ^lMi (irofi«fi4aX ^^h. ia 
c#iisiatmti.€»a wi%^ ta* iov«rj^«' na^ s t@ viififir tii« e«irtii'4eat«ft 
g# was ultQ t0 «rA#el %tm mm)ue»tlp m£ t&« lioMisis iJ^S ^^^0^^ 
^j^J %J4^ *^ ^^•ptiai t&« iK^ JUUL^ fft ftM airtisftoft All grsfitt 
wtrtt te «^ rttturiitd to th« mwlglm^l i£'ai&t««#* If %m eri i i^ii 
£i0M«t*s of t£i« &jrftat« voro 4«a4 «i^ %tm iMUMH imisl^9^ tim «oas 
( rife^ li^ '^ il^  # ^ ^ i^ftOf ^ « sir«iit vftft td iMi oonfifAtti oa 
tli« dos^rviag s»ee«sso^s» if tii«t» n&s ae suea .eondition ta« itui 
vftft to &« «is< i^«»t«d* I f tan |»o»s«tso£a ifi^s «oiiaiA«r«d il«#i^v4&i| 
1 
report was to &• ASdo to tii«i eowrt* 
liant wmBmltB v«ro «oiyi«vod &jr tai« MSHM^ ^^ ee&tmnm^mpif 
otooiiieloe io laot oAntlea thm la&tl%u%lm &£ *^ ar im^^f ia t^* 
Qoniiiwtloii aet 0t& taiijr rofoar to aar «eUoa li«iag tftkoa oa tats* But 
diteuasiag tb« #««ttlts of tais £|uyHy»t ^ * 1 ^ ^s«a s>««»rk* tiuit 
ta* 4rr«$til,»riU«» v«ro itroaptiif «tt«a^«d to ajst tii« ontir* aol.4|jici 
of *&• liMfUfifeg l«a«l» fti^ ta« l i i i i i a i of ta« taroo g«a<riratloas 
vojro oxittliittdt *'tlimt ta« dti^artMiiit ««• parg^ for ta« f i rs t tiao 
•iaeo ta« •ax'ljr iaqi»iri«» ooj^ttot^d in ^ N ^ * s x^iiA** 
! • liaaotit 111 Pi* i<» i . i i . . 
S* I^a iatanf p« STd* 
0f«ll»js !!&»•& h»9 ftoAljrftod at srsftt lonfta not o&ljr tii« ebftrgM 
ftgaiiist ^a»wi Kasn ^ttt lOso tlio rocaltt aoMovoS* la ta i t 
eoaaiiotioa a# a«« also iiseiisaod ta« powors of ttio JMSi ^ a 
t«imr«i of taa gfaats mA tha aHiibiXitar foi^ taa aaiwi pp* 
• im 
r i rs t lr«fc«ii tt|) i»jr M » in %IM %^M f «ar of Ms r«i ia* In tliis jr»ftf 
•ar i^ o^4«r oT Sii*li ^snftiu Xli» puriKift' of tlitt f^gff^^ ««• AS 
i 
1* (ft) I f soMt on® D^ ad an i»ii&ui of lamd or loasf tHo iffaolo 
' i^aiit «»» lo &• eonfii^a»S on Ms HaiJrs* 
(li) I f ^ « grant eov«r«4 aoi'w tiamn 30 Mgiias of land liaJU' of 
i t vaa to '!»• oonfi^iied on tlio nairt of tha grantaaf and 
tlia otliaz' I3iaaf %raa to iMi aaetiaatad* I f tna innafitors 
vara not aatiafiat vltn mm balf» aM JLlkat to poasMa 
isora tnan tliatf t&ajr vara ira^tii^aS to ^asimt t&aswaivaa 
at tlia eoiirt ac^ f?ova ti^air eXaljib 
Urn (a) C^n SSfd* Hajab I t ragnai ^aai-f an ojriar vaa ^oatttliatai 
aoeording:^  to tn« mmis^msM\m^ tJaat wnoaoavajr j»oaaaaaad 
giranti daiijf alloifano«.^i oir MBMIM f^^^^^m ^ ^ ^ faruajr 
ordara* aasi t^aa o^dara vara aliova dottl»tf and tlia aana 
jiataon ttaa aUva and ^ ad no otnar saans of Uvalilioodt or 
aarviod, na vaa not to iNt aioXaatadi and tna grant waa to 
Ida again eonf irni^* 
II i iyNO* 
t£ti> irHoJUi gfaat was to &# 
(1^ ) Itw&m tim 4M1/ ftJU^vnne^t i«98 ^MH hAli ¥m» to t»€i gitea 
to tii«& ftai tbe t^vt« eoaiitioit to &• r«fOJrt«l to ^ « ^tirti 
wiiat«v«r wan iivitiif & mm oM«r of tn* lialiljitill v^s ^ ^* 
iSi^ iKwl to tti« lioifs ^oiii t^ tt <iat« of tli« jrt>«t«lpt aitd ^« 
iSMO^  ft^ Us|tt£ft v*^ o^ ^* tt«^«Bt«d to thm- JjUlM s^*®* 
tuo 4at« of %hm d^ Mitli* 
of ta« ^»oip4aoial Ji^il* It 9AI.4 t&nt mm f oraor ^ovio* 
ei&XlBi£i Cilia,aral.^ rfM,ifffirlitiili^ fl J iftv« to tiio d««o«^lttats 
of tlm Siie««««d ojrigioia-i^afitoos not HftJX out tii«i '^fuU.* 
graat w i^oii was i^al^^t ap«oifio fogtiiatioBt fa tlu t^ 
r«&mf4» f^ Jiiift if«f« di^«ot«4 to otoaoat ia.X taat WM 
gfv«m b# tuo forewr Ml^^ mgmismt tii« ^uioa* 
' ' • 
Later-on i t was s ta ted: • 
4* (a) Aa oi-Sidr aoeox'4fiii to ta« mmoX'itsAmk of Situ* Baiii i i 
%ffts 4asttod to tii«t AffttOt tii»t n^sowtf a»S s»&si»t»aoo 
ne^^dfiii to tbtt prevfoiis oMors, i»«ii«d ^nforo tut -
moeoatfeii and taat ^aat ««« voriffod 0/ « proviiHifai 
ia^gf <^si^  t&« MMSMM v*s ^^ ^ forged aai tiia *v«rif|,eat4oa* 
• %m 
ie) If 'tils IftiGti "&m ttofs tuskfi 20 j^.«haii a»t ^ « ii«ijr» &e ^  
4#s«rvifi«9 nnif siii»iiM li# «&af Jur««d mk ttt«iftf and tli« ,o^«r 
iiair &« ttili4i& iMQli. If %im immiti%Qit9 &• tiafatitfi«4 vitii 
liift lialft tia«y slwuid pi>ov« l^ i^ X' si$;&% t>ttfer« His liiy«»ty* 
But U^ ft li£Mll i»8titt^ ia tti« Mth ynai^  of lii» r i^gii* 
liti'Adit&i.'^ * Bit* %& i t* ftr«at iaj^ of-tnaoii aM far i'»ae^iif 
^tm»«^vmmtm» t^« trajaslafeiiiii of tta^ « ^em^&t i s givim bsieii 
Im %hm pt%mK^iM of tiMi £iy^lii0 (4at«d li90|t ^^  i* statttd 
m%% t^« JJMI iftoi* eoitf#rr#d b^ valid ifuriftlMt ^ ^ ^ did sad 
grantees 
ii«Wj/v«r» to.&« «ioiifii-«»4| s«i&Mr«tioa af%«r iannratioftf ppm^m"^- ' 
aftvr ]i^m^o^* t uti't^ i^ ttt ajQ^  iosfi aad f•di^tiofi oa l^« l^irt of eiio 
<|«e«*s«<l« f iirtli«f i% vaa aiMwl m&%| i f aoiM hmlSB liad laM of 
thi» MMMB i)«l«aia to tim a«ri4ia i i | aeoasaioaad in tb« 
E«ii0k«r of y*F* iiiAfliiij. ,Rifftfii.§,«r|iy ^itjll,f t ^^ e« ^i^n 
It ISiS* tiio £i iHii i« esfeftiiisttadl tiB&«r Mo* i3« f^^  doemwiit 
eataloitiod mnior 10*^9 i s aiJsUa^ Xu it* in^liMtieii aatoriaiJ 
to tiiat iMalNir«d m* 
t 
g|v«B m« s^ar« ef ^tt4f f«tj&«r» vMeb womM Mv« feMii allo6%«4 
%i} ItUi i f li« &«4 i««ii ftiiir«. 
1» ^ & i i mis f»g«i^|. in* jrnift HAS %lifi& i f mm irai&t«« e^ Ms 
&«A ft elMts* l^% i t i^iaM net li« eoitfii4«r«d Ms* Bat l^ 
tMs orSsri ^vssaissi «M4i tJi« ^rigimX ^ss4issi#a of fen* $faat«»« sa^  sMit ioi i v M ^ v^r* ali«iif«4 to rm^m. Ms p»09«X'tjr« 
S« i i l iH l i i l i i fcMlii»fal» i i FP* ^ A M , 
a*' t M s liSS oliTioitsijr SiSiost t^n .^Mtfiall ^^ ^ ^ i H M f i jwi t i f isd ^ i s €ivisio& of tuo iiktitss* oa tti* Iwsis tl&st 
• i^ ds4»i<»iis<sg% v«s a lofta sa^.fot t&st mm roirai ordw vas 
•aottgH* 
S« ifi a mmm in*;* ft ^mtrnu lmi%' m m& ftui ft ^ftag^t^ry ftai 
t i4# | thm Miteir* ifteS @f ti&« 4«$ftft»«d «»• i4.v«& %# tiift 
tUft dfttiilitftjr nftft dftpjriVftd of miyr mmrm h^mum tn* l»4 
of mMim%mMm90 MM eacft tii« Sft^i^^i' pi tn* 4»e«ftft«d wiift ft 
vl^v w%^9U% mmm- Qi smkmi&tmmmf %tm sen Q€ Urn €96mmm& 
irftft %& tm mMm rms-gomlhlm for km ma^ oHiftr Ift^i*** CIl %^i« 
vftTft iiiiir) iiftiti%«iiftiiie«* 
a« If ft p#rftoii I«ft a 4ftiigiit«jr f^nM&i ftft &«JU ftiii hm liadl 6%b«r 
C 4bl|ri9» ) ftgaatie Hftix*! ftitei t&t Iftad sHouM ^« iiv^m «$ %^ 
«• I f ft pflyrftdfi dJiftd Am lmi% a v i f a^  li^a laad of «!»• daeaaaad 
ftiioiiM hm JLftft i£t yia poasasftioti of %hm nffa fo£ liaf Mft%lAa«' 
Oa ^ ar iafttti i t vouM JratP«rt la t^« Hairt of t&« bii«l»aM* I f 
th«t& wi^a no ^aiia of 1^« tuui^ an^t t^ lAm wottl4 foalong to 
mm ralativaft of t^a vifa* 
#• If ft paraoa iaft MM m&tUm^ §,semB0im&Wmr or aoaa f«iiaia 
(4%l v H * * |# l i« ^ ^wame^nA a^ftaUa bal^a, ( ^g,|^ ,^ } 
iNiliiMt t&« liii^itftia irt^ a to h% diYitai aaoai i^ac aooo^iiag 
to 
i , ( M«i«» ) %ftiitia ia i ra i fi&ftt is iiairft t^oegb tfo« aaia JUaa 
OJ* «#aaiffi& faaaia itttfr* (<latii^tar| toa** 4ftyilit«r k&w lav 
ao-avar^ fa l l , aifttar, aoaftaagaiaa aittar* * J i l i l * i a t^a mB% 
ftaeiant AOA Most ijiportftat elftftii of Stuuiita Kafirs* oa^lf^p 
nl liitiiimi^ifi liitt p* ^ « 
^ ,Siitl,lirlitt£tl'|la ( «J|J%r*i« ) * «^» «^ =iM ^ « i^*^«ft »% ftUlatt«a 
ftaS ft* th© faraetle^i absrsa ara «|Hieiffad fa t&a Jtttlily ^ i f 
ara fa t&a ai||li»ftt siaaaa 'o^ifgatorar* tiiat is far^^a. 
-- ,^ pp. 
7* ur ft f«irSQii 44i4 v l t ^ i i t ittftving i i ^ tiiiirtt bis 3 J ^ ««• lk» iHi 
•soii«at«4 ft»l «iit«iftd into llw ffit..tti^^ai..,, Aftur giiriiii tii« 
jraX* <»f tlk« 4iiri»ioa of tb« ^«ffi%fts# ^ « JMfllJl eentftiavi aa 
tbttfi iB eftft«« 0f eouiTiiet &«tif««a ttiw Umije»^ fart&n*', iai« 
Offie«ts ftjiai *itli$JtM &^ ^ « Jft fUr^^ ami |ifff^ ff4..ft vat* or4«s^ 
lilyjiy t««ftiidft| UL^ mmm •s^oin^d W «•« t tot an liatda^p «•• 
eftimM to fe£iaii se tii»t mm^ tmmtlmm^ %& ipori^tif @#d ftiii prtf 
for liis ^adeti (t^« Snjifeaaj^  
t&»% tli# Iftfid vas iivtta in *p«r^6uitjr*t tli« lAad tmemm h^r^ditafy 
in %ii« faiiiljr of tli« graalttii* At^  tb« 4aa^ of ^ « Qti^i&kl ooMari 
Mc a^eaiiiaiita tool: poa^oasioa of i t * Wmmu aa wail as ma Avira 
S got i'as9«€tiira aliar«a in tJa^  land* l^p i t« of Um liairoditary 
S ^ ti*raMi hmwm, iia«4 aiNi' 
irliie& aoaaa ( i ) a l l ooiaat*at aaia or fmml»f mA Cii) a i i 
tmsml^ agaiitoaf witu tua foui* ai^^tiaiaa (iaeXM^^ i s iigiiatio 
gaira). Mr* Ffraea Haa traaaiatad tba ^fn^i^ayiiafc of t^a Bmml\ 
Urn aa W%^lm MmU*9* 
i*S»* 47« 
» 1 8 8 * 
f^i^imkl doaftf t an^ got iaistitaitir lireai t ^ fisJl««^tio&ft ef t ^ •!«%« 
1 
i^^o «&«•• imtu imr* £ecUfi«4 by trmst-woriky «A^a«»»«»i 
mm iMa^ %tm§ ^i^ifttod* i^ssiMsioii of tii« 'eo£iflx«atiofi d««4«* of 
tibo ^ovjloas J^^£tf ftti^ ttittS' stroiiitlioxiAd tkm ^eaitiofi of tlio 
S 
soiling fmsmt*! of ttio girftal** 
tiMi graat %»«• maiivod in %&« aaaO' of ^ « pmrntn B9«kim ooafitastio 
m^ i t vfts foitwmtod tli&t *i& t^o lirovioas aftoaiurf oa tlio ooMitie 
of feo«o»sioii «ai 0Jip«aa4t«Hr«9 ^m $^tm% vas ^ &« ooasiiofi^ froo* 
oat %&<! origiAAl ooxieosoioaft voro ogain ooafifaod* 
f^ t i ib la, mm grmut of Xoiii i t voo iiot aoeoosorjr tlist o a ^ 
Jl^yyi vouM garoiit i t for» goYofootSi JlaSiat i^iii Firiaooo oiso fovo 
i t oa ttiftit e%i& otitlioiritf» ij» tlio s»tto^ of jroQov«l» tlio o«tliotitjr 
• ISO * 
m l « « t tiOitir bough t %im f i f a i lM I i lk wMeh tlmlar gr«ji%s« sttHtistaae* 
»iiovait@«s Iter* 4«sisri&«&i t o t l i« j ^ yy i f o r i i ^ f ^ U o a meA v e r i f i * 
t 
I n mm itigm. o f janaagijr ao now e o » i l t i o i i «« • addsd te th« 
ru los iov#r i i l&g t l i« oonfir iasit ioi i o l i j raa t * ! i»ut tui ior i^ati,;, Jahan 
Hii oir4«r naft issiaoi to tai i « f f«o t tha t a l l i ra&ta o f 30 J U j i ^ t aaA 
da 
ti%« * l sa4 i * «ia^ p«a6ioa» l)« e 9 ^ ^ l ^ f § t l i« 4oatli o f t&« origiaaX 4 iioMo^i a&d & £i<uv ordai* <^^  iMJtoife- ^« «ia4o* Xat«r th« eofv^tioa 
o f 30 OigHaa ima radueod t o tvaaty &r Auraogaob. B»t i a t l ia a«tb 
jfoax' o f M a f^oififif ( l i 9 0 iUD* >t AnracgaiO «iata&Xiali«d a Haroditat'jr 
ar iatoeraoy o f t l ia ^ ym-^ i i ^ ^ lioJ4«?a tii* t l i« piroBitl^atloa o f a 
6 as discussed above. 
f i fWif i^/ 1^ vaa atatod i a t l i i s i l £ i i i | | t l i a t f MM, iaada v«ra to bm 
eoaf i raad, g a n ^ a t i o a bar sao^^^^ioa ant |>rog«oy lay l^rogaar* •aS 
v i t l ^ t i t any etoiig«t oa t l io i in i ra o f t l i« daoaaaod* ! • vwat so f a r 
I t Bada«t«aiy i i * |^ « SO* 
a« m i d * , »o. @»», i i t i#«« 
4« AUaHaiad il,Mp« 9m» 
6« AaJAHalNkd l i t l o * 6d a &«• 
m 130 • 
fli«s mmt& ilxmSi U^ %h# »%m%m 0^4 a© 6 alv«jrs tftUjr mlUk thm% 
' e^aoraetfur wms d«sl>£'i>/«^ « ®P« I jniepiii iib® €id ixit d«»«rv« «ii|r 
$fttm% hm-msim mi&^» mi ^ « .Bturmrit^ ai J A M S ttire i^iMt t&« m9^Me*tlie& 
of t ^ s 9ri«si^i# of ^er«d4ir • fMs al4^ mff«#««& ^ ^ «iiltoiri%r 
fos t&« «iii<iiwjna£ iftMs ClttUtiC *^ t^« @tftt« oiKlevoil tli« roiigiost 
•^^»«»t EHftlitftiit #4y^ff# tta^ toMiia^ aai!! tin* immm fros tii« 
JigliC vas a%lUs«di for tiittir Mftiatoasss* imA %i&m •ml^ittMie* of 
tl!i«4r s%ftf f • ' 
Ba/asl.4 Sftjfikt 6oav<^t«d a €iia|^4«t«4 t^&^« imto a MfcA^ —f 
&t i«8»ra@» AklMor $av« two vfUasot for Hi* alXewaaeoa' ( H i U D of 
i t s tosotetiiTs* li|tir,iilKl.iti4iMil ,iiilifet&t <ioiistme««€ &jr 
i^mit ^ » Ji iK of llnsdolNMl vss oni&ovoS df &iii^ «iigi^ &, for tim 
amint^mkmm of tl^s toftb of mmtmm m^ml ^sfo #alisa k%$, mid.% a 
of t e MKt^lM* •own iiarkot sibops and foosi ^rlmlAim »» aootaai isoew 
of B»« S i»os« foi* tli« woatbJ^ «jipiioa«is of t&« t<m^ of f^||*tffl^ftf^i( 
m% m 
Silt At i i«» 
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t«fiftii«« Of t^« ^ t i n i of Kixwaja ini*i& ^f l i i i C ^ ^ ^ ^ / l i i i i j m y i t t £ 
B<»94d« m#wi oaiijf oty^ ni- MSiS ' ^ o t ^ ^ 1 ^ Ma.st«i i a tkm 
MHilAX p«flodf lm% « mtm tiairoooir4«i4 u i ^w i^iiroaloxot mA o«r 
luQoi«Xtt4g« al»ott« «biMi is t«rr il«&t«^« 
Xii* m^ial. ruXwrs ^ 4 not ooiifiii* ^ n i r ebiuri%i«ft to l&o 
grajat of Ijuai^  oslir* lio^^ «*» al.so s«iiiiar«8iJLf g4v«a to tlw 
Aoftorvixti f oopio* JllmJL f M l JEMM 44sottss«4 t ^ aonotsrjr i^autt in 
t ft s«9ftriit« ii*4ii C|*jyi I7> iffi^ or tii# &«ftiifiit •on A]JI»«« In ^ o 
iil*liirltllMYWrifelilt ^ r«f«ro to JiMiy£» m« MBMiU, mmi9UA of 
aail^f aoAtJO^ aai yim^ljt tiUimmmm» BosMoSf «i4 wfto ftlto «xtw»» 
4«i to tim»% pmmim i^o ^ooofitod ^onooiiriis st oowt* Hio aotlioi 
of l^ootoviiii asootftrjr bolp 4iffoto4 fipom t&ait of svftntiag l^si* 
f ^ aoaoif spoai ii» oHftritf 4id not aJlvftirs pftos t^^Otti^ t te ^mms» 
of tl^ o jyye* iU^uriiag to ANO. fn i l f ^mioro is o troomaro t ln i r * 
4* ll»i4#i J^ |»* IMw 
1. 
t© t ied r4fJUL«f?* t&« pttepJlii atur ldi« mvnet m^* mpiNtMatatlaBS of 
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i4 f« $&M U»% Of lsb« otiMur aotire^t* matim ^ * •»rl|r M^^Al 9«riod 
t tet« l& sm ^9immsmm to tint eoHaetiee ^ f . l i i t a l f ^v i *etlti« 
•@ttire«9* if«r« ^i«ii«lfta« ^ « 1 r f t i i t^^la Mm im 4ttt«iX t ^ t ^ « 
&mm tts^ for if«4iMai 1 ^ m^m@s m^ %ii« priastts «»• vm^ tm 
iNMiHeviaft ptwmtB v^m %&• foeirt i i » m$m%f i t voisi^Nl ^ i i ^ ft 
iroas* f t f ioas ftttielss luw ^ i ^ im%& t^« •crmi**?* m * two emmima 
««f« t<to# •ol.di' Aai Xmm l i i j r t i^ i^s of i^^or* @ii tlio soXftir a«iv«r* 
S* SH4* 
i^ t^tS^ f Jl^m$ i£«i% fttttwi M M a of i#a4a «aS 9ia,%| %li« e%^^ Attl^ 
jiiHibtr of f^Oft ef 14*' msm%f*B «§% slt^ttft S^^^t > ^ fulfill V « N I 
1 
princes sons A»l iTiUiiSoliS o f m « ^ ^ t l T t i^ttftTf 1»^9 l««litt«S 0O0« 
t® ft s«fiyrm^ tr«ft^i^« Hit am «^^i^«itt« 
tb« w « i ^ y ^ OMf'MiOilir «t«tt«4 W ^ieir 444 M t m^ v j i^ M M * 
«»cMir 1 ^ ^ ««• •QiiUl i a Villa* to tk^ m%gi»lm i»« i 4A noiiliiat Ma 
€• jl*i iiiilirflftShr't 99* 1iM» 
« IM m 
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Mm sMm m §m-^mstmm tsmk MiL^mx*9 cmstos 4ii t^sy lltitf in Wm 
B9m0a& |-#«r of .Ms ir«4iPB^  ^» &rS^'«4 |Mr4fii«« Xbvriraft lo iNi ««i|^«i 
l i i i A,&« eb«r i^ HAS also d i s i ^ ^ ^ es ^Ui^ s &£ mll$&9B &£ mm 
Vjls4%« t@ tliw %m^» mi 8ftiAt« a4lt« l^ft |a m^ m^im mA Ball* 
f 
tli« €#swii4ng anil ,lk« 4««%i:lii^ 4Mi# ^iHur 4l»%ti&i^^ &&&^ ^n f «iSi^ 
«it& 4ia si»t^ ~'g«t mm IMug in tla« xiiilit i'«e«iv«& SCMMI ^siy in ^ ^ 
m l»i««f .p* in* 
t# ii»t4#t p* Si» 
4» itat*ilMfirlift^iliifflr!t P* 77* 
l^ ifc ilMLw## s^ 7n# 
« • JiMwBli»ttiii^ ^^ t 1^* ^^i Ijlitl ftifi p« ^ i^* i « Si^lft«»nif l i t Pf« 2®^ l^ ' imtlTTlt i t l l l l t f I f P* i ^ » 
oneit Mk^msf #t4«r«d m% poor « ^ 4«»«r»ifii ^«»fi.« te MUMII^A^ 
i a l&« Ijiffi^ff Jfiuli^  «aii hm 4«|>ii«>«A isitaa KIsiM a^t l^« ^M^ * ^ 
$ummim « ^ ^»»W ^mmm^ mil^^m mA eM mm. mmm «f uatMii* itttl^t 
1 im« «si^itF <»v«r tb« 4xteidiNii%« M tal i «e^ iiKt%j#& B«i«.ii*it| tttULt 
f«yb« fills mtmrnU^ 9m»iA griAt •iaw94€i9a 4i% tii« Mols of %b« 
f tn p«i>.^ i« at a tliwi, 4^ioJr«liai t© gSP*li^|tllt$iyiy|iit m» i*t» 
&wm -^i^ ftlovtt i ^ g f ^ &«4 f«a^«S mm IM^ vmimt ils^ms 9tM wu^ 
Mlum Ammm^tt^ fa^l i l ^ ai^  «iopii«nl mad Et« f^OOO voro iivoa aiMiir 
ia ^a r i t f t&rott|^ m« ^ i«f ^adE QA mm firat <j|i aftwr liij 
I t ,iiii^il|iyftiiBitln»iit I t p» 
S# BlMUIl|*jQ|fc| l i t {»« w 9 « 
?• MlfflMyrirJyMiliSiffJLt 9« 6^* 
ft«««sai#iit *^^^tm.SM- %mi^m%^ mam l^ masftai ^^m» %^ 0&9t mimmm^ 
1 
g 
' - mull imm H»&m»9A m^itf j^tis^Hr $M mm §mmA tmm$ 
« | .fti^ a t^ s^ ba*lift% iaa&ftst m^^wm A'Rabi I* B« ejr4«r«d %m 
vlwa 9iiefl.il ^mm im wamwtX &m^bm» on t^ wm of l9l»4 Xf ^«li 
ft 
the 
hm^ ordered/ 44s«riiltt%l#ll &£ fooS mx%b. Ei« ^ 6 •iTii'f 4ar ^ <iiM 
9 
mm&g ats m naersa ^a / 'Uk i i Qthm- Bmm?»& 4a^Si »a^ to 44stt4imt« 
jt ivi i tjaou«ii»l wupmmB &£i tojls d&jr* i:ir«r»t^ ti^ oasaxMl arafMNi s 8i0@tb 
Q& t^ 4«mt^ «iav«rsigr^' ol* AkifSti^ m&fi mmtmB mmU ^om^ aom ime 
of tiip#«s »«!•• put atf^jr i a o i iar i t^ l f i f t ^ tAotisiMid of i^ie& w«r« 
•jHiat on th& '4Skg Qt ta« $kimivtt#»&£-/y tli« ota«jr liaJLI' v&e 4i»ttilKi%«d 
oa i n * .iitxt 4a/9 mmm> ^*S' p4ott» a»^ a»«<l|r miaHiii. 4A oirdof vas 
pf^[iiiig«t«ci UA% i n t!&» jr^mt tti« m^mm wm& m% ta« ot t^ ta ly .iljety 
ttiottSAiifl Asii i^ 3«ft t^«i i8t#fro£- viis &t aiy ot&#t. |^ aAe«|. tvoXv* t i i^h* 
»m&SL fviptmn. 'V«r« to hm Sftat i n eb&ritir i a 9t4«r to ^tiliMis tlio soal 
• a 
of t^« doottiiaoa ifipross* f i ns aoawjr vas go^tral l ir ^iv«ii »ifi|^ !»/ -
tli« i^yf i * Sonotitto* tl i« iKfoi'oir Mittftoir 4i»ti'4;^;.t«4 i t or A%p^9^ 
oiMi of t^ii t i 'aatoi ao&litw to ^ v « i t itva/* 
Aw'SDiOb Bot oaijr <»»xitiatio4 tuo «eat^ir obar i t ios of n^Mk 
Jtliftiit i»iat ftiso or4«r#d t i i«t «« tli« e i ia f i t i o t o f Sfet«& 3mm& voro 
eofifiatidi ooiif to f i vo aiofitM»» mud i ^ tlio otti«i* s«v«a aon^s eiiMfit]r 
was aot giirooy .so t«a tlioitsaadl #^^4is if«r« to b« »f«at i a osoli of 
th« ottMif ftovoii aoiitbs* SUtWt «li«r« ss tli« o i i s r i t f of il iab J^ sfosn 
MiouAto4 to sovoatjT aiao t ^ t i s« i i i i t^« aoasjr spoat lijf Anraufss^ 
aaou^tot to 1 iA« ietft^xUmnB tHoussaidl ruposs* Awfti^i»& a jwro 
! • lAiio^if I t p* ^ 1 * 
I* li»i4*« 1, p* Mm. 
3« 2l»i<l«t iy p . «@0. 
«• 1^44*» i t p* ® ^ i ^ ^ 1 M u l t I f 1^ * sat 
6« l l» i i« i I f p« <l^« 
^« mfaiiy>ff«A-«*iya«wrigiif tp« 4^*47* 
r»ilg40U8 mlxd^d pfii'soa th&a h is |>red«e«6Sors9 oot only eoxiUiiiiid 
feh« Madad»i«M4»>aM> jM*J3t&f M&MMt ^^ MS^MB ^ ^ ^ piomt iaiarld 
ani tli« ShaikHftf l»iit aXso gftv« ft^ay QII« er^re tvmnty Xae da«S| 
f i f ty tboiisftnel MM^SA ^OA ftm<l thrtttt villages and oae lae ferty 
1 
tlieiiaaiicl rup(e#8 frott Ms o^a iMMJJH* 
Aboat Auraiigial9*f l)«a«ivol«a«« v« ar« t^ld **Mi ua«d to BprneA 
so Atifih ffioney in r#ligi@iis a lss (Khairat ji b«a«fiei®iit piilDlie vorks 
ai^ pansions UMMII&I) ^^^^ ^ « axpoz^it^a of tha foraajr mla r s 
had. not X'daehad a htmdx^adth part of it.** Ml^>i3M§ ^ ^ Aahapa 
aUovaccas vara givaa. Ilka tha lasid grants, on sarirKsa condition 
as va i l as with out i t* Ealigious off ioials studants, laarnad 
atan^ and ra t i rad s ta ta offioials^vara grantad thasa allovaneas. 
fha ral igious of fioar who raeaivad tha MSiJSiMt MS^^^I^t ^hd Saltans 
vara tha following t fha eaXlar to prayar (m» t^^jglMa •> ^  feha | ^ y th< 
JJnaleiLJIt ^ « JlSii ^^« J$i£Ml ^ t iyi£iMl9 ^@ provineial MM* o^et 
fhasa offioars had thair MStM^ a t e , i n Uau of salary a^d this 
was indio&tad on thair appolntsiant ordar also* th9f raoaivad i t o 
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eliri0«¥ vat ««^« i« i t eo&6«ra94 ^tt MMMt ^* ^^* 2^>*9 infOJrsvi 
giYva m^ to ««ii ftoiil voacii* ^«« $!«»» tut grftat WAS aa4« in 
. . . 7 
In tiiMMi of 4ir»iiiitt ma^ seareit^^ t^« ctata oii«&«d foo4 
&oiis«« «iiil iftv* iMi^tftrr liiilp ftXso* Miliftf ordiif od t ^ ooiui%riiJetio& 
ef %vo f«»&lm ^ii««« o»t»l4« tiitt eapitaXf oao for th» mmUm 
oaUo4 JUminiiSAi «M omm f©r feUo aiada» ©all»4 mmmawm* 
Im %hm itoMs <^ B«4aii*iilt *Bmm of AbiiX fa4X*« p«oi>2.o v«r« put in 
oUsJTg* of l^ «ai» fiittr «|Hii&l; ia» liajastyU mam^ m f«*4iafi tlia 
jpoi^ « ^s a& iaikOiuio ittta^jr of Jogi* alto fioolto4 to %Ma »at^» 
HaluM&t, a U^U^ d fiaeo wm OtULlt| vMo^ got ttia aaaw ef lbs 
1» S»B«S«K» HOtfiik* 
3* il*iiaiiififtliilHNrlt >^ p*i^7* 
4* i»&*s*i*f So* 1^* 
t» JU^iiii So* %*tUlU*W om Saotiom fatiia (&iivarsity Ul»rar3r) 
~ 8o« #lf S»IJ*$*E*t m* %?• 
2, S«0*S*ft»i Ko» S7« • 8«4aii*iii| i i» F* a&t* 
• i40« 
t 
of kuEigx'jr ptepltt &• f«& otit ef ^ # i@&d p^ef»r«d for M»* ^alit«iiry 
ifi tli« f i r s t f^ «ftr of M» 3tmi$& or4«riid l^« ooaslmetiofi of mmt 
of 0|^ «fiJLa^  Mmt FiftUfftr Wr f^ifff- Aitraiiif»l» o»l«r«4 tlaiat & « » M M tlio 
•XJL nU&i f o ^ ^a»«ft ton ooro i n tlio e»j^tftl «at twoJlv* in m« 
«mu»m *^ttl<l &• o^mKl for tli» poor* l^o i)oi»XM w«r« ordorod 
to 4o «o«otlMkiii to«ftr4» vmlimwim^ t&m m.BW^ 4ariag tb« :s@ar@itj« 
1M» proQtio* eoittiimod t i l l Hi* somreit/ iiMitod. 
1* Hyi^Uffiif Ih »P* 6 ^ 
thm p?«8oiit toxt taar« t&«t toa •&> fos a r  li a&ro £tot^ «s i a tHi oajjiital. 
ma^ Ivoivo i a tHo onviroes a^uid ^ opaipd ov^rjf rt&s** dtit 
t^o trftfisistioii sloes not ^avo tli« ptoaso ^vor/ jfoar^ 
f«4f f i% m 
^t mm it iwtiii ^  iii: 
*Biip»P i^fc- wlWpWSP^ P' *w^WHWBr ^^^HHpP'^IS^ '^HIIPTPPS 
i i | ig| i i f t t t#| t t i t f f f fp m£ # 
ISA' i£ieiiHM4^yi mi i t t i i in. 
Sn^M fiji^iiim iK^^Itt Mtt w i i l i i i i i i 
• i l i i i $mmm t in . I M P 
aMiiBii» mUs^ i t 
fiWWMNiiiMMMiaiM^^ 
^._^^^g| |^ ' i j i a ^ : , ; ^ - M^ '^ ^^ e^ --*^  ~'1ili|L 
IN 
i r ^ M i M l i r i i i , 
§l,f»iil Umm$ *t»i^  i* emmQ% waiimm witu fcfc« «a»t«ace of iajtti. 
%b« lEiii$ ¥»» thtt anadoif of (lo4 oa «mrtib» l>iiie« GoSf aeeofding -
%Q tikm m&UM jttrittftt i s Uim oiii«if 4iap«iia««> of Justieat tliia 
'ftmo i^on of Mia va& p«ffoi'ib*d l>jr tua kins aa Hia irioagarant 
oH «»a£-tli« Q&d lijL«aa«a t^oaa jH»0|pX« witit tum fm»pomibili%$^ of 
gov«r£M[i«ii% 1^ 10 ajTfi 4uat aad goof^ * ^&<»,Slft2lil aayai ""Aa tot tlm 
laad 1^ riiHtaotta paopla a^U iiili«rit it* fhia ia a naaaaga 
to a paopia wHo aarva (Oa)*** furtj^ ar^ tiia ^ag'aa aayaf ^Qt v&o 
aaavat-a tibi« di»tfaa£a4 Qim vh^n hm ealla upon Ma aa4 ramovaa tha 
airiif anil ia v i i i aaka ^oii t^« auooaaaoi^ a o& iaiid*** So tHa dtttjr 
of ^iapaiiaiag ^uatiea vaa in f aet tua p£im» raapoiiaiblXity of all 
tibtoaa wtiQ aJiafoiaad auti^jrity* 
lim m^ml fiiXara vaira eooaeiooa of tiu.8 graat raapooai^i* 
litjf ai^ ttiajT g&va pfivata anil pt^Ue auaiaaoaa fo^ adlaiiniatratiYa 
aofi juaicial piarpoaaa* m^y v»iv$. to appaar ia a vindov eallad 
l^ kft^ aip^  avary ttorniai aftax' autiriaa. At thia tiaia mt ealy 
8tt&4aota sot a fMapaa of tiiaiJr aoirar«igA l»«t aiao Had an oppor* 
ttmity to voiea t&aif < t^tpXaiiita* thi» praetiea ocisioatai vitb 
1* S l f i l i l i JMBIf 9* 6* 
3* ^igr'fif aapciTi 3&« 
«> 1.413 m 
Mkbax* th» purpose &£ Ukl» iaaovaUoa va» te gi^m »mpX^ %t» 
S iiit<Mrv«atloa S^om «ae«»l»ifeair«r6 And -yfaayala oto* £li« S M i ^ ^ ^ 
otHttX- offie«r8l3r-lefe4 th« iiii|>«Mror al»et%t tl:i« Q«ii««» 
w»8 tli# Sta%« ^uiln^e* Baai iSHMSmJ^mmSBh ^*^ S l l i *<^ olb«ir 
Jia&ieial offieors ir«r« l a ftttoadaiieot' fti# '^poror Sooidod %ii« 
oa»«8 i a ooatuXtstioa v i ^ «ii« 4ii44«4aX offietrs* l^o jroUgJLQiM 
^ i t t o r s v#r« dtoidud «eoordiai to tli« g^>gi*at and t^« Mt to r t 
of *J££ Aoeoi^diiii, to s t a t e fuiot ais^ x-oiii4iitioii«* 
1* A*lBfl^if^&Mlf Iff l>P« 1118»:^ « La&oriy If 148* MjgrU U B i 
p* t loSt 
0 ^ ' 4l^*afe ^ W * 4 ^ * « » » M-M^p* ai^4b-i*«i , i i | ^ J ^ ^ *#4, j ^ 
i« liaiftffltiffialMHMiirlt 9« s^% l A ^ n , i , pp» i44««6* 
4* *lilllliAg„iWiiif PP* I'lOO*!!^* 
JH^- y^jr**^ A44-«IJ y ^ i l ^ j AMm i ^ j % . %||»%y4|,) 
thm iiagbai fmJLMrs if«r« ir«fjr furtsietiJlar s^it& t^«ir ptt^ils 
aM eF«at(i4 a i»oiii )»atv««ii %hm riilat aad t^» irtil«a« Bv«ii in 
iJLlJiiiSt t^« pt^Ue app«ar»»o« vat aal/aea atispafiiftad aa it oauttd 
1 
Scaidia a te i i i i a ta f i^ juatiea i a tuair j^&ll.e aadia^aii 
%li« ^ii^afQ^ att«aig«4 to saJLtet oasaa in Vm privata MaasOiaa^  e^ 
fliyaai Khaiia« etiali Jal^a uaad to. i i^« pafftoiiftXlJaqiii^ Xs^ 4A ea«at 
«r«povta4 i a th« Qfemil iaiim» UMme imi^mmh^ m« IHfjtgitwJ^t 
t^dairat praaioitad %ikm pmi&tiiiB aai jraportad tHaif stUta to tlia 
3 
tepocoi' 8«& Ha ratraaaad t&air griavaaoat tiiA daeidad tha ea»at« 
flia adaiiiiatjratloii Qi jiaatiaa at tlia aliova jBaatloQad plaeaa 
iiaa a aatta? Q£ toiitiae i ika otliav ^uainasa of atato* ma ai i t^r 
^4 «^^j^ S^ #M#«i 4 i i l l ^%» ^ jMi ^^ j4% **^ 
«dM'4>itfM*yj J4 i^ )lfcr a^i** j««4iAf d j^«r fef'^** i:** «% 
m 146 « 
oC fliTtfftl? Htai 'ftr* t^^^ ^<^ ^ i ^ 'Bm% sl% for tvd iar> I s ^ « « ^ 
S 
S|>«Gl.aXl^  for dooM«4 eruiliifla Oftsws* ikh^x liad fiJMid fi»ir»4air| 
lai^aiigir SiMS^jff Sibiili ^m&a ftnd .liarAiig«i& &ot& Iia4 f ixtd 
i^ «4&iitday® for itt&loial eatt«r»« HelUMieM Ksfla ««1J# Hit **f«o« 
mmm ^ « ^ ^ * of &^« tfmkt WtKloisSajr &&• Nioa f i zo i for |iid^oi«l 
iiffairs* i^ a (His 4a^ ^« 4o«» not A^ SMNUT i n tHe BJif^ j^ i^ Tyfatt *a^ 
^ « JmmdoiliM* AU ym euitoaiaiis of jttstioo (ili»lii4Hl»^&t 
II* 1.0* 
i» ftltetr Iffliiiii l i l t p* 73.?* 
3, &« Ijiotf p* 93* 
Urn IAA J .y^ii j i&iyr '«.flM4 « 'iiyi y i 
4« LaiMiri Xf p*liO« c^asidra Sima 4 O M aot mm %k» dajr but 
h« aiao tftifs tiimt SHali Jaaaa la&d f i x ^ s dftir for JuiUoo* 
6* 'iJ^JJiliig, i^filii ^ ff» itOS»3LlC0. 
affair* (|g||^irlflf«iiili»j «a^ ^ H t o H o^ ^ ^ e i ^ att«ad t&« 
All t^m j^9^»&m ^Qsf>99 s0»»mQis9 l» mt mem»»3ty av« not «i«lit^4 
l a m%% afit««t>l|r« 21M Wi^wet •p««4t (4o patfj tsix. Aoitv* ef tto« 
4air i n tills n^m?* 
tlmm &ad €>r4«jr«(l tii« SajUfj aM t ^ S M U ^ ^ ^ < ^ 
r#li i i9i ia affalra ^9£&m USM* Mm appoiaM ^ t r ' M l ^ l^*t JMI 
ttig^t tirft£ffiiit %& Mm a l l 9a8«a &S 0 l v i l 4l8puta« aaoag tte« axi^ 
and ti l* sml»j«eta« tlm mllH^m «»•«• i#«r« t7aiif«itta4 &jr tiM 
^iiAi.*>i^iaiaffi iilill« «li4» a»tt«f a of vji^' vara raf ar7«4- te Hir tHa 
M mattara of r«14iio% fimur eeaaaltaA ^m *12An 
^ » llf^ Bolie®'* "^ t)oiit Shah Jahan,Lahori write 
8« 
a, ii>iii#» {»• a m * 
1 
8 
AHottte h i * atttlied mi dispwasiag jasHMf Aim}, fftdl rtMAfkti *Jto 
iip«iii «li« gA%* oiT |asUo« &&^ h&^B sa Qp«ii eoii^t« 2n tlui iiif««ti» 
but 4ip«v» Ms e^mXvMlmi fr#» th« eontradi^Uoiit i n %i»« afttrfttiirMt 
tti» pti^ siogaoiRtrt * ^ ^^ ^^ ofi sul^ Um* x*«s«&reliMi nad adilii eoii|«etiir9t« 
truth t9k%B i t s j^ l>aQ« l& th9 e«itr«* la ^ 4 * W&ITIE I I« tpMila oet 
4 
A^mt jalii^iiiir«« ftiatMs6rftte|#a «• at* toldt **Oii04i a v««k 
(oa fii»»dair> at tak9B M t 0«»% oa tli» tci^naaXt aad liaairt i^urti* 
??n[¥i5rfi:TnirT»"?' 
e« Ba4fta«ait i l | p« w * 
^» ^ & a g ^ 1 ^ l l l f !»• S&7# 
4« jaUaagiF i a t tMHia «x|eUL«<l aem^ fi>r Ms s«as« of |twUo«« fo jraeil l tat* aggviavad faraaa'a ai^aaa to liia# IMI Md &iiBg a 
«^aia 4a tn* 4gra iTofi* **If ttea oi:f4o«ara of tba eoarta of juaUea**! vi?4la» ^8aaai4V| sJ^alA fa4a. 4a t ^ 4ay«sUgat4oa of 
laa ooiNI^ 4a4afea of tba esj^raaaad mA 4a gfaat4ag tHaa railtaatt 
mm 4ajiiiro& f«rao^ n4gi>l ao«a to th4s elia4a mA aH^a 4tt aaa 
80 g4vo aot4oa of tbair vfoaga^t ISUUk§ 9*A* 
Sm Um% vn taa i *thU C%a m m g a l a of t^a fort ) I«a4a I 
a M&st i^ aspdouatts Goiirt3rar4« ums^m&md oa av«rjr §440 ti^ r oi»aa 
aalXs*ft»««Oa t l ^ 09«a o4da of tMa oourtrard % mm iuwi44 go44i 
oa HaXla iiMe^ aara sat 4a iwt4oa t»ir tlioaa ulio aoat94a4a tHat tint 
K4ag«s sitNNrd4aat«s mw fa41ad to <lo tiiaa ^mtiemi t a ^ t&iit 
ga4a Hia aiiS4«ii«a of tlia ii^ 4ag HlssaM ai^ &Y4ag tlia ooap4a4ats 
di^ofo M«**»t#^PsM Mag <la41jr ooaas foaiard to tMS/ pXaea 
^atvawi d aoi 4 9*1^ Hftar tliotiaaiiS s^ iopXa aatar tlia eourtfard 
and tiOto «? t^«4r 9oa4t4oa aoooird4ag to tiia4f 44gMtr aat 
prooatmoo* la stars kara t44X avaalag* liaar4ag Msas mA 
14st«a4ag to Urn MspatoHaa fi;^ oa imr4oii8 prov4aeaSf wMi^ tim j l i i l g roads to Ma*** ffiAJ«ili» W9*99^ 
<mXAr2jr mil efttui«t t M t ar« lu-ouglit h^i^^w M«» i^th eVtiX ftsA 
CspitftI piBitluMiit i » gim«7ftU]r iaf Uet«d b«ti»r« 2ii9 ova •jrtty 
ftiatifiis%rs%im»t ^fUeuili t^ «» r«Uiieit t ofTiotr* matt t^* ^titieii^ 
•it9«ifia%«i»t«ii%« •v«r)r dmy iftHittri^ nt ^ « eoturt «ii4 «et«d atenrdije^ 
to ttit .^ajpit^^ a i^ •qtiitri tittt da* to kindiiiMSt iM (SluOi i«bi») 
lias glx»A m dny in Ui« ¥mk for a^Maiiiistsriiii Juttie* 9«r«9iiftXajr# 
m iavitotf tli« f i f t i i i t i f f • t@ m,9 9r«s«&e« s ^ li«ajr» tlis plsia%» 
of oaeli oiiO wil^ of uaX sttoaUoa aa^ <l«oi4«i tbs oftsss s^^Oiiig 
to SftagA'at ftndi |i»«ie«» '^ laong^ ptasitteiat muSL e^sotisiwHit 
of %tm eriatiiiftls ani vsoaf^^orsi im ltt« riaio of ahar^tat tuA 
^ttstio«i| m^ tkmf got i t <lm« to tboir deodisi but as tb% tasta of 
patOon is l i l»d &r tha kiat aovairaiiai ha forgivas tlia gii i l .^ i a 
a n^ maair yiat is not agaiaat ShAgi t^| a i^ ^ustieat so ttia nilas 
of iifasyi'ftfe sira f t t i f i i lad aa4 Ms aaturaX gai^t^sitif aa«l fcia&aass 
ia aiao satiafia4<i S^satiaas hm r i d M outf sfpstaatiy for huatiai 
WA% ii^aot to g»t iafovaatioa a^ttt m9 j^ aoiO^ af idto oaa Sfp^oAi^ 
M a iritlioiit &iadataaoa aai gaia tHais* purpoaa*" 
t« eiiaaijra Bii^ Mii f p* i4i»lii* 
•1 
| i i tUe«* mmtt^*i^ i^»& w r i U t i *m9Wf 4«t vim op«a f ^ ^ « a 4 
a^ tmnAw Um^% &# HMNI to s^nm «i» two m %Mm tlai«« ajiA i taal 
j i^U€« to plAiAtiffs i^i» ^ « ^ ^ find ao«4M9 i a ii mmi^^ wimsmt 
aur etotrtieM^ft %& MB 9m»% of 4w»ti#«| ami mrifif to tOiMi •xeMt i i t 
kis^avts cif Hi* HMMtifi ii««d %e stftt* th«4x* pIMatt vitl^tit «^« 
l«as€ f«ar ana 4#t^l.rt moi It l a fJUftdiag tli«ir •iiifei« t ^ f ^ • • i 
fta(ir 6cMi^ «©t' tHrfM^wliolft im ^ * i t « #ir e«ii8»r«) or Msimgoi^ a&iQii (or 
Ktfttiaiiig Hflf poiat) 4$:$ lumiimgm'^ m mmm jN^oi^iaeiatiea (#f wmm 
•3ipr«««i#ii)t &• Sid aot att a i l § • ! iucisr|r| « i^ Xonariag of a ^ ^ ^ * i 
4igiiitr v^* aovof •••& o^ H a liaj«atjr*a part* Hinr tiaaa iiia 
ootirtl,«rt mgtA hmW W^^B^ Ctli* pjyidiitiff frea ^UplMfim %99 
tttpli >oMiiaaa of apatfOli}! bm% im itiod to r«pJLir ffros lioarii^ ameli 
votda aot ooo«rronooi of aiioli oaaooi tHo Caov«toigii*a) ^araotor 
aOQttis'os aa aogalie patioaoo*** 
@«iii«x>a21jr t ^ Mttilial 9ulmF§ 4ia^iisod |Bstio« in •imwf 
asaonblri aad Umy hmM aag«Bi)»xi«« fuito oftoo* crori rawarkf t 
*'4itraiiiBiO|iio^it&ataiidiai Ma ooatioaaX applioatioa to tlioto 
privato anlioaeoa witli iiia Ulaiatoirai jrot »@v«r failed of tlio 
Fit&JUUit axeopt oa farida/i for ta« good of ^ a auO|#eta| aM tMa 
itii^a im did ia tii^oa sm'v^Fml piaooot. ooa oaiii^ fflTffflliffi 
%hm otijor fio^ai laiia> and tHo Srd MiMl*** 
'IT B e r n i e r j ' p . 263 . ' ' " •"•• " . 
3* Crorii l l l f p* I3«0« 
* 160 • 
fia4£itai.ii«4 b^f Um m&sMupelm ••«& on tM»tB's« AfeDar iiesfS tii« atttrd r^ 
ease oiT €ii«iig«s i&aa irHil* on Ms AlttiacUib&d tour* i« ordsftd 
1 
ii^iUfy and aftatvarda faira th« |tti««iBRi&%« jainaaiir raeo^a iiia 
i pojraeaax aupuFirisioa of ^iipUoa at A^oadai^ M* Barniajr Uma 
taatlf iaa to tli«» raiuXafity of Uia ^a^ax #ia«ra oourti "fHa 
fciaga of Hinduataii ««14OB fa i l avan wtiaa in tba fi«I<i» to Hold 
Ma ftaaattHljr tvioa duriiii ^ a tif«iitjr*fotir J^nray tbii aaiM aa viiaa 
i n tba eapital* flia eoateai ia rasatSad aa a aattar of la« aa& 
3 
dtttft and tli«i o&aai'vanea of i t fairaisf naflaotad*** 
Ilia liuiHai Judioiar^ i^a eaXlad t ^ HiaiifttiTlit*iAdlJ.ilt 
Ml iaf4f f f i i r i * i i t ^M IMilHtriMlffilT>,iItliil? ^t t ^ Haad of tha JuMoial 
ajrataa atood tiia teparor» daoidj.ai a l l eirlMfial aodl a l l raally 
Unpoftaiit e i v i l eaaaa* »ia oourt vaa hmth a oourt of f i ra t 
ioataaea and of api»aal« thm pieifl&slBX govaraoi'a liad to aaM up 
1 , Badati«iii, 111 | ia«7| ftUr iHiiit 111* f«S8| g»|gfttff>Jb^Htf4 
&• .iHaife-aiiaiftliinglrlt' --^ p* X^i' 
«» Hiiy'iiitiif/iinifliit 2f f* sT&f i im^» tekig AjMrt 9* ^ * 
#• lioaattirat«| p« SQ8. 
1 
a l i eafdtiii o^um* for iiml 0rd«f e* Bit SKftviror d4toid«d lb« «»••• 
ia IU8 jr«iitJlar &s»«jiil»U«» or took tlien ttp in M« v««kljr «oiirt 
s^eiaiJiy li«M for adal.Mst«i'iiii jv»tie«* me r«Ugioiit eftt«« 
V9ir« 4«ei«itt(l in oo&«ttJLt^ &ti@a ^i^ mm jSMJnhf^MUU* MWA ^BA 
thm UiaAvk ftiid Um »3^tmmi»Am& Urn ^iiig so dofiait^ %h9f 
«»» XI.%U« B90PB for Civil eaftM r««olUjig %&• SajMirori btat iiispi%« 
of tia^mt 9uit« a jQintl>er of emumB did ^i^oli %bo oo^% dirootijr or 
compiler ©f. t he 
ia forai of appoAlt tUrougto tim Ji^iciwrir* f^«/itosiafciaiM ^a* 
proservei « ouB&^ f of sii^ e«««« m^ tlio «ii&»ur«s tiOEoa aOoiife IbMi 
B««id;0 t^« Espsroff tb« iij|£t »t iao^rgn of a l l roiiiietit 
affaijrt %i9k* aiao t&«i sttiM»vtite» of Jt^oiafr* &ttt as tlm boai of 
^ o Sadarat Dopartsaa^t ^^ M^iK oouXd S|>ara Xi^tia tiaM» for 
judioial fiiattars* Ihicias thm vliol^ {»«rio4 luadar diaoassioa tb» 
010/ ,^ti£ vtio «fii|iloaf«d Ms 4udiei&X authoritir vaa miaikli *&bd»iiB» 
Habii %xid mia easa vas fatiiar aa axeaption ^ml9h did not prova 
%li« fttia* Shailili •Ai»d»«u»<>lia&i*s iataarfax-aaoa was eoafiaad to 
affairs r«iiigioiis| i»a» of h&fs^f l>ias^««^ aad ianovatioA* 
8&!tfr#8> 
%» Smpra, p , 18 . 
* 1141 «• 
gs^ di^  fli« l i s i^ls «ppeltttiNS tliia ofirie«r to •J^ uXil<ii' tli« m§pom 
1 
fftdy ia ftMgioMii o»»«s bat ooiifttft«4 soa« 9G^iar» »i9oat tli« 
8 Higtisst ^vMQlml offieur &#4iii tlm Jj[^ &e mm ^iilt,a^9«4tiil> 
tii© !aftaifflJte,tiiiil «*» mfaots th« ij«nid of %hm jwlleiary. ©uring 
tti« wiiol« «^t4o<l tts^wr diKoassioii ii«v«r & eoAfliot airoso l}fitv««ii 
t^« Ji i^ « ^ ^ « iaaiTl3tfffiliftail «^ ^ ^ «^» omt^^ mt &»eai»o tii« 
smm person ooe^pi«4 bom tli« offieos but ^o«iis« Hioijr cplior«« 
of aetiTitf «or« so voll. €%timd t^at %£i«r« WM no q^tUon of 
m&eieA^mm&U mmmpt for « vojrjr livlof infeox^ Xudo aiiior Akbti^ i tiio 
only Ufdi b««iio«i^  tli« Jti&ioiarr «iid tii* ^<iy^ >ii»> i^idi|' irat eofifiood 
4 
to Ms »ppo4iiti^iit of tb« 4tiii.oia4 of floors on his soal. 
Anotftor si;^fositioa i#hieli ^s eoafussd tb» question of tlio 
ii«a4siii|» of t ^ ^n&ioisry i s that **tii« oiiiof jydieiml offie«r of 
tli« Suptsao Court of tii« rosioi ixmx.% to tli« king) v&s the Qhisf 
Ja^i** m^ that liii **oeBitii»o<l ia hUasoaX tli<i offie* of ths ^ i s f 
i JftH ax^«** In fact9 oxeopt for a v«r|r hriof piiriod (loss than a 
f»ar} ua&or itttraafao^i vh«a Khvaja •AM^ii^t ^« ehiof ^adi was 
£• Jar ant P» '^3.* 
a* lbid*f p» 197* 
«• HUiaSt siapfit* p* VH$ A^iBmim^hmri^ l i p. tm^ 
6« Sarani pp* M4-46| mu iiasan also asstuwd that tho ohiaf 
, Mil§^ vas tho saoii porsoa as l^ jfjlsy p* 3X6* 
w Hid <• 
1 
9M mUmmtri}i^m$ i» iivwi^ ^ •3Jjii&at« mil Oeulatt &l»out tn* 
s«9«ir«t« i»miB%mmm o£ tows* %%»o i>o8%st 
in 
tmmimmJmmmmmmmmmimm*mmmtmmmmmiimmmmm 




gj^l ir i i tr l^^it t 
9 f«ra ti^ %# 
1 . an. as&«4 £A]^o& 3M0 
4L* i^iltfta IhifA^a l i d l 
^adi f avail 
Q«4l lalaiuddia 
Qaai A&<Wtui*SflUBi* 
oi* AflAiitlllrttfia i^l* Sett* selioXara ^ava pot r^vard tba tha^rir that 
•*&• alMtarr araa la tiia eapAtai liad ita dva j^ iOi (SidU&lftMilM) 
vlio ttovad farea plaea to plaea villi t^e tsoopa?** Dr* Saran alto 
S. Badatt'ol, 11£» f». 7&> mr*il^l»aftliaif It !»• ^^6. 
a. ItftifliltlffUllMlf Ulf p. 390. 
«• ll*B«Atead| p* 147* 
• 3M « 
mXlat» a t«|»iirftt« I^sdi to tb« am/ vMeb aeeoi'4i^ to him 'm» 
c 1 
&««ii *'aiso eaXl«d p.g " ^d^ b^ aoigii nfitwjrt*** m * ar«f tiad ao 
8|i««iaX ^a44 (£ |gUbJ l l J i i a£ ) uo^*!* ^ « MtaiHaa.*} t l i« e i i i« f ^i^ 
&£ tiktt f t t a j j i vas »tyi«<l ai»o l»y t i t i a ioasa aiixl a^eoajMiiiiad t^a 
l u f a r o r on ^ a toura ai]4 eaa^ igns* 
<^Pr. Saraa, i n au^jiojrt o f M a vAw al»ottt t i ia §li|ff4f,.!, lall ig 
sajra ^ia tMa t i »# o f illrbar wa X'aa^ o f t i i r a * ispoi ' ta i i t paraoftftfaa 
vhQ h«M tMat poat iu ai;^o«aa4oa» ^af l i favaia upto 16il7 il«0»| 
t a d l l aq t i i (XM?*77)| aa^ Qadi j a x a l (1^77)*'• t i i« eoatii&por&rjr 
e^jronielaa aiippljr tt ia folXoi#lii# iMo^aat iox i oa t t i i a po in t* 
diaetiaaixii tba ra tN i l l l o i i of jaiaA»Ji*Zaiiia% Ba<laa«iU oaXXa 
3 4 
^ad i ta i ra ia , t i ia m^iimiaBlMt )»ttt M a u i m i i n aa/a t ^ a t t « d l 
fava ia naa foJp a loag tiawi tHa Agf t i ^ t t lT^ lS i i l ot m% eoart 
< # 1 4^^1^ Sj4 ^AM ^ M * ^* ^ ' ^ ^ ^»**^» ***• swecaaaor. 
! • iai>aii,y p*^0» ll»ii ^aa ia liaa alae aaaiaaad thm mxia%mue% of a 
aapatata ea«ti^»i*>Aakap^ p« ai6» flta ^ooka oxi l a la f i i e it iriapri»» 
4a60« giva a t^tXaar tba r i i i h t t o apiiei&t an apaeial ^ i ^ f w 
tba arain )»a^ t l ia Mtiiliala d i d i iot do ao* f l i« ia faYid i i appoin* 
tad t M a o f f i o a r . fiJMslfalt^ttAffiiiiaillht f . t a ( ^ } « 
g* Sara&t 9* 3 ^ » 
Z* &adaii*ii l aajfs t l i a t t l ia J i i l waa ao oa i lad baomitaa ha %m9 a 
aa t i va of Xairaia« a ^lAm 1 IL KUwaaaiu ( M ( l i l £ i i f l l l t p«^Oi )« 
HiMia l lddia ©aua iOa t « d i f kwa l i sk .Ob^yM l l t H i t P* i»0)« 
I t jLe at^aai« t l i a t .oaithMe- o f t i ia tvo u r i t a r a giva ti3i@. trma 
xiaaia of t l ia ^M» 
4* Badau*t>Ji9 £1, p. lol* 
i * f i lMHii l f i i i i i t l l i i i i r i l t X1I9 p*' ^ ^ « 
«» lli6 «> 
WAS fiaAi.>»i«&aAaa^ fer Mmm r««rs ( ^ ^JjlM 4 ^ j | » «#r)t 
rmpomiblm mrk of ^ C ^ ^ j y , ^ Li d^ill 0 ^ ^ It >• 
va« eallsil fjrea Agra and vas aaaaiafead ^^i*i^HM«aiilr| Hut tlia 
JgyHiSil r«eoi'4a Ms lUHiltauoa to m« post of M^aslOffiWaili »a^ 
i i l i l f adJL to ^dai^i«>AalE^. • 
Qa4i •ll>4*ii«*satti* t^ io tfaa a|i|)oi&t«4 tHa oMaf Jodieial 
offioor in 990 A^g*/Um A.O. ia atyiod j jUl t t t l i t t i i^ i l of Badautai.. 
il&itJ. faa i raoofds Hie axaltatio^ to tti# poaitioa of M^UsdaMsM* 
HI tlioaa mo,tmmf»^»^y atat««Miiita auppoct tls« tbaorr tliat 
9 
t^a ehiaf Qadi of ^ « raala <fii4Jitlliffgwaiyili v«^ » aOao kaown aa 
»&t At om 9iaoa Miiaa S* lifrffittiiiAltilprat W t P* 39ff i^ « ea« ift«  li a»^la Haa 
3, Ba<Sait<iii| l l l | p, 78* 
4i» |ktoag mmstf Xllf p« d77«78» 
?« ladautQii III p* 314* 
9« Sarliar Haa alao ooo* to tiia eoaoXiwioii tHat tba eadi>tii*efp^^| 
vaa also s t r ia i g^^%^*»ff migfeal aiaitaiafejratioai p. Si* 
4t l.i§ 
1 
HIILJiMik* A^ >ai ^<^i ^ws £»»^  t M a i Ms aiifoialmia^ 9t»im%ift].» 
and <^iiiiUoii» i t &m in* tili4 aot l^iag a&JLa ^ 4o tli« fiiiX norit 
dC tu.« ealling* M«fie« th« ii««d of ajptjpdiatiai two i^rsoat mm to 
e 
44agxie»»< the ease tli«i ott%»ir to oarvjr oat Ms fliiiliiigs* But 
lloi^orrat* 4ofiMt«Xy rof^irs to tii» esO-stoneo of two Ju^eial 
offieora* fatliar ^savier &«« r«iirir^ ir«4 to tli« f^ iy ^A i^ as i^ r ^gi i 
Ai^ttt tiio oxistoaoo of tiia ^ :*^ vorjr eoiitjradietorjr 
Ofifidoiis axist asioai tlia «oiara writara* Pr* Saran is of tha 
o|ilMo& titat tlio off ioo of f^g »44^ vas jiaouUajr to l»dia and 
tliat i t vas **pmml^ a eraatio» of l^ tia Muiliaia aaa ao aaotioa is 
i&mA of that offioaar 4tiriiis tlio iiiitaaata ^atiod«^ 
Wiawafi gto% l i t ygr < ^ } T l plItliairwilffBMirif h PP* ?a*1Ri| 
<iif>iiifcAia. I , w . SMt 'k§!iil!^  iir'ffiwiinniftfil t^ 9f• « 
S« liefia«ffyat«| f« SO0* 
4f Hsol^aoi p» 8S* 
&t iajratif p* 347* 
* ii7 • 
^»$h»ls to ladift fiffiur «»« a p p o i a t i ^ W g *Ml i ^ i^ «pef t t^« 
jitatt«i'« <»£ <J|££ Hi* tii«» WB^ sod ti2« siae|«et« In IMlft tb« p@»t 
i 
<>^  ^^ j^p . *.M^ '@jci'ste4 uiMliir tii« Lodis* tli« ^ y »Adl irft« al«0 & paft 
Dr« iaraa d«ii4«8 tii« mxi»tmmm et lifff »A<ii 4a tli« o»trftl. 
Jl^ielar^* furtbti' h« UH&kB tls^t lli« tiir«« effioMi^of mm ifdy^ 
^ti« JSlil ma^  ^4» Mr »M^ **«««a to H&irt l»«iii v«rar oft«a «atjratti^ 
to oii« 9^ th« aattw psrsioii mimu t^ngli t l i t j i»air not hmm &•«& 
^ « tf4^ *M;L or ttui Ha&H&X ^n^oiajrir vat a l ^ kaova as 
It Qi tlir«9 MULJM3Lii» ^aljTid liiliaiiimad of Aaro^a %ra» M% « f ^ 
fe -
for a i©ii# tlflM, C ^ J J5lg»l^A )• Ha eoatiiww^ to hoU tfaa 
S* Hi«a«iiSdla t a l l a ^ tuat s m t a a Siltanlajr Led! appoiatad 
maa moa aa jUiCjiMJl (Hl^^iif If PP* aae^Q). 
4* aarani p . d«4« 
mkmkmwm 
iM mil 
-w^^Pwwpp^Hplf j p '-'.'I'lws ^ 4|pHP. -WWW)* 
iWtiili liit^  f i i ^ fW^ i# i#t M ^ 
t« *ti i if i l iri i i i i i i ' 11% #w iiiNi^  
Ifit * 
suceeeded 
Bumm^i^ym next / as tli« Mf *^atlwfffte «*» « l«»^ aa^ JUiparfeiH 
ASH* At tut 4«ato of Mr larkft ia tmu &»M*/%mU A«B*, KI»^A 
Al»iil mmltf m Am^^oAmxt of muJiaea la^ab Ouirklii vat •atfii«t«di 
m^ post iritu aa jf«aarl^  aUovaaeo of B«*ii* Xa lOii A*M«/M60>t8« 
Mft^ i Aiiffia4 Sa^idi ti)0 tma, M^iLJMJk* «** ®*»^  ^^  ^^^ itmU9f) at 
3 
All th««« apj^ mtamiifea ooneltafflvalar prova t^a axiatanea 
of a ^ g *4 l^ at tlia oaatrs* B«8l4aa| l«^eii' saparata •xiateaiiea 
^gatifa ten® tli^ of-jr that tua fiaiii# iiajraon 2i«M tli« poat of JiM 
and thm MlJiMl* £lM»a Ba4ait*iil*a atatoiiaat that. •SaiiriA tmmmA^^ 
im that s^ a*^ of float hthavad vlth aueh aqtiltyi Jiiatieaf hohaaty 
aai faith that th« ehi^ Qa4i of th» tiati la eooal<iaratloa of hit 
**• ^ i ^ ^ ^ ^ ^^^^ ^^^ ^ *^*^  **^ <i«X*ntjr ( ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
#«iA» 4t )> taatifj to th« naeiatai^a of a i^y *Mi nho vaa »ot 
thtt Chlaf ta4i at tha aaat tlaa* 
fha MHiM, alao vaa an la^^irtaat offloar of tho Ju<llolarjr» 
l i s duty vaa to giva a atataieaat of lav, applloahla to tha <maa 
fandliii* Ahoiit tha appolhtiiaat of th« mSUa Iftft Jlii44W wrltaat 
**fha Caliph «itat •JcaAlaa tha x^aUiioua a^iolara and taachara smA 
i . lAhoiMf l i t »• ^8| *^lriifg»iilfat £Xt pp* m^^J* 
,t* *teil,ffiit§ij^iiiit Ut p« 3^* 
a* lhld«t l it 9* 3l^ &* 
4* Bad&u*«lt l i t P* 7^ * 
• 100 • 
«Kiit^ tt8t It oiO^ to t£)os« «mali£i«<l iQit' i t , ii<» must h9lp t^M in 
t£i«l.£ taskf am a« &tt^t pruveat t ^ s e vno ^r t aot qtkftlJ.fi«d fo^ 
t l i« o f f i e s fi-offi c>iieomj.ag JltiOili,* f ^ o f f i n t t o£ t^^* JiCSiJL i s oiw 
of tii« puaiic ifit«x«»t for th*t m»lim rttUglous coiiiiiUiii.ty« 1 ^ 
Caliph has to t&k* oartt X»st uoQuaiil'ii^ ptiyraosts iiad#rtak« to 
1 
aet as JioCIti as^ so iead th« pi^pl» att^ajr*** 
ttm post oi* th« iii£|J, oxistod uo^ier thtt Hugtiaisf tmt i t 
was not an #8a«ntial pMt of th« MUiiial Jn^ioiary. Siariog ^l»at*t 
ir«i«a, Mian Sadir Jahan of mmol Mas th« ^ir^lii-||1!lilliillf- ^^ 
va» mppoiutad a t tli« ir«eo«Wi«fi«slatioa of nimikh *Ao<|.uD»Maoi, tli« 
S 
Eadi?»ua«»ii*aiig. %ihm& H'limm tmUm asaa to io to tho Snaikh; foac 
iroottivin^ inatruetion in ftadit ioaa of tii« Piroph#t| tli« iiii;|4 a l to 
usod to i3i* tii«>f«» i« bmemm a gr«at favouarit# of tii^ l^inoa* out 
of ooi^idnratioa for Aia jroiigioue office, tli«i MM£Mk§ «^o ^^ aa a 
gx>aat'po«t| gavfi up poatarjff Out straogeXytfooui^ oontiauvd to attoi^ 
iitiokiiii part iaa of liauroa* iHfftn gf4f JiHift wa» latop appointod 
-A 
mm &am£ Mt^ti was also oallad tli« jitf Url.^'4ltlig Q^ MM* 
7 
JttAii *4fe^llfT§^i*ft ^od i a i / i d Misad SaUd 8«rtr«<l as Mufti^i> »ASIIM 
£• Badautniy i l l , p . M l . 
3* ,m«itli^liHTilliHflilf4t P* @* 
4 , Badati»Ai,Xl, p*aO| |ii,^i.lifll,r*tlff^iHtffi» l i l t ^9* ^0» f» l * 
&• IJl^M l iH| i lUtP*&g2l ia(laii*Bi« p9*14I*4S| »#*§ttftirrBliraB»ri 
l l l f pp* SOOIPOI* 
e . Badatt*Mt l l l f p . M l f S i r M ^ i f«193at 261t»*63a} S72a, 
7* tabor i f I t p* i78* 
' # 
iii% imM^ym 
4t iji fiii #iPiiM 
tuiHii^ii^ tap aii^ 
jMllii ^mmM^sm^ mmMm- iniiiiiii lyi- ^it JUPW -tMsM^  
^ i» i^ii«NK| mmmi^ mmM • <*miM^  if' -9^MM ^  ^^mi^ 




'W^^'^^Jp "fir =T 
m MM m 
l»tmJt mm^mv QULQ^ oalX«d Qflg«gytii«i^ »Ma3jit ea«« u IM 
attacl»id to t&« 4iadioiftrir» y»Mim sa/s t lu i t atiraogatb Had apfoiii««4 
aaa sa^ax'a olT j i i a t i e a to t l ia cour t to i>r«s«at t t i « i r ee^pli t lata 
^mt^sm Ui.9 Jpy^ttarT* i^Hfta Attra»ga»li Hold ast«ai>lr i s ^ « l^aytti l 
mma ^<» i 2 a £ 8 i M s l A * M i l A l S»r«i««iit#d t l i« U t i i a a t * and tHa 
oo«9laii iaatSf aod a lso 4atai. l«d t£i«ir easas* S i f fa r«&t jparaoas 
1# ItMi swat o f g i | a M ^ l f f * M i 3 ^ l i » f i i?»t rafaw?«d t p l a m% 
ciuponieiaa o f Shah ^attamy lAiioarit I f p. IfeO»-«Amai-^i-saiih ^  T T, 
p,S87« 
^LSii * (;;itAl|i^ 4 « i ^ i>l4lsS« i l «l^ «%MI .^ j t^ 44ld» « ^ « l j J^i^ j f t 
«• Mid m 





iiir As&s ift4a|eli»M &l»o li«M tJ&i® ^0% tim&wr Attr&ag|»)»» 
t^tt vis« BfiUutiansaiid not tof %b« l ^ i i ^ ' of ll^« UkatllJia*** liott 
pfo&al>X|r tiiis |»r»etie<i vas cofitiiuiw»d i>jf JUElaar** suoeaasors* 
litai4« axi m#8a offie«f»i t&« post of tHa <la4i of tli« 
eajiitax ajiso «iElstod« £Ms post was tiiottgiit to b« of i r«at 
3* Ibid. t P« 3^« 
Ibfik Mftaaa i s of tiM opiidoa ^Hat eiOjr eat«a of lah^ritaiioa 
tiafriaio mM tiie Ul£« l a vMoli tib« tfiAdu xav a d o i t t ^ t m 
moAiiiemtioa v^rw doeidod t»|f diaAu judgna aM iK»t a l l e m i 
ea««s of HiJO i^tat pp« S09»dl0* 
i». »te»lw4ffJ^MII» i lf ppa'13-14, tad i 2ai.usiihai,b«f©iNi ii4» appoint 
aiont as tba ^EUtif <|adit •«<'V«<^  lA tlio oapaoiti' of tho tadl of 
tl3« i u l t oapital* Sbaikb^uX^IfiXSA vas tli# W l of th« eapitai 
b«foi'«t MS appolntaant as tl»i oMaf ^^adl of tiia raa la (t»»stft^ 
lirAlfiilrJLt P*^ ^ ^ ) liiii^ Mwad Ba^Uh nas appointed Qadl of tb« 
capi ta l i& t»« WfUk ir-^ 'gualX y«a^ l»y i^ira^ica^ rtat'sthigi.i^ 
* l!i4 • 
1 
S 6ai^ pAigiift« Sogi4itiA«s a Mjg 9Mi %ms ap9oiat«d in %b« eapiteaJl* 
& ' 
tingaat %o ^«i^.lii« 111 tlm diseistarg*-ol" Ms duties* 
t^* ^S^^lMtl$ tu^ttg^ not atl»Q^#4 %o %im Jiidietar/y li«lp«d 
Qi mm ei%^» Mm was »m»p&mihlm O^JT tha eitjr aOAifiiaferatlciii* A 
gttoup 0$ Bpim wm% «£B|»lejfad b^ lila* fii«|r kapt him infei'aa^ about 
aia. tiia el,tir»^«tartat-S| aigi %iia aotiviUaa of tlia eltiaaos t#«r« aXao 
t«p€»r&ad to J^ i«« ly k««piiii tfaok of a l l %|i« d«fattl%«ira %tA aala* 
fmatort lia aliaiaatad tlia 4aiig«r of xo^b^w «i^ ravolt. i f any 
ffol^bax-y pcem-ed 4^ tba |iiria4ieliloa of tii« £iil^ Qy» t»« tia4 to rooiid 
M# tlia auspaot^ paraonsaiii diteovar tlia %Maf. If tlia tliiaf vaa 
not diaoovwrad iia liad to malca goot ttia lesaaa* mar log t^a raiga ol 
Kotwal I s 
«»• .Ifliffr ^Wt•if^ ltil«i^ f^tijLi f*tO| At ma appeintnfMAt thVina^mati^: 
^^^^^ l^^ !^ftl|J ''^  *W!^ |p^ WpiW^ jJ^^^^^^'^i ftgSjfeJ''^^^^^^ i^ j ^Hfe 
1 • ^ • att 
• 1bii»« 
S 
t^» i l ^ l i l l l i ^i^ai r#fifoas4i»l« for t ^ - p«opio*».«oirA|,« 
Aad aiso foir •ti9«iMr48ioii of t^9 aiarlk#£»y k»p% Ms oyoa oa t}.! 
®ort« of fooplt ute d«tr4alo4 fz'oii tb« r i iHt j^ lh msA bmatf i&««ko4 
fr»ttl« l a tins ompftoitir li« iHid %&# autHofitir to pmit^ » i l tl^to 
pooplo 1^0 did jiot oliaoriro ttio aotftX oodo aad 444 f^i^id vitfo 
otli«r»» 
A jr«|^«M»t«t4Vo of the t ^ f t i * ^ y | y also att«ai«4 tfaio 
iwUoial eoturt ai^ F«ooiri«d mU, t&e proooodiiigt irii4o& voro s«Eit 
to tho iftfflg,„?,.,aiiy|.l> 1 ^ roproaoatatii'o of t^o Jfltiiim Stlig i^ 2.ao 
attoolod t ^ J^l ioiai oourt* 
I t va« durlAi ^ « toi iB of Aiir i^ai^(i i i i€^^3j i7i | tliAt 
tHo lair^«ta C d | ^ J ^ ^ ^^* ap|>o4iitod i& aix tlm proviooas and 
i« fSiavafi Ebao, l l | pi»»S&<»S8* Klniafi Kkian i a ajaomor ooatazt say 
S« Crar i f lllf P* ^ ^ 
« • JtiftltliffAlliMiaiit @i^tt» p^» t l ^ i * 
i * li>id#| 9p* i? i * t * 
• sometime^*' 
laiiiiigiaf ^g .61 l i t i^iii 
tli« fttftlifi«ftUoai of a vitatttt ^^ ^^  i*i ^ a^iOi b« fr»<i| Mai 
Afii adall MtMii Aa£l sH i^iM a»t M IN I &««fi e<»iivi«6«i oi «ajiad«r« 
**It is iiisiw^&t Oil ^ « suXtmo^ ^ •air6/^»tftf»f **tG stl«6% f<^ tb« 
dmUM Qt i t f «iid imtftijpi <t«et««S| ana ^ ^ i t ft]»so ia »i||>«riaUv« 
4«ir«e li«| |tti« «a4 irirttteiiti« for ^ « piti^^mt imw mga^ i^o«f«r 
«f|i#if^« % p^som %9 tHii 4i»«liftvi« df ajiir offie«| irMl« tb«f« i t 
tar e ^ ^ «tto«i iiit t«li|««l« a»i>« <st«&Mfi«i for t^« taatf mta ^ « 
H r^teA ftfpeintn^t ^ « t tiiir«i^ oeanit i^ ie l i r r vitli f«tpee% to tht 
rig&tt of Cl^v ^ ^ r^o9i^ «% ayai Hit jitittftiasiiil* i^t offiet &S «iit 
a , ^ t^ i iM tmlUkm INI 6«v«t«d net { |«t ir i^ 
1 , Kbitafi ^lanf l i t ^« a ^ | KHirtfi I%tii» | I | p. Wm^ 
6« i^d*i lit p* tt#* 
« 
i#« laaa l^»u Masiira sa^i t^at tu t i | i i^ ^aa to pasa dacraas && 
1 
t ^ opiAiOii oi^  citii«it8| so kfiovladga ia sot aasa&tial* 
Ahul i?a4X So«8 iiO& iiioluda l^^kiraXm X& tHa jft^uialta 
tajra Ak»tii f :A<IJ.f hm mutt poaaaaa aoAa var^^ ra te quaJULtiaa* Ha 
and 
ffiust b« 4iaof««t| $«in«iouSf 8hax'p«aigtita4^ eoAVaraant vi t^ Hia 
8 • • 
r«qiiJlira«i»iita ol* tlm»» Um aiieuXd also posaeaa Icaen iosigiit i&to 
tHa aubtitttiaa of litu&aii oatusaf aoa aliouXd )»« f r a^y po i i t t i 
fB0d«j(ata ani kiM* A la ta r aatHorit/ inoXix^aa Xm&^mXagi 4iiatlca 
4 
anS piat^ also aimiigat tli# aasantiaX ^ualifioationa tow a Qa^. 
XHa yaq.^ .^ « Safkag A | ^ r aiaatioas a profioXaao/ ea r t i r i ea ta ( ^ 1 - ^ 
fj~,l^^fi tail* )9vMeli a Qg^ appoiataS to a sB^ilair Jarisdietioia Iia4 
to prasaat to t&n piovioeial H i ^ baToi^ a t a l i i ^ elsarga of bis 
duties* this vat a so r^ti of Jjiflii a t t a s t i ^ to thm »eboX&pl^ aar i t s 
b 
of ttia aoi4«r« 
%0 a » a a y a » I X , p» «»XI>« 
s * AUat If p* i » « 
a* m 4 « , Xt »* ^* 
«»• hiatal* §Mkm. Mmi.9 »»• ^»^* 
iiacp«c%«<l to jpoas«st )»«fox^ it Hm eouM ^ GOi3«i4«r«d «ll$il>l« for 
tiitt post of a m^* ^i»i&* vtit%£s hwfmf tiovdvin*, efitieiaad thm 
1 Miaibal oMii aM ^av* lev£#4 cliargas of aialiouMisty against %£!«•« 
But tiiis nmmm to b« an #jc««j}tiofi irattKtfr tlma a ^ul»» fba oaljr 
eaaos of ooi^ raption that w« fixtd in tli« eQXktm^osKPf raeords of 
tiia naMA ^^ ^^ fiantro ara of *4&<|.iia«§aiKi* aod U «^iiX»l^ i^ lia&» 
fha nuAlxir of J^ailllf (of ^*» eanttaJl jia&ioiairy) ^aiaad fof tbalr 
tioiiasty amd intagjritjr i s mwsh^ Xar§ar* Qadi favaiSf Qadi Jaialod^ij 
3 4 £ # 
Multaxiif Qi^l MubaisiMid AaJjA, Qa«li XHiiaMMiXt ShaHih-tO-lsXaKi t*4i 
*iU»diiiajli a ^ ^adi i^ ii^ iaiaiai ituemT vara aiX aan of benaaty and 
iatags>itjr« 
A» ao iovarjiBaat ^ould giiarantaa tlia liigA o&araotar of aXX 
ita staff I toa l^ agtial atata vaa no axeaption to ^ i a gaaarai fitJLai 
I» MMgfail i^illiltirftUliili l»P* iy*6« 
t . Ba4a«i»iil, II, pp. 101,U1, p.7§t mmS^9 lUf P.390* 
3 . Badatt'ait Ii,p*ai4,iII,p.78f lalll&Ilb l i l t P» 300. 
€• lianorifly p.M3| ^idOfilaiaU&t ii»pp»ild*14| |»*i^rilr*llffllBiiga 
6. lOiyafi Xbaay li,p« Bft7| tafc«a^ |^?»^^^ |^ip^y 1, j»p, ^«^« 
7. ftlifl *ilT4*ft^ AiiWJiI'l I P* P^« 
Auraagaab v^itas, *'^<li Ulidullah ia daad| Urn kapt aia 
and tua jK^pla plaaaao by hl» wofk*** la anotliai lattar lia 
saysPtiaanl Ood, «y taili ia.raligiousi 4iiat aai piousf^ l^oaa 
not kaap aia 9yma on tMa and t^at. In daoidiog eaaaaf Im 
i s 4list and a^ttitat»la. fiBfflft'ilfflrlliiWiirIt S>* 3^* 
« l i t • 
of i t s l&ea^l MMA V«^« «•» of M I ^ co&seivaeo asS iaidlttlgod 
1 
« ^ mfk&QiSiM f^m «@rirtipl4o& of m« aiitUeiaa. off4e«rt» IMotttuiB* 
^jyr^ m« liisliaa* vito ^luA to parfv tii«i,r adtelMstratioii of 
eoar^ apt offie-oi^Sf 4i4 ao% r^M^y tli« S M J I oftitso of O^ra^tlos of 
of floors #f 4astio« m Hitir insaff Jioioii^ i^on^iMroiloii. fiio i^ / 
of ^ o JttiieiaX staff «fts irorir swK|.i f^ipa¥«& to tim &ti»w «ffleofs 
of ststeo} ma^ t^« j&«r«di%s |^f ^fiHA iroeoivoi 9%iXk sMOlot ssisry 
ss t^oy ij^iotf t«4 oaiy a psjrt of tm grsftt sssiga^ «e tfao o^ttiasl. 
^ l i ior fof Hit sofvioos* 
of f^»iXMie 4ifirisdio%4oii as of tm ^gMM *a<^  JUiyiyi v«^a apjioljato^ 
Iff'^^ 
Sf **irMt s to l i l»« said of tho ^orodita^ir 
MSM ^ tmm^alpf fof to &• 4tt to^eli vitfe sei«aoo iB thm lot 
of oawy,** ( i *«* is a sfsfofttiaoit ^^ ^ ^ rasist^i* of Amm^a^ 
MM Cviliago aeooaiitaati aai ifoards of iiftff|«iiff a n tuaif lav 
3, S.D.i.lu No* 9^9 9p* I^»90» 
J&n imtoi^ostiai i i ^ i 
Hasaiii a^imt a 
ii^4«m% is jra«^r4sd of Sai^ar** ifoiga &jr 
JSmi 1^ 10 «s«4 to ti^o biriios of U^ i i t i iasts* 
mmk Btus4pf was: iaforavi^ of fe^ affairt ^ sinwoBod tb« J i ^ 
to tus e^iirt awl i|ii«sti^Mt m a . mo mM.$ * «iA of ^ X l 
sj^itity iiot mlf eoafossoft to ttiis VOSSBOSS i»ttt also W9m^k9d 
that ^f vaatoS to taito soaMitM.&^ ovas fy^i t&« witiiossos and 
Had to aUstaia as tHay would Imsmm foofora lio oould ti^on anjr* 
tuiai* f ^ iaajar Iiii4 a sa^a of Immm to iam^ on Urn 
»f « ^ J I M ^ ^ a m a i i salairjr, aM ; is^lioatioa of tua M^ i nd fijcad suitaHii 
^ ' ~ i M I I i K l s i i i S t U$p»W* IMS was not aa isolatod 
saaH. I inoidaat iadioatini t^a soali ? araaaaratiofi of tlia staff HBdit iaAiart iot a good ai^ MiM^ ia of v&at ^^s ttio pair 
ooaditioa of j«eioiai afi:ieiais» aiNMi taalar tHo Ittig&ais* 
• 1?© • 
1 
@t«d«auait with liis l i a ^ iHiTor^ mm proviaeial JMC* ^'^•a ^ « 
8 
S0a« •Mnunt J^ii4 WAS aM(«S 6o offlctift&c* Wbioi ^«4i *A&ai|}. ^aikiitbi 
d 
of l4iiio£« iNKoaoMi ais <l«i^ ii%jr» Aiiil offioisiod ditriag Ms iXlesss* 
^hm& 9wm ^$sa»amik% vaomoojf ooatirr«4 ia tli« e«atrsl. |udiexa»jr| 
#im«ir tli» £ii|A of tiao eapitftX or iKw<i l^oviiieiaX ^adf vas apfolatw 
in Ukm offieo* 
£a# aistoi'ir <>f ^ « &ppoi&%ftiii2% of tb« ci^yj! aakss i t o2.o«r 
that tn^ti nas ao sot patt«ra fot ta«« s«i«etioa of ..tliw Qadis. 
trnm^ tli# q^Uf ioat ioa of tli« oaisSidato ^iuit«4 for ma^ la tlio 
m lilfUl ijp. ij,^ riiA<^ « i i ^ .a^4,# J^^J^ %i^^j<lt 
i« f i t t i l * garfcay Aaatrt PF«36^« 
^« M'aMitoAff^Mitff irJt t * ii>^* 
«• lit^aililft,4fi?i^aitilf At 9*^^* ^^ <^» ^•ftta of t»4i AiMiiii, waa^b, 
ais soa SbailLb»iil)»2siaat« tbo J | j ^ of t ^ oapitai was givoa tuo 
^ • ^ of JgMjit illilA* M tao rosigjiatioa of Saijfi^ ADn iaHd» 
Ilivaja •Ai^ttliaht ta« fadi of Qitjarat proviaeo i^s appoiatoa 
a«r«dit&fr iilCM faAiif of PsIM^t aorvisi as $ggl of Awaaftt* 
bad vas i i v « i tfe» gr*** aost ( H i ' i t n i | r l < ( l l a i f i r i • p*^f >. 
p&Bt of CHiaf Qadi (ii|»ft1^4r*rl%*Mia«lfflf 9* «^t4). 
«o«i» tititAtiX« auecwssot^  Anil Ii4» sii§i«»t«4 ti^ « fiMW &i M$ 
1 
S 
«»roBati#% and tlia nuaatieii of raadiag tlia JUiillihax^aa %li« j m i £ 
fati/, rafttiad to f>«ad i t a» Shall Jal^n n&a aMva» f^a ^adj said 
t^ a% raadiag Jt^attl i<^ ^ a i^iia o^ tlia ao» during Vm l i fat iaa of 
tba ratliajr vaa agaii^t g^ygJLft' • ^^^ *Alidiii liamia^t ^ * Ms£Mi 
of tlia ea«pt aetti&t pmemimBlQU of 4»raQgaal» to ooairiiiea tlm fadi 
tuat nia ofinioii waa v r e ^ * Ha eoiiviiiaad tta« eadi^ai^Httddat and 
o^ai^ 'miMi ^y aiavar aa«ipitl.a«ioii aad i&tajrpjrataUoii of Urn 
opiniaaa &S m^ lar iats (yjjirfli'lgiilf.liftlffliiii^liiiiiirliirrifijll h Fiaaaad 
Sk% tiiia 8«rvie»i Ammmm^ aali«d fadi u i^ ta i^ atihal} to raad Hia 
IgnHH^aad appointad iiisi a* tba i^f af eftd| of t ^ Bi^iira* 
Xba ^yUt Mka avarjr otliar offioar of th^ atatot ^aXd liia 
post during tkm laj^jrer'a j^laaaufa* , & i ^ faiiaiat %hm f i rs t obiaf 
j ^ ( ^ of AU^mg had to ia&ira his post baaauaa durijig tiia ririiaiUoii 
&£ MwmHMmn ^ »^^^ vardiot tfent ki iUag 1 ^ priaoiMra aad 
1 
tUfi t«eeM (|«di of Ak&ar«« rmi$a. hm to reXifiquisH M s post sftsr 
e 
tij* ffisrriag* question* M« vas s«iit to Bimgal «s tUv proviaeisX 
and conduct 
tii« 90St 4ii« to tli« diahomist;^ of his son/ tuuieriipalotts/ei: soas 
4 
}$gJUM* Msm»BBlm ^ « eljrouttstsiieos of ^aSl JslaX*s disjEissaX 
AMI f a i l sftyst **%ti«ii i t vas diseoirtrod that voJrl41/ i a t# r t s t 
Had attpl'atiiS th« mtoXlvct of that airsrioious mm (^a4l JalaX) sad 
U^at li« hM daTiatdS fro« t ruth aii4 ractit i i4«| and also i t )>aeaiM 
notorioiis t^iat h is son had iMil»assXttd traasiiir/»aoa«3r ^ s «&s faeovsd 
firoa offieo and froffi that trtastf Sini tha pan of sopi'assioa vas 
t 
v r i t t a n ovair th« forahaad of h is oifotiastaiioas**' 
^AS j ^ i U of Aurangaabi l ika Qadi ilhdta itio i^haht X^sja 
•AUduXiah and liohaitgyMl Akxm, p»tm.md th® post t i H thair daatli* 
U 3adaM*ai> IX, |)*10X, 11I9 jp* 306* 
8« IHtffUltf Wfill9ftt Baiaut&i, l i , ps), i09»X0, 
a* Ba^ti*ait IXI, p « ^ | XXf p . eX0« 
-*• Bada»naiy..j ilXf. p . 7», Badan'at, IX, pp» dX3i4ll4« 
6* Wftr JftjUi XIX, p* 377* 
• ITSi m 
£ti» AhMftrHiifrililliiUlft 9Aars tba$ a t l ^ oaa ask for r t t i r t . 
1 
tt<^l; ifiumf •? Ii« Mk««* t ^ Oaljr ^ i # f i^ i^ vibo resigoed ins 9o«t S Mitring ^ d ^igli«a. f«ri94 nac aa«i.iili«tai#lsX««» 
£iraiuif«rs viMr« «i.^ nad* la Ui« judi^iat-/* la It^ Sd iU&*| 
Aurftniwli liiMJ^ sfartdd ik^mmM, S&iib to D«2M and; iioliaiiifiA4 tkmmi% 
1^ <^i* ^MU of ^^ farkyy a>ya§p^ and flftilHi took ftiftiff• 
o^ lti«ir 7«8|}oii»J.I>iXitios vhiMi tlie^ roeoiv^ tlio isiporiftl ordof^ 
, "^  letter 
«9l)eiBliwiiV¥a« »idr«»«Ml to t&« JNiHHMait ©^  «*« Plac« of 
afl>oiatn«at* flJU. tiia arviYal of tft« ordopi tho f«rson v«t aeeofti 
.s«4-J*1f ^ t u ^ «#i^ y ^ * j^« f ^ ^ «*?«||**^  ^j^^ -a^yyii ^ J i , J 
^« m lilHlffiritrlliiMifI rt i 9* 3.46* 
m VH • 
I 
Ms o«»Jl4M (assistants) l a tfo# Qiiliyi <U3(I t^« liiijyBAi* 
6«iMif ally evsr^ plft«« witli soise Mtisliji popiilstioii lisd a «uy|| ef 
i t s ovii« IB oass Uim'm vas ao <sij|4 i a SOAS plaes iiavifig Mosiift 
^piiiatioiit tiui f«ei?i« as^sd for tlie ajppeiatKeat of a ^ i ^ ms 
andT 
viHags i^ aaeiiajrats fiw^tioaaS i& t^«ir ove i o ^ l l t y / dsoidsd imsss 
i n tlis ags oi4 si'ttvtt frsvalsat i a ths eo«atrjr* 
la tils tias of tlw Cai ip^i sairs l&a K^aidttai tbs dutjf of 
tlis Jtidgii vas to ssttlA suits iistifssa lit igaats* As tli« rsspen^ 
sil»iXities of tli« Caiipfei ir«ir^ira<lmaiiy» ol&«r oiattsrs eaiis to !>• 
r9fs?jrsd io>Qi^« Fiaauyr tii« offion of ti^ s ^islis eaaio to iaelads 
( ia aasitioa to ssttisaisat of suits) eertaia gsasraa eoaosras of 
tlio Hiisiiasi »mh as tlis stti»aririsioas of tli# pw&pmiy of tlio 
iasaao pstsoas, ox'pbaas, l^a^ruj^ts aa^ iaeoiststAat pm»l» ^^ t#srs 
imSof tiis ear* of t£w 8tiair4iaaS| sti|^<irvisioa of v i l i s aaft aortaaia 
dof^tioBS aad ^ « oafryiai of tbs navriagsaOis voasa v i t ^ u t 
imrdiaa to givo %&«« awajr^  si^srvisioa of pu&iie roads and Huiidis^ 
sxaaiaatioa of ifitaassssy attorasjfs, aad eomrt siibstitat«S| to 
I 
of tuo l^titioa ftia^ dtttitts of tli* | i^«» 
fox-Aor Caliphs Uad «ii%rttst«i tim 4«(li« with %u% •uj^vitioA 
of torts* Ibis ifss a position that eoiai»ia«ii oiossifttsy both of 
gomsmmutf fonor «ii^  jmSieiai disorotioii* It iioo«l«d s sti^ oog 
hama aa4 oonsidiairii^ io authority to suhduo th« oirii ^or ASA fos* 
traia th« aggrossot ^a&m th« litiiaats« in a vajr i t sorvoS to ^ 
what th« Julias maA othars vara iffiahia to ao* it ooaearaad tha 
aiAftiiiatioii of avi4«Qoa| daait with ftmishsaat of ex^ isMS sot 4is* 
ouasa4 ia tha jpaiiiioua iav* i t also oohcarjiad with tha vmm of 
iAdiraot a»S eiro^astaiatial •vi^amoy with tha poa6|»ofi«Mht of tha 
jndigaAwat uatil tha Xaial position 'i^ '^ seXarifiady with attsepts to 
hriAg ahout iraoonoiiiatioa batvaoh MtigaatSy and with tha oaths 
ateifiistairad to witiiaasas* 
cm r^ihs tha MughaJ. pariod tha Chiaf ^di iiarforaad fmietiohs 
of a variad imtisra« Ha attaodad tha ooio t^ aM was assighad tha 
x^asponsihilitjr of tha dispaasatieii of iv^tiea m oivil and enaiiial 
oasas* 
Appeifitaaat iattara gaharaHjr Ustad tha dutiaa whieh tha 
forsoh appoihtad was aacpaatad to iMffoi^ K* fhaaa l i s t s iMmailjf 
rafarrad to tha foiljowiag dutiast 
1* Ihn lihaidimy i» pp«46«.46& (Cliaptas lll« sac* mh 
t t Xha Khaidttht I t p* «£>^« 
^t m i^ttAfffirlyiigmtr t^ p*dad{ ^mu* mkM Mmff 99«^ti7»9i|9] 
'Alamglr Mama, p p . 1097,1102. 
# US # 
Hit 
« » % ' 
^ 9 
.MM, MM^^ 
M& u n i t iitfFiiiiBitlliiiiiitiini i i 
r*^^ niMir imi-t m tMi 
§»' f t ^ . ..jMit m iw^ iiiiifi*iliiiiiiiitete^^^ f^int 
it ililit'; iiiti i* IMIb. 
M l i ^ l i l laJMBML Mmmammti^k £g|Jtt Hyi 
• 177 • 
of the MMMi 99^fim tvsmxml |»rajr»f^ f offs^riag pt&^m tQt «&« ar«i% 
6tc« f ia^tioa of j^io«ft| 7iiiula%ia& of viiigiitt and fluia»)ir«t| audi 
msodi'tainMiat of %hii eomlitioa of tl%« $^i^f eftilj»jr»| tli«JLff 
par t 4 
ll|)'po4iitii«iit SLSA 4 i s M 8 8 « l va«, sometlMd^^' a/of thtt duty o f « l i i ^ * 
i«»«%i««s a ^gmi i«»s aXso giir«ii th« post of HHIIlHjIltet ^ 
6 
•mo& oftt^ ti Ma 4iati«» iiiolui&odt 
a* .£iioouraf4jn«iit of €«yotioii ajad pra^«r - aaong j>aopl«« 
&• PiasuiSii^ &9Qpl0 from 4oi£ii that vMoh ia fo;r&i<ldaA 
aod ifidttoiai than to aota of piaty* 
o* laapiag an «ar« o» tha aoetiraoir of vaiglita and ttoasitraa* 
f^a i f l lAl (Sruataaahip) of tha fiflfr'ttlrrlilU vaa gaiiaraXJMr 
iQfilu<la<l la thtt Stttlaa of tha tadi* Soaatiaaa vliaii i t vaa thou^t 
aaoaaaairr ^ a off4ea of ^^WUhdas^^mBU ««• *i9o glvaa to ^ a 
7 
<ial4 of tisa pXmm* fha aoalgaaAtioa of thaaa offleaa ia oaa 
paJraoa aaant an ijioiraaaa la dutiaa aaa raapoii8iii4litj.«a of tha 
imriag tha Haghal, i^arioil tha ^fi^t^ya^iai iaoXiidad alao tha 
aaohaatadt r^opaartjr of tha iio&iaa* fiila propartir vaa takan into 
@« Lahoni Xl|9«S78t «Aiipi*jUSaii^ ^ ii^ ail o^«»%i« 
^* M f i i l t •li|^ f3>t* p* 18i« 
7* j i l iU ' ftHiiyimHmiifait F* ^3.« 
a* fTiatr fflfciftt g*i8i» IfflM* mkm Mmm* i»*si®$ Jasikt »• ts. 
• ITS • 
m^ oa «is r«i»o«"t of «k« g|vittt> |^iffittl?,ib» m« ©liroaiel«» t « l l «• 
t tot Iji tut rvigfit of SM^ #aiiaa and Aiirftiigf«l> %ti» ^ i f !•«» pfa« 
ooatfol of tb« SMA* A«®oardiiig to ii«B*i^ Awi4t tiMt MsSkk and lb« ^jy|£ 
foi>ai9d a lo iat ^aird to eoalroJL tlio fia.i%.ii.i^iAgai fwiSa, AurangMli 
tfi4tt ^ « Ji^ MUl tli« ottstetliaii (MgX&) of tii« Baife^tii^nai l a ^« ir 
4 
»«isp«etiv# 4ari8€iotioiia* 
Pufiiag V&% roign of luraagss^, iiiiaii %h« f^ i^ -ira^ vas raiopott 
OjT Aiii-aiigaatii mmmtlemB t^n .iiyU a&S thm |^r »Adi vara aada Joiallf 
r«apoi^ 4t»Xa for Ita eoliaetioa* oeoaaioaaiJ^ atma ffom tiia UMXSM 
Booaar vara ajipropviatad hf t3&m»0 ^lULaetora for thair own iwal 
lUBtAliMad aa/s tuat t&a , i | ^ vaa invariabljr ooaanitad ^m 
7 
fraali taaaa vara l«init4.m 
mm ohiaf Qadi vaa a link &a1»faaa tlia ^iparor and tlia 
8 
proviDOial raligioua offioara* SosMtiaaa othar atata aattara 
3.* MXiMt au|iplt« j^»l£6| MiMmMMk9 P* ^ ^ 
t* UMii* Hfffcair Umi$ p»^ m*^7m 
^, Kbvafi K^ a&i II , p«&Oi»| llWil ijffitig Usm* i»f>«4@3t30itSOe,a39, 
«• ;^^ %i„ mriiir ^ f f f i P» ^ 7 * 
7, ||*B«A^Kad, p* 144. 
6* iWiirtlTiliTftlwff i^ii Xf pp* ao9« i^e« 
179 w 
v«r« ftXso F«jpert«<l though hUu K i^ra^ a UMniXalit &«rore hiB 
l>i?0Vliie«« Aftwr M» ftp|»»ial«M&t &« tli«ii Qbi«r S i i i f Hi* affalar• 
1 
&i Qv^mtkt wart Qr%«ii r«i»0rt«d to tli« la|t«x'oJf tliroagJi him* M% 
safvad as aV)4a6«jr»«4iarir &«lw««ii laiPtalab mma^ th« fovaraof of 
2 Gujaraty mad i^»raa§aal»« 
iiiililiflMiiliiiiltftii.ili>i...iifi'ii^iii 
^ < l l ^ iit •jcpaetad te apensor 4ttaUo«t diaatrey tyraDmr and 
to dafaadl and $Q%J0^ tha ooda of H^UUmi* c;a34,|ih 
% 
t&Umilm fuXaa for tii« MSMM* 
Oaar laid tiia 
! • Xti^ % a l l i»«09ltt| Ms^ or 2m»$ aulia vHaii tHay ara 
£• Ciaiatfiat alioiild li« raQui^r^ to ps^dtte i^ avidaxieai oatli 
Atttt attffiaa for %li« dafaa&aAt* 
3* Coi^ ^<Nila« ia peir«laai&l.a mmm iioaMaay iMi% tHia 
doat Dot saa& tliat aa agraMSiit i t raaeHad ^otwaaii 
tHa ^artiaa ^» ro i^ ^^eh sooatluUEig forbid^n 
hm&tm pataittadi or aoaa^^ng parnittad 1ia<N»aaa 
for}»id4Mi« 
4* I f oa ra^aaidaratioa jrou fiad fmm MrJlar Jitdgaaant 
inoorraot or «n|mtt| do not JUaaitata to ratraet i ^ 
raatifr* 
t&tmh^ (iliV JUS- ^ l y 
£• {!#• y&nie 4i«er««ioa in Aa%%«r» vMel^ ftr« itoir«r«d 
al»i4i to pfova* B9% a teiJia U M t f@r M«« JOT &a k>y|j^ a 
pjroof l& %km %imm Ximltm i9% ^^vM aUov Ma aXaiai 
ollia^isa f9tt ata oiMriy.lt«d to giva 4i^««iAt agaim 
liJUi* tMa la a &a%t^ vajf to fo^aataXX or eaiaar i^ 
f M m t e i t , ,1il,,^ilitok ^U »^ ^ v n t^a foXl^ i i i i proaadbifa 
1 
f oar tua ^y iUt 
U ^ J l i i i a i^^4 Uistan aaaaa im tha praaastea of litot^ 
tlia partiaa aad oaJLy m tlia eouirt ^il^^»ft^' «Adala^i» 
£• ia aHe^M not aaaapt ptaaaata fton paopjia Unog im 
tlia |iHr4aA4eUo&« 
S# ila albottM fiot aaoapt aiitartaiiisa»t j^r &1.1 aad BrntOsf 
4» ia akiottM litMip 4A aonstaiit atuSy tuoaa &ooia yt,it^ ara 
aaa4a4 i a dael44ffii 44apmt«a« 
i * la aliotiM liaaf aoii^ pa^ vitM iaaraad saa aoi ae^lajraf 
m&i a^ttl4 4ia«»»a aat t^a of j m a t a l insert v i t^ maa* 
6« l a alio^M atia^ tHa (SoenoMita vitfci oajrof suoJi aa 
tr* ia ^bottM i^t hm part ial towarda ai^ partjr fo^ liia 
dvii iraaaoaa or l»aoaiiaa of iataroaaaioiu 
8» BairartjT a^vO.^ t>« bia priAa* 
9* Ha abottl4 taoida eaaaa fcaaaiiig an i^a o& aaxt vora4t 
and a ^ ^ € not giva hiaaajlr «I9 t© nori^lr plaaturaa* 
f • 2Q0 
l«ai4« WmB%f %h« M§MB ^•^<H^« ^ ^«» folleiriag tints of 
a* f^4i JjBi4| 1^ 01134 iMiith«jr sp«a|t priViit«JLr oo^ l i s t ta %<i 
tft« €»«« i » thtt Hbtciiiett Q£ &si» pmtty* Ftirtbof, h« mm% 
u^tlUkm fA^ wulti^ a%t«iiti@& aor mi l l * i n ti^«/ ffte« of 
#i$&ttr of $li« imftiss a« i t wsias IMI ftgai^t «(|u4t|r and 
4ii9tie«i« 
b« 1» HioiiM net SttJLiirw lu^gtiaiiat nHwi li« i» JataagTir #r 
t^ iirsfeaft titiMT 4& |»a»sieii or WIMNS to lias r iU«4 Ms 
stoi^elii i«oatts« t^mm ^uSitieas 4lJUUiisli da«*8 
8 
e* I t 4s aj^fropriat* t&at t^« sm^ s^uJLd atttttid %hm fiiBaral, 
praraf a»i v is i t ti^ « aioli |^ «opla» Silt Ha t^ ta4 mt 
i i ^u^a in mamem»mf eoavarsatioii vith pmplm an aviab 
o@aaaieiis» 
ma gaa^al i4«a is tliat a £ | ^ sliotiid be of oostforbia aaam 
80 tliat lia ^aa not graoiiir ^ol^ at tlia fjropairtjr of o%liai*a* B^ 
at tlia safiM ti«a bm is axpiiet^ to ^9 a aian &i »vmk tai^ pajpaaaat 
as to iooi i^oa povartar as Ms j^i4o« fo aalea M a inaiuia ffoa 
§• aodairmt^al^eaiiaiA, f , ^ » 
£t«#d ana av«jpie« i% va« m^»i^m^ &»9m9Bmy to fix tuili m3iMf 
t&w Mm at ttottl4 •«rfie« foi* hi9 m^maam m^ %mvdA v«IJ.«v« Mm 
of tbi» ««i^taUoa to tti««fpfopfift%« t&e propert^ y of ot^ort* f}i« 
£iJ^ii Kftfii tk&t i f thm S i i i !»• vitiSiOiit ia®ftiMt ^« vlioiilA tftiio 
»^si8t«fi6o fjpoffi t&« ^ |>^i*i f^ tm^» fbis »ti^»i8t«ae« ims to 
&• tak«ii fjrott tii« piaeo of J i i i ' t mppoiittaiw t^* M» oi;^t to ttlto 
1 ftii^istomo for Ma faaiiy aiso* 
In tiio mmMl p«riod| ft l i i l lifts giir«a Jiiift^iniii»iife 
officers 
»«fttrftiaiag em«r / fro« «oiofttiiig tli« %aij^ in ftar I'lijr #F l9»^  
ftftkiag hiM to protiiift M* p i^uwftl oirdi^s •ir«rjr jr#ai'* 71ift Xftiad 
iiVftii to ft tAfti for liift fti^sistoiaso oa ooMitio& of toirviooi 
vairiod vitli tlio oi^ftiit of Mi jis^i»4iotioa C ^ l 4 j j ^ )• ^^ M»r« 
wftft DO fixftd priaoipi* for tlvi pft^ Mtat of m>l9^y to l^o 4i|yy|i 
i^otliof i t ¥ft8 to &• pM^ itt Oftali or kiM or iand vftf not dotor* 
iiiiM«l )»y ftajf QBif^A 4 nii«« la prftotioo^lieftido iMsiA^ Ho «»• SOM 
tiaoft givoa lai l i i i C<iftiir »>Ummmm) nhioti nas jiftid f JK»a tli« l^ oefti 
tr^ MiHr^ * fM« vftt dftiiir eoav^i^ to tiia on ^ o oomtition of 
•orvieo* 
^mi iwiMMHifti iftitiuft iMi4 JttKEfityyk^^^ y f i ^ m Eft«iOtOo@« 
S^ « aiaiiyi <>^  ^^1^ ^^ ^ « oliiftf Qftiift of Bhah Jftlifta ift luaowi to «§• 
i'* flTBitii WlMli 9* 
t« @*&*5«B»t ao« dcu 
«» 18® • 
^*4i mmmoA kBlim got & mm^h 9i lOGO^ajsasd km taiMMTt 
' 1 
Siiift j^aetie« of s&% iuiviog a fla»a4 saXarir mm ecNwon in 
a l l «b« 4«tfart»wa«8 of ft4«iiii»trat4#ii* flit ps^ of tli« ^mii 
(liff«r«d fvoa atiMi to ft7«&« {)ttriag %b« f«i ia of l^ kiftf %iw mVupf 
of a y^yUl <»f Hsm» ^t^ fixes ftt I® t&o^ftas MSKUL * ^ ^ ^ 
iii«ii» of $mi& mn§%Mmrf%f tiiftlii Biiiiiiffi)* mm mu 
tlio %lam of B^^ jrali«&t Ms par wa» f i i ^ at 6 aa* dailjr aai 
land o» ooMi^ion of a^Ylea* Ho vaa ameooadad hy liia 
aott idko roealirad on* ^sumis laai aad 6 aa« oa ttia aawt eonHtloa 
im 1@««* AftSft 
foir mifgaigi SaoU and faiMfU* S« j^ aoalirad a J^Mi *» »4ag a b^ at^  
ft 
aad 8 m* dailjr oa oom&ltloa of sarfleo* 
Patiallir a $g^ jraomvad a irol»a on tl:i« %ifo *Jlili* Soaatl«at 
%m axaomtivo offioara of tiia pfovim^a aiHl tiia paargaiMUi gata 
#oi»aa on o^ar oooaalona al«o« mmx Saijrid m&atiri tha WM^^^ 
raoovarai froA lHaaaa aai aUaniat %li« ^s^m foi* tlia f l ta l tlaat 
i 
lia iaiM a roba %o %iia Qadi «Mai a abawl to tua £|)iiyi« 
i^ tiip^i^i^ftife!'- ti^.pyL.itJ,.!^ "'iai^t gsv^i i$iM«4alatt*a rai& 
aa 10i©jffii.t'iQO-'gatsa]a. lAfeoiPl, n , |^ Wf% 
t« imailililitltliallat f• 976* 
3» £ ««&aiafa of land* @»t jlyyifiyE la aciiial to WQ a^ wra Higliaa 
of laai* 
s« g f l ig l i l J^iMtfil fig JwraiiiHl*! Ktlfiit ^ * 9«f« 
«^ l i iM Piiiiflt ^* 4 C^aqal Baglasa), 
J M B W 4lk 
^ S i l l vft« xmt ftJlleifti tio ti@««pt prvstntti •itn^r imm 
f • • * (SUsilyytt) ^ ^••^ <»A 49V«rs 911 Hid fajTt of ^atJl wss iojiro* 
«ist«S» Bill fotittjjitii avarlQietic i^ji^ Ui iM^ilgwA i n t ^ s soit of 
p?aotie«« thm vri%«r of iHft^jIf'f'tT^M'**^^ «iv«s ftoooim^ of ^ o 
iOpTAVite^ Of «ll^«« ^yi^ yjl W^ l0<^ i^fi^ P^ fW And iifilTft^ ftffff^  ^ll«» Q«^ 
lltiMttfta<l SUftfi* nai apj^intod HiJ„. of tlio purgsfiii Mxrat^,^ ims 
80 poor %M% mm^m*M% mmm§ tim Wmj^mt^ fijeod oao r i ^ o 4ailjr for 
i»ira8r)# niiy t&o iiiJU «&• not giv^si a taiarr ^y ^ « ttato |a Uo« 
of Ms s«fvioot ami i ^ %b« fUtlHir i^ *^ ^ tt^k* i i ^ ^^ aUdwftfiOO 
f^oa Ms ova giiliS i t not laoowii* fUJlft is Quito & ittilqiio otso* 
mo totA4iitrs of %bo Qs44"^ @yeaAso psl^ &jf ^ o st&lo« Oaeo 
t« H«*irtfalffiiiliratigif I f 9* d*<^ 
J^^Jt I^^^J *^j^J §Mikm diJlb* l^»r 
I f p* SS7» 
r«««iii«rt ^ mm lia&iolftrjF i^^ JUJk^ >$ P f^tiag^  ftad Jg^ igyii at 
Q£ Uk% pimm moA $mm t^im treu&X** AimAngm^ i8tts»d an erdat te 
tUtt JUiftii of A^ oadatoad aakiiift him %o k««i» an «ya on tiia aeuntiaa 
of tuostt feetaaii wlio v«tr« iiot in sat-viea aM to raat^raia tlm jpaid 
footfiiaa ffoK astraetiai aonay froai tlia pmpl9» Aiaraiigsal» ordar^ 
an •iMjttiti' also into ttia eondiiet of thoaa i ^ v«t« taportad to !»• 
guilt/ of iUagal axtoartioi^* 
i^llMMl al lUiigiBiiiii: iMti§§» 
th% Jtiriata naira laid dova tuat a qi|4 s^uld axaoata iiia 
dtttjT la a aoaQtia m^ aoi^ otiiar ptt)»Me plaea^ valX tooova aad aeoaaai 
Wl9 to all* Ma eau traaaaot littaixtasa la ^ » ova £ioi»« proirida4 
a 
fraa aeeaas to al l la |>o«8ll»la t^ iura* 
Basim <^ Ifiagiial pariod eoiitt ^iwaay ealladt *IMli|iil tfh 
0£ BirnHiit'liitiifcf azistai la ooat of tua plaeaa la tha lapljra. 
Boiiiatljsaa liaddyi t^ a&t^  eaaaa la tlial^ oifa Hooaaa* fHougli i t waa 
lagaii It waa aot Ukad* ttim Inparoj^ 'a oourt was kaova as ^iMiSk 
t 
«^ ill^ iaGIt IXf P« ^ ^ (^* Ma«iltoa}» 
%# SalaBtiMi •QfifCiiiM^ pfca ^f S<^ fe-a3tt» Mo* S7* .SalaotadL .liaaaJ.*^ StottSa 
7* IMftIf §M^m Mnm§ P* ^h i*fia4a£*f »»• 10* 
ft' insi isto^  mM- mm wmmiK m mm^l^^ $^- i^- ^jjtgjl IIM%. IMI 
"J 
IIIWl%BtiB Iff '1tiiii#iliit H i 
Mwwilwii^iiiiBiliiiliiWtlMPi^iiiiiMi^^^^^ MNMWMMiMiMIM 
MtiNMI^ IL% >^UKI 
l^ M^ mm mt mXSm ^ mmmmim wm %mm^^ mimM 
mMm* i«i mm IMNHI imm wmm* 4 mm m mim mm 
i ^ ^ ^ J t ir«»«iiNteCir ' ^ S M ^ iwa$m% 4 i»WB»|tf% 
l^» 
1^ mm^ ^^ mm mmiM mwmm it mt mm iMMia 
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Akbme' Aid not Xik« to dttp^i^ oa tHii vitii»»s«s for the 
dftOisiOA of easfiis« i« MiiftttJ^ t vlida 4«oi4iji4i» oas«af lMi»i4« 
dtit^ jriag ti&# pt^slogfiotty of tlm iiftftl^di mapJLoarod JjiKl«i)«ii(lftiit 
aeaoa of iAYdStJigfttioa* fli» J^ igliaka. ruX«£ t ftpi^eiatoi »o«i« ttato 
offie«2't 'to a90«ift&4xi Ukm pm%ie\klsut& of tte easo ae4 fnvostiga*. 
8 
to thm tmttm^t A yabaacyty v«» or4of«4 not to 4«jp«iii on ofttb 
&i]^  tUtt witaosROft »lapl#* flMi QiiU »ad ti^ o govoraors voro 
i^ o^ ulxrtd to MAko iai&opoMoat itiqiii^io*, aod not to Io&v« tte«ir 
woi^ k on tuo *^ta4or of otliort* 
'^  t l ^ w^ *^  oxpoetod to en &mmi4, &s to ^•tliigtti«li tiio 
opprostoi froiii tj&o oppros8«4« Urn hwA to intoirfofakto both tHo 
parties tJiorouglOy fa or€»r to Xoara a l l tlio oire«ui»t&iic«s of 
& oa«« iii«ii to talto d&va t ^ ovfdojaoo of oftoli vftaots. f^twr 
hftviag ooaplotod tlif s %A»k vith liitoillgoaoOf tiio Mill vat to 
doHbox'sto on tHo oftso* In ta« iioaiitiao h» vas to attoad to 
otaor l»usj.iio«s« JUTtor soaiAtiaia tHo oattor vas to ^ favoatfgatod 
Bir9»h %Q satfsfjT ta« dott)>ta asjd to f i l l t^« looplioloi. Tloaa 
and oalr ^•fh &^<B tlia ir«x>4iot to ttm d«liv«r«4» At thia iiorlt 
«^ f»|-fi-A*Afcbag^ y ly pp« £8i.86« 
4* li»fd*t If »* m&* 
Urn l&id»| I« 9* l^» 
€^* ilMMit^ iif p»^ is$ rilipim'Mpgiiiifj* s^* 
mm iaatx^tiotloaa glima to a Qa^ foF tjrfal of tbo oaaoa ajro 
as follova« "i« aiiail &ogia wit^ aakfiig tiio eii^ oiiiaataaooa of 
tho oaao and thaa iff i t ia a l l ita parta* Ho fuast oxaaiaa 
•aeb vitaaaa aaparatoly upoa tli» aa^o |ioiat aad vx>ite dowa 
taaif s^ aapootiYa ovidoaeo* Siada t^aa objaets eao oali^  ba 
eff<iotttall|r o^tafasd i»]r daHborataoaaat iatalligaaea aad daap 
raf laetioas tiia^ viH soaatiaas i-^quiit^ %imt taa eauaa aHould 
\sm triad again froai tlia liagiaaiag and froa tHa aiailarit/ or 
diaagraaaaatt ^* aay )»• aaa&lad to arriva at taa trutti*** 
MlM9 if P* »^« 
•• 1@8 • 
•staiittd m l0% Qi wdJ-kf turn j ^ ^ vm» giv%u Urn am^vi&m o£ ttm 
A* MS^ ^ ^ o^ 'B^ *^ inquiriiis la oott e«»«s i t took AU^ 
of iii& %lmmm ewawfaa.!^ ' yi« ^i^ft di4 aot Mlcw to dooidlt %m 
s u i t s VitllOUt «SO«M?tllilliai thm CttU p&rtiOUiJMfA o t tllO OUtO* 
3 Bitt <»»•«» nor* xiot left poiadiai for loag* Atirtuogattb issuod fta 
ot€«r to tli« ioir«r£io^ of Oia^airftt to ti:i« offoet that a«itto«r tlio 
Utigantfi if«r« to «^ kopt uftitiiigi nor tiio p£-itoa«i?s v^rv to roaftiii 
in priiioa foi' ioj^i witHout ooaviotioo* In e&««« vii«r« ap|>^Xs 
if#ro liftdo to th# ai|>«rort tli« |ni4 of tti* piaoo (to vHieii tii« 
piAiatiff li«jyoAio4} goanraiiy tiisiid tli« te»ti«otiy amd tli« vvidoBOO 
gathorod firoa t^« 7«Xat«td p«iopX« m^ soiit i t to Um eourt* 
intrieatt G»a«s woro forwwrdod to tbo eourt liiif th« loeai 
^yylljit Tb» SH o^ror roforrod av^h ossot to tho CHiof ^Mi* Hariri 
tlio roign of JftltAfigir «a inoidoat oocurod at lanorof aael the J^y|| 
t I t p« is^» .unrflfff^i-
*^ liBiA* Sufffciff lUafif p* ^^ « 
3, do L&ot* p*9S* &• X.a<it sajfs tiiat tuo oaaoa ar« 4ispos«d off 
vitli tlio groatoat 4«apat<^« mo travojllara aoeouat iiairo eroa* 
t«4 tlio iiproasidii tmat tiio i^gnaXs l»«Uoir«d ia spoadr dia* 
peaax of eaaaa witnout any ragard for justioa* But tiiia was 
not tHa oaaa* Sp««4 waa slioira ajod aei^aiaad in «att«ra of 
ooovietioA aa to eavo tlia aii^rraaffiaiit of ooafiaiBg tlio 
oriMiiaia ^•foi'a it* But tua tirial aouMtiooa nas loogtl^ aa 
tiM oiiargaa vara m^ms^jimd and thorough inxiiiirir and invaatigatii 
vaa tfii^da* 
^* iiaiA!„ii«iai:, ,4iafit P* ^« 
aivS tli«» y p fj^l rorvai7d«S t&tf fiatt«jr to tkm coort* A mui mm^A 
(Abdul Wali^ &i soa @f aakia AUf J,o4i«dl a eos^la^iit of (li«iieii«»tr 
ftgftiivit ishm SaiyKIs of l«aMot«* *Alidia viaibliai} eiiiiffl«d tuat Ills 
tmthms kttpt Bft* eOtOOO l a tilt ei&ttodr of B»l3rl4 %^ali/tli« £Atims 
of %li« aeeus«di vMe& th«^ 4«al«d« vAMtti i^Oi^b prodao«4 a ^ M 
UH&var %ii« »•«! of (|a44 nin' Hilary aoi^  aiip|io«ii«id Ills oas« )}|r 
pmaa&tlJQi. tvo itfltii«aao»« But tii« i&l/lda d«iila4 t ^ eiiarga* 
•AMtil %aMiab i»a« j^«pair«4 to ti^« tb« oat^ also • ffe^ a eaaa eaaa 
to thit e&m% aaul 4ral3a2iil«> oirdeired ti^at I t aJsould &• i«ei<lad aoeo i^w 
log to m& imt9 of mmJM (aaltlli ^mtifflif^afl' l i *f«il •rifttf >* 
f&« Sai/ida eatafli to %hm lious* of Mi'taeiad Wmn and |>l«a(£«<f t&el7 
losiooaiiofi* lia*taaikd WMm§ plaadiai on th'sii-o«iialf fequattod ttia 
SB^a^or to atalEa ^orooiii lavaatlfatloaa la tha oaaa, jahanglr 
•atmstad mm la^mtry to Asaf Ktian and aidEad lUie to Ha so eairafta 
a» to laava »e iro&a fei? douet in t^a eaaa* Aaaf Klian sant lila «a& 
to auBfton *Al»d»l iiai^^b* iut at Ma eaaa naa afiurlouai hm vaa 
firlgiitaiiedt and vrota a lattar to vlt^drav tHa oaaa* But Aaaf mm 
atHoioaad Mm. to Ma plaea* Dia i^itg %lm InQslr/ *AtKtiii %atiiial> ooi»» 
faaaad that tiia isoad «aa a forgafir of Me aarvant* ma datalla of 
tha oaa« wmm rapos'tad to Jaliangir* mm maiil^ and J|ftl£ of *Aiid«L 
Hatibab vaa oosflaaatad and lia loat Ma peaitlon* &a SaijfMa 
1 
raaolvad 7o)E»aa of Honour and vara lioneura&llf aoqitlttod* 
i« immriitimmmiiU P* ^<»i Mmi mm$ m* its^i^s* 
• X90 • 
tm Qblmt Sa^ alto r«e<tiv«d 6p9««lt ftgaiast opprtittiv* 
Qi£iem:»* A ea«« of this natur* is ar«eoir4«d la Pureian ^ronjU 
oltts* w« ar* toi4i **^si« V^&% im '^laul ^asia ws* a9Pei»ti«d 
iOV<K>aor of B^alOiftr • « • • • Vlittii h9 tir«at«d t&« aativ«« %/Fftiil^2lr 
giiliflitiflllt* lt« «ittaiiGio«4 mm m&& to ttio eotirt (liiJLi|„„gHiiii)» 
tHo Kban 414 net pr osimt lil«s«ir* Bi« Ctniof ^«dl Inforaffd tli« 
lii|^9ror t&at tli« W^& 414 not oi»»r t^« eoaasftads of g |^ig:f«a aM 
tHat hm %ra* 41tobii41«at to th« iaft^o]?* flk« Sftpsror or4i»r«d t&at 
&)»ttl ^&&la &• 9arft4«4 ( In th« »tjr«««8} tl«4 to tHo mojptuuit** foot* 
m% aooi^«4 eamm to kjieit of th« ro^al oir4«jr| aii4 tiiiro^^ ^sHili 
m*rttfI tli« SSilS of BluOiliKr, i»oixglit off »11 tii« plaintiffs vith 
iioiio/v *ii4 so&t tli«tt to Bltakkftr* Xli« luijct aornlagt Abul ^Mla 
voiit to tbo eourt %fi^  9^14 that th« i^ i^ imd a^o a wrong roport t 
aolthar any partoii of Blialeliar ba4 a gru4ga agalnat hia^ nor nat 
l3i« •vai' calIo4 to the ^»rt» i^«a tha £ | i4 vaa aai«4 ai)oat tha 
aattOTi ha trla4 to praaaat th« piaiat l f fa Imt noAa ea«a forvar4* 
f tofi tliat 4a/ I t naa 4ael4«d that writtaa patitlona of tha plaia* 
S t l f f a ahoitld !»• praaantad to tlia eotjfft* 
thm Qiiaf fa4l raawivad apiiaala firott tba lovar eoitrta of 
th« looai f^iMB* tha plaii^tiffa aa vaXl aa tha H i l i t N>tli had 
! • ^&b4wl aai waa aot llM||4«lteft»^wgarJk5ar, ha vaa M jUyU. 
'hhMf fmnti 2 l i t |>»6iS)» fal41 Slrhladlf f*SO«a, Badaii«iil 
has ilYan tha blographjr of a iilir «Ah4ia Hai^ MM* 
Ba4a5tn4, i i j , p^ n* ^^ 
3* Umairpitifilimitirit p* sog. 
ft figlit t0 ftpf«ai to tiui Imp^roi' it thrn Oftt« va» 2^t 4«cl4«d 
satisfaetoiriX^ er was too eoiittta«4» lhi$ y ^ a i Aijaai? baa raeordad 
a irapoft QOfieariiiiig oa«| Qatiga Ra&f a i^tiva of A^»m «lio appaaiad 
to tua Ijaparof thmt l^a. aofi^ia^Xav .©Impfaa l^ai a goXdUiMth of . 
Olmraaai ^aa &#atMt> to 4aatli bjr l4iiiNiMnad *Alaft| aoa of lioiiaaBadi 
ti irif I tlia iaiu* fiirttitfir, iia^aj»a<l •^ AXaa did net iat tlia vifa of 
BHagtraa Qm (i^io waa tha daitibtar of tiia p la iat i f f > to barit jiataalf 
and toolt m^ to Ii4» laoiiaa* m* oMaf ^adi wrota a Xattar to 
Iftileiiar Kl^ aof t&a ya^day^ and a iattair ifaa vr i t taa lodar tlia 
Of dair of tha iMparoir 6jf tba JJlJUfi to othar offieara to ai^a iovaa* 
tigatioiii aad to faport tifta oaaa* iftikhar Xliati aant a aiaaaaiigar 
to attmoti lioliaffi@.ad UXau aM tlia da^ghtar of Gaaga Raia* zt eaoa 
to JLiiHt during tiia iavaatigatioa tuat tlia ^i^htac of Gaaga Eaa 
¥aa aiiffaring froi& Xaiaoeodaiwa a j^ tlnat aHa iiad aooaptad xaiaa* 
fHo dauglitar of tli# pXaintiff Ha;aalf eonfiraad i t | and v&on alia 
raaovad liar jtyyil i t vaa provad t&at a&a vaa auffariag fro* 
iaueoodaraa* fha aatt«r iraa raportad to tlia eourt* 
Hi t^a adfiiaiatration of jmatioai iopartiaut^r vaa ai^aetad 
and o^aarvad aa far aa poaaibla* '^0 Bnparor aa va i i aa tlia 
8 
offieara gaaaraiiir aaintai^d a Mgli ataadard of 4iiatiea and 
diaappvovad of diaoriainatioa on anr gromid* 0iaoitaaiiig tHa oaaa 
of Khva^^ liia*asaaA (aatarnal itaaia of AkDart 1^0 aiurd^ad Hia vifa 
S&a Si^arora ii^iartiaiitir Had aaiutary affaot on tha 
of f io^a and tlia/ triad to aet oa tha baaia of ability and 
imatiea* 
• X9fi • 
<l#ei4i^ & e&t«» ll« shouM i iv« 4tt8%ie« %& t)i8 opprM8«d?* 
M£>ii»«i^ i^ at« trrit#« sieut AkHar t **fli« feeing lifts tls« soft pr«ei,M 
^•gard tm' right aii4 jttfiUe« i n tti* affftirft of gevsremont?" jTiliaiigi] 
d hm l»««n m^b liraisod foi? iiis iap&rtimXitir if i «ft%t«rs of 4m8Ue«» 
I t is »ftii that i a aattors of poaithsoat Shah Jahaa mtA^ 
ao diatiaetioa hotwowa th« atato offieora ayod oooKoa paepio* Xho 
i i^art ia i i t j r of Attraagaab i a atattara of ainiaiatratioa aad ptaiiah* 
aaat is graatiar prftiaod hy t^a ooataatporar/ virita^a* Sa aHi4a ae 
4iaeiriaii^tion ia tha appiioatioa of pf aaerihadl canoniaii paaiah* 
saata ( ^j^^sAJk^m ) hatvaaa a aohla a i^ a haggar$ ao priority aad 
spaoiai favour was ahova to th« priaeaa oYar othar atata offieara* 
MBiiiltlgiUattjag i i i U f i i Aft Iftf igai^BtMi 
thara wt^m two agaaoiaa adtaiaiatariag jaatioa i a tha previa^ 
oaa* Ih* proviaeiax go'varaor aati tha proviaoiai QM&* A goYitaer 
3.* ikMSLMmf Ut »• ^^* 
i« lio£iiarratf p« «10* 
S* ,lfl1llllMmtlarl.ilii,iifiHr BaM% ^* 1t8«a. 
la hia iatro4iwtioa to #»haagir*8 MftBoirsi Eegara iiritaai 
** I t IB a rwiatk of <^lXaiaa> ^ a l tha haat attrihuta of li^aaaa« 
daa priaeaa i s a rafotjiiai |tistioa ia eiiastisiai tha offaaeaa 
of othara« Of thia quality Jahaagiri i a apita of a i i his vaa^ 
aasaasi had a iarga shara aad avaa to daart h9 ia apokaa of vi t i 
rasp^ot W HohanKjidaa'a oa aeeouat of his iova of juatioa*** 
4* lAhoi'it if P« 3Sd» ^ 
«• 3 ^ • 
1 
ft«i& dofttn ovot thmU' B\khj^m%»^ i s ¥irofi«» f&o Hagiials mvm 
pusmit^^A tmidr iovufnofs to put aur oao to 4«atb» for m^ orliui* 
Slio eofitoaipciraf/ eiuroaiexo* ai^ foroiga trayoXlti^f to i l tui titat 
tli« oriAlaaio oenAoaaod to doatb voiro ooat to oeiirt* tsimH ••/>! 
•If i» «a/ ptovinoo ttnuro i s m p@rsoa foim4 giiiltjr of • 9Sijm 
imoVtim ^pit&l pmitimmt imiWmrf^'M^nh ^« MHi of 
tliftt plAo* <loot m% put biii to doatH vittoomt iom&w^ag Ms oaio 
to tJno eomrt!^ Q9 l»mt h$imml£ tajro^  ooatr«dieti£i£ lii« oariior 
•tatottont t "Capital Puaitliaoiits i s ioatraiiir iafiiotad &«foir« 
his (tlio li^oror*s} ova «ir«Sf sa& witu groat ortt»it|f| wliotlior in 
1^ 0 oapitai eity or vliorovor lio i s lioidijag Ms oourt?" 
tiim imgbal mpm£oip§ groati/ disapprovod of t^oir offieors 
taiciiig iMm iato tlioir ova liaaidUi* Mirsa *Ag|s | ^ a roaaiaa<t iMis* 
graoo for puttiag a ssrvaat to 4oatli on Ms ov& aiit^ritar* 
iiiraiigs«l» <li8«issod tHo Sai^ids of iar&a for trriag to tako lam 
ia tboir m& imA*» 
thm ro i ig io^ easos vara rof#rro4 to tba nMl» for fsoili* 
tatiag tlio a^BinistratioB of Justioo ia tim Biroviaoas i^taraj^asli 
1« Do Lsotf 9* ad« 
S* Laiiorif It p% i^* 
S* Do^  LSOty p« 93* 
4« itrfrir 'iwinwi iu% p* 8i6» 
• 19€ * 
oafyyii »Pf$ia^«d to «&ol3i proimieo* Xt i s »ttrpri(iiiii ttiat, irb«i 
4l£l>ftr 4ivi4«4 Mt BRjiii'* into tv«lv« siroYii30««t ia Mt Sitii ropiiij. 
f%9t aM ftppeintat a gotni^ m t^ a MUMh ^ MliJlMSkl$ « Mir *M1|^  
a JUul£t ^ JhO&iali A Miy ^ffif aa4 a «ffli« M&iii«y to aval?/ proiriaaai 
8 
130 .Siill Ks^ a apitelatad* tlwit ^amlliairi oolr araf«j?a to t^a mpp&iMt* 
3 
aaat of illMiinltTlt*^*^^ ia avarir flaoa* tim ooataaperarjr e^ro* 
nielaai tovavari imatlen fadi>i«>s^a|i| aai nia apfoiataiaiiti 4ia» 
aisaajL aM tirantraf i s of tan naationad. An axpianatioa fot Hiia 
oattiaaioa of ttia ^i|i^ ia tiia l i s t AAJT ^ taat aiaoa tha appoiataaat 
of tiia i>roviii«iai n^^UM «»• oo^ o*^* aiamltanaouuiir witli oti&ar 
appoifitoaatsy A&ai fadi i i4 aot raf ar to it« la tHa auoea^iag 
raigas tMt jpoat of tha Ftoviaoial ^ [ ^ ooatiatta<l» 
fltotiia tlia cijy,iUI of ta« pm'9la^9Bm %mtQ» aa4 titiHI&|t vajra 
a9i»oiata4 tmdar tlia saai of taa €Maf Sadc-i tiia proviaoiai ffiAi 
£« jMrfeir fWiaii n i t »* ^^^ 
4* 3a<lau*aii XXX» p. 30&| i i , p, SiO» Mh9& Qa4i iaQ»t»| tbo ©liaf 
qsM of ma raalai lost favour wit^ Akbar, aa naa danotad to 
ttia i*mBk of ta4i of Baagal l>roYia6a« 
i« M£ilissJttllttyUlf If P« >08| supplt. p* !?«• 
•i* IflfifaliilttWiilit supplt. pp, l?9,Idt»» 8ii« 
v%s not Ms ftu^fdinatd. thm ^Qtlaiei&X ^mdi app«a>l«<t to tim 
Chimt c?aAf soa«ti««8| out ir«fiiiiiGii(i ijod^pwoittat oiT M» fttttltofity* 
fli«x>« i s no <iirid«act# tiiftt thu Cia.«f ^adi iattrfttrrttd i a tis« workiai 
of tJa# lov<ir ^ly^ts* 
ttm Mugii&X r u i t r s ir j^rii a^xioua to 9mm tumt tli* JLoeal e ^ r t t 
of ti^« s^»^y^^^i>f, Bttt qMli as a ju^eiaX offie^r ha4 
ooAtaet v i t^ i^# CtU«f ^MX ol' tli« statw, autl i t vottld iiavs 
bmmu diTfiottlt for Mtt to 8erv« tvo nastttjcs. Sie MugbaiSi viio 
arrai^«id t ^ s «iak»orat« Sf st«ia saw to i t tiiat tiia j ^ i ^ of tli« 
Xovax' lur i sd ie t ioas tfaa oot «iietia^«iriNl b^ smtijugatioa to aajr 
autitority C^asid* tn^ir ev») fat ifiss l»^  tvo aiteli aut tor i t iaa 
gava tii« jraspoiiait^ilitjr of appoiAtiai tb« provinoiai m^ oa 
tiksix aaax to tiia Ssg£ (tbe ae t i ^ i aapointiitat was laa la i^ tba 
mpsroi- ia$jmmlX)t t i « a^paaxs itom %hm pioviaoial aM fadit 
of e i t i a s ea&a to tbn eourt of Qii«f (^adi or to t^a royal oour 
diraotiy* 
th9 mm%^iTim$U &as fei^an a eaeo in vHich app«ai mgua 
a « r o i r i a f t r a ^ S r » B S a v i o u r vas aa4« to tha s M i O a t t t by 
tita 1M£ of t&«plaoa« flia cas« vas tl^a folioviagi filiailli 
I'iiiliiliiaiat son of ia>« t^a4i •ibduX i»'ajiiia^y vas tlia BjidTf AJ^IA 
aM eoUaoto* of MMJlk^^^ sagkn aavis of Aiiaadaiiad. i a , afta 
aooaptini a r i i a s from grain aaroliaata liad fixad tlia ratas ^mtf 
aigb* ^hm. imkXvtMia neat to tti«i aoa^iia for Friday prayer t&a 
paopia iriao liad suff«ir««l fro« iaeraasad prieas of grains s t a r t s 
tiirowiui stonas a t Mm* m^lvi&diM raturnad b^am i a a Md eoa^ 
tioo* i a raportad ti&« iaoidaat d\ia to jaaiousy (as .ra^i^ft^sfi 
to .jHiAltferyAif.liAlWf ^ a cMaf Qadi, iasiaiiatiag t ^ t tha pmopl 
did ^iB a t tlia ins t iga t ion of WamM *AMullali| tkm qaAi of 
tita piaoa fniakat aatow|l »»|rf«^ j L i 5 ^ ' ^ ^ S d ^ S h * ' ^ ^ s r y ^ l L 
Etttparor saB&oaad I&waja Abd^ilati to thm court in oJbains aad 
f s t t a r s* MXMMSk* 1$ P« S6d* 
fa i s oasa i s itmjf int«rasting« £fci@ ^u«8tioa arisas vhmtM 
Uki» ooAplaint vas aadii^to ^m oiiiaf Qadi as m ssaior offiear 
of th* audioiaiyf oi as^raiat iva (iia was toothar of HoMuddiaJ 
aafi iafXuaatiai offictar a t court* Farliapsi Muliiuddia iiaatad 
tlia sarvioaa of riyiikliuX»isiaiiit as a ia brothar and as eMaf 
^jUli ^bota* Sat as SliaikivuX^lalJA was 'vmt^t bonast parso% Ha 
would not hmm iaforiiad tiia aiparor aiiout tii« provincial cad^ 
i f lia l^ ad Imewn t aa t , i t was out of Ji^lousy «arsly. 
lii&QmmaXmm^ )»jr vm^^^^t^klm oird«i@wi jourtittjrs to tli« eapitftJL for 
1 
fli« JiadleiaX ad&lnistiMitjLoii in tli6 pr<»vii»£«s vss eairri«4 
on tibi# «&»« M&«ft ms at tti« e^ Mi^ tr** ftm Of^i li«M Ms <^uirt 
io tli« |?Mytt3b!Mi3l.i,l» But tie also att«iMltt<l %h% g&^mmm^M oonrti 
eaiXad t&« H^uiii* fb« mp^iror wat t%pQ£%«& on tli« juiilieiai 
aiailiiiatjratioa of tli« ptovi^ss D^  tH* waaai Migag of th# p^ovin* 
eos* Qmm Ain a^agao^ was inroriB^d tJiat tti« flu&ielal offiearc of 
4&aiadat>at attoi«i#€ tHa WH^iMfttrA*^'Miajll of ttia piaeo oalr for ti#o 
4ays In a «o«k« 0a £u«a4«irt a»el iia<ia««4a^B tiio/ voro in att«A* 
4a&oo oa tlia fi»toa^g> tti« gmm%m.m tlirao 4ay« tiio/ vara on 
HoXi^ Ay* Attraoitafo aa4a ai^yyUias a^ut tlia i&atter* An ordar vaa 
suliaaQttOistljr »#&% to ^iiaaiiKt Haamut tJ^ a Piwaa, to aaka tba ^adi 
isoJyd Ilia ooart oa & da/a «««• @att»rdair» Buada i^ iioaiayi f«HMidair and 
faurada/, f urtliari tua ^u l i vaa ordarad to attaad tHa SubaMi^ ^ on 
ladaatdai', Oaijf fridajr waa to ^% a tioUdajr, fba Sisl4 vas to told 
<^urt from aoralag (te, iSlMMrl .ffflg) t i U t&a SEv^  prairar and radraaa 
tlia griavaiaoaa aeeordian to tHa i^ ulaa of tlia saarA'a* 
4|4H» nlglr «l^# %i^^<^ ^ 4i0i0 jfSmmhfS ^.UHj^ "Sli^iilliii «iJli«j|i|. 
*-•" -iiini8» i M * ^ .jjya^^s .aS' JL • • A^ l k ^ -*— # JUd »--* 4^ d «JS I * -*•'- '"^—a ^ a^ ,^  .. H n 
^* Jil£iltf I f P* @7&« 
i^ ^(* Mi^lMMf ^ fanj^ aji' ii«X4 his eowtt ISL thit &««« way 
as tli« ioVMAo^ * fii<» £ l ^ o^  t^« piaoa a%««i^ ad Mia eourt* Warn 
iiaa«a eoinsariiiag i>«iigj,oiis ttatt«f>a v^ra r«f« ]^rad to tlia J^iili maA 
1 
l2« daeidtad tHaai m&otdiMg to Urn ^6li«iotta !««• l& hiB olglil 
ragaaX /«ar Aiu-aiigaat» iaaiafid aa oi'd«ff to Sar4ar Xliaiii th« fa^dag,^  
of Suratli aakiog Mm to 4«ivot« Ma attOBtioxi to tlia waXTara of 
tlio paopla of Stiratb and ttm ttd^&imlm ^mm^ ^U^^M ^B^ viXJ^goa* 
furt^aiTi kia vaa tatmiia^ to r^uem9$ tbs griafanoaa of tHo a^opXa 
a ^ piroteot ttiv ¥«alr f jroa tHa atjroni* Auraegaab Xai4 down tliat 
t^a fa^^a^f va« to d«oi<l« eaa@a of tlia ^aXiiieua iiatar« witli tlia 
iiaX^ of SBM^i JHCUi ^^ ^ ^^ * mg »M;L^ aa4 tli# «att«l^a of mumim 
meox^m to Ukm jrtiXaa aM rafuxatioAat aqmtjr am^  juatiea* Ulrai^l 
some Kanaaj Mahals, 
B«it fanjti^ ai' of/iiaa o^^araa to daeida eaaaa vitii ttta liaXi» of 
I* 
f » frofet tita o«iitX'at tb« atata offloiaXa vora inaXiaad to 
liava/ tiiaif ova aohaduXa for imMlm ^^ im«^f A> Hivaja !«£, . 
^« fa^ i^iay of Eaaaagaf, fx»d tiirae 4aya for hoX i^ng liia eoart| 
X««« Satui;rda^ i ^n^a/ amS W«iaaa4af* But tlio a¥wr«i>v4giXAiit ra^or* 
4 
tata lafoimad, tba iiipajror of tMs d«r«XiQ%Xoa of duty* ma XeeaX 
axaotttxva offiearsi aoiiatisaay £iai ao fixad tXiw»aeli«dttXa for tliaiJ 
%• l i i i l ^ flirltftr lilllir» 9P» £0»38|38f -Nlgar Nama, p .79 . 
3* iitfiif WiiilftititifMBiflIt P* 78. 
% 
traUYQ offi6«jra ai.k«<l to hmif & irm h&xA i& 4*ei4iag i^U«r6 aad 
of l>ftriaiift i#l|}iir| took p^jraissloii to d«eid« oatos with tise li«lp 
of tk9 g»4i &itt 4i4 £iot i<i6 tli« ,g i^ iatorforo ia Jiidioia]. oattorsi 
Soon tli« JMlffiMir «^s iiifoi»8<i &r t£io UUiaat^s and tho j2i^ that 
&tmX m»&u 4i(l iiiia%«ir»ir te Xikod vitHottt #«fomai th« cas«8 to 
3 
tli« iS*ji.» fl2» Saoahdar ruprioft'^o^ Mau 
thm | | i^*s eourt ln^ a sopajrat* \t^ai» i^ma v£ko roeofdiid 
4 t^« proododijoga vMoli y%^m 4o«|iato&«d to tli« oeurt« iriioa tH* Sii^ 
4«oid«d tli« oasa hm iiad to s«aX kls daei«ioii»f a oop/ of liliieh vat 
tiisn aaat to tb«i eoui't* Ili« oava vritars of a l l da^artfiaata vara 
oj^aotad to vrita tmt&i aotniog l»mt tba tnitu* 
1^ * iiAailia.igesMiiiili, al,„„lliii,„INifiiifti ^» i7|S7« 
S* Hlrfttmlfr^inmit Xf p» S1^ » 
*^ iftflii gjgfcif ^aatift i»p« s&»^« 
«• jyaiifagttt of iBraaff iifri ^* 7o* 
^* >f,^.f/ ^k»g . , ^^^^t p* so* 
^» ^ni^iftlifl ftl hmm&m^t MO* it&* 
C B A P X E & IV 
Cloasly Goimeetsd iiith %h% ndjainistiratioa of ^usUet i s 
%hm quttstion of puaishaeiit avafd«d am tixm »a%ur« of th« ism 
&dmXQX»%m'm&* lG»pit^ of %hm irastii««8 of thvii* I»plr«, ttm Mugliftii 
sit60««fifuXly prottotod %h% voak from th« t^aoay of the opprossorSi 
But tli«jf ir«ajU.8e<l that awaxdlag punisliasKiiits vat omi of tli« laoat 
U di f f icu l t aatttjrs foi i t a«^#d gacoat disettrafiaat* 
Thm Murals eoastaatly ass^rtoa that th« pimishAaiits should 
3 &• avar^nd aoeofcling to thm ffaai-i *aty but hy a gradual process of 
evolutioiii the s ta te lavs eaise to have a force of their own* Xhe 
r o / a l ordinaacesy th«» rules and regulatioos of goveromeat caae to 
l»e applied aiore a i^ aore in atatters of punishAent. 
iOBfffifi,,af IllMllfi fiiV> 
Aocordifig to the Islanic Jur idical conceptsy God i s the onlj 
3.«gislator and to guide people in the r ight pa thy He has shown to 
!• Chandra Bhany pp« I4»16« 
44 4iU aM <^^«^^lf Amm%^ 
yp*ld9« l e has used the tej 
Muhaaibad Kafim sa^rs that the cases Here 
•AiitMSlf pMlf P«13>00, At other place he v r i t es t 
'^ jafflslf, r^ftit pp* io7f>^« 
Lahoriy I, »ia0   h  rai |m ,s*..*|^  Mtm 
decided according tot 
• soo • 
tikWi prttDttpts vhimx aurw £&um p a f l l / X& ^ y "an sad i^jrtly in th« 
1 
raoogiil.s«4 aa tHii prinoipai •X«i&aat& of actual Jurisprudanea ara 
I t y^* iiefe t i l l tli<» ffiid41« &£ tha aa€oM cantiB j^r ot ttia 
jjyyii Sliat traaMaaa vera wirit&«ii oa ^lirrafant draneHas of lav | 
mstmw wliieii aix tenoola ^ttlflftifr ^ of Juriapritdaaca irara for&ad* 
ma fouMara <ail la&ia of Urn fljrst olaaa) wara A&u BaMfa, 
(A.li,160), Sufyan a l .mt i r i (A«tt. mi)^ ipkUk (A«iia7d), Aah Shafii 
(A*^« Um) asa £lia l«an Bmud Am-'UhUl (A*ii«S70). m^ tvo aaets 
fotaoiad k»ar a l » ^ w i aaS a« Zamn baoaos aJcUnct i a ti&« aigat can* 
tttrjTi of tb» J iyiS* fiaa otHar four a t l l i jtmaAln* 
Warn tMi-d fouadaUofi of tHa lalaMlo LaWiiBiS i» dafinad 
a a t&a airaa»aiit of tii« | i l i | ^ 4 t of ti^a paopla (l,*a« tJooaa «bo 
nave a arigliti la. vl i t i is of k^^vlaaiaf to form a judgn^ant of tliaif 
ova)* a « r a ara ttoaa fottodaUoaa of *iiM* » (3>)m»gittrAfiiHy 
tiia tiaaaiaoiia eoaaaat axptaasad l a daelaratioai (£) ittAfao>i«>^a*i 
I * Olctiooarjr @f |§^«f litibaai p« 198 (ad* X93l>}* 
S» Ibid* 
• mi 
thm «a4o2it|r of th« MaitaMda Bl^nlty th#i.r t«e i t astvat to t^tt 
oplnioa of the minority by "sileiiett** or **iioi^iiit«rffijrttiie««** 
m« Couirtli $ome9 of isXaatie l^v i s *SUi£M*f 1*«* i««lueUon 
|}y anftlog/* I t &«i«ns d^diiiGtioa of px usei'ijj^ioiis fxoai th« 6igUa 
and thm §msi8k W ^m^Boalng a»^ by analogy* if tar tlia d«atii of 
l>ropliat| tlia £i£i i l l And thm MMSBS^ naturally b«eaa# tha guidas of 
tHa co«4Ui3ity« &u« to oxpaiuilo& tmdar tha f i r s t Caiiphs thera 
was i rovini l a t a i a s t la %h& tliaoXoiieaX and ^uridieal ftpttouJiatio& 
a ^ ttia vholm tim vorXd^intalXaotual and ffiatariaXf raxsad i|tt«stieiij 
prevxousXy antxiovA* BLm» answars to thasa nav probXaas oouXd not 
ba found m tba ^ar»a^ or in tli« % ^ ^ ^ a y avoXvod ttia Xnstltu* 
tXon of MiMM i n ordsi- to soXva tItaXr day to day probXatts* 
mara ara four oondltxons of ^IMM* (^) tb^^ ^ « praoapt or 
ttia praotxea upon wJUoli i t i s foundad «uat ba of ooiSBion (*ifl|) ^n^ 
not of spaeiax (J|MA&) appXicationt (£) thac causa of tlia Xnjuetioi 
must ba knovn and uadaratoodf (3) tlia daoxsxon must ba baaad upon 
aithax tha SMlM ^» JMUHt or tiia Mm*i i^) thm daolsion arrxin 
a t aust iiot h^ contrary to anytiung daeXarod aXaawMara IQ./BM!M& 
3 
and i|fadit]^» 
^ B«si4» l»^ s»« four sourcM ei l^v tli«r« X& ajaot&«r IsiM @i 
@9jma. iftv WSMllA)* ^^^ Uko»m 4tt4ioial e&s«s vnieli art not 
Yall4ity of tiiifi tiglit Mhieh ottmsk i s i& 41sagx'«9a«iit vi%h th9 
t&eologieftll^ #ttabUsli«d Xavt dividoi in A^ AJT coimtrias tb« imim 
dietion iato a spiritttal. a^ ^ a saotalar oa»« la Xl%a?atiire| »ada 
i s aofiwUwBS ]?aplao«4 b|^  ty^ e tarja *SSL o^ M&I8I* 
*Mii ^v a» a terit appXiaa to tuat aaotioa of Xaw ubiati 
eovora tli« Xwgal irdlatiom of msm In atata ajod soeiat^i aoxl i#it& 
w^eii lagal iatuaa afd aaaoeiatad* 
f o faoilitata tl^ a^ applieatio^ of €^aoa Lav in eaata eeaiiig 
u^mlar t&ia liaadi tli« liasXiai jruXtfs «ad« two arraagoasatat 0-) ^pp&* 
lu%9& judicial offieara v^o vara titorougibl/ ooavej*«aat vxth tte 
illi£l!j|l &i»i £ILfi& iSmSL^ JmiUf MUJiMX «^ @* )f ( i i ) 0]?<i«pad tha 
ooffipiXatioa of ttia Aamiuaia of ^agi«a^ law* la tMa eooaaotioa 
tHa aoklavafliaata of lm*m9»^ ^9 narivaUad* la ai^iioiated tiia 
ffioat qitalifiad aai daopXir laarnad is^vf&rs aad s^oXara for tiaa 
wotk and p^ aid tham froiB tlio axelaa<|ii«3r| aad frovidad aXX aorta of 
faoiXitiaa fo? tli#ai iaeXudiag thm ai^ pXr of axx t^a avaiXa^ Xa iio^i 
S 
oa laXaaie 4iirlaprudaaea« Bia ooftl»ia«d afforta of tiiasa sohoXari 
pfodaoAd oaa i^ t^a inoat ataadard ^ooks oa laxamie Ifim 
«^ ^ f ^qyi^llB|rtli i f IjlMt ^'^^ adXtioa). ?*Xy faae, m^ pp«t 
S* Iil»illili'rl4n»l4rlit PP« ^8S*i^| imwafi KHaa, ll^ p« SHI* 
C 
1 
th9 viiiAgc fiptfi&iSUyif r«spoiifii»X« fojr m&»t of tb« 3J.t4g«* 
tioAt im tut eetmtrjTf atetnistorod tho^mii lav eonsittiag of tHe 
ms«i«t ftQd emtoAt of t&«» t«i-ritof|r* flio iitato offieor* aooidod 
tla^ o * l £ l l «ftt%or« m9eofdlm ^o %hm stato laws ant govonauiat fain* 
a,a«ioiis« Xha aattai a of ^mmaxm waare OiajMrnaad aoeoirdiag tio «9^t | 
3 iMiatiea ami atata ragttlaUoiWc 
fiia pttiialUMUt ia ooaaidarat in M»allA lav aithar aa ^ 
rigut of @odl (HsjyyAH) 0^ aa t^a priiratt rigibt of ataaCHg -^i;:. 
lA tha lattaf oaaa tha punjiafeUMat ia appXiad ooljr «i% t&« daaij^ a of 
and 
Ilia i iywad pa7«|r Cor . ^ a Imt%«r»a ralativaa / haira)* ma 
fU&laiiiBantf a«g« i>ataila%ioiif la ijofliotad upon tiia euXpiMt aa tlia 
paraoaal rigHt of t^a plaintiff* i f i t nmimm adviaaDla to ti^ a 
ludga ba oaa eoi^Xatalr raait ttea j |&ii l£i i^ *o f ^ ^s i t oooearitS 
tita Diviiia lAVf l»ttt Uman I'ight eai}£iot !»• dfoppad lasaaaa tl^ a 
i^urad party raaonneaa i t * 
ift Hlr'^lrliiTilHiilli i f PP* 877*83* 
St iHlF'ffil^lwlHaiaif I t Pi»« S&7-«^ 8« 
4* ibid* I p« !li« 
&• Ifetrltr ^ y f JtBif^ii, ,il laajib P* <Ni8# 
th^ pmklt^m*ik% 9»%&lillsh9A by iBiMmie tAw CHyy^ jmit) art 
of torn kiadst ( i ) l iMl (^) JS4iift} <®> J&^SM (*) ^a*#ir of 
• 1 
i^eli my mtlthm ^m rodneeS jsor »iigB9at«i| ««$* X&pidaMo% Bi« 
foUovlug &«l«iig to tills elaast 
(«> myOMm^f J&ait I'&f vHio^ tti« a4iiit«ir«x' anst )io s t o j ^ 1 
MB ( ffj^* Cliisiikatt l»®«»k xv« oti*l)* ifMea AA Muitoror i s to 
h% »toii«^ to Seat&i iio «^mM hm oarriot to a )»arriia pXaeO| aaA 
tlM> Xapidatiea sliouXd IMI oxootttoSi f irst l»y tho vit^oas«t| t&«a 
8 • l^f tte« tadi« aM aftorwaifts l»3r ttio l»3F*staadlart« 
(li) fomiQatieot 8im* fo£^  vMoli t^o guilty pm8&a» anat 
rofioivo oaa iUlBlll^ oC strifaa. ^fir'ifli ^wala xxiVf £)* S^ 
seottrgiai to i»« infliotoi iipaa a aum staatiiig aigl apoa a ifo«a& 
sittiagi mo^ t&a voaaa vas not to bm stripfod* i t iliould Do do£Mi 
ifitli aedoratioRf vithoiatimp or a niiipf i^oii haa so kfiot t^a i t | 
aad tbo atri^ s^mid b«/ givoa aot a l l v^a tbo i^ sio part of ^0 
liody* 
(0) ^ o falao aoouaatioa of a aarriod porsoa with aduitariTf 
QiM < «Ji^ If tm wiaoii t^e offoi^or aiMit roooif• aigii^ atripat* 
f^ty<aay@«arafe iciiiv« 4>« fHis puaiaHiiiaat was eata&Mahad W a 
•nppoaod ravolatioa froat boaYimi n^aa thm Pms^9t*» vifo Aiffiia^t 
8Qi^ 
iiH^9 SMSlSlt&$ Siyi^ *a l^ar* jadL¥|4j* Bat to tJio8« IKHO aeeii8« aarrit^ 
pe?seaii ©f ftdtil%«t3r aivl j^ iodttfia sat f#tir i#itaesse«| %hm& f^smll 
iri^ ti se^ ttTga %f4th f0iif*8imi>« »tirip«at (MigiHi vol* i i f |>*ii)* 
<«l) Apostaeyi isM^M < 4mJ h ^^^^ ia puaialiad vith daatto^  
(mahkat beok xiv* el:i»Y>* 
Ca) &t4£lciBi «ia«» jjamjl < %^^  )i for vhieii thu off^oSat 
auat r«@<ilTa aigHtir laaHaa* (liiabliati Dook XV| an* iv)» 
(f) thaftf Ji£|»ift C d^) t i»M€b 18 fUBisHad ^ eutUag ^a 
figHt &ajii (SM2Si&* SttraJH v« 4£)* 
(g) Higtoiay rol>b«E-yi flftli'i^aliffligi, ( ^ ^ t t ^ ) i for jJobiwy 
oiiJiyt tli@ losa of Mnd^ s aad faat| aiid for roi»i»«r|r vitb 8Mif<lar| 
a 
<laatti| aitbar li/ avord or emeifiaation (lifijiilN 8iiiraii| v« $7)* 
tm^e i s praaaarlpUon ia imaJls im t^ ooka that viiem tha 
punialuiaAt is to ia aoaaidarad aa a tiftt fjilift tha tx-aaagrasaor 
simvtM Iil4a Mi guilt aa mm^ aa pda8l)»l« ajua oot to eoafeaa l t | 
aM avaa %ih9& im doaa eonf aaa It jravoka iUa cos^aasioA* lit ahoul4 
rathar tw& lOaaaif to Ood in atllJjiaaai for God aeeapta lila motm 
varaioa ii^ afi hi9 latMitloa la ptir#« Sha iiltaea^stoo ara faaooBiaa^  
S* l&ld,p l i ly pp» 88i«»ii« 
a* l&id«t IXJ^  pp* 3^ &i»3SS« 
not to tmsti£^ to tli« di»tri««at of tli« meettt«d| aM i t I s a««t 
tiiat th% jUKlitt Sitould sitiDV tb« JLatt«»r aXi tli« eire^ffistase^t 
#xt«{iuatiaj| MS gtiiit aiijil th« va iKl i t / of mvoking His conftstion* 
Only in th« o&s« of a pi28i$hm«at «stablisiie4 l»y law (Iia4d> 
2 
%h9 jtt<lg« tiaa i^ clioio# aM aust ex«icut« tii« puaiaJmoat* 
SLMM, i y 4 ^ )t ^^^* *'2'»taliatioii**t i s tHat |»iiaislua9at iiiii 
althou^i fijcttd t»/ tJi« XftWt oan l»« r a ^ t t a i i by tD» parson offaa4«4 
against , or i n tlia oasa of a aurdarttd pairsoii, by ^ is hairs* 
i« M M i c^ A 3^^^ ^* appXiad aftai dafinita proof of guilt i s 
lifottglit* I t i s applieaoia to casas of tturdar and of weundix 
jyjlH i s tlia *Xaac taXioois* of Hosast** Sya foi' aya, tooth 
for t o o ^ t fuming for tourniii^i wound for wottiid« stripa for 
s t r ips (Ixodus acxi* aft), I fraa atan i s to ^« sXain for a 
fraa i&an and a sXava for a sXavai but aecordini. to Abu Bani: 
a fraa SA& i s to ba sXaxn for ttia aurdar of a sX&va ^f tlas 
4 
i i * Qf ytlftililiflB mm\ QS IU§* **Xjtiara i s rataXiatioa in cass 
wounds*** CMLlilb JiCJ^H v»49)» If a parson wilXfuXly striltai 
off tha hand, foot or cut off tha nosa, rataXiation i s infJ 
tad in ra tarn (for tha Ssf9 saa iatrlf,y„,SBftfr 9SA»lm%P**»^: 
4» Ibid.I p* 481, 
»'8f7 * 
tii«r« i« m H U i i for tii» toi^mc or for the v i r i lo a«^or» 
l i i * m & i i«o* l>l«e€ aoaiirf «lil.®li iias to l>e ^ i d i f tbo plAintifi 
£i'r«s m» liis right to UJ&it or i f rot&li«tioii is «itli«r 
iafosaiblo or not pormittod* for ftn iSLUvfoX slftyiagi th* 
blood iiaoiMjr (IJjCft) ia to &« paid to th« slaim person's Hairs» 
for an ttiilawfHi voaaiiiiis vhioii ia oot f a ta i | oithar ttia f ^ l 
MM ^^ & dafisita part of i t f or aa aaonat d a f i a ^ Hjr tha 
lav i^Mh or a paraaatage of tha J i n laid dova by tHo 
jtidia to tha io^urad parsea} a l l thia ia for a fraa ana* I f 
ha ia a «lAir«i hia valua immt ba aada iood» I f tha espr i t 
ia a alavay hia evaar has to pay thoaa aoatributloa for hia} 
ha eaa ii&vmm aaoap« by haadiag ovar tha alava* Voaaa aad 
ehildraa aj?a aot l iabla to pajr J4xi* 
i^* f a ' i l y oap ^^'j^^r i*a* tha pmiahaaat iafUotad by tha 
judga d y ^ ) at hia diaoratioa* Aeoordiag to tha yi.^. ^<aM» 
MJU&S. i * iaf l ietad for auah traaagrasaioaa aa hav« jm ^ ^ 
p«iii«haaat and ao kaffSga praaaribad for tha«| vhathar i t 
ia a Quastioa of th« diaobadiaaea of dodf aiieh aa oaglaet of 
fiYa*fold J i j i l or of fastiiigi or a ^uoatioa of oriao agaiaat 
aaa 9m^ aa daoaitf baaxiag falsa vitaasay ato» 
S« lbid«t p* a@£« 
^9 JgyiSMit froaJsiC^i **to h4d»«t Ut***oovariaga» atoaaa^tS| 
ai^iatioas*** 
%lmt t i l * d«JUi»|iai«l aust k« IR ftOX j^s»«tsiaa of M8 aoatal f»ettl^ 
t io t C i M l j * f^« kiaA moa dootint of ^ « i | y 1» X«f% ^ U r o l j r to 
tbo di»ot«tieii of tke 4^S«i hm tmf n^ainlstor & pii&Ue rofrJjiAsdi 
•jq^to &is in pu^Mo pXaoof 1»ftiiif& iiitti ooofiaoftto Ms p^^pmtft 
t^ov Mtt in j^ito&t OS liSYs liiA vli49j»o4» Ixefl^t in tHo ^i^itei 
toiioolt t&« mm^mt of Xaslie* a ^ t »ot bo «or« tlki»i i n ttio Jgg^ 
pViBi9iimm%» thmtm a^o Y«r|r aiiittto %s& variriiis rttloo rofirdiag t^t 
t 
adiUfilstot'ljig of ia«li«o l a difforoat ooi&ool** 
flio proeot« of t r i a l in Jmjgi: is sin^io i a ooatrsst to 
tli&t for l i i l^* I f * if iff i t i i i f i ie tot oa ioaf ossioa vMeti liovovor 
oaaaot ^ nitlidraviii or on ft otatosMtat of tm vitiuitsosi &tm of 
vboA iiftr «Y«ii l»« n wooAii* Ao^irdias to toaoi i t is «3otti^ i f tlio 
| ) i ^« siont &SS tlio lEflovioigo of tiio trfti»igr«ssioii« 
Zmm fiMtr fssiii mys tust oi«sotisMMat (JiiiLil£) «li«ro i t 
is insuriod puroiir as mo rigfa t^ of Ciodf Mi|r ^ iofUotod 1^ say 
porsoa nhmtovori t&oroforo i t is ovidoatijr ooatrsrjr to p^tsfaaonti 
siaiso tkm sat^oritr to i a f l io t iattor doos aot spi^ortsia to my 
bmt to s i^ is l^sto or Itiigo* l^is pfm of Qhasotis«ssat is siso 
ooatTMqr to tlio niissotisoiMiat yihim is iaeuriod oa aoooso&t of tbo 
risnt of tiM iadifidoftX H^itelJbMlDt sij^o thst ds^oads oa tho 
fofl^isiat of t^e i a | « r ^ 99*W$ v^ «a»®« m forsoa esa ia f i io t i t 
Hnt t ^ mgistrsto* 
it I^dt 
It 
thi9 tort of fiw^t^mmnt «&• ^ppli94, to th» m»9» &i «»sr4«r 
ftod vounEUag sad mm psimiplm vmt ^y* f&e %f* «»& t@o«li for t o o ^ 
Bm% ^ahaagit ftldelltliM t&« fwiieliemeit of o»ttiag th9 neao i ^ 
1 
oftvs* As for mo 4.mm pm»i%y i% ims gifoa aftor tai»iitnAiig liio 
oa«6a ttoo3ro»iiiair« in Ms tvant^ r aav«iilli rag^l araajr^  AtE^ o^ i a^  
t&a a«tt^ as%4oa of mjtm 'Ai^s £sl»f ^ofc 9m^ ti^ a povor of aimf4i»f 
s 
tapi^aj, piwLaibaMm% faron Uto p^&wimijskl govomora* IA ^ aoa roiiiif«« 
i ^ tliia oxterwaa ^miilittiiit ^ o a^ptoYal. of ami msniUmtim, W 
tlio rn^m^ vai fioooatarf | or In %^« axtonyitiva t&a eaaa naa 
fonrar4«a %& %h« mm%P Aa^ l^ ftr^ a »m&099&t9 aUo miMAimA mi$ 
praetioo« fbe^aoet ro^jrtsi ''me kim raaanroa tj^ at iiovw to 
mm^U mM ttoraforo whoa amr naa doaart•• 4«atlif a eoii^ar ia 
daai»ato f^id to knoir Ms ploaa^ai aad tb«^ ^iX not to put Mi oriai 
in msmmtijm m aoon aa tlia oourtior ooaoa ^^ki** m&^Bkam^ l»ayi 
aaira tbo aaaio aiiottt i^ nraioiaal^  **mim of thm peijmm or oolkioy 
roapoaaiMo for Hio adniMatratioii of tiio proviaeaa ami tua tasri» 
torioa off tiui @ipirO| ^me* kUJ, a paraon for foar of fnaatl^aiii 
€mo to aoi» orjjiii timi* mtim la roportod tor tha imaait i|^ atp or 
^ « MMM. J^«ii t&« vor^ot ia paaao4 aooor4iag to ^ a ^agi«at 
i 
^y tha Bi{»ardr» ^lay art ^ t to Saatli*" 
U lAlill^i ^fP*H yatoal w^yyf> alto il^i) lioaa «MoE vara aot to l»a raiaovo4 ^ 
fit #^ar .PjM^ f iiif ptaeo ' 
, 0« l^ot| p^ m% !.a^rit i | 9* %m* 
4« fiiovMiott 11I| p« Iff 
whm an im^T v«» l.astitii%«4 i& th^ east j^r t ^ inptf «#« Jbi tiia 
tM3rt|r«>8«VMi%& fmw of il«raagiato*8 taiga i^^a th% iaisrida ^f BarlMi 
triad to taka Jjiir in t^aiir iaaada iaataad of gsiiig to tiia oo«r|, at 
tlia daatii of oaa of their tcisaaaB t^&ay vara •afal^aii' rai»riaittdad 
aad rafiainad a«iapaiidad from 9^!^t9m for a loag tisat 
i i i f IN »m$ 
Soaa 0aaaa ar« avaiiablja ia vhim Uot atata^offiaara tli«»aalvaa 
gava ordara for iof i iot iai aapitai pw^a^mm% vitl^ixt f irat 
eo^ttltiJ!i| th» ltef«r#r# fMa «aa d ^ iM mMmmtiim i^iM 
f m^mmmmB glfaa to i^nfirsad ari«iiiaiAt Bmt %h9 aaaaa i»i|r o t r ^ t ^ aa mmp%$mm^ A oiMm of t&ia aatura ia raa^dad ia 
iMlfrif..liiii&- ^ tt>ik aattad ^aa^ar atart^ pl^adariag and l4NitiUi§ 
ttea paAoia irim a oart|r« la a l ^ oaf turad iai^iial aM Badaiii* 
S^Mpi J^ ooaataatir frofaaaod Hia lojraitr to t ^ aonrtf M9 
aotioa did mt taiijr vitti Ma f ^ ^ i frofaaaionat Xkhm ordarad 
^iU <|iai ISiAB i ^ i i a a i to B9^ taafear to eonrt aad i f h» did 
aot ooii^ aar vitb tba rofai awmoii lio iraa to &a rofriitfuidodf 
Qaa&ar gairo fight to '*ml ^M aiad toi^ aiioltar ia tha Ba^ aiyn 
fort« iUktiar awat $aai« to i»rii^ ^aj^ ftar to tfeMi aeitrt vit^ tlia 
aroMiaa of mmX favoi^i imt %<i^ ora feiia arrivalf * i i i %«U mm 
kiiiad Ma« i«aaa tiM lioad of iaal»ar roaaliad tfoa eottrtf AM. 
f adl raaarliai 
lilrillf f l i t t I t f ip i 
aaraoa vaa f«t to daata ^ i^^liat xtiaa for dialoaraxtjrii Siiri^ 
w&% roYoit <ssM Mb»kk smm^ '^ Arif vrota iattara to Hm profaaaii^ 
ii^raitr froM MaaaM aad Ma fatliar* f ^ lattora f a l l ial^ t^a 
baada of mOtaiat Klim» km tuaf iiara ia liia ova writiag* ao 
daaiaia 'wmm aoi^ftad froa *Arif aad iia vaa fnt to daamt Ma 
fatliar aad ^rotbara vara i^ E»^ iaoaadf l i m i t ^ f «^ ^^ ^^ t 
* XIX 
m« wfom fwrieo* Xbe^ngfo i^ulry vac ias%itiK6i^ ftM •««» la ^ « 
^mt SHv^^i^ iHaiit « f|r«at ^oir of @^ar«t| ba4 lelUUid h r^ CINEI* 
"iMt^^Uiii I t urns v#i l k^wn* iiritva /itoul fasl^fftfiA aitar p«9f3^ ia 
tlk# eai^ ^ ii«4 i t ea th^ix tdJ^mt * • • •» • • for pr«e«tttl,#fi»r|r rtaaeati 
aat ort«r vac iscmi mm% hmml99» msA tirtilii-aoviiig cj^criiASctf 
pmamna »im^)3A smkm •aQtiiirjr aaa iafasUgatidn* flia raport ef tba 
•aitiljrar vaa to &a «a4a t0 tlia iaiipai7«r»*' ' I t va« eiiir af tar tliaaa 
S iavaatigatiieai U»% lanitiar Kbaa ai>»l.4 Wm pmilabad* 
Afaft farea aanniirirt $M tm^ eaaaa vitaaaaaa vara ala® 
9mmksmAf 9M 4m t2iia axawiiiatiaa #f vltoaaa a l l dataila eC p#* 
e^i^a vafa alm a^JMr aaA aatieiOiitaaljr fell,«vad« la a mtw raoardad 
l l J S r W t l i a eaaa ^ i^ iali naasiirt tua Ma^ib vtoe i^a aaa^itad 
fiFtraaeHarfi tlieng^ glraat aaira vaa taltaa at %lm tjriaii i t 
aaiwi ta Utm %M%m tliat Im vaa iaaaaiMeit* tHa ^argaa agaiatt 
aiMi aad tiia praaaaa ^ J^a tv^a ia ta«ax>4^ ia taa eaataafa^a 
ry vorka - ' illvnlaatac taa aaaaar ia i ^ i ^ tat ttiala vara 
aaM* W&ma. af t^vavda hu iaa@@ama caiia te liitit« i^ toar vaa 
ii?i^tly griavat* Ig^j^iii, Xi»p«M7 Ba4aiat| ii,pp*8@%S^i 
i« IHHr.pflilt II2fPPt4««it Sijraiaiii ff» m*B%i Ba4att*ait XX|p»l,41 
Aeeottli^ to aoaa ef taa aatiioariliaai la^luur IQiaa vaa mwaoaa^  
to tfe^ a ao«rt mA ahatgai vita iu»f4at| aaS oa &aiag ttuaatioBai 
Ac JUttA aomli oaly iNi titaa oa ^afialta proof aara vac taliaa 
anoiit Wm taatiaoi^f mA ooafaaciea of tHa ^iniaal vac ttaatai 
ac oaa of taa atoat aoeapta^ JLa taatiaoaiaa* 
la «i« M%mV Sftgliff Umif i»*i«a 4A mm ©jp©«».«*a«iii»ti©a It eaa» 
ti> Hs^t tiiat tli« ozO/ avaiXa^Xe %ri«ii«»s«t vers of d^ mlitf iiX iat«* 
grit|- as tuasr did jsot of fair %im o)»XXfato?r 9^9^f^»$ tiia east vat 
1 diaeiiarfa<l# 
ivan aftar eoafietion tfoa Mug^ aX trnXara 4id aet aaka liaata 
in %b« axaemtioa of eiMAiaaXa* Akhm bM4, iXraotad th&t tba 
orXaiaaXa wara m% to &a t^tnis^ad ai^iX a« gava er4a7s for tlia 
S tMM tlAO* j^ ai[iaagij> aad oMarad taat tha ooiidaMMd oriaiiiaXa ^ w% 
mt to &a aSEaatttad bafoara aisttaatf so th^t tlia ebaaea of thair 
3 
liaiag a^rdoiuNl vas aot Xost,» 
i« A amaUtar of eaaa ara avaiXabXa diariag t&is iparioi ia wiii^i 
t&a priaei^Xa of ( l i i i i vaa appXiad* Jaxaf a tooliarU soat 
vas iiXg^ Xr tjruatad aini Had adoission to tua oeiirt as h9 oarriad 
oa trada ia lioraas# la saduoad a voaaa aad kiXXad bat littsNmd* 
Faadiai tlia ia^tiirar bm vas kapt ia prisoa* ^hm, tlia «^ airga 
vas foioil to a^ tsmf h9 vas givaa oapitaX pnaisiiaaat (A«B»li6S 
t» Bosaaagf a aapHav of Xluuk»i»UXaay kiXXad soai&odjr «ajiistXri 
aa vas a^pitaXXar puaisliad hy tHa s-oyaX ordar* 
d« AB oXd vidov Xodgad a oo^pXaiat agaiast MoiQarra^  msm. tHat Jam 
"^  - >fiff^ * fffft^ ff iililft f' ''^ t a^^ '^ -^' "' T" tais partiaaXar easa 
ia v^ob oaa IW t^litlm vas ^liargad vita tfa^ a wurdar of Itiri*s 
bttsiiaiid aot oaXjT taa vitaaasas mmf diSQWikXifiad fsoa giviag 
avidaaoof ti^ iiiQaXfir p?o?ad t ^ t taa basHaad diad aat Uf tkm 
i a l ^ i a s iafXietad lijr Hatataii hm% oa aoooiaat of ^aa disMsa* 
t» l a w * PP*^  ^i»€@« 
3* Jioasarrataf p* &69« 
sm « 
and deaXaj-ttd tliat m9 4i«d a anturaX d«dtli« A» «/ raiuJlt df 
%h« imiiiirir «M iav««l£ga%ioJi a sgrYaot Qi MinAiTab ][lia»| «ii0 
vat jriisfotisi^« for tli« tjrraimir vat put to 4mtkth^ hsOt &t tk9 
smm of lftw«r*ab lijaa vat %akm& to iiar©n4a a |iililt|ff|.frlii,^ iffe 
and twmfXXim 9^Ua%mmm (to go ^ok to Hof ^laoo in Qmh^y) 
X 
for %li« old vo«aa« 
4* Mba» fi^an Eoka smi&m«€ SItiaAt Oiliaiii K^ aa vhila h9 vaa tom^ la 
Akbar ordoroft bjji to li« throwa fro« tli« top of ^ o torraeai in 
rotaiifttioa* Imt aeeordiiig to iUftoX f ftdli tlia aaa did not tlurov 
liiB pioj^orly out of oonaidaratioii and ii# roj^iiiidl Half aUir«« 
At Vm rojral ordor i:io vaa ttoona a aaeoini tiaa asd IHa m^ 
vas 1iroiE«B» **!& tiiit vay tl^t &lood*tiilrstjr s»rofligat« mdar* 
vaat ratribtitioii for Ma aetiona?" 
«« Shah /^ bul Ifataii kiilad tha aothar of Mivaa s*k$M» ByOMimm 
HXfm of BadalOiahaiii liaard th« aava and vith his aroir atta^od 
aisd 4«faatod AHiil lia«aU« A.tmX Hawaii vaa eaptmrod auva aad 
vaa aaat to M3tm HaklSf vho im€ him atraag^ad ia ratrihfftioa» 
1« iMiAf P* ^* 
S« JIIFMF "^?fT ^h P9» t7a«»7^ l S4rMiidi| ff« 8a»*iaat ta»di 
i?p» tSi^f >H^*||ftirrltBiftart» Bayaaid Bajrat« pf* i&l^% 
3« Bairasit Baarat« pp. 88«*@6$ Mt'imiyirli^lijlilt l i S»* 718* 
* Si4 * 
^* BttriBg th% $9ign of Jmnaai^ijr, Fal&ar Wmu vas put to d«a|& i a 
retal ia t ion* Jf^ Oiair Klian had )»e«a siv«ii Jaior l a suceastloa 
to Alt fathar b^ jahangir. 48 Mai^ . aiotliar tjclad to eliaelt iiis 
bad vays, Pa^ baf Kiiaja klUad liar* ile was bxouglit to tha ooturt 
a t «raiiaii§lr*s ordar aM vh«a ixls ot'laa vas grormd ii« irat 
1 
s#jati«£io<id to daatli* 
7« Fariam Blf lag was Aur«i«]rad in tha ^ a i i &i andlanoa by m.a 
8lst«i*8 aon* fh« aapliaw was ajcaeutad/aeoordaiiGa vl th tha 
qadl»» 4aelalo£u XMa ineldaat took plaea i n A.fi*1063 A,g«/ 
1©78 A.B. 
Baaida aurdai?! tli« othar oasaa i n vUleh th% ^ a f l * ^ liad 
sanotlonad capi ta l ponlalwant ineluda apostae/ ana whoradon aftai^ 
ittarx-iaga« Bax^ani liaa also meludad tfwaeon and r«b«llion as offam 
as punlaliabla bjr d^tl i* A lot of oasaa in vhloti eapi ta l piiniaba«i1 
was avaxdad for traasont ravolt and xabalUon ara availabla In tJHa 
obntaiBpoJ'arjr works* 
a oapi ta l punialiaiaats for traason anyd rabalUon i s ' lnali»lad 
m tha pollt ioax axlganolas ( ^ ^%, ) b / Baranlf and i t 
was to ba grantad a t tHa dlaorffloft'of tba King* fbasa easas 
wara of s tata puniahaiant wlUek eaaa into forea «ora and aora 
laadar tna m ^ a l a and eiimm^ tlia natttra of tiba panai laws* 
* WiM m 
It thm |>risea«rs e&pttia,«d in tli« r»l»«llloa of Kliai^ i*2a«fttt i»»r« 
put to <l«atli« 
g» ji|u&ftfiitk«4 liu««ia Mrsa nas put te deatli aft*? M« irtveit* 
3 . fl»s« p<iopl« viio had tsk«& p^t vltli E&us^ &u in th» ]?«^iX4eii 
Bft<lau*M, i i»paoi | ijy^Kl^^tlftiiftHfltit^il^^it 
m ti^« e**a t^« Q*4i iQnetd j^os t© hxm* " ' ' ' ' 
l& tM« affair lii# poBisteaat vas ai^ ard^ di in tha intat^aat 
of t^ «t atata* fiiaf a ia 110 dafimta opinion againit puttini %^a 
s-aliaia to daatli* tiia daatli panaXtjr to tlia dialoral and ta^l* 
eitjrant a^|«ot ia aij^vod in %h% intaroat of tiia atata* But 
a oe&tfoviff'ajr aaciat in eoonaotion viti^ tba ra6a}.a eapturad 
aliva and praparad t© for ago tHa dlalo^ aJL bol^viour ( * ^ ^ l 
& 9i rafofaaation ( _X- ) and 
t&a paopXa aira *i^^atra/ bjr naaaaaity { ^ j ^ ^ )t Wtm diatina* 
^^D^jLjSm h 9 ^ ^ ^ »^t* tlii^ t tha ltii« aiiouid diaer 
&atPiiirpod aM aapafel® of rafofaaation ( .^x. ) and ii_^_., 
giUia paop3.a ( ^1^.^ ) wMla giving piiniali«ill* Fort oftaa 
tion sliouM h9 jsada aaiong tlia Had paopXa t^f3Uj4) ^^ nattara 
of punialUMnt for Ukm oonfiriMd trombXa*i8a»m'and ra&aia 
C .^MA) aHouId %)a punial:^ ad| ^ut viaa aiwi oapa&lo of rafora to 
wJiWroa arijaa ia nan ( T^^J^ ^^.J*. ^ L ^ . .jt, ) alaouid not ]»a piat to daat|« mm%w^^mmm! iflTmimm, 
tlia Hugiiala alao raguiatai tlia puniaHaanta aoeording to 
tha savarity of tka «riaa} thm innooanta v^m not rapriaandad* 
In tlia ra^allion of Ilian»i<»Sa«an uad«r ^bar« 
* ^Md<ji Jd #«M^ ^>l4^  J M mJbfM mMs Qandliarii p«. |^« ^^ ^.r-f-
S* atfig I ,P«^4fflllMMiffeiii ft^^* iraidi aajra Akl^ ar nantad to 
lad forgi*?a im&mA Huaain ^ t r Ms naiXaa aakad for liia daatb, 
labal Mayay pp« ii**!?* 
A paraoa iifeo iad baan a ooapaniin of K u^arau in His raHallioa 
vaa iultan mmkt an ifi^mn* At tiia puniaiiaant of IQiuaraii^ a 
otiiar ooi^nioiiai ha wm a^aoonding in a aountain irauay naar 
l^draliadi vhan h« was eapturad latari im was kilXad Djr a 
Shawar of artova < .1 v, ^ ) 1» th« fiaid of I*^ra« MMSkt 
t&« m^'iam of ItoUX log ftoel Mftluri^  Ki^ fta w«» proto^ nmr ««ro 
»«at«iio^ to doath* But f i<lai Kbiin «&« roiaotfttod as Ma 
1. 
5^« M^a«iia4 MMdlmi a SaijfXtf aonrant of Friaea s^aigahaoi ^m% 
Qnm %& ^inoa fujnras at thm jii&stigatioo of Hia fatbar^ii^iav^ 
iadat I^ afi« liHoii jal^ngUr vaa iitfo^ isM^ of MobaHiad j|iiii|ii*t 
air^ival M« vaa tlurovii isidaf aJLain^ uuit'a foot* 
6# Sa^ aH fiaii a fo&oXMoiia ISmintlar was roiastatod la Ms jagjy 
Q& tHo proAlaa of lo>aitr« But ^o sooa rovoltoS and was oa]N> 
tttrodf t&o off«ir of ono Xae hmk as &34io4»«oiior fi^ oK Mn vas 
'a 
rof«80i ami lio vas troSdoa oador oX«s»liaat«s foot* 
m« ooudoimod ex^ UilaaXs %r«ro oxoeiatod hy tho Mf Qfta^ ife 
or t^o oMof oxoomtioiMT* flio M^g^i oxootitioaors voro otiMpfOd 
vlt^ easjr iastr$ui«ats of j^miis^oats »mh as loatiior theagsi vMj^ Si 
l(Oii*stri.iits fittod v4t^ 9imsp s^ikos of ^pp«r« a saeotb MdOak of 
voo4 vsoi fot ponaiifii ^ o orisli^l*s sido oi^  orasMag Ms skuy. 
3f tH .*,illl4l''f^lfl#iyiil» If 9P* 
i t ^as«»atO| p* Mm* 
• @317 « 
t t r r e r irft%ii«f ^tiaa f er ae%ml ttK*^ »ay« Hoijsof ra t** Bmm vo f t^m 
0f t i us n&t«r« tf«r« l iw^ t ^ »t tbn j^Xae« gats fo r li^« 9«Ae p^9@t«i 
1 giiiurd«4 bi* t i l t eh4«f ttic»oiilioii«r. 
I^90f« 1&i« H^Mi^ X. i^MelMf t r i e d lo coufGrfi to i t « lu/Mliaa^^ 
.@&gkttg A|Mi^ a QAie i » r«CN»3r4«d i a itiiiQli %h% stoX#a gooda if«r« 
iiseoiP«r«dl i f i t h a iN»«&xt ^m^Qtif and o& im^^lf »^« mdm€ a mppm^ 
SMith^J'ai Eattjiib0 Had giv«a hm m^ ateXati f iopurtjr to saUl* 
miMm ^ « iaimiiry ^ay Um va« e®afia«d at tij« ,ttftln|riitl(tltellfftUn 
M.9 tJMt r@iii^jr e<iia.d m% i « pr#irad oa M n i tb« Qadi aat M A at 
X^# sajKi attt&oirity giiraa tlia @as« &i j i 
^wgJLad tha l^ onaas 9f a gardaaaf aad a vasliaifii^at 
t«d*M»d«4 aad frasfMntad m t^a mMAirB&^i^tj 
aM FiJ^es wlis 
and nara #a«ig£&t 
Qn thai? mm 
eonfaaaion tl ia | g | | | waa afp l iad aad mm Jtig^t ^aad ®f ^e& vaa eut 
4« Xll idtt f« 
f # §8* 
m SIS m 
i 
ei»iirifl«amt St %im ,ifailmlfiinl<tlfillil,|, ir^ s ecmaoii* But m*tly 
%l^ t« i^ «@pX« «ei?e eoiifiiittt tlii^« v]^s« estts ver« wMw tmmtt/m 
gatlea* m« J^ aitEiJr appointiit ms warn to iuird t&« jporit^ iuurt* m« 
prisoiMNTS eoafii^t fet r«l>«iMoa mA €Ustwr^aas«s at t&« ditei^atitta 
of «Xftetttlv# effi««r8 V97« net ai^tratsd bjr tike iSiysyu 6aoat vhi» 
^mrlag tbe r«igii QX l^ «^aiigi«ibi Qaili UlxiitllJi UD«ratt€ aoat 
pglB^mst* at AiuBtiatNiat th« a&partir taj^ rifiaadad tba |2||{|A and 
ojr4«r«d Mfii t0 tea tiiat in futiu^a %mh iaGid^ita al3«uid sot t^a 
i 
l»J|,aa«« 
jaiXa oJ> iara i^ KHftlll*» aaaatad in tiia ^ughai Hapira* Xba 
Jgljitj^  rae#lir^ a report about tha eoi^tioa of %h» jraiXa ( , ^ j ^ ^ 
i^ti«ttt *^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ @eatloi3ii€ tbo axiataoea of jailoi'a* 
&« Xiaat saaaia to thlwk tlia j^ j|j|4 to be tha govaraor of Frlsoaa* 
fMottgH t^# Qadl ia aajoinai; to li:aaf aa o/o on tiia pfiaonaira and 
tha Of ieiiiaaji ara eoofiia^ at Ma m^n &ut ^a iras in ao «a|' a 
S« Monsasriratai 9» %t%m 
^* |itliilffilf§frll§ff.|laig| f«Saft« ©aaarail^ t^« ^ lA i l t f of J i l i i U 
kapt guard oa tJbia jpiaonara* 
«^ iiligfii%i4fTllliiilii Xf P« 
@« gi¥ilii,liflfr84lli«Bsirlit tt% mk%^ 
f« iiiaaarratai f* See* 
i t 1i>a £.aat| 9* 9«* 
'» Wi$ 
li@its«rirat« M-m^MBf **Ptimm9 f«at«iie^ to jyntpris^ j^ wiiti *wm »mk% 
%& the j&41»/' %t %h9 Qomlmfim^ «&«f« %|i«|'^  1*01 tivajr la .eluMUi ftmS 
mhl9 9&pUt«s v«r<i iaprii«t|ittd ^Mm» Htm mmijt &U9 wmmUt^ 
«t 4«s«vir^ i t ) f?@a i^fiie« tkmy Mi?<UL|r (iritik diff ieait ir) g«t>' dtit 
agaiiii*' 
3«@i<lt @if«li.0r D« |,ik«t iMiiti#£kS t i^ ams9 ^lma»f *©&• htr* 
(at @val4{»r} a »«i@QAa at EaiitJlpera (Ean^iad^f) 40 @oa ftes 
(li^l«ra| wMt^at mm s«at ao^laa tili& li&va Umtk Qdiii«iii^ 4 te €aat]^ { 
*«»«**«flia tMrd fti8(»ii is in tlm f<irtx-««s o£ Sot&a (iiot)ta«)| ia 
%hm pst&mmm af B«agai uliithat ^ # @«at tli®ft« eoii4«giBa4^ :/: l# US$m 
leas iasa?earati&a* I t ia varf raralr that ttuir asaapa thio** 
I« Haiiawrrataf ^« Sit* 
g« Pa Utat, |ip* ii»36« 
%ihm^ aft«r Ma taaaiaitraat )N^avii»w Mirfla *Jkm.B $ekm fall 
nmdlwr ^a^aaiit^a 4ia|iaaa«ra| )m waa aatritata4 ta *lmi S&aa 
vaa ^ ^ i a a 4 at @awaJL|#t at 4^aii8aaa*a Qif^m imtmti &mu n 
p*#l>« ittlaiwaa SMlia^ vaa aiaa iataraa^ tliara (Khawafi mm 
IXy {>« liil)« Mh9R ^anSm lagaaa Mti4i t a ^ i i a i Ma bratitar 
gaifvui and aaa #aiai i#«ra *lm iaipriaoaad at thtmli&w (Mtskt 
pp0 W%Sh 
Da iiaaty pp^ 
fii« i>^6ir foftjrtfSi i r M ^ served M ^l.«ea &#^« v«7« Oii^i^i 
4 
miAQtIiMts foi't %;&# tai^ttirtdy tbd ia«jLi^&g of that p|j&e« vat •ant 
to tha fos^traas of jr^ oia^ foir ooafii^aaiit at Sl^ aJ^  j&£iaii*a oi^ daart 
fVifioaas i!»ifeh»«ai»Si®& waa aaat to tba fo^t of SaliA-aatb hf 
Aurafigtab vibkaa M aaiia to kmm tliat aiia eotiraapoait^ witii tlia r ^ a l 
j^^iiiea itklmpa rn^m^ BB^gimk vaa aj^i^ ma£im& at SaUa 6aiNi ft? 
i | I^z- I taa ibarvajai vaa aaat to tlia fort of Biym ^mHm 
ii|elN^*a iraigii* 
ma lU I^»«rof audi t)|a Siii4 aant tho i^ a^ jiJta to priaoaa for ^ M 
o?iiiMia for ifiiittfe tita pual.ali.aant eovM 1»a aifa?4ad{ imti trnf^taoatal 
a® parioS vaa fixaS for tlia ii^priaoiittiiat* aiaonaaiiig tlia a||» imd 
»^ iiitilili. .Sfiyijiiri i.#ilngf p«: ^^« 
B* lift 'i,|fa|flffi4*iiilMlf -^^ f^ P9m 
f t £l^trtifi »iaia| 111 |»« #$• 
o&4«o%s Qi tiklu sort o£ pvaiatimimt i\m ms9m r«ttark», "tli* o&j«et 
ma^9Pl^im *^^ ^ pwal^m^ikt eaa t»« l»otii d«%«At>ioa %aA rttforsftUoAf 
but Id tlifi iQsmm eas« tii#i'« must b« soe« p^ io4 ri3Cft4 for i t | aa4 
i n tli« latttti- S€»i« pr&etleml stop to rofora ti:i« pritoaor iluyriag 
j&lB t«rm of laprieoiuiioat. flio l&ck of oa« voigiaod lieavlXjr i j^a 
tlio prisoiitTy vhllo tho imek of tlio othor piacod in tlio haMs of 
thm oxoentiiro a soet daagei-ous voapon of opprossioa*" 
fbo aeeot8io& of a aov inporor, somo iriotorary rooover^ froa 
illBMBB of tjsio kingf tlio jirlQeos and pirlaoossost voro th« oeea. 
aioaa vja«ii tj:i« prisonora woro sot froo* Soon aftor hli aoeoaaloB 
jahanglr ' roloatod a l l tHoso **vlio bs^^ iMon eoafijood for a long 
t iao in %m f o r t s and prisons." At tlio rooovor^r of kalian Ara in 
tko sovontoonth ar«&r of Bim& jahan*s r«i$i» prisonors eonfin«4 for 
dol»ts voro roXoasod and ttioir 4si»ts aaotmting to sovon laos of 
rnpoos voro paid from thm royal troastary* 
mo &^«ror*s Visi t to difforont part»of ttio Smpiro also 
providod a iiost volooiao ^roi^ to tlieso luekloss prisonors* WtiiXo 
way 
on l i is / to tlio Ooeoan from Jyiao^ Jaiiangir sot froo SOAO of tlio 
4 prisonors from tno EantHiiBlihor fo r t . On &is return lio again paid 
at tont ion to tUtf intornoot of tho said fort and roioasod a l l oxeopt 
thoso eonfinod for aurdor and froB v ^ s o roloaso disturbanco or 
«MMtW 
1« i t o JUasan, p« aS6. 
a. X.ahori, 11, p . St>£». 
^* iMSikt P* ^70* 
«• WfiS •<• 
1 provided «3Ej»«a8«» ajoia dr«s8 OJT Jnosotir, 
Bh&U Jftbaa also j>al4 att«i2Uoii towax>d8 tiie pjri8eii»rs« ii« 
vifii.t«d %hm for t of Qvallor a»i i^ ad i t rabui l t l a tli« f l f tb /«ar 
of Ms i?<ilia* X^miSfcOi-i aa/8 t **A8 I t i s eustoatary in yikkdamrmr fort 
ti3« liiip«ror stay8 tJa« eoxaditiOA of %&• pi'isoavr of t£iat fort i s 
ir«port«4 to Mfi} tlia ooMition of tli« prisoaars of tb i s fort was 
d«taiJUid| :||^^W:tfi »^ olcirttn parsoas vho liad t>«aa in ooafiaaaiaat 
for a Xoa& t iaa mi^^ 8«t frae*** Svaa oafora t i i isi oa h is pravious 
Vis i t , Sjaali jaaaa iiad iaspaotad tha eonditioa of tha prisoaarsf 
lua parsoaaily iaquirad aad iavastlgatad thair easaSf ha ralaasad 
a l l tha prisoaars axoapt tha fav vho ymrm fouad iiarapaataat aad 
so t aa i r ralaasa was eoasidarad uadasirahla* 
fha adola is t ra t ioa of tha BiM4 imm9 »nd J e l s t i i l prisoasi 
a t laas t uadar Amraagath, was hapha»rd» Eaports of tha yaaa^ 
MMBSM airailahla i a diffaraat arehivas poiat to tha fact that 
thara was ao «ysta&atie arraagaiiaat for daily ra t loa of tha priso* 
aars* Xha ^ jg j l lifffctf Mmf eoataias a raport of a JlalXUi jN l^iOB 
a t AJnar* Umtm twaaty parsoas wara iodgad by tha Kotwai ihtiasa 
Khaa* For soaatiaa ha gava a quartar saar of flour for aaoh 
prisoaari hut sooa hm diaooatiaaad tha supply as i t cost oaa rupaa 
daily* l i s assar t ioa was that ha would aot supply tha ra t ioa 
S» Lahoriy 1, pp« mb»m* 
a« Ihi4«, Xf p* S«S, 
prlS9iM7f} tue 1^ %IMB Ja«t leat l i t • ®f laiiiti«r 9^ f^ mr etlitvt 
I f mt %^«ir fee^i l^«ir ei#tlaM» ««r« jM^evidft citlitr ^ 
ftjr fr©« mo laimiff i t ly l i lvfU* M A^ WKT ^ » vojfo fl«od for 
tiio ^ftiloti* f^o fiiMTS of o i i for <laiir MgMtiag pwposoi vmi 
»3.»o provido4 ^ ^ o fait^^i* 
Biii %3riftt«oii% aotoS out ^ t&o j^ ritoisoirs tras not abovo 
oritioisa* oaoo m airUar oooaryod aAosig «iio friioatrs at i^tmf^ 
aoao of %&«• toy^o f roo aai aoaa vara oaf tirod agaia» la tida 
ooafiMiita aoa* of %h» vairtaira <ilgilu2afii&> ^ s ^ tliair Uvaa« l^o 
affair vaa kapt a aootott f&o jUsfofisatioa aoq«tro4 ^ tte HSi i * 
J l i iS eoiiprlaod of tMa foUotfiag faota t Boaldoa four ifo«a% ^ora 
vofa oao limdrat aaiA fiftf^tvo priaoaorai miA4mQ$^ at tba frida^ 
pra|ror«ti«a %^f teroko tliair ^aias| kiXX^ foar of t^a war^^a 
i t ll.l.r*1iltli.tiiliilifili h 9* ^ « 
1 -
SliftUth *Aii4»ttii»lia i^ and M U^Uli UI»^aJAli Sultsapuri v«r« •Jeil.«d 
4 %# Meo« n^a tmf i^H vm^m d^jrmX 44«pl.wfttiir#* vii«i tli« *||]tili 
«ai SOU* of tlMgi if«r« amsM to Bbalckair* 
%imt 4iMil«saXt « ^ •seli«a« of j^&p9f%f* thx» soft of i^mdlalittMat 
va» quits i^«fa^«iit t»4Mr t^« a^gltaaLt mM IA« appXiii4 to ^it ttftto 
offioiaJL9 lilie fo i l moAm iPojral tisplooottro ^ opprossioa aM 
tyw^ism* thm pulilie doirfttio& vas kmma as f^ ft^ f^^  l^o matlsod 
vas tliat tlio &oa4 of %to» offOMOP waa s^ avodf a dpfaf^ ( ^^ «»«i ) 
was vrapfod ?o«»d Ma and 2&« vas paraded rotisd tbo oitr aiountod oa 
a doDiioy* Wa^B yunlslawBt vaa a soirt of losson ^ ottiara* 
All tlioso pfflilahaonta wora t b o ^ t to ^ naootsarir f^ stata 
foasofis* Aiul fadl roooaao^la tbo I'OttiTai of tha Uosts'iaitaiit of 
d* Ifi^ili. M i l ^ » 4»l^« ^ 
4« 8ada«*ai| 2nff«7»» IliPifta^Tl ltt,llHirt»liilllllflft l^p«Si^»t 
tt IM«»|llifFfri<rfftl«flKlrlf ^ K ^ ^ lifilif 9«i*| If&ii jftMJf »« ^ « 
S 
•i^««t#d tfi iMi m^9tml in 4«i^iiriag t^« erixtlaAl &t Ms 21f« • • 
**&»wia imm i« tut •AU'ie* MI^* W te^^ 
So&« eft«#» «r« avaia.sl>Jl« In n&i^ tii« rojraX wwttUi ^itiMd ^ 
aii& !&• drlaiffiiif mmm it«at«4 a9ir# s«f•x'ti^r ftmt sairaialjr tnaa 
%li« JAW &s psmetim pmvi€9^ t^ teogit* of MttMNta V M out f@jr 
et4«f f«r tnkiiig tlifit t2io«« «if » viJUMig«r tor iommi & M$Mm &9eii»«d 
eC ifi0«tt tms ti7»iigbt &«fof« iUtlNur i ^ eeiisi|.t«4 Qa4i Iftqtiii tii« 
b9M& ft KttfXiai h9 mmM luiv* Nim fisiititolila W d«atlii 1»itt &§ M« i t 
a MBdm tliara is »@at eeii%t#T«Nrs|' im ^ » ir«r4iet* flis Siyp«r#r 
i 
9t4«r«4 for ««tu»i liis tax Qirg«a» fli« utail.dfty km vac «3ii®«^ «d« 
Omlar a^iMnigiart Kaj^ rftai ^ a •#& ef la|a Bilorai^liti « ^ Had 
aaitteat a MiuOiA g i r i ajii kiUod hmw paraatftf ioat M« fcoagua at 
ja&aa€ir*i 0ir4a^ a^^ vas pmt im%& j^ irisda* Ifiothar oaaa #f hit raifis 
ifaa or tm JIgliSi wHe eliatini^t«4 tlia ir«aralL ^ait vliaii jateagi^ vat 
f 
aiaiagi t&f»ir fast vara eut #ff« i@atslMr iii®i4aii% ef mfAX wmtk 
3.« il'^liit If p*^ « 
i« iftl'tir. itifiii m » p* i9« 
^* SJtimmM ^•^h 2tP««ai| m'timi'irafliiMiif xi pf« 8m»:^* 
7* ^ i4«| 9t 79« 
1^ lilt tifsl^ ' iirAir* 
Ji. H^iHi i iJimid. Iiy teNy^flite i d -ttM Mi i in -^t' i l i iMfft i« fiii 
a i f«v^ '»» « i i l ^ « ^ l is#i^ I t e iMygl^'ttNiiyMm «r |l»rM«« mail l i l t 
* 
M^M^m ^ f tte i*«Mi M i^iM Kite mm mB% isle- |irj|ai& i^ i ^ 
mm 
t« 
r f iift« « • 
l i i l «iM ifi^yM m^ l$ii ^« »iMiiiwu% i^^ Warn m mmm^M, 
fllltflBijiioiteitt ftnl liMMi ff^jyui i s liiiiJ.%fiiyjiJf TMiiintlili'ifl i # M i b l^ t t i 
Miff" JwiilliiMiWilil ^ |Ni m v * 
VTHMMMI' 
j § mm m^i^m^ mmi^ ttiMgfti ftf mm 
'^m mtmmum m mm Mmtm i^ Mft Mm Sl^^gttt ' ! * • i iV4^ ft 
* £27 • 
aft«jr tli« proof I do oot b«a«ad him, or layiale tii«t» as i t my 
b« tii« onl / oriAo hm Ms Gofl»iitt«d« 
a* If a fiiaa iMis ooiaiattod tJnoft ofLMr OAOOt «itli«i 1«S8 tJ&aii oir 
oo l / upto tlm amount of MiMM* ^^ ^^ ^^* ^^^a l#gall^ provad, 
th«ii Utt siioaXd i»a ehaatisad* iiat i f bo rapaats Ui% offaaeoi 
felioa aftax* 2^MiU^$ h% a^uXd lia kapt in eoaflaaiitazit t i l l h9 
rapaiits« If hm i s o^% aorad t»jr Jj£tib£ ^<^ iffipfisooaaati aM 
eoiiibits tl2«f% againt ^* aboiiXd &a sub^aotad to long taxig i J i ^ 
risoiwaiiti yiyasat of axaeyitioa* iftai* lagai proof| tba pro* 
pa r t / siiouXd &a rotiurmid to t&a ovoar i f £ia i s prosant} othar* 
visa tlia ptopart / i»a kapt lu tl^a Ba^t^ulpi^l, 
4* If a oan has eoiii&ittad tiaaf t twiooi aM ^add was appMad on 
bo til thm oeeasiooa, aM thaa Ha eoastita tHaf t agaia and i t i s 
provad lagaiJ4f| and h% bmoQm» a piokpookat asid th i s ori«« i s 
nafoituall/ oooigittad &/ iiisi^ mmn af tar M&lMiJL ^a aliouid ba 
kapt i a eoafiaamaiit t i l l lia rapOAts. If avan af tar th i s hm i s 
not raforaiad, and eoaatita tha offauoa (agaia}, JLong tara i spr i* 
soiiiMnt sliGuld l>a giiraa to liia* 
&• If a tmu i s arrastad for aacnotsiiig a eorpsoi ha should hm rapri* 
aandad aod than ralaasad* But i f ha takaa to i t as a profass* 
ioa h# shotad ai thar ha azilad or piiaishad h/ rajBoval of tha 
handi whatairar i s eoiuiid«rad as proforahla in tha opinion of 
tha MMiM (»f ^^* BliHl ahould ha aotad upon i n consultation 
with tha suparintandaatsof ^mUii9 fautasaddl&B^i*«Mal&t u 
li« #^«a4 l>« pmiisli<}4 s»V9r«l^» I f l2« again emwits th« 
dteed| b« sliomid fo« ( jj^^^^^) i iv^ia Ions Jj^risontttat 
af t«r luroof* ^mci tl i« pj^opartir sttouM !»« Sttut to the fad i %e 
sptiiil i t as tl i« Sliarl »f ji^fja^tSt 
#f I f a tfia i a <eoiivieta4 of kjigiiwair rol>1»«r|r lKifo^« ti^a Qadf^  or 
coafasaaa a^t i t . :tli« ofl'«noa i^im thm deta i ls ?«e[iiix-a4 at a 
eoiidit ioa fo r t&tt iotpoaitioa of ptnis&Aaaty tli« ^ ^ m^viA 
earry out tttm apfurepfiata pia^atoeat i& hXs ptaaaooa* I f ms 
of i i ia Bttitliai daaarvas daatli tK»r MSd ftiuaisliiiaiit and t^« . ^ y ^ 
of MMSk *^ ^ ^ offieairs of ^matica aira i n favour of ^aan* 
t iof i f tHaa 4o M a M n a S * 
7» I f an ax-jr«at«d ehiaf apas^a ^f Ms ^o t | r as lodgad vitibi aaot&aff 
maAi and i t i s diaooirar#d t ^ r o i and tlia laan on invaatigation 
4 a provad to !»• an aeooapiie^ i n t l i a f t | than i n tba oaaa of 
tb ia l>«ini tb« f i ^ a t offeneaj of tlia aeeenplieai j | i l i i £ Ma | 
Uttt i f i t 1»a tia^ituai n i t b n ia tban af tar M * j | £ iapriaen i i ia 
t i l l fta i a araforaad* But i f tlieaa do not rafoxma l i ia and Ha 
ooiKiita tita offanea againi k^ap b ia pafji^uaantljr i n pi^isoa* fi ia 
pfopax'tar s ^ u i d &• x'att^nad io tJ^ a ovnar af tar iagal proof | or 
dapoaitad i n t^a SfilriftlOdHIJU 
S* On saditioiia# aani wlio eooeit daooit / i n tha houaaa of tba 
paopi* a i ^ do im^my to tbaiJ^ l i f a and propart f i alyaaat )M 
i n f l i « t a d af tar proof* 
1 
f t l a mm eas« of a s i l i i i *fi^ ^mn^Wl^ii (©i? Gn|«r«%) irtio «?• 
tli« |>»l»Ue iiiti@F«st; aftwr proof fiaf^pat. )»• iiirile%«4« 
liftft &#•& X«8&ll|f provvi ftla^uM &« ebattistS <Jgmi|£) ^ ^ 
eofifia«d u a i fo« r«p«at»« Bti« i f ii« i» lia&itmtwd to tto« vork 
sa^ Uk.% faet i« provoi &y logaa. «Yid«i^«| of i f lio is v«XX» 
ki]®%ra to ta«i p«opl« ftad t&« doVofaos* of t^o proiriaeo (for 
9wsh 4o«4s} or traoott of thm strftagiil&tioa aai tao pro9«r%jr of 
the (aiir€ii£o&) fi«a aaro foiia& oa MSf «ai tao MSiM ^^^ ^ « 
offio«r of * i i i | i | fool ft attoag prol»ftl»iXity thjkt Ho is tbo 
door of a«o^ d#«dt| tlioa oxoeutoJiiA* 
11» I f a j^ orsoa stiapootoi of tlioft;«r ia$lii#Ar ro^^or/i straagvOiu 
t io% o^ ^ 0 foioaioua kiXiiag of pooflOf is arrostod aad froa 
iaAioatioaSf tli« ^fil^ ai^ ay aad %hm offioora of ' M ^ ^ f ooati4ar 
i t moMt probaMo taat &o aaa oftoa hmm gtiilt^ of («ar Ofi* e f ) 
tiio 4««48 thoa i i ^ i s o a Isia for tat off^eo* I f a porsoa luit 
eiaia of robtiory oa him hm stimuM rooott to tlio MAL» 
U QSMMiAm ^* m^m ^^ *»••« «*w?va ^ ^« ©^  t ifforoat a«ott| 
oftota, or f aa i l i i a i K: : ;:„:•.;;;., n ia , , 11':, iK»i««s aad ^ o i r 
ooXlftturait Satd) &a|ptta| Srd syod Hoaaaiitfiaai 4tj% Moio laiaat 
or aodora miioaodaas* moro aro &08i4oa aai^ othor viio m&i^f 
t^o froo natifraet of iaaas|aa4 foraaaoat oaoluaoat frea villago 
l»ut taoso oaJMr vi2o aro of ta« fo«ur aforosmii - uko tril)o« 
6 ^ oatitioS h^ prosoripti^o oa«toa*«««»*«to ^ ealloa araa^ai 
IS« V4ek<i(l Ji«iif whQ baviAi fittt jriF« to %km nouBms of oth«r p«opX« 
take mdvaatagtt of tli«i gs^tkering of a ei*ovd to rob th« pfopwrtir 
02 vtio adUBJ.itist«r i J | i l i £ i t jj^aii^t tb« mat of miji JjEttiM ^ ^ 
sueh othtti^ aKrii£)tios to p#opI« in ord«ir to reMer tb«A iasao* 
Blblm and rol» tli«ir effects, sliouX<l &ftef pfooft be seYereXy 
oUastised aai eoaflned^ so tliat tiiejr aa / repent a If ^ejr 
repeat tlie offense after Maving shovn penltenee and been 
reXeated do %hm S^yayat. xf aajr one oXaxae aiijf propertar 
foun^ ylth tueh jiien» refer ttie matter to tne ^ iMt ^ ^ ^^^^ 
eauee Xt to &e restored to tlie rXslitfuX owner on proof and 
pair ooaipensatXon for tlie property burned (out of tlie oaXe-^ 
faotera own property). 
Xi« If a ^ody of Jien re^eXf eoXXeet s^terXaX for var | aod prepare 
for Xt| tnoitih tiiey nave not yet t&kmk up posXtXon (strongiiold) 
for resXstenisei seXse and eonfXne tiieA >tXXX they repent* If 
tney ^ v e oe«ii#Xed a posXtXon iet f Xghtf attaek and destroy 
tlte&f sXay tk% vottnded and defeated awong tiiea* If they do 
not dXsperse* But after thexr dXspersXony do not attaek .^ or 
kXXX ttmk0 Xf any one anong tHisi Xs eaptured, sXay or XatrX*^ 
hXA' if theXr party organXaatXon Xs not broken up* t^hatever 
property of the party Xs seXiedf restore to theM after they 
have repented and you are assured ahout theXr future eoMuet* 
i4» A GOUiiterfeXt»o#Xner for the fxrs t tXaie shouXd he reXeased 
*rt»^ MlM^ and reprXaand <J iMi^) | ^nt xf Xt he hxs profess* 
Xont then after 3^01. detaxn hXa Xn Xong oaptxvxty. 
i i« I f & mn buys f AJLft* eoins t^om a ee«Bi%<MP*l'«it«i' ftast pfttsftt 
thott as iood aoiMiirt attar ptQ&i.. ^ pwimaA Mau U h% 
again eoienita %b« offanea again eonflut t l lX li« rvpentat 
1#« iiiii9««iit 9eas»88ors of faXs« mim ar« not to l»9 pttiils£i«4i 
t»ttt tia« eoljoa a7« to i»« 4«st7ojro<l« 
17* Xf a jaaik prataa^a to &• an aloHwBist aoS tbus takas avaf 0%b«p 
p«0|»la*8 pvepvet^t MXtik ^oA ooafioa him t i l l ^a 7ap«ats» 
fii« {ii'opttrtjr a« in 3« 
i i« I f a mm d«e«4tftaijr aSsmistara poison to aaotiior vltH fatal 
affaatf MdMS. * ^ lisprlsoa t i l l hm fapants* 
I9» 2f a mxk dseaitfttlly takas aaothor Jiiaii«8 wlfai son oi? da^giitafi 
than a f t i r proof l i ^ l s o i i hi« t i l l h% rastotas ttoa vifa to tha 
imsiiaiiEl or th« eblld to t^e par«at» or t i l l hm dios ia prisoii* 
S0t For gaalHiiig with dioo^ MJLil£ and eonfiaaaoat ar« tUtt pimisii* 
aonts* 7li« profassioaal gaabii^ stioul4 &« ooofiiiad aftar 
MJiMS. t i l l ^« rapants* For tii« rop^tition of th« offaooa 
loag*tarm iaprisoiitiaat* Proportjr )^oa to ba rastorod to ovaar 
or kapt l a trust* 
SI* for solliag wiaa i a a oity of isla« or a viilago m» offaadar 
slietald ^ Q^stisod witia aovora blows* for ropatitloa of tho 
offaao«t iffiprlsoasiaat t i l l raforsi* 
SS* I f a jsaa takas a d ist i l lar l a Ms sarvioa aad soils tba spirit 
dist iUadi tHaa eliastisa M a vith &lovs aad ooafiaaaoatf i f 
at MnM% i i,fy,afla„JE f^iiai„ sniHriiMlfli lt>f iingflryi, j iwrl (mm 
sad a«v«v«JLjr l»«»t and rttpritweuft tnn t4s%i3JL«v* 
i i * m% vmA&» of liliiiigt ISU& *a^ sialUbv i&texit6a%» s^itM INI 
S«« I f a aaa k i l l s anom«r l»jr ^revMng M a in v&t«r> tJur^iag 
HiA i n ^ « ir«iX ot Mtirliag M e <IO«A f f on « ^i l i^^py oM^ttit* 
9LM im^l^em Mtt ftiifi ^« 111010.4 &• fore»S %e giirtt i%9 %h9 h^ln 
of finrdorod jiftii) %im i | £ | or tli# &Xoo4 tt»ii«ar vMeti tli« Can a^ 
tAm iMfB 4oita» I f ^« s«9«a%» ^ « ori«o« Ho tlioiad b« •zoottto^ 
i§» I f An ft4lml%«if«i' o&tort An&i^tr afta*t ^at«9 for oeaBiitiag 
tiio of foil®*, sovoi'oiir e^»U8o M s AUS ooiifi»o M M t i l l fwm 
«ia4 is eoiq^sod ftliomt Ms f utmro ^>Miiot« 
S@« I f & ma. fslsoi^ aoeitsos aiiotlifii' iNKtoJro tlis ioforaor aad thus 
eausos vast* of propox't^i iio ibmildi oa proof l>o si^|«otoa to 
i^yi^ syfe i f i t bo His profossiojo* Otliopvisoi h» s^uiil b« 
obastisoS or eoafii»i4 t i l l lio ropoats* 8« s^iiX4 pair ooi^oiiv 
t ioa to tl^so vliose proportjr hm lias vastod* 
i7« I f ^ i M M i <iaaX« or f <iaaio) sMMrjpios a Uttsaiaaa ( IM IO or imm 
or a msaiaaa a §Msmk vooaa othor t^aa fitlia pooplo of tuo 
B^k** (i*«« #ovs an^ etoistiaas^f plaeo tbo off tailor ^foro 
tba .^l i^ to aet aeoordiag to tlio i^ uaoa Xian* 
m* ^«o e^ iirtiM&nSt «<ltt3.t«7«rs| te i^MitiUaf ^ixkm» of 4itt4JU^4 
•pititt 9kM &im<m iiitoiEie«ntSf vm.»pmm» i»^mmB) ft^i* 
uti«Sy f^ttlaf against ^ti4*s ^dwrs, a»il f<ia^ JL« s«nraia%8 aa4 
aalttitffif ^^ ^^  ap9«&JL %o ti&« J2|i^yil ajtf ie«r« x& tii« DAM iif tb« 
Sit utittii am^me li&s 1it«ii p]?eY«d afAiivit aa^ laaii aimordiiGg to Sdl^ 
Xi&Vi or i s eloio to ttrtaintiTi kaap t^« of f ofiAoir ia prisoa 
aad f •j^ os't t ^ f ae%» %e th% 
mm tin hm r«p«ai8« If tim gw^^tm of tOio miM baa ajir 
oiaiftf h9 slikoiiXd roaoi-t to t&o IMi* 
31* 2r aa|p a.M4oaf QoULi) of aeliiMBlatioa iiuitigatos otiiorf to 
ifinovatioiEi i& iroUiioa (Iii4£il)f aM th«r« i t atrong |Hrol» l^^  
Xitf of ti^ # Sff oad of tbo | | | i 3 | (Ikoros/) thafongii Mi iiiati# 
gatioa, 4© Ma jyysyal af tor ^roof • 
SS* Ao for t&« oaftiiro ^ a t tli« §^&^^p^ aM t^o otiiora aoM to 
tl^ « jisy^MyCf i«b«liatoJ4r om tboir arriYal,! iaiqitir* ifit& all 
<l«3JLl«xiao into t^oir oasooi aM if ^ o eaaoa roXata to tho 
rovoima of t&« oroi»»»laii4s €olit«ir tlioa to t&o rsToaiii offl^ 
Goroy mrging tbom to disj^oo of t^o oasoo pBomgttl^t itiionri 
appl^ r to thm^ aiiir of the ai»oiro aootioms tbat aa/ ^ apjjropri 
to tisoir roa^ootivo «»soa, oxieo over^ n^atli ia^tHro iato tl^  
oaaoa of Hia priaoaora ia tlio ma^f.| aad tlia 90U00 ^ai»atr 
m* ral^aao tito iaaooaat aai m^o tlMi Qai^ triaj. of otiiara* 
s^t iM ii«jrs#i^air iiiv«stl4at« tlk« ebarfd agftlnst Ma* af ^ is 
fennel iiiiioi»iii« t«l««t« M a iaMdyiattljr, I f «iDrN»4r ^<l a sml% 
«gftia»t Mat %«ai tli« fornwir to wme^t to i^  ^urt» u t^mm is 
mar e^*« of Hio Or#i»alaii& f«v«aiift ci«j^ arta«xit against iOai rtfovt 
tli« faet to tUtt fy^aMagy tak« a sanas at ft«tii«8t«4 l»|r liia aai 
«t t aeeer^iigjjr* I f M H i saa&a a aiui foir 4«t«iitioii| taka tk» 
l i ^ < a »iia«4 o£d«r fof t ^ a«t^f i t | r and kaap t&a aaa i n peiBtm* 
I f tliv $§M ttX99 a 4at« for hi» t r ia i» aandi tli« priaonar te tlM 
* M i l i l «»» ^ a iata i dth«^ifia« t«wl liia tliata 9Vary4ajr ae tliat H^a 
j«Mf@ajrkai' Has given a eeaj^i«t« t^Msaiation &£ th« Sa£MB 
i n ilia h&<3k mll^ l^iglial Maiaisttatioa* la a feet aata iia aaira 
mh&vit tba IftHftH tliat ** I t &ivaa a i^e4 pie^sra of ttin aoeiai mmm9 
ami jttiiioiai i4#at of t^« ag«** mBmaBim t^a H H i l l vali«4 Mwaai 
raaa?ka» *tlia it^pottaiw* @f tlii» $M9SA ^aa i a tii« faet that a u ^ 
aa firttiddox lH|>«ret a« Auraagatti did not li<fMiitat« to i9&ym a j d n i i 
t#MeM oontaiaa tMrtjr t«o sttdtioaa of Ma paaai oodOf aitHougli n^^ 
liooka Q£ JMA aoataiaiag praai iai i i oiistad i a his t iao| aapaeiaH 
t^a faliliiilfp'iaiitifldi aoa^iXad taoior His orda? W t£io 
%lAlftA @^  Ma tl«»t t^ «a^ ^a prag^md that tho lai^aror attat liavo 
issnad tha Jp|£HUi i a ^tiaatioa i a ooaaiO^tatioa vi th aad vitlmat aar 
t t KHfftelinl#>iMi,ltilliaiBl 9* ^S» 
MmtiiA iwiat* v«F« esviAm mm im^il9imkt &M did mt »•«% tii« 
Wm tiii^^ #f tbti p«aftl. Xa«» gift49 ft^Yt dl««rly li«ftrt ottt 
tluit to« imgtialf wmHai^ %k» aM4 i»f X^isift%l9a| aM side |^^  
S iM« tb« €ija&B i:.av»t ^ « stat« lavs eaii« lute f ere#i m^ m§Um 
fiv«a t&ftiv •anfiUia f^ it* fii« m s l i s feifiifs la tliiiir rasf«oUY« 
•%«%•» itsiied n^ilaUona AM 7«I«« xjmidad for ma adaiaiattatloii* 
M ladia %^« suXtama aM Ha^Xs laaaad JTai^ i^^  aj^ inaUtmtaaf 
aad «ada i^ Xaa aM rtiitXatieiia tm t^a g»idai3ca of t&9 8«at« aad 
ludielairar dffie^a* ftia aiciaUiig ««xiea9ti®ii tiia« tlia Mug^i mlart 
adftliilatarad ^ a IsXaaie paual %MW$ diOrt i s viroag* 
Discussing t)i« aaaaasilf- af f^iHiTlirttfiitolliilt' valtad Stasia mm^k»t 
^1% aay tea aaid ttiat t&a s^taa 9f m^ mp^^it did ast ohai^ a tlia 
raligiaaa iava #f laiaAt ^«^ ^^agaa vara iiada la «aa«lar xava aaii 
i^ itfabad aiiaai% p« aS7« 
S* fl&a KuaXia tmiai^ r >a lia a aaiif a^ r aa JMit kiag aif Bn^ araf t 
aaa IMI pm^w af x^iaiaiioa* la ic aarair «a adBiaiatar lav 
aa h% f iada i t d«%aiiad la m^ ^aoka air |;ig|t» tMa ia so ia 
th«atri &«t ia ^riatiaa ma Haaiia kiaga aad WBI^^VB tod 
eoaataati^ iaattad adiata %thim vaora aaaastad aa ~^  
fM« i s tmm-1& % gwm% •xt«iit» litt warned m* imtMmm t^e^ 
io %o sib^ w %ii&t <iv«A toat of tii« mvioa, imii» (afaara*) liftv* b««i 
1 
IHiriiig Urn f«rio(l m e^ipir«&«ittif• anaiiftl. &i »tftt« iavi 
i« na&iii BttaaiOf i^ p* lSi*a@« 
C 8 A F f S & 
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iriaf« i«ii.«railjr or4«r#4 ^ strikiiitii«ii«ft tii« ibaoda ef i^ tLftp.^ .,^  
4a t i i « i^ti'fI or M» 4iiU«S* 
Ak&ajCy Um atJIlBtlll p2Jtr«^ • • < K I M f4Sdl3.« te t ^ Sadagafc. f^wgli 
«IM f liMt&ewi «0fi&a9fea4 nitli M® liiffleat %b« iaa%4tiiUeii of 
QA {toMU^O. lii€or|r a«ai# mat i£i« ^ o i ^ oa^s %^ atr«ttg%liMi 
%&« iMfida of mtsMa^ ao tHat fta ao«l4 mat^^ #a Ma inljr 
«a^i m1tm»^^»t 1 f T i f l ' i i l Wti i i t f » ^ t f f i t i l f r l f a l l l l t f i f l f W^B* f»£iS« 
£« &a^«m4 iafcNTtti tia» idi«ft i&a^i^ i^^ati^i %b^ imUkm of f a i i l 
I aooiMiaS aai ^&itl, f aijt iiaa of mMXwism^ J W i i l l t t «^« Mo^ Mi i to t^a .paaa^a of tlia j i i f f i l i t i i f l te ' 
aastioiiai a i |gi | i i t | | of lAiiora ^a ia* i iM| Hf iN 
£«fara to a j^srtir of l i jU f i i i l t i « ^ i&vaaai lEa 
141^ ia«4iiUa& l a M iMraal ^mSk tea waa viteb a 
t« Si^ te*Myai &aa i iti a d ^F ^ ^ ^^••^w^^^T n i M " i i W ^B^*^^"^^ ^p^^^^mv ^ ^^HP'^ I^ ' *WP' *"F '^W ^ ^ 
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t 
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i f • a0»m* 
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i i t i e M l ^ »m$m nf .^ti j^^i^ B«»tiyai 1 ^ ^im&m I« 
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»^«m^Sdii» m« lengL-ii^ 
S* iM^iiNMm^l ^ t4ii^%^e»# ti^sjNyy^ ir«a@ifi^  #f 
Mm l^tllWllliltlftfl i l l* 
riT M l 
^ i ^ t i n i * isk«lir In «^Sl»i»»» ^mi 
t i M ^ s imKk hm%$m ^ i* staA«its i t » 
<iW FiNrii^Mli^ p e r t ^ t « i ^ l# INi^ JSr i | ^ li««f!r 
initiM tiM diiftti^' ^ i^iNi^ s pur «^ »^  ^ ^ «w«f i f 
«&faQi% t@ ^ ^Ni* 
iwli 
^ ^ ^^ffwwpp' '^ ^^ 
t 
1^^« vat ft i^il.il#IS«^^ #f pu r i f ^ i i t i i mm^ ^ ^ iil»ii^MrlMyi«i 
i 
mil9lm0, w^u0li wmit M miM^miMiMlmim . S^« ^^mi msk 9l%m%$met 
^ 'mmmmm $m ir# ^ ^ ^ ^NMI« ^ k«^ i t la ib« l»i»i» 
iNMTii^ <i^  ttSftsiyrM was s a&»mm oT 4a«@i0P«ilMt« le Ma 9m^ 
m%®§ »a0^ #^iur€ijai i t m sa i««nr i i ^ aolf i t ^ « diii^»aii«i 
. $mmB9^ mm# ! • aittiS it tkm i l a M g»a aei i% i s i m ^ i ^ If" 
|.| t . Iff|ffli^__)fti3iiif I ^ W^ 
^ MMisM ti^li» m m»% m mm *$Mm •;[^f«f|i«i:;ff^; 
4i»r» ir«r# msm %^ <»^ w #»i»i i » i ^MilMpMil i 
^^^«* f i i i i i * . iiftiffiir. M i i f t ih i^ f ' 
% 
mtimtm BHil'tiiprSi^iiM^ ^ I^MTsimtwi mM m% Urn in HHi 
s 
ft^ iail^# i t ia i l^ lli.iiry tiiiiittwi l^ «^» ^fitut 
XT '"jP^tfl 1Wf?i">'*'ztTS"!^' 
tiiiil'iBitar.illi^f i ^ 
4* ^tiitjiftfttlffiiiiliiit ii» i0i>»i» 
t ^ t ^ i> i t» 
1 
jli£4*il* i«(ift»isi bm mm^A m ^uxmm&t #f mmim m»4, mam 
^ .jBiiliiilt tiNEw^ MT wim mtm tm^m^ @r tJ^ SMU^ «ttli^ «id 
m» immk ^ tUiiiMtai niN^ tNi i^Ub l%«r toriiit nil. t ^ 9<Mr%l» 
'JM'^" ^m^*r'&^^^"'jj^gll^ 
St flllifiiffiliriffil^ i ^* "^^^ 
i ^ i t 0t-Wm mm$M0'Qi &iM|a Mimi l t lm IM«^t4* f iur^«t» lAwn 
t 
f f # ^iivi* 
1 
Wm ism%B m^ pmB im m^mmim Hint 9^ m^^^i^m '^^ »^i«ii 
n 
1 
M m mmn^ offiffi#r JM @$itM ^ ««r## ^ s i t i>i»»i^ Vtt 1 ^ pmAWm 
$m^ sgnij^t i l ^ w i^ @«»i^ « mm^ mmm m »^^^^l im» im Wm 
i 
t^i«@ mam $M itariMMt «&«f Mist v i ^ ^% jp»Me# f f^sHdo ef J i d M ^ 
auit i^idlftt mm 0i 
•^ wms^ m i l i» fsagdi ii^^^r IN» imigi^ HiiMI. net M t t i i ^ 
tl« tm wm $b«t imam »»• smt «jyy$if«d i# iri€« $« Wm- ^gmsm% 
0immmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmm»^^ 
m S i f 4i» 
I 
i n f tMhft 
l i i« «^iMt f i r^ i miB urn mi ^ # s»M«s #f tb« 
I te ifts«i nf fietf M#i ir^K m im moA im W^tmrn^ 
|iai## 1^ iMri^ «« *M mm^ %mst|#% tn^^ IMI %I» ^^ f ts t i i ^ ^ 
^Mi « o ^ f i i i Cffttiaiit) im mrp^ mm iMtm m^i^m M M #f i^# 
iMisri4ii ift ii»fti% i ^ ^ otfi«« ^ ^fea&i^i f « i i maam %te# i«Mraki 
f f # iSiJW 
liiditt #ffi#« wftt i f i i t t i i i i«^ lJi:lN^ ac^ tm% i% wmmWwmm^ 
m» twii^Httai #t JMl t t I t«^«fe I»IN» i««i«ii a»i#tii^%«i v im 
41 li^Mrtfi .^ sir@ %te% 'tto@ Jliiliiiyi imitl,^il.#i& M M Ip l f 
suift ii8uHlit%' #aiil4iiNia. iMi^^iiiys aii MMMV^W- ^a^ iifi>iikMi#4i 'iiMr# M s 
i t M M H M M l M i l l M I W n i M W M H i M M a M M W ^ ^ 




Si# iMiarlif gm^B ^ m^*» r« l i i i ^ ^ ^^ t tr ivia. #f ^ « 
o^ 
i 
sj^Mm^A 1^ 1^1. fail* 
% MiBt'h 9* ^^9 ^^^^' f*^ ^mm Wm%^ urn %mmm mm % m-
^ 1 ^ ^€@l^ lite i ^ s l t t i t^«i# -t^Mtt d# w " ~ 
. ^ # ^ i ^ @i M f MftTs i ia i i« l f • ' 4 me^»m%m mm «f v ia* l i r 
Sit m 




imm 'mm, tM#| ^MT wmtm %& m%m- Wus ifiJUiMi&fir «*i.wfe»fe«^ »t | | tf§|m 
iiWiiai»iiiw«ii»wiiii"i»'i'n«»i'i<iw»W'i>wriiiiiiifi«i»^ 
4». ait4ti pt WM | i ^ ^ yaiH M^s te»i ^^Mmt 4it ncii i4lii» 1 ^ 
^MmJm ]0m^9M li^mmamm ismimm blaift ilttliltiili TTT| • 
f^€Mr%.» t^ i#fii^iiyw»^ M» i^^%m4mm ani Ms ]^«ri@i^ l i f t %» 
l^% *^^sk ^^ m»m «€ MB ms^mB%mMm9 ^^m. f^Alr timm» 9£ 
m» AtM^Ai ^m Mms>X 4r#i« muM ^ •iM idtb ^ l i itiMiflgs «•• 
n 
«i •illiiiiiiiy|i.,iiiii^ ^ m wm fnfiiiii^lit.^iiliiffirit t* «ii» 
«» Mlifttfffff IMlilf'JN l i i i t r i i * l l l l . i i l# . i iH l i f l l i r I f $* ^B&m 
^^^mt l iHi Mai |fflii;fi^' wmm r tg l iH^ ^ l iM i i f . . l t t l l i W ^>im 
Sni ' Inter ! tei i r i ^ # i S , i t Sn t ^ l ^M.« fMMi^ ^ M s 9ft i«^» 
4^ I^Nl iiMii»iiai.«ag ammmtS^ JteiyMM^ i ^ l t t t i t ~^# JjWiU'il^ybMi) i ^ 
"''^WBSW' «Bf ^ pipHP^p w**^WW' <pBS^ MW wK^^jtf wf ^^Wi^W^r * ' * ^ W ^ *WPW(|m. ^ ^ ^ ^ ' ^ wWlW^w ^WlBl^^'SWWBil^'''*' ^WPW *^^  ^PwwflFTjjpilBUBiP ^ ^ ^ ^ 
.IWingjHlii 2ll|j|^i3# Aiirwiii»*« «iwr%|ji^  t« wmmmm^i 
1^ er4iaaiM«s mmmsM t&« 
s 
mum m ^it$ i t ^ ^ #i^fi^ i^4t l iMi^ »it mm • 4^4U«i4 
«^ i^ %# m mm. mmm^ m$ 
Mm si 'm»'wmm§ %^ wm m% m mmm^ ^ ii#i M ^mise i ^ t a * IS* #ii^^iHi» Mi|«t^ li^tA^ mm t ^ s ^ f^^i^m i^ mtMtMii INI lift %m% ^ i^^i^- m ^m 
^ Miliiiiiliil|lii«iira,f m i ^ ^^^«^^ ^ i % ixtf»m4^^ 
mBWrnmrnTmlmm mijmmrmmmm i^^m sMmm* mm 
^ IH:*:attlitiiiinli^tiff!ffft P» t # i | mmmii. i^m^ ! % > • mi* 
«# ,iai-Mitll i i it i i i l i l i i if lf Pt @l* 
t 
f t s t i t t i s a f^ie iMmi ms^it fim»9tm$.99 &m iii« $e^»i@fi &i *j^ 
S 
, g • • • ' 
1 
JljgyLi i i ^ B t l ^ i t i d ^ mg^ ^ ^ ^LitSmm%$i&m $M mwmjm Warn m»^ 
w i ^ fiittl^ Un i t i es «Mi t o ^ d^«r pt^fsM 'm&^ tm^hty m W 
8 
f# aiilw ' l^«« is»ft«w<M4^  «if l^Mvtt Amrai^a»i iss«wi #iNtarf 
ff f i f i l i i f f fifiilifPiiilf fH i i l i l i rg i ^ ^ ^fie^^rs 4»i^iyri* ^ f M^eA 
t ^ m$^% M JUf iMt f^titA 4iwrtai tli# #irs ^ I M I I ##«» mmj^ 
If smM'Su'"^^ im%m^m%m- mwmmtlm &^ ^ ^ ir«pil&%i<m i ^ » t 
m mf 
Ills %iM» 'iM mt^Um^^ »]^0% eX mm€ im m»^Mm» 
<iiiiiiiiii:>[iiiiiji«iiliiiiiii(iiiiiiMniiii>iiii»wi[ini[iiiii«iiiw^^^^^^ 
1* jy iLl i i f % »f« Si^ I» 
M s ttiiimNiMirft MPI- »a i %itt r4»ft«yiti t«|,aM# ^jiniHittti mmM %«31t 
t 
Urns 1^ 'lfo# fiifflt'ifti sm. Milium ^ « iro t^® ^ l^mmmtSMm itmt m* 
f INIM ^9t 
$A H i t |N»iOi« 
Of 
MM 
of ^ # 
•mmmrmw^. 
C « A J^  t 1 » f I 
mM% i&mA ^mm 4miMism$0^mmm»- «aA ^ ^:$Mm» lai m'm 
*litfli^# mm mmm^ ii»M^m«^i^. fMK»iir«S i ^ 
lll>iHlililliliiiiiii)Mi(liiiliiiiiiii.iiiiiiinn*niliiriiiilWi>rtBiii»p^ 
^* ^^rlkli~l,Firoz Skahi^pp. 70-71. 
i^  
$^1NK;|giM^M flN^liilMrif «|»i H ^ 4 ^ 4 toli»«i f & M t f f # r l l l « | r 
jp^i^Niii l a U.t ^f«r iMM% #n^jNi t i^ iwrr<M« 'i^ yj>»aiNS v i l l i 
t» .,iMrMr..ifHiiit i% 9i» 
pmiM$m^ i@ iJtjyi^ i^ Ni. ^ln ^ipiiiir* mm ML^me ^mM w wm 
jpr«i'iii«f along ¥itb'iyii &mi^i^^mm$ t& wm mmMk sm M^ 
M% ^ mm III*' tr'Wt #«pisiii in Mm W ^Mm m miti^^ i^siait 
Bfc» i4amp<^^^ la lilt' '*Illliil.,.iFI.MI Cittwtriptirt im 
tM ^"fff^ili «i^ i^ i^ ii '4^  l^fi^ «#•• %^«^t a^^i ^mr'^fii i^ i^« 
1* 3ai^»«ili UZ$ m ^ » 
M%m 1 ^ n^MnrlioiK 9f i^# ^miirii m^mm^ 1 ^ Mute m^im 
out 
1 
iiy^i.llLii4 iMi4'M#& ^  lite ifflyMft iai4' iiil tiA mil %& l^i^j? 
tm tmUam- (Wmim^ %^ « ma^Usm wm pit tb»t i% m&wM isi% 
i^ttlA m HaiiJig ^n «^^ |«' mas mmm %mk i^m ^ » *£Mi 
1^ M l ^ tfe» signatories ©T liM 
i«iWIM»IWMii1lil>BIWtW]iiiiiim»i.«'l''M>IIM 
wmm mmm ^»»» t t e Mptii 4t wmmMm^ f«t ttMHii 
irt4 Mi&m0- i^^i tilt i»Mii£«! #ir i ^ 'iliiwi ^^ mm^ ^ M 
4mmm^ m^mm^.iM^ mA'm^tm ummSmim ^^Smss^§. i% 
t 
0'9Am^ it^ftt i iv MM i^em^kss^.msA terjy^ i^#» ir«li& mm 
pi iil^ fii^'aiirf J^  f» 
^^w.fp-^Bff ^^p^ 
% 
mm li« m%^mmmi^ ^ ^« jgy^ ^ ^m m^mmsm mml^ms^^ 
Mmmm ^m $m^^m^ ^ ^^» i^iMA ^m^mm im^mst^ 
WMmmm «&• juiii^ia w^t mmm mmrnkm #f mmmm 
i«»Mii<'i'iiWiriiiWiiiwiiiiwwiiii»ittfw^^ 
t 
«JMNI ffilNi^ i^ntf j|@wi» ^m m^ Wmi^^ m iM^ 
iMMi iUlM^ a i tar % «te luKit i l i i i t i^ #r » l » ^ ^ N ^ iT 1 ^ 
iiniiiii I iiiwwirowiwiiwiMironn 
iMi^ i^ r 'Ml Mm^^mM ^m$ ^mmmA im iM immm MB^M 
n 
mHmmt nmk m^ ^^m wm^ mi^imm: ^ m^m^m ^M^ 
tite ^ t i m«r ilMif miMit^ i^  iit ^ ^ ' ^^mm^Mm M 




ataiif % i^i^ 1 ^ ^ piitii i^ ' ^ i ' l i ^ lM i t ^ wmmmm n i M i ^ i 
MPiiliriiii»iw<i>iB«*«i»iiiiii*iwil»riiWBiiiiiii^^ 
mmm^^ ^ m mmmmm ^ Sit-in mm^i^ ^$ 0mmmt tf W0 
^ 1 iMHi' ^ 1 mMwm m^ 




iji im mm wm as^i ipr mmmemw wmimm 
mwM Urn m^A iii^miiiil I»P a^  
ft iiHi^# 1^ 
mm ^ iMiSi^^ tin Mi^ ial^  «l»^ 
t i i i fflMMi^llliiffiirii Iw^MJaM 
i m «^t <iign « wmw « i ^ ^^^M ft 4i» ^m«Mi* IMMII 
^m^ ^Miifi ^ JW «^ m^- «9i:f i^««t Wy^ «^A i ^ i Mi 
^ mt mmm $m^ teft «i i^iii ^ ^ p # ' wm '^st ^ i f UMi g% 
0SMmiM ^ wi i^ m^» ^m^ m:^^ mm M^SA mm^. wniii*^ 
jpP|f "^ WIF f^lP-
f» S|i# 
ft &mmMm «if wm$- m^m UM mm Wm m^mm mmM mmm 
• 0mi^ t t mm -mm mm 4t ^m mM m^ mim^^^ m. i^ 
niitii #£iNii litan m%§ Wsi^ mm $mmA JiiiMA' %$m^s>mi 
in i t M t^ it« $mmx9^ piMm « ^ M i^^tri ^m mm 
1^1 «piiri% 4^ m^ U^r fgV'Miiii^M^ . p ^ i f iKgl w^^jm. W ^ ^ ^ 
^ liM '^ M w» ^miM»im ^m iM^nf mm>^ t r tiniii t^ ygiiMift 
A» imtiiw^ MMi^ .^ »iii»» mm mmi ^ i l .^^ m^ mm 
iiig^^^v»lstii pftJ^^ i^^MWiiiNiJl ^HK- m$m 0mm n^iMM*-
mmu^m -iis^m%ma^%§ «f Mi w^mmmm^m m m mm #f mm 
$mi9im, m%^^9 i^ i^ ^giMi m wm mwmm imm * mmm^$ 
A r p s i 0 I x 
lia l&^jr ^instil i^i^^tjT* 
Wm ms^^SkiM m»m wmw t^»^ i^^mm^m^ $M Mmim ^» 
mii««rti|a Wm fall, in^tlji of mmy iy&@t#im% 3»t ats r«si«^^ 
®f -Hi® I»afc4t »a4 Fstsian a«lti^4s •«* M,« I®IT Wt%im§ if©l.ir«4 
%ti« ..^I'llS. ;Bliff' ^^- ^ ^ ,:l'*liiffrlmlfrlifli % J^> ^ ii«%i*l^ &2JI wi* 
m^^ti f t t t M fex* t^ @ task i^iei i was i!ii^*^t«€ 1$ him "&& 
sua M f t l t ^ I© MB B}Mim%* lim^^ i i ls i&ra§«ti#gf «ai, 4i@U©o 
i t 44ffi©&lt "feltl i a "tti« %®t4® #f I ^ i»iai i •*i*fa«i s«t plitii««s 
ft^ @%fi'#it4#ai f t^ i i# i i lJ# o@®v Mi^ «ii* ®ipiitiaa{ie« hmmm 
%m I4^i Sm ttet li*%fs* M#^£iai ' i% -^ li© fei#4 %o laitafc« Wm 
J t e a ^ i f f p issMpi i^ M'li^ib^ii'^  tsXiJttt. 4fib al»ii^^is»| 
ftarii^ MIS l i t«r p«1j ©f MB wmign Smmm-i^ 
W9.9 l^ «'itt% hf mAm%Am§ m Im th>& iljE£« i^%li f#sr ^f Ms rsiin ' 
BsMkmA$ this i»i*k «©fi4feitm©i w4i» tiift sttp«nriiiOtt «tf ^i^aagir 
af liii'Mii^ «t«« B^4dft$ iMii ' t t t y«tmmm t^ tl%@ ^ ialAiittmi^ 
^t^tr^iii a'l^ mt tlie ^ M i t ^ i t i ^ o.^fittti'i ^ $^a%«f but ii3,&# 
la Mill awast^ tf «if Ml© E^«®^ i»:i3S«aii«i pmmml eapeftitiea 
©f |ttiilii« luA i^iai'itf grmtui ^i|.#i gift «8 th@ i4«@ stoti^ 
ia^ few#at*#4 la listias Mi© .sa»is #f Ms ttAga i'#«^ »4®d 
p#i's#»i for ifcfct fea&kf sme^i84»l^# Mi*» iMsiml tat«f4i04 
*ibiMI,. iaM4 laiiQi'i was tii« tiiii'i. mmt hiB^osimt M 
my m 
«*%'li3t t ^ l ^ Mpi»«£#& wms thmtf #i#ii ial@'i^  i§f@) th^ his^^f 
Qf %;b# t$a f^mM V^B <i@i^«t«S| ^iiiri^ii^' «^t9.il#4 Ms $lal« 
#%psi^4t)r« s j^ ta0S«# Urn wm^ij mpm-^ma% &i ^QUM ©ffl^mi 
mpM ^&» iKst p-'uvMt as Mt^ kii^l#ag# AS i% is btti^*' 
p«riii€* s©ss |,at.@i'#gt4jas details &i- Wm dtap«iial4©a ®f te#-
s^mAAiM^mi. ^ mmm wm$M 3^I@M.| ^m m% .^t^m^k^^^ 
4iia|ip"#v©8 ©i' 4kbsir«s i*#Xigi®ii iriwi* Biyrt; M i t *• fail? M 
isptr t is l . « i t i € aad €©e» m l sfe#%aia ills l^wsm* ffiwa etltS* 
^ilifcttlBgai»llsll ^ iiw-*il»ii^ ^am mmn $M& tols m%mmf 
Hiiiattiiid SiOi^ £&»liaa wir#to m iii&p^#%« Ms^i ' ir @f 
aysFl® «p|i#rtMiiA.t-F t«? gain fii-sl hmid iMmsm%i^su Bu^  -iiaiCar* 
t^ UEmttlf hm tos#4 MS ft@€@^i't #12 Urn oxiBtim hlMtx^rlm •&$ 
of t&# iiiri llii&sii«»€ SAlIJi ^ « s .»0t gift 4@ts4i^. mad ^omidetod 
IM0#£^ti#^ Bii% JJ.]^ #. :i43i^ i:'if. ftlisi^mi tiiMb lias p>i»wj,4#4 
s^j^ |ji#gra^*ie-iii ,.a0t®» about; «©»te&p©rai'y seholai's aad poefes 
»# ,.»,,^ iliyig*fl^ ,,EiaaKli;l ©^  ne^tssM mptaud wmx mB 
tii# 1101% ¥# aast k0#^ la ai£i4 tlist tii©aiii iia% a mm'% eiis'©iiiel« 
i.-^  wms ^ffittss tif % pmmn^ **^# ^i^i4^*@4 %% Ms dm%^  to be 
tsvm l# tba Sil t oi: H^i© virtiis.^ Stt^ jgt^ if" <^ iir3iig£@&} lii&a h% 
^m4 «W@d« <iiii li# h9A t«^fd td iiiial li« II|A@«M liai ©##% ami' 
^bst Ji# tiai ,lt*S'a% ®a |«Qwlj?3f from t^-iisti* fi-ioiiii ya© tei botss 
©ffiet 4uriag Mmt r«igii* %. liliis l»»@k i s as M^@d at m^ 
##111'% «iw#alfll«« iSi^i^li M*i@f| l^ i@ l»«i@.k ^'oiri4#s i r s i i ^ i s and 
officers 
iiitsr@#ti^ l a f^ j ^ t i ea i^ t^ i^it 'state/ md ii^titirt^ioii^t ^ p ^ ' 
eimllir iwrn^iarir* me ^mU^,|»«,|3iSiii;|£l, of ^f i l W&m la«t 
early years 
AS br ief h i s to ry of the / of • i l a^g i J^s i:#4ill a a i pi'©fi4©S 
m ^ 1 m 
^Mmm, m ^h%A m^ma^A i^a^ i^M Jla.@t af Hi© lUftrimX I^Awai®-
•.i%*#iriiiftiai Mit®ri«@t to® ,libi,lilfifa?iiiiaiitl U mAnm* Bis^tsisia 
$ii# f #tS0a tm %b@ usi^ilmtii^m of tiit "m^u^ Urn mtbm wit«si 
i&aai Ctei# p'©?ia*.isl ssv^n^i-l- was t i t i a by l iai^ Kliai% tti® 
i t 
n&f i»i. 4i4 » l Xm^m/iM tii# liiadi @f Mi# Mvnf • nm m^ 
of Ms piii»» fli.« .r#t«awi QitMm^ m s ts??!^ lst»©i^ li 1mm 
t ^ n t# f # € ^ f t I t e n ^ #f tHe a4¥^ of tii# Sia>^t l i t i«si7Gbfi 
tm tti i i jr«i@@irii| i ^ f#)i04 ^ ^ @:sii%lis ^ n^lP o s ^ {tWi A»a 
ii#r#iit«f ..i,yi;ift%, ?^ &yi#' ©i" tli@ frs'^ iiMsai Bmt .is a ysM' isM tmU 
tilt iitt«" t#@ ^ si«** 
e i s i i«tt@r® i M @i?4@£'s or t i l t U ip i r ia l , ^v«r£w»i:ti, #»§§§ 
pr©iri©#«f tii# I4i?«s ©f i*s saints, s^i«mt ©f feli.« offAclsi. 
@JLa0f.| Minis' #al£ii'i#s aisl dutlftSf mm&, Hit a<liiiiil.straU.ir@ s|'st#ii 
in g « « a l # III s for«ifsr4 to nm M^AhAvMmMl^ ^-i- ^ ^ a 
tHa aluss aftiif ii^ia fa4l,*ii j w t l ^ fM^ttf ,4.»iaif i^^ i^ b.^ ^y m s 
putt ®f tue Ii%li3l a^telMitrati@ii| ytmm I'm&p&mlbX^ tm Umm» 
irndsr Ifcl^ s^  i9m%mm. MMBmkt^nM ^ ^ « «|}l0^«d ml <i#ui't mid 
lia4 i t i @m Jiii!Bfeti§ili§> i^ ii« i^ro'via^ial ,lig,itete,»ili tFi»oia» 
t<i4 Ms i,'iip^@&i»$ative« l& ^IX tlie @ff4Q©s in liis Ji;^is4ietiQ£i| 
and thd ^Et^aiits ^Qm tii@ii' r^^ i ' t s %?#r# iaelMM la Mi #i?ii 
Qlms of ©ffieials ¥ir« Bfasiliill Iflfifg vtoo »d© Oir^et @Qiitee% 
^lUi %m lip#i'®3r« BiT©!^ fees® amw «rlt8ts t«:i« aip©i'«tf'S ke^t 
-^^mmlvtm p@stiid s ^ n t tli® v»i#yii pmt» Q£ thmU' m$i»^* B0m§ 
m^ * 
l»i;^ iJ.:®li«d W Cuatral E©©®i*4a Ofi'i«© Mrisra&ad (li©S) 
ti®ii« fiie^/ftiattd^ teg ^ i^'Jkr period ©f /'iiraagj»fe»s jr«ifa 
sM ^ii^ti^ fi'oa Mf4@rmte4| ilws^mbad| dai2i«tste4| Ba^irf' 
Bmm: ami Bagiai».#. fs^mhim £m tim liagtol reX^tiQiit with tJi® 
M l i m M I MIM'Iffill 
CoiJ.«tt|.#&@ @f latter® ef olitmmg^ oiilel^B %M 
Ruq'at-Abul Fadl . 
ligiit on Urn ijraa&s ^siin lo tiie p^pl® of Oiffwtnt @iM$s at 
m%^ 
m% x%fMmmi%mtimi Q£ A'&I^ f&4JL«. Austin? i« t t# t | a^ostsstd 
t@ @a|.^ 4i Miaa4 t M i r i , tii&MM£M ^^ 3i^m^$je mm of mem imlm-
X^ '« #*^f«tli*ifr^y| €»^  -^ *^ ^^  fady in fset %im tMrd ifNil.tim@ 
fii 'st i@i^ n i i i^ l34d 4®!Wi *^« rules sad td&ttl^ %i0BS im ditim 
m ^ ^ m 
,i^ «i«iy,i,., i»ia,ai-igA«,.*^ a.iii,tef iiiiliiiifeiaiilllgiff 
&@ a^mtlabXt OoetiMiits of ti^@ I t ^ ^ l reigns lii@iiid« 
MMmm$ msmmm JiiMtt J M ^ ^ I MmMm (<itf'tMi«3fe€i)| 
itd@lM.sl'r»ti0£i». 'Mm seisrn Ii'«ii4 ia kiiMt^g vsitxm, imXMm 
and 
mstehimmB of lii4i&« &@ mH'B&timi. utilised m-% m t&Umfst 
tittt^ ifSto^s m girant 
Xli@ iftsf u^MiiiM 4@ei««iits tttl..ll.»«4 ifiel^t^t-f 
^disMats i a '^ @ ^mi;rmi &«6oi'4s Qiilm iUm9*^AUMkm^€) 
C^wi4ttt@| from April If t@IS« 
@«ats used br SA nostlf eone^m @f Xttut grsntSf and tiioi' m% 
#iai&i.,^.|,las4atiiiail> of mva. ^mim Mm^iM^ U a @«J.l#«l;&9a of 
H f l ^ i i t dM i t X#l;t'«i'@ lo @0i@ of t i l t 4j|pgrt.siit ^ s l M ^ o s i n ^ « 
,^11^^%^ »r^ Jlatl.'i»i<id to i t * 1 «fi g r a t ^ f i l to ^ » I f U4st A im 
l»^ifi#$6 0S^@i%f Qif #& &i@ii-' ©«ii) hsw lb®ft w«e»4M ^ %si£ 
i#-4#iir.ii in. t ^ i i i i ^uat r f df @i£^ <^srw« ^ms of t i id^ liav# 
JL«rt 4»% s^yui«i4 ateeim^s &i s@®i«4 lif@ ftM ixusUtt i t i^t^ aM 
i3#MU€^l. sti>i».%w« ^ tl^€ llt i^mj. iita&#» But t l i« i r %ids'ks 
0iiffm* .fi^ om t i l * 9iidi*%Mgyj)g mim&B, im ^ i t @i»rt &i Htmrntw^^ 
mA %k^y liMek %li« nidtt'st^nOiiig. .#f tl i# imtitvi^i&m i 4 i « ^ to 
%li@B« S^patli«t4@ mppir^ moli i s &i@€».l| an^ th# ^mi$@ i t ii@ir«r 
ia^JLi©/ t€* Si© ai^ j^ t rnt f &i mmmwA%€^ m tA®%f Thevenot 
Cf « r i t f s t e ra i« t i l>illa. f a l s ant B«rai«p toair« &«« mt i l l s t4 ro t 
%M8 4i8@®£'ta£I&iif l>»t IMS «s@a«JLiisldii i s ^ms«4 <»a -tli«ir .rtcojrd®* 
'Bi.e inf&x-isatita fi*©s tb# Cofttiga ^e^£4s limv# l»9«m «i®#4 to 
sy^Btm^mt® mm^ «m&@iy»ions aijr#ad|' r#a^« i« m0 wmm gt^^rma 
2„MMill,a 
ta&#i0i*f vm® l i t i t l i i a i w i n g th# tiugliml p«r4o4f but i ^ l «€»^li 
%e p*oyi i« lis laf#r£Sti#A &i ^Xk WmBm pms&^ ®l)#ot ^^QB W& 
sto®iit t^« i'#l|.gi®tt@ V4««» 0if Jii.fe-a*| mm4 ato©iife Slaikli Gstel aai 
.a^iaiJiialBilitilitiiintiii- «»^x@i im Urn »mm of ^^ i^m w 
BULgfsuit a^®tl# 4om|»s Will i &lis M:^m^ &£ po#t®f ^ttt |ji@4€i^tiiai 
3ii4a«inif 9M 0i tens- £atonf^ f^c ciT i i s ia i4ila glm Wl^ mtm 
am i^i« ll^m @i m4j^%»$ mm, oi MttmB and j^ bX@s# -Warn ttii^4 
ai^ tioli^ 'S atta.€ii®4 insi ^m vmi&m ©f Mri» *AM«r liaiiim* l^i# 
@Gisrt eF#al.«Xtti hmm %lm i^rief Jottings mtm^ i^f^i-tiat 
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